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1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A R A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDBNCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
A f l O L X X X V L 
H A B A N A , M A R T E S , 5 DE M A R Z O DE 1 9 1 8 . — S A N EUSEBIO, M A R T I R N U M E R O 6 4 . 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
E l a l i j o d e u n a l o c o m o t o r a s i r v i ó d e 
l e c h o m o r t u o r i o d u r a n t e m á s d e 
u n a ñ o a l c a d á v e r d e u n a m u j e r 
V A R I O S M U C H A C H O S QUE J U G A B A N EN E L C A N A L I Z O , H A L L A -
RON E L ESQUELETO H U M A N O V I S T I E N D O TRAJES FEMENINOS. 
U N SOMBRERO DE H O M B R E ES T E M A DE M U Y V A R I A D O S 
C O M E N T A R I O S 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
Un grupo de chicuelos que correteaba 
ayer tarde por los alrededores del Cana-
lizo, al fondo de la. antigua Estación fe-
rroviaria de Cristina, fueron testigos de 
una macabra escena, que los llenó de 
terror por unos instantes. 
Jugaban a "los escondidos" ocho o diez 
muchachos, y al tocarle esconderse, uno de 
ellos, con la esperanza quizás de no ser 
hallado, corrió a ocultarse en un tanque, 
qué en otros tiempos sirvió de alijo a 
una locomotora, y cuando más distraído 
se hallaba, vió que en el fondo del tanque 
yacía un esqueleto envuelto en unas ro-
pas femeninas y próximo a él encontró un 
sombrero de castor, de hombre, de mu-
cho uso, sin badana. 
Inmediatamente el menor comunicó la 
noticia a sus compañeros, apresurándose 
más tarde a ponerla en conocimiento del 
vigilante especial de los Ferrocarriles Uni-
dos número 74, Juan Mercader, quien pa-
só un telefonema al oficial de guardia 
de la octava estación de policía. 
los restos. Estos se encontraban a unos 
treinta metros de los almacenes de de-
pósito de los almacenes y a diez metros 
del arroyyo del antiguo matadero. 
Presentaba ei esqueleto algunos frag-
mentos de carne en la parte posterior de la 
región toráxica y descansaba el cráneo so-
bre un saco de henequén y varios ejem-
plares de periódicos, correspondientes al 
año 1916. 
La policía procedió a levantar el cadá-
ver para remitirlo al Necrocomio, ocupan-
do al mismo tiempo un par de zapatos 
blancos, un par de medias, una liga, tres 
sayas y un camisón. 
Un numeroso público se congregó en 
el lugar del suceso, haciéndose muchos 
comentarios sobre la existencia en aquel 
lugar del sombrero de castor. 
El cadáver data de diez a doce meses, 
y la forma en que se le encontró hace 
suponer que la citada es una de tantas 
que buscan albergue en aquellos oscuros 
y peligrosos lugares, y mientras dormía 
fué acometida de un síncope que le privó 
El capitán Campiña se constituyó en \ de la existencia; o bien que se trate de un 
el sitio donde se encontraba el esqueleto, crimen realizado con un arma blanca, lo 
que pertenecía al sexo femenino, tenien- I que se podrá determinar al examinarse los 
do necesidad de romper el alijo a fuerza ¡ igamentos en el laboratorio de Química 
d martillo y cincel para poder extraer Legal. 
" E l B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a " 
Nueva York, marzo 4, , ' 
Xjfc-UNQUE las operaciones multa-
res a lo largo del frente occidental en 
Francia y Bélgica van adquiriendo 
cada vez mayores proporciones, has-
ta el punto de no ser posible al pa-
recer, que se demoren mucho más los 
feroces y reñidísimas batallas qué se 
ven en perspectiva, la situación de 
Rusia sigue siendo el foco absorven-
te del público interés >en todo el 
mundo. 
Traslúcens^ algunas exiguas noti-
cias de Petrogrado, pero los que lo-
aran desprenuerse del tumulto de esa 
atribulada capital indican que si bien 
los alemanes han cesado de operar 
militarmente en la Gran Rusia, des-
pués de firmado el pacto de paz con 
los bolshevigi ahora están asestando 
tando sus golpes a Finlandia, mien-
tras en el Sur los austro-húngaros se 
están internando en Podolía,. esfor-
zándose para expulsar a los bolshe-
vlki y asegurar así el absoluto do-
minio del país del cual tanto han 
defendido los aliados teutónicos pa-
ra su alimentación. 
Por más que, según los apapiencias, 
las operaciones alemanas en la Fin-
landia, que tienen por base las Islas 
Aland, no tienen más propósito que 
el de expulsar a los revolucionarios 
finlandeses y a los Guardias Rojas 
bolshevlkl de la Finlandia Meridio-
nal, es probable que las ambiciones 
alemanas en esta región alcancen 
hasta el dominio del Sudeste de Fin-
landia, llegando hasta Helsingfors. 
Ksta extensión de territorio, a lo 
largo de las playas septentrionales 
del Golfo de Finlandia, considerada 
conjuntamente con lo que ya poseen 
los alemanes al Sur de la región de 
Reval, daría a los invasores el abso-
luto predominio sobre las inmediacio-
nes occidentales del Golfo y parali-
zaría por completo el movimiento 
hasta dentro del Báltico de los bar-
cos rúsos, de guerra o mercante. 
Aún no se ha publicado el conte-
nido del tratado de paz entre los 
alemanes y los bolsheviki, pero no 
hay lugar a duda de que los repre-
sentantes teutones exigieron a los 
rusos un precio conforme a sus más 
ambiciosos deseos. El tratado va a 
ser rat'fifado el martes próximo. 
En Podolia, las fuerzas austro-
húngaras entuentran» evidentemente. 
poca resistencia, en su invasión de la 
pequeña Rusia. 
Fuerte indicación de esto es el par-
te de Viena que dice que ya se han 
apoderado de más de 770 cañones y 
1.000 ametralladoras y también de 
grandes cantidades de material de 
guerra. 
En la SIberia Oriental los elemen-
tos bolsheviki están, evidentemente, 
oponiendo obstáculos a unn posible 
invasión japonesa de ese territorio. 
Ya han destruido puentes a lo largo 
del ferrocatrll transiberiano. entre el 
Lago Baikaí y la frontera chiina, ade-
más de haber minado, para la des-
trucoiión eventual, en caso de nece-
sidad, otras partes de la línea ferro-
viaria. 
Desde el dominsro, los americanos 
ai enas han sido molestados por los 
alemanes en su sector cerca de Toul. 
Convencidos, probablemente, de que 
sus incursiones han sido demasiado 
costosas, se han abstenido de em-
prender nuevos atannes, y hasta han 
disminuido materbilmemOe su fuego 
de artillería y bombad reos con pro-
yectiles cargados de gas. Nuevamen-
te los artilleros americanos han he-
cho estragos entre los alemanes, 
bombardeando fuertemente un gran 
acantonamiento en donde se alberga-
ban las tropas enemigas. 
Cerca de Warcnton. al Sudoeste de 
Ipres, los australianos han llevado a 
cabo una gran incursión contfa las 
posiciones enemigas, matando por, lo 
menos a 50 de los defensores alema-
nes, destruyendo cuevas y trayendo 
prisioneros. 
Alrededor de Leus. los alemanes 
han iniciado un bombardeo bastante 
intenso contra las tropas británicas 
que sitian el gran centro carbonífero. 
En el frente occidental, lo que pue-
de confederarse como lo más pareci-
do a una erran batalla ha ocurrido 
entre franceses y alemanés en el sec-
tor de Verdún. Aquí las tropas fran-
cesas llevaron a cabo nn brülante ata-
que contra las trincheras de Calon-
ne y penetraron en las posiciones 
alemanas hasta su cuarta línea, ha-
ciendó ir>0 prisioneros al enemigo en 
esta operación. 
En la Palestina, Us fuerzas del ge-
neral Allenby de nuevo han asestado 
i'.rí fuerte srolpe a los turcos, adelan-
tando su frente a lo largo de 12 mi-
llas, hasta una profundidad máxima 
de tres mil yardas. 
d e 
RESUMEN D E L SECRETARIO B A K E R 
Esta nueva i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o se p r o p o n e acabar c o n la usura 
Así ee l l amará la nueva institu-
ción de crédito que dentro de pocos 
díae ha de funcionar en esta Capital. 
Encomendada la formación de sus 
Estatutos al competente y bien repu-
tado Notario de esta Ciudad doctor 
Manuel Pruna Latté,, auxiliado del 
activo caballero señor Manuel Rico 
Morera, que perteneció al alto co-
mercio de esta plaza y del doctor M i -
guel Vivancos, Abogado de la Lega-
ción de España , podemos asegurar que 
la nueva Sociedad que se constituye, 
se verá dentro de poco, coronada por 
el éxito más completo. 
Se trata de hacer una cosa buena, 
que reforme lo malo de las Socieda-
des existentes y que amplié sus nego-
cios a otras operaciones, todo en bien 
de los accionistas y beneficio del pú-
blico—por eso este nuevo Banco ten-
drá casa propia para poderlo adaptar 
a los diferentes negocios a que ha de 
dedicarse. 
Seis serán los departamentos, todos 
bien acondicionados. 
El primero dedicado a préstamos so-
bre joyería y objetos de valor, cobran-
do el "ocho por ciento de interés al 
año". 
E l segundo dedicado a prés tamos 
hasta trescientos pesos con pagarés 
y garant ía de dos firmas de personas 
solventes, reembolsables estos prés ta-
mos en cincuenta semanas, y al mis-
mo interés del ocho por ciento al 
año 
F!l tercero dedicado a prés tamos con 
garant ía hipotecaria de bienes i n -
muebles, fincas rústicas o urbanas— 
reembolsables por cantidades parcia-
les—y no pagando nunca más interés 
que sobre la cantidad que se adeude. 
El cuarto dedicado a préstamos con 
garan t ía de valores públicos y pig-
noraciones. 
Ei quinto dedicado a préstamos con 
garant ía de alquileres c rentas, por 
un procedimiento cómodo y sencillo. 
Y el sexto dedicado a prestar fian-
zas a empleados o funcionarios pú-
blicos. 
A l frente de cada uno de estos de-
partamentos, se encont rarán personas 
competentes y de reconocida honora-
bilidad. 
Este nuevo Raneo se propone acabar 
con la "usura", facilitando su dinero 
al "ocho por ciento de interés al año' 
reembolsable en plazos cómodos. 
Su Conseno de administración es-
ta rá formado por personas conocidas 
en el comercio y competentes en es-
tos negocios. 
Pasan de seiscientos el número de 
acciones comprometidas hasta este mo-
mento, en espera de que se formali-
ce la escritura social, quei se encuen-
tra para firmarla de un momento a 
otro, en la Notaría del doctor Pruna 
Latté. 
Seguiremos dando detalles a nues-
tros lectores de todos los adelantos 
oue realice esta nueva Sociedad por 
considerarlos útiles y necesarios a los 
intereses del público en general. 
Una vez más tenemos que felicitar a 
los iniciadores de esta idea. 
E A U T O M O V I L E S 
FRENTE A L M E R C A D O L I B R E D E CARLOS I I I U N H O M B R E RE-
SULTO H E R I D O DE G R A V E D A D Y O T R O L E V E 
Dos automóviles chocaron ayer a última 
hora de la tarde frente al Mercado Libre 
de Carlos I I I , en el tramo de esta Ave-
nida comprendido entre las calles de Mar-
qués González y Oquendó, siendo arrollado 
por uno de los automóviles un anciano 
que con un saco de carbón trataba de 
atravesar la vía pública. El otro lesiona-
do os el chauffeur de una de las má-
quinas. 
Entre cuatro y cinco de la tarde el 
anciano José Galán y Estrada, natural 
de España, de 04 años de edad, empleado 
del Departamento de Obras Públicas y 
domiciliado eu Sitios esqúina a Oquendo, 
trató de atravesor la citada Avenida, lle-
vando a cuestas un saco de carbón que 
adquirió en el Mercado Libre. En esos 
momentos transitaba por la Avenida, en 
dirección al Vedado el automóvil H-2023, 
propiedad del general Alberto Nodarse, 
que era conducido por el chauffeur Ar-
mando García Obregón, vecino de Tacón 
número 6, quien para no arrollar al an-
ciano desvió su máquina, sin detener la 
marcha, yendo a chocar con el automóvil 
H-.j5.j2. propiedad del doctor Poo, y que 
era manejado por el chauffeur Francisco 
Hernández Díaz, de 32 años de edad y 
vecino de Sitios 160. Este vehículo estaba 
estacionado en dirección contraria a la 
máquina manejada por García, pues, Her-
nández esperaba para continuar su mar-
cha que un grupo de personas que salía 
del Mercado cruzase la calle. No obstante 
el viraje practicado por el conducto del 
automóvil del general Nodarse el carro 
chocó con el del doctor Poo, recibiendo 
lesiones leves su chauffeur, sino que con 
el guardafango derecho el anciano fué 
alcanzado recibiendo lesiones graves con-
tra el pavimento. 
Agentes del Cuerpo de Policía Nacio-
nal que se constituyeron inmediatamente 
en el lugar de la ocurrencia, condujeron 
a Galán y a Hernández al segundo Cen-
tro de Socorro, donde el doctor Polanco 
módico de guardia asistió al primero de 
una herida contusa de forma estrellada en 
el tercio posterior de la región occipito-
frontal, contusiones y desgarraduras di-
seminadas por todo el cuerpo y fractura 
del hueso ffimur izquierdo, y ai segundo, 
de lesiones leves con necesidad de asis-
tencia médica, diseminadas por todo el 
cuerpo. 
El anciano Galán fué remitido por su 
gravedad al Hospital Nacional "CalLsto 
García." 
El chauffeur García Obregón fué ins-
truido de cargos por el señor jueü de ins-
trucción de la Sección Tercera, autoridad 
que lo envió al vivac por todo el término 
que marca la ley. 
L A GUERRA EN E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LLUVIA DE BOMBAS 
Londres, Marzo 4. 
En el mes de Enero, dice una nota 
oficial publicada hoy por el Mlniste-
rio de la (Juerra, los alemanes arro-
jaron 1.482 bombas en el territorio 
ocupado por las tropas inglesas en 
Francia. Durante el mismo período, 
los aviadores Ingleses arroiaron 7 .Co i 
bombas sobre el terri torio enemigo. 
Los alemanes solo arrojaron 221 
bombas a la luz del día, mientras los 
ingleses arrojaban 5,5)00 entre la sa-
lida y puestas del sol. 
WASHINGTON, marzo 4. 
Seguidos movimientos preparatorios 
por parte de los alemanes a lo largo del 
frente occidental se indican hoy por el 
Departamento de la Guerra en el resu-
men semanal de la situación militar que 
termina el 2 de marzo. "El momento de 
la batalla aumenta", dice el resumen ci-
tando tres tentatóvas del enemigo para 
llegar a las líneas sostenidas por las tro-
pas americanas, como ejemplo de lo que 
ocurre "en gran escala a lo largo de to-
do el frente occidental". 
Las operaciones en Oriente se éspera 
que afecten los acontecimientos en Fran-
cia, modificando los planes alemanes, 
Indica el resumen, que en parte dice lo 
siguiente: 
"El tercer mes de relativa quietud en 
el frente occidental ha terminado. Du-
rante este período ambos grupos beli-
gerantes han estado congregando sus 
fuerzas. Hay evidencias de que los ale-
manes continúan trayendo nuevas unida-
porte.des. Debido a las dificultades del 
transporte, la operaciones se han efec-
tuado lentamente. 
"El Consejo de Guerra Aliado se ha-
lla ahora en sesión permanente, asegu-
rando completa unidad y flexibilidad de 
control. Los británicos han extendido su 
frente. Nuestras fuerzas han ocupado un 
sector al noroeste de Toul. Además, un 
número de nuestras unidades se halla 
en acción en la Champagne y el momen-
to de la batalla aumenta. 
"Anotemos solamente lo ocurrido en la 
pasada semana en nuestro propio sector 
en Lorena, con objeto de formar una 
idea de lo que está pasando. Las patru-
llas han estado muy activas. A principios 
de semana el enemigo efectuó dos tenta-
tivas para llegar a nuestras lineas pero 
fué rechazado por nuestras ametrallado-
ras. El día primero de marzo el enemigo zas de armenios". 
lanzó un vigoroso ataque. Después de 
breve lucha al destacamento enemigo fué 
rechazado. 
"Los alemanes esíán empleando ahora 
gas en nuestros frentes. Nuestros solda-
dos se van acostumbrando a esta arma. 
Nuestra artillería ha estado muy ocupa-
da bombardeando posiciones enemigas y 
causando daños considerables sobre em-
plazamientos de cañones y morteros. Im-
portante movimiento de tropas han ocu-
rrido detrás de la» lineas alemanas 
opuestas a nuestro frente. En la región 
de Cherain-I.'cs Carnes vivos encuentros 
se han librado. T:n raid fámeés contra 
posliciones alemanas, en el cual varios 
americanos voluntarlos participaron, fué 
llevado a cabo vigorosamente. 
"El día 24 de febrero los franceses 
ejecutaron un "coup de maln", destru-
yendo defensas hostiles y cobertizos cer-
ca de Aspach, en la alta Alsacla. 
"La empresa más atrevida ejecutada 
por los alemanes durante la semana se 
llevó a cabo al norte de Dlxmunde. Allí, 
después de prolongada acción de artille-
ría, el enemigo intentó tender un puente 
al través del Iser. Los belga svictorio-
samente impidieron seis tentativas con-
secutivas hechas por el enemigo para 
terminar la operación satisfactoriamente. 
"El nuevo curso de los acontecimien-
tos en Rusia ha modificado Indudable-
mente los planes alemanes hasta cierto 
punto. El enemigo continúa su avance al 
Este. Siguiendo carreteras y vías férreas; 
seis columnas invasoras han avanzado a 
lo largo de un frente de 700 millas ope-
rando con cuidadosa coordinación. 
"En el Caucase, en la región desde el 
lago Van hasta el Mhr Negro se halla 
nuevamente en poder de los turcos. En 
los distritos reocupados por los turcos 
dfcese que han ocurrido nuevas matan-
EN E L FRENTE FRANCO-INGiJ-S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PAUTE INGLES 
Loncres, marzo 4. 
Anoche realizamos yarlos raids, con 
éxito, en distintos pantos del frente" 
dice el parte oficial de hoy er pedido 
por el Ministerio de la Guerra, 
^TVopas aastralianas entraron en 
las trincheras alemanas, cerca de War 
ncton, y despnés de matar por lo me-
nos a clncaenta del enemigo y des-
t m i r rarltfs cueyas, regresaron con 
once prisioneros y nna ametralladora. 
"Las tropas anstratianas también 
realizaron otros raids en las Inme-
diaciones de Gapaard, al Este de Mes 
C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
LA SITUACION POLITICA. — LA 
CONSTITUCION DEL NUEVO GO-
BIERNO ES UNA SOLUCION PRO-
VISIONAL 
Madrid, 4. 
Consultados numerosos políticos 
acerca de la situación política, maní -
festaron que la constitución del nue-
to Gobierno es una solución proylsio-
nal de la crisis. 
Añadieron que el Gobtnete actnal 
solamente du ra rá hasta que se reúnan 
las Cortes y que do estas sa ldrá el 
futuro Gobierno fundado en la mayo-
ría que le den las dos cámaras . 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 4, 
Los perió<Ucos dedican muchos co-
mentarios a la situación política. 
^E l Sol**, en su editorial de hoy, di-
ce que el Gabinete qne preside el se-
ñor marqués de Alhucemas debe desa-
parcer atn pronto como se reúnan las 
Cortes. 
**E1 Imparcial'» estima que la crisis 
no ha sido conjurada. 
**E1 Liberal19 afirma que próxima-
mente se presen ta rá otra crisis minis-
terial. 
ELOGIOS AL SR, CONDE DE CA-
RALT 
Madrid, 4. 
**E1 Sol* asegura que el nombra-
miento del señor Conde de Caralt para t 
ministro dej Hacienda está inspirado I bre sus tracciones de fondos públicos 
en la necesidad que existe de solucio-
nar los problemas económicos j f i . 
nancleros. 
Agrega que la competencia del nue-
vo ministro de Hacienda es Indiscu-
tible. 
LO QUE ESPERA EL SR. L A CIER-
VA, SEGUN **EL IMPARCIAL» 
Madrid, 4. 
**E1 ImparciaP dice que el Sr. La 
Cierra espera la fecha de la formación 
de un Gabinete derechista, en el cual 
C O N S E J O D E 
S E C R E T A R I O S 
Las fianzas para los ciudadanos 
chinos. Las sustracciones de f o n -
dos p o r los alzados de Febrero 
de 1917 en C a m a g ü e y y Or ien-
te . Var ios indu l tos . Las obras 
de Hered ia y Poey. 
Bn la m a ñ a n a de ayer celebró se-
sión en el Consejo de Secretarios con 
asistencia de todos sus miembros a ¡ 
excepción del General Eugenio Sán- i 
chez Agramonte que se encuentra en 
Santiago de Cuba. 
Dada cuenta con la nota presenta- , 
da hace algún tiempo por la Legación! 
de la República China sobre las d i - [ 
ferentes fianzas que se exigen en el 
Decreto reglamentando la l¿&y de 3' 
de agosto del pasado a.ño a los clu-1 
dadanos de dicha República que ven- ' 
gan contratados en comparación con 
la establecida para los trabajadores 
de otras procedencias, especialmente 
de la japonesa, se acuerda equiparar 
dichas fianzas sobre la base de la 
menor o sea la de $25.00 que a los 
últ imos se exige, de acuerdo con lo 
informado por la Secretaría de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo. 
Asimismo se dió cuenta con los i n -
formes de las distintas oficinas de las 
provincias de Oriente y Camagüey so-
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
5 DE MARZO DE 191Í 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Monumento a la amnistía,—El Ca-
pitán General de Cataluña, señor Ma-
nuel Llandez, ha hecho erigir un mo-
numento, en conmemoración al re-
ciente decreto de amnis t ía dictado por 
María Cristina, Regente de España , es-
posa de Fernando V I I . E l monumento 
ostenta la siguiente inscripción: 
"Oyendo el Omnipotente los votos 
de la nación hispana salva a Fernan-
do. Cristina al presentarle a los es-
pañoles, premia su lealtad dando e! 
decreto de amnistía, indicándoles que 
todo lo ha de esperar el pueblo ibera 
de Isabel Lui¡?a. Erigirse este monu-
mento de gratitud y lealtad catalana 
en el año MDCCCXXXII I , a impul-
sos del Excmo. Sr. D. Manuel Llandez, 
dignísimo Capitán General de ests 
provincia. 
por los alzados de la rebelión de fe-
brero de 1917 y reclamaciones de los 
interesados para que se repongan di-
chas cantidades en las cajas nscales, 
acordándose pasar todas las expresa-
das reclamaciones y los informes re-
lativos a los mismos a la Secretar ía 
de Hacienda para que propongan la 
resolución procedente. 
E l señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con varios expedientes de in -
dultos sobre los cuales y las resolu-
tendrán debida representación los] clones en ellos recaídas se dará la 
amigas del señor Maura. nota correspondiente a la prensa. 
DECLARACIONES DEL SR. DATO | Acuérdase solicitar del Honorable 
Madrid, 4 
El ex.Pre«idente del Consejo de M i -
nistros señor Dat<s declaró que acep-
tará el Poder cuando el Rey Alfonso 
y l a opinión pública lo 
con Teniente. 
Agregó que gobernará solamente 
con un Gabinete homogéneo. 
FRONTERA CERRADA 
Madrid, 4. 
La frontera franco-española ha 
quedado cerrada temporalmente para 
las comunicaciones. 
Débese esto al temporal reinante. 
Congreso la autorización necesaria 
para publicar per cuenta del Estado 
la obra monumental de don Felipe 
poey sobre Ictiología Cubana y las 
consideren • del inmortal poeta José María de He-
redia. 
Se autorizó a l Magistrado señor 
Cunf, de Santa Clara, para ia publi-
cación del Código Civil de Enjuicia-
miento con comentarios y jarispru-
dencia relativas a los mismos. 
No habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a ]a una 
y cuarto de la tarde. 
M r . M o r g a n y e l S r . b í r a u d í e r c o n -
s i d e r a n e l m o d o d e e n v i a r a l o s E L 
U U . f i b r a s y A c e i t e s d e C u b a 
En la tarde de ayer visitó el señor ductos de su agricultura y ha ofrecá-
"ü i io de nuestros destacamento* 
penetró en las l íneas enemigas e hizo 
prisioneros a rarios belgas. En varios 
puntos del frente de laudes el violen-
to fuego de la ar t i l ler ía ha f ido sê  
gnido de ataques de los ingleses, que 
fueron rechazados. 
En otras partes, l a actividad se l i -
mitó a duelos de ar t i l ler ía y de Mor-
teros de trincheras. 
"Frente del Gran Duue Albrect: 
En las alturas orientales del Mosa 
el fuego de la ar t i l ler ía francesa fué 
Intermitente. Veintisiete prisioneros 
fueron traídos como resultado de i n -
cursiones de menor Importancia al 
Norte del Canal Rhin-Marne, al Oeste í 
de Blamont y al Sur de Metz&ral. 
"Teatro Oriental; 
"Las operaciones militares en la 
Giraudier a Mr. Morgan para darle 
cuenta de la creación del Departa 
mentó de Plantas Textiles y Semillas 
oleaginosas que él dirige en la Se-
cretar ía de Agricultura y ofrecerle en 
nombre del General Sánchez Agrá-
mente y del doctor Armenteros, la co-
operación decisiva de dicho departa-
mento para darle a los Estados Uni-
dos el aceite de ricino y las fibras 
que tanto necesita. 
Mr. Morgan está estudiando con 
verdadero empeño la forma práctica 
do al señor Giraudier que se concede 
rán permisos especialísimos de urgen-
cia para el transporte de toda la ma-
quinaria que sea necesaria a f in de 
que Cuba pueda en poco tiempo po-
ner en explotación dichos productos 
y dsponer del ar t ículo elaborado para 
envarlo a los Estados Unidos. A l sa-
l i r de la conferencia hemos visto al 
señor Giraudier quien nos dijo que 
este año quedarán sembradas en Ca-
za y en producción completa más de 
doscientas cabal ler ías de higuereta y 
muy posible fuera que otras doscien-
50 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
Editorial*--Trata sobre la cuestión 
de la pena de muerte, que ha sido 
abolida en Portugal. 
Monumento al hé roe de Africa.—El 
monumento que se va a construir eu 
el templo de Atocha, para depositar 
las cenizas de don Leopoldo O'Don-
nell, Duque de Tetuán, será costeado 
a expensas de sus amigos. 
Macbeth.—La señora Ristori obtuvo 
un gran triunfo en el teatro Tacón, 
representando la tragedia shakespe-
riana "Lady Macbeth". 
Luis X T I no tenía bigote.—Mañana 
subirá a escena en el Gran Teatro 
Tacón, el melodrama de Giacometti, 
"María Antonieta". Le advertimos al 
actor señor Bozo, que no se ponga 
bigote para caracterizar al infeliz mo-
narca, como ocurrió hace dos noches. 
Todo el mundo sabe que el rey gui-
llotinado, no tenía bigote. 
25 AÑOS ATRAS 
Fallecimientos.—Han fallecido: 1?. 
señora doña María Olalla López y Za-
yas Bazán de Nimo. Y la señora doña 
Isabel Cabello viuda de Corvison. En 
Guanabacoa ha dejado de existir 
señor don Miguel Ochca, padre del 
juez municipal de dicha vil la . 
Candidatura republicana.—Ha que-
dado acordada del siguiente modo la 
candidatura republicana de Madrid: 
don Manuel Ruiz Zorri l la, don Fran-
cisco Pl y Margall, don Nicolás Sal-
merón y Alonso, don José María Es-
querdo, don Eduardo Benot, don Ma-
nuel Pedregal. No figuran en ella, don 
Gabriel Rodríguez, que aspira a la 
Senaduría por Cuba;» ni el señor Fer-
nando González, que se presenta, por 
la Universidad ¿e la Habana. 
Pildaín en Manzanillo.—La compa-
ñía dramática y cómico-lírica que di-
rige el primer actor don Pablo Pi l -
daín, se encuentra ahora en Manza-
(nillo. 
de cooperación de Cuba en estos pro- 1 tas de fibras de yutes, etc. 
sines y Sur de Hollebeke. En ambos 
"Nuestras bajas en ambos raids 
fueron pocas. Nuestras tropas tam-
bién penetraron en las líneas alema-
nas en distintos puntos, alcanzando 
sus objetivos; pero sin haber hecho 
ningún prisionero, por haber sido re-
tiradas las guarniciones enemieas. 
" E l raid intentado por el enemigo al 
sur de S t Quentin, fué rechazadó, de-
jando varios prisioneros en poder 
nuestro. 
^Poco antes de amanecer hoy, l a ar 
t i l ler ía enemiga desarrolló una actí-
vidad considerable en el sector de 
Leus. 
«Del viernes al domingo han oco-, ^ 
rr ido varios encuentras entre fuerzas ! ""ente noche pasó tranquilamente^, 
de patrullas montadas, al Este de Je* 1 PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
rlcó. Entre el sábado y domingo, núes- í í?118 ' mar^0 A 
tras tropas avanzaron hacia ol Norte I E1 Parte ofte"11 publicado esta no-
hasta un fondo máximo de &000 yar- ' c*le P01" el Ministerio de la Guerra, 
das en un frente de doce mü la s , al 4106 to siguiente: 
Oeste del camino Jerusalen-Nablus 1 ^ e8te del M<>sa ^ « t n a m o s un 
encontrando poca resistencia. ' i « taque por sorpresa en las trincheras 
"Un aeroplano enemigo fué derriba- ! de Cal(>nne 7 penetramos hasta la 
do en nuestras l íneas, al Este de Jaf-1 cx,atra l ínea en un frente de 1200 me-
fa. El aviador y el observador fueron !tr08 J una profundidad de f,00 me-
heridos y capturados" I tros« Hicimos más de 150 p^i8ioneros.,, 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
cuencla de haberse firmado el tratado 
de paz con Rusia. En otras partes, no 
ha ocurrido nada nuevo,,. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , marzo 4. 
El parte oficial de hoy dice: 
"Dos tentativas alamanas para ata* 
car nuestras líneas al Norte de Che-
mindes Dames y cerca del Bosque de 
Malincourt, fueron contenidas por el 
fuego francés. En el sector del Bos-
que de Chemin des Dames hubo un 
animado bombardeo. 
"En la Lorena el fuego do la ar t i -
l ler ía francesa impidió un ataque que 
los alemanes estaban preparando con-
tra nuestras l íneas. En el resto del 
Berlín, vía Londres, marzo i . 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
hoy lo siguiente: 
«Teatro Occidental: 
EN EL FRENTE I T A L I A N O 
PARTE AUSTRIACO 
YIna, marzo 4. 
El parte del Ministerio de la Guc-
progresan con buen éxito. E l botín de 
ue no shemos apoderado comprende 
ya m á s de 700 cañones y más de 1.100 
ametralladoras, además de la ^ran can 
tidad de pertrechos de guerra que se 
ha t ra ído. 
"Del frente Italiano nada nuevo 
hay qne annncIar*,. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable flo la Prensa Asociada 
recibido por ei hilo directo). 
UN DESPACHO DE LEÑESE 
Londres, Marzo 4. 
Un despacho oficial ruso firmado 
por el Jefe del Gobierno Lenlne y su 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Trotzky, dice que la delegación bols-
heviki después de firmar e l tratado 
de paz con Alemania salló para Pe-
trogrado, donde el texto del acuerdo 
se publ icará Inmediatamente. 
La ratificación del tratado se ha 
fijado para el jueves próximo, pero 
la decisión final es tá en manos del 
Congreso de Consejos de Trabajado-
res, Campesinos y diputados cosacos 
de todas las Rusias, que se reun i rá 
en Moscow el día 12 de Marzo. 
UNA PROCLMA BOLSHEVIKI 
"Frentes del Pr íncipe Riipnrecht i r a aus t r íaco expedido hoy dice; 
y del Príncipe Heredero a l e m á n : «En Podolia nuestras operaciones 
Petrogrado, domingo. Marzo 3. 
Una proclama, publicada aquí hoy, 
anunciando la Intención del gobierno 
bolsheviki de firmar el tratado de 
paz con las Potencias Centrales, sin 
disentir las condiciones en él con-
tenidas, concluye con estas palabras» 
"Dejamos por completo a los tra-
bajadores y campesinos de todo el 
mundo, el juicio sobro el asunto, des-
pués que la delegación haya puesto 
en su conocimiento los hechos verda-
deros'*. 
LA SALIDA DE PETROGRADO DE 
LOS EMBAJADORES EXTRANJERO 
Londres, Marzo 4. 
Despachos especiales de Petrogra-
do, describen la partida de las em-
bajadas br i tánica y francesa y de la<» 
legaciones griega, belga, serbia y por 
tuguesa, efectuada el jueves pasado 
después de una serie de estorbos 
que, por lo que respecta a la Emba-
jada italiana, fueron suficientes para 
detener a su personal después de la 
partida de las demás . Los Italianos 
estaban todavía en Petrogrado el sá-
bado, asi como los personales de los 
consulados, según el corresponsal del 
"Morning Post**. 
El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores bolsheviki, permit ió la sali-
da, sin restricciones, de las delega-
clones americana, japonesa, china, 
brasileña y siamesa, Insistió en que 
fuesen visados todos los pasaportes, 
negándose a visarlos si no describían 
al tenedor como diplomático. Como 
coneecuencia de esto, varios agrega-
dos militares y otros de las distín-
tas misiones fueron retenidos, al pa-
recer, según se expresa el corres-
ponsal, "en calidad de rehenes'*. 
Según el corresponsal del "Morning 
Post", las tiendas de víveres en Pe-
trogrado estaban absolutamente va-
cías el sábado, y era Imposible obte-
ner alimento. 
LO QUE DICE UN "VIAJERO 
Desde un puerto del Pacifico, Mar-
zo 4. 
E l capitán J. G. Mil ler , que ha es-
lado en Petrogrado como agregado 
mili tar de la Embajada americana, 
llegó aquí hoy del Oriente en un 
t rasa t lán t ico . 
Dijo que sólo funciona un tren de 
pasajeros a la semana en el ferro-
carril trans-slberiano. Agregó que 
hay en Harbin una pl . tora de rusos 
acaudalados, que han huido de los 
distritos dominados por los bolshe-
v i t L 
NOTAS V A R I A S D E L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por eí hilo directo). 
CLEMENCEAU FELICITA A LOS 
AMERICANOS 
Par í s , domingo. Marzo 3, (por la 
Prensa Asociada.) 
E l Primer Ministro Clemenceau v i -
sitó hoy las tropas americanas y pa-
só revista a los soldados que recha-
zaron el ataque a lemán el viernes. Eí 
Primer Ministro salió de Pa r í s el sá-
bado por la noche y regresó esta tar-
de, publicándose la siguiente nota 
semJ oficial: 
" E l Presidente del Consejo desea-
ba personalmente felicitar a las tro-
pas americanas en el sector donde 
acaban de rechazar brillantemente un 
violento ataque a lemán. El batallón 
que tomó parte en esta operación fué 
revisado por el Primer Ministro ante 
cuya presencia el general en Jefe del 
Ejército condecoró con la Cruz de 
Guerra a ciertos oficiales y soldados 
cuya bravura fué excepclonalmente 
notable. 
"Esta resistencia al ataque eneml-
go, fué, mucho más severa de lo que 
se dijo en los primeros Informes. El 
gobierno americano anunció modes* 
lamente que algúnos enemigos fue-
ron muertos y otros resultaron he-
ridos. De hecho, según Indican los 
últimos reconocimientos, además de 
las bajas los alemanes dejaron Infini-
dad de cadáveres entre las l íneas. 
"Fué una gran victoria que refle-
ja gran honor en la tenacidad de la 
infantería americana 7 «n la punte-
ría de sus artilleros, que hasta aho-
ra han demostrado que pueden al-
canzar el máximo de efecto del Ina-
terial francés, que han adoptado. 
"Después de visitar el hospital de 
campaña, donde admiró la moral de 
los heridos, el Primer Ministro fué 
a l a primera l ínea para examinar la 
escena de las operaciones. Durante 
su conversación con generales, oficia-
les y soldados americanos, e l Primer 
Ministro notó que existe nn senti-
miento de absoluta confianza, el cual, 
si es posible, ha sido superado por 
los brillantes resultados del primer 
encuentro serlo que han sostenido 
con el enemigo, sobre el cual nues-
tros aliados han demostrado clara-
mente su superioridad. 
" M . Clemenceau vió también en sn 
excursión a algunas de nuestras tro-
pas descansando. Habló con oficiales 
i (Continúa en la página OCHO) 
P A G I N A DOS. Ü1AK1Ü ü t L A i n A K Í M Marzo 5 de 1 9 l u . 
I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A Q U I A R , 6 3 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s o b r e t o á i s l a s p l a z a s i a p r t a t f e s M m o f l d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
r > i . j „ A U ^ ^ ^ o A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A n o r r o s . o f i o n a s : A - 7 4 e o 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 4 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 3 4 1 . 0 0 0 
3 . 7 5 9 . 5 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros nmigos y sinceros coutr»t08.n 
Comerciantes InteraackMialcs de Cueros 
Clifcago, ífew York, Habana, P a r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Ftmrezcauos con sus ofertas por correo a l Apartado número 1W7. Habana. 
Dirección Cablesrráfica PICOCÜERO 
deferencias t BANCO NACIONAL BE CTTBA. 
COTIZACIONES D E L A BOLSA DE N E W Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA» NUM. 23 
NEW YOKK STOCK BXCHANGB. 
S. EN C TELEFONOS A-0302. A-9448 

























American Beet Sucar. . . • • 
American Can . 
American Smelting & Reí. Co. 
Anaconda Copper. , < »,-,# * 
California Petroleum. . . . . . . 
Canadlan Pacific. . . . . . . 
Central Leather. . * * . . 
Chino Copper. . 
Corn Products. . . . . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Distillers Securities 
Inspiration Copper. . . . . • 
Interb. Consol. Corp, Com. . 
Inter. Mercantile Marine Com. 
Kennecott Copper 
Lackwanua Steel. . . . . . . 
Lebigh Valley 
Mexlcan Petroleum 
Miami Copper. . . . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. . 
Kew York Central 
Ray Consolidated Copper. . . 
Reading Comm 
Repub'.ic Iron & Steel. . . . . 
Southern Pacific . 
Southern Railway Comm. . . . 
Union Pacific » < 
U. S. Steel Com 
U. S. Industrial Alcohol. . . , 
Cuban American Sugar Com. , 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. . . 
Westlnghóuse 
Erle Common 
































































































































































ACCIONES VENDIDAS: 312.000 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
TAL0RES 
New York, Marzo 4. 
Los valores estuvieron hoy poco me-
nos qne sujetos a un estado de parali-
aación, moviéndose los principales 
dentro de límites restringidos, ann-
qne, por lo general, en sentido deseen-
dente. 
Las ferrocarrileras, fnclnso Cana^ 
dian Pacific, Union Pacific, Agrícolas 
y de carbón, cedieron de nno a dos 
puntos. 
Las marí t imas , de petróleo, cueros, 
y las diversas acciones llamadas de 
guerra bajaron de uno a tres puntos, 
y las de utilidad pública, notablemen-
te American Telephone, servicio pú-
blico de New Jersey y People^s Gras, 
perdieron de uno a dos puntos. 
Notable pesadez se advirt ió cu las 
de tabaco, exceptuando American Su-
E 
M o n t e 6 6 . H a b a n a . T e l f . A - 9 2 5 9 . 
P r é s t o m o s . C u e n t a s c o r r i e n t e s . D e p ó s i t o s . 
Pagamos el 4% de interés anual liquidando los Intereses cada dos 
meses el 5% haciendo la liquidación a l cumplirse el año, el 5.112% l iqu i -
dándose a los dos años y el 6% si la liquidación se hace después de tres 
años . t 
AHORRO ESPECIAL 
CREACION DE ESTA CL4. 
El que durante diez años entregue $10,00 mensuales en esta caja, al 
hacer la primera entrega se le dar-i un resguardo por valor de $2,000.00 y 
si sus entregas fuesen de $1, 2, 15 o 20 pesos, se le da rá el reguardo 
con arreglo a lo que entregues con rierecho a liquidar sin descuento algi>. 
no si por alguna causa no pudiese seguir pagando lá mensualidad. 
C. 1893 7d.-4 
matra, Hawester, Continental Can y 
American Sugar. 
Las tendencias reaccionarias fueron 
en parte neutralizadas por la firmeza 
relativa de Baldwln Locomotive, Ame-
rican Car, Pet róleo Mejicano y Moto-
res y accesorios. 
E l cambio italiano sufrió otro seve-
ro quebranto, vendiéndose las letras a 
Los bonos internacionales y de trac-
ciones fueron los más pesados de la 
lista, fluctuando ligeramente los de la 
Libertad. Las ventas totales ascendie-
xon a $8,650,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron altera-
ción. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5314. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.112; por le-
tra, 4.75.1|4; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 5.72.12; por 
cable, 5.70.9! 16. 
Florines.—Por letra, Í4I3Í4; por ca-
ble, 45.1|4. 
Lirasw—Por letra, 8.95; por cable, 
8.93. 
Rublos.—Por letra, 18.114; por ca-
ble, 18.114 hominal. 
Plata en barras, 85.118. 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s ; por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la: más baja 4; promedio 6; 
cierre 4; oferta 4.1 i2; último prés tamo 
4.112. 
Londres, Marzo 4. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
Paris, Marzo 4. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
19 céntíSmos. 
Emprést i to cincf? por ciento, 87 
francos 90 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El mercado local de azúcares con-
tinúa en el mismo estado de quietud 
e inactividad anteriormente avisado. 
En la ciudad de Matanzas entraron 
el día lo . del actual 25,090 sacos de 
azúcar de la presente zafra. 
Existencia anterior: 1,190,458 sacos. 
Total entrados: 2,155,40 idem. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
A V I E R A D E C U B A , 
S « A * 
S a n P e d r o , n ü m . 6 
A d m i t e p a s a j e p a r a P r o g r e s o y V c r a C í l I Z 
c 1860 3d-2 
. . . centavos oro nacional o ameriCa-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para* la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedoreís: ao hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libre. 
Del mes: 4.20.205 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Primera quincana de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena do Febrero: 
4.239.16 centavos, la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la l ibra. 
Cienfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
1.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la l i -
bro. 
CAMBIOS 
Quieto y sin cambio rigió ayer el 
mercado. •» 
Los precios oficialmente cotizados 
no han tenido variación. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 dlv. . 
Paris. 3 dk . . . . 
A.lemania, 3 dlv. . 
España , 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 div. . 
Florín holandés . . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.76 4.75^ V 
4.72^ 4.72 V. 






J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27,00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 614 a-12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Flojo e inactivo rigió ayer el mer-
cado local de valores. 
En el acto de la cotización oficial 
se vendieron: 
50 acciones Comunes de la Compa-
tflía Naviera, a 70.112. 
50 acciones 
Tire, a 46.112. 
Comunes de la Cuban 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s * c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s n o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l G o m p a n y o f 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . = 
u b a 
G A S A i T U R 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s O r á t i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s - G o m a s - G e l a t i n a - P i n t o r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y G a . 1 7 0 B r o a d w a y . í í e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
Durante la semana que terminó el 
día 4 del actual la Empresa de la Ha-
vana Electric recaudó $70,102.50, con-
tra $57,952.20 en igual semana del año 
pasado, resultando una diferencia a 
favor de la semana de este año de 
§12,150.50. 
A l clausurarse el mercado a las cua-
t ro p. m. se cotizó en el Bolsín como 
sigue: 
Banco Español , de 96.112 a 98.114. 
F. C. Unidos, de 86.5|8 a 87.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 108. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 96.112. 
Idem Comunes, de 92.118 a 94. 
Naviera, Preferidas, de 93.3|4 a 96. 
Idem Comunes, de 70.118 a 70.1Í2. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 81.112 a 
83. 
Idem idem Comunes, de 30.112 a 33 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 70 a 89. 
Idem idem Comunes, de It) a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ios, de 177 a 179. 
Idem idem Beneficiarlas, de 85.1,4 
a 86.718. 
Union Olí Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 74 a 85. 
Idem idem Comunes, de 40 a 52. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
PreferidaF, de 77.118 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 37.518 a 
38.112. 
CONSÜMO I)B PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., que ha consumido el público de 
esta capital durante los últ imos ocho 
días del mes de Febrero: 
24,005 libras de pargos, rabi-rubias 
v cabrillas, a 20 centavos la libra, 
$4,801.00. 
198,522 libras de chemas, a 15 cen-
tavos la libra, $29,778.30 
119,015 libras de varias clases, % 15 
centavos la l ibra, $17,852.25. 
52,612 libras de serruchos, a 20 cen-
tavos la libra, $10,552.40. 
1,347 libras de picuillas, a 25 centa-
vos la libra, $336.75. 
1,980 libras de clase inferior, a 8 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
L i t t l e D e v i l 
C O N S Ü L T O R Í A L E G A L D E C O M E R C I A N T E S 
Oficina Nacional , d i r i g ida por e l doc tor Rene Acevedo Laborde 
A d m i n i s t r a d o r : Gregor io P é r e z Arc i a 
Ofic inas : Manzana de G ó m e z , Depar tamento, 4 1 3 . T e l . A - 0 3 6 2 
A "XrTCír^ I>e8de er (lía primero de este mes han sido establecidos tres nue-
J \ . V X ^ V / . vos Departamentos en esta Consultoría, para la mejor defensa de 
los intereses de los Asociados. 
Esos Departamentos son: nno para abonar las oontriliucionea que los asocia-
dos tengan necesidad de satisfacer; otro exclusivamente para la gestión de los 
asuntos de los asociados en el Municipio y deniáa Oficinas Públicas, a cuyo efec-
to ha sido puesto al Arente del mismo un antiguo y competente ex-funcionarlo 
prtblicó; y otro para cobros de cuentaB y demandas de desahucio, dirigido por 
un diligente y honrado Procurador Pllblico. 
Repetimos fetté los asociados no tienen que abonar extras por los traba-
jos que proporefonan a la Consultoría y que muy agradecidos por la favorable 
asogida que hemos tenido entre los detallistas continuaremos esforzándonos por 
dar cada día mejor cumplimiento a nuestros abonados, especialmente en las cues-
tiones del Timbre e Impuestos Especiales. 
RXKT 31 mz 
D e 8 p i e s c ú b i c o s . T e n e m o s e x i s t e n c i a 
A r e l l a n o y C í a . 
C u b a , r . ú m . T e l é f o n o s A - 3 3 2 9 y A - 4 5 8 9 . 
Amcriraji Advcrtislng Coxnp.— 
centavos la libra, $158.40. 
12.1 libras de dorados, a 12 centavos 
la libra, $14.52. 
24 libras de salmonetes, a 50 centa-
vos la libra, $12.00. 
31 libras de guaguanches, a 20 cen-
tavos la libra, $6.20. 
4,197 libras de sardinas, a 10 cen-
tavos la libra, $419.70. 
Importan las 401,854 libras de pes-
cado: $63,961.52. 
CRUSTACEOS 
1,309 libras de camarones, a 30 cen -
tavos la libra, $392.70. 
4,430 cangrejos de Caibarien, a 15 
centavos uno, $664.50. 
84 cangrejos de Batabanó, a 10 cen-
tavos uno, $8.40. 
251 cajas de langostas, a $3.50 caja, 
$878.50. 
MOLUSCOS 
1,500 libras de calamares del Norte, 
a 25 centavos la libra, $375.00. 
2 libras de calamares del país, a un 
peso la libra, $2.00. 
56 libras de pulpos, a 25 centavos 
la libra, $14.00. 
MARISCOS 
2,850 libras de almejas, a 25 centa-
vos la libra, $712.50. 
309 libras de jaiba blanda, a 40 cen-
tavos la libra, $123.60. 
7. libras de murgos, a 20 centavos la 
libra, $1.40. 
18 sacos de ostiones, a $4.00 saco, 
$72.00. 
2 cajas de ostiones, a S2.00 caja, 
$4.00. 
Importe general: $67,150.12. 
Importe de la decena anterior: 
$78,118.22. 
Diferencia a favor de esta decena: 
$10,968.10. 
R e s u l t a d o S a t i s f a c t o r i o 
Dr. Miguel Rodríguez y Anillo, Pro-
fesor en Medicina y Cirugía. 
CERTIFICO: que en muchas veces 
que he usado en mi clientela el Nu-
trigenal he obtenido el más satisfac-
torio resultado sobre todo en los ca-
sos de Anemia, Debilidad general, fos-
faturia, inapetencia y Debilidad Ner-
viosa; por lo que constantemente lo 
indico en esos casos. Y para constan-
cia lo certifico en Güira de Melena, a 
¡25 de marzo de 1915. 
Dr. Miguel Rodríguez y Anil lo. 
D U i W D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a Univers i -
dad . Garganta, Nar iz y O í d o s 
( exc lus ivamen te ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
BONOS ¥ ACCIONES 
Hotel Florida. Obispo, 28 
c 1880 alt 20¿-5 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita por la presente a los Accionis-
tas de esta Compañía para que asistan a la Junta, General que se cele-
b r a r á el día quince del mes de Marzo próximo venidero, a las tres de la 
tardie, en el Edificio de The Trust Company of Cuba, Obispo número 
53, con objeto de elegir nueva Directiva, dar cuenta de las gestiones he-




5321 8 mz. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e R e p r e s e n t a c i o n e s 
C A P I T A L . $ 7 5 , 0 0 0 . 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s e n G e n e r a l , A m e -
m ó v i l e s , C a m i o n e s , A r t í c u l o s d e F e r r e t e r í a 
y d e C o n s t r u c c i ó n . 
O b r a p í a 5 8 , ( b a j o s ) T e l . M 1 
C1904 alt. 3d.-3 
B A N C O H I S P A N O - A M 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o S 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
América AdTertisiasr Corp. 
A Ñ O L X X X V I 
Í A A R Í O DE L A M A R I N A Marzo 5 de 1918 P A G I N A TRES. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
- M I E M B R O DECANTO E N CUBA. D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
n iADO. 103 A P A R T A D O ICIO. ü W c i O K t«-«oka«CX. D I A R I O H A B A N A 
R e d a c c i ó n . . . . . 
Jefe de I n f o r m a c i ó n . 
Imprenta 
TELEFONOS: 
A-6301 Departamento de Anuncios, I ^_ 
A-0301 Suscripciones y Quejas ^ 
A-5334 Administrador. 
6201 
H A B A N A 
» meses $ -̂OO 
5 Id - 7-00 
3 Id. 3-75 
1 Id. .. 1-25 
PRECIOS DE SUSCRIPCIOX: 
P R O V I N C I A S 
12 mese*. 6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id. . 
U N I O N P O S T A L 
$ 15-00 12 meses S 21-0(1 
* 7-50 6 Id H-OO 
"Z„ 4-00 3 Id. — i — „ 6-0 O 
.. 1-35 1 Id. ,. 2-25 
DOS E D I C I O N E S DIARIAS 
URXODICO DE MAYOR CIRCULACIOX »K LA REPUBLICA 
e m 
Cuando leemos algo sobre campa-
ias electorales nos produce el efecto 
Je una cosa rara, extemporánea. Ac-
iualmente en Cuba lo mismo que en 
a mayor parte de los demás pueblos 
io existen apenas otros problemas que 
bs económicos. 
La lucha angustiosa por las subsis-
encias preocupa mucho más que los 
jrupos políticos sin principios, sin 
dealcs, sin ningún vínculo apenas que 
os ligue con los intereses comunes y 
ion el país. 
El pan que no se come, la mante-
ra que apenas se encuentra ni aun a 
Precio de oro, la carne que escasea, 
;1 gas que amenaza desaparecer absor-
ben demasiado la atención del pueblo 
jara que puedan interesarle los par-
ados políticos cerrados, en general, por 
:1 fulanismo codicioso y egoísta. El 
íueblo apoyaría únicamente aquellas 
tgrupaciones que tuviesen como pro-
grama primordial el abastecimiento de 
as subsistencias, que suministrasen a 
os ciudadanos siquiera lo más peren-
.orio y necesario para la vida. El pue-
)lo lucharía por la creación de todos 
;qucllos organismos que despojándolo 
íor completo del carácter burocráti-
:o y dejando a un lado el ansia del 
ucro particular y de las sinecuras ges-
áonasen todas los medios para que en 
Zuha no se careciese en absoluto del 
aan que, siquiera algunos días a la 
•emana comen aún en las naciones que 
'.e hallan en el campo de la guerra; 
>ara que en Cuba no nos faltase casi 
completamente la manteca que se ex- | 
pende en todos los demás países, para I 
que Cuba tuviese menos escasez I 
de carne cuando el ganado abunda | 
en los potreros de Camagüey; para que j 
en Cuba no tuviesen un precio fabuloso | 
viandas y productos del país como el 
boniato, la yuca, el plá tano, la ma-
langa, los frijoles y el maiz. 
¿Cómo el pueblo ha de sentir en-
tusiasmo de ninguna clase por contien-
das políticas y electorales, cuando ve 
que ni los jefes conservadores ni los je-
fes liberales han tomado todavía nin-
guna medida para el alivio de la ca-
rencia y encarecimiento de los víve-
res? ¿Cómo el pueblo ha de intere-
| sarse por la causa de ninguno de los 
| grupos políticos cuando el Congreso 
ni siquiera ha aprobado todavía la 
I proyectada y tan solicitada ley de las 
| subsistencias? 
Para las campañas políticas, para 
la propaganda de candidaturas para la 
organización de mitines, para el ruido 
de manifestaciones, para la alegría de 
los banquetes es necesario tener si-
quiera cubiertas las primeras nece-
sidades de la vida. Un pueblo que 
ayuna no puede sentir fervores para 
el estruendo aparatoso y para los fue-
gos de la pirotécnica electoral. 
Agradecerá mucho más el pueblo 
que todos los grupos y elementos polí-
ticos junten sus energías para sumi-
nistrarle las subsistencias que nece-
sita. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r l l 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
W A S H 
" A L L I A N C E F E N I X " 
AGENCIA DE AGENCIA. 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A . 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
" A L L I A N C E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
S f . »'•' »'v • »'•" • r . v r • • ' » ' • • « " • • • . « . . • •« • • • 
que v iven en 
desea que " A L L I A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
Contestación gratis a los lectores d«i B1AEI0 DE LA M l R D í i 
^ - - i 
S u i c i d i o 
miento del partido separatista a ex- i En la de San Antonio de Rio Blan-
pensas del autonomista. Los ingleses, cq del Norte a CarabaJlo, se ess& 
con toda su sabiduría política—que es efectuando la reparación general de 
grande—ee equivocaron e hicieron lo dos kilómetro, cuatro, cinco y seis. Matanzas, Marzo 4. 
mismo que hizo Cánovas cuando en ¡ habiéndose terminado un tramo de Hoy puso fin ̂  sus días arrojándo-
1895 aplazó el envío a Cuba de la Ley | 350 metros. j se al río San Juan el maestro de Ins-
Abarzuza—que era un verdadero pro- I el camino de Guásimas al Ca- j trucción Pública, señor Manuel Núñez 
greso—porque había estallado la m- j labazar, se ha efectuado un rascado ' cío villaviconcio. 
surrección I óxido y se han dado dos manos 
Ahora Inglaterra tiene interés en I clf Pintura al puente de acero s o ü r e ' t r a b a ^ 7 ^ ; 
el río Guadiana, en el referido cami-1 
El cadáver fué extraído por varios 
arreglar estas cosas pronto para pre-
sentarse con patente limpia en las ne-
gociaciones de paz. E l Canciller ale-
mán, en su discurso del 26—el mejor 
que ha pronunciado hasta ahora, y en 
el cual ha citado a San Agustín, en 
latín—le ha puesto una banderilla, o 
más bien tres, al gobierno de Londres, 
cuando ha dicho: "Los propósitos de 
no. 
Obras en Ejecución. 
Prolongación de la carretera de 
Bajurayabo a Tumba Cuatro. 
Palatino a La Esperanza, segunda 
sección. 
San Miguel del Padrón a 0innata. 
Güira de Melena a pes taña , prime-
ra y segunda sección. Inglaterra expresados recientemente , Guara al Cementer-0 
por Mr. Lloyd George. son abierta-
men imperialistas. Inglaterra quiere 
imponerle al mundo una paz a su con-
veniencia; y cuando habla del derecho 
de los pueblos a la "determinación 
propia" no piensa aplicar el principio 
a Irlanda, Egipto y la India". 
Porque también en Egipto hay na-
cionalismo; y ese y el ir landés y el 
indo se aparecerán en el Congreso de 
Obras en Estudio 
Catalina a Casiguas. 
La Salud a San Antonio üe los Ba-
ñ o s . 
Wajay a San Pedro. 
Prolongación de la carretera de 
Campo Florido a Guanabo y Boca de 
Guanabo. 
Proyectos terminados de obras 
Carretera que partiendo desde el! 
En el lugar del suceso consti tuyé-
ronse el Juzgado y los familiares de 
INiúñez, desarrol lándose una dolorosa 
escena. 
Ignórase la cansa del suicidio. 
E l Corresponsal. 
X r a s l a d o 
Nuestro estimado amigo, el conocí* 
do y prestigioso comerciante don Jus-
ta Verdugo, se ha trasladado de Pradc 
a Consulado 75, lo que ponemos en 
conocimiento de su distinguida clien-
tela . 
Deseamos al notable especialista, 
prosperidades en tu nueva residen-
cia. 
la Paz a reclamar sí antes no se ha- . kilómetro 56 de la d©i Estado de la 
Habana a San Nicolás termina en el 
pueblo de Río Seco. 
Güines a Melena del Sur, úl t ima 
sección. 
Obras subastadas 
Guara al Cementerio, construcción. 
Kilómetro 2, 3, 6, 7 y 8 de la ca-
rretera de Máximo Gómez, reparación. 
Kilómetros 1, 2 y 3 de la carretera 
de Jamaica a Mendoza, reparación. 
Estas dos úl t imas, fueron anuladas 
debido a los altos precios propuestos 
y teniendo en cuenta además, el gran 
ce algo que los satisfaga. Para evitar 
esas escenas conmovedoras Inglate-
rra p rocura rá llevar las cosas de pri-
sa. 
X . Y. Z. 
C i s é j T P S c í a f 
APERTURA DE LA LEGISLATURA. 
EL MENSAJE DEL EJECUTIVO. 
Con la sesión celebrada ayer por , 
el Consejo Provincial, quedó abierto ^aJ1C0 «"g inado por a zafra actual; 
el nuevo período de legislatura. Pre- S « Q o b t r a s sera^ O^eto de 
&idió el sVñor Vicente Alonso Puig. ^bfa8tca'-tan pronto aminore el tiro 
y asistieron todos los señores con- n í " 1 ^ jj * j 
sejeros ¡ Obras pendientes de subasta 
Fué leído y aprobado el siguiente 
mensaje del Ejecutivo: 
A L CONSEJO: 
Güines a Melena del Sur. 
Lo expuesto, es todo lo que tengo 
u n m o n m i 
(1.050,000) 
el honor de informar a esa Corpora- alcanza el número serial del modelo 
a n 
ción 
Habana, marzo 4 de 1918. 
En cumplimiento de lo preceptuado „ atentamente, c RAIZAN, Goberna 
en el párrafo noveno del articulo 48 , qor ae la * rovmcia. 
de la Ley Orgánica de las Provincias, 
corresponde a este Ejecutivo comuni- j 
car a ese resptable Consejo, al co- j 
mienzo de cada período legislativo, 
£ f n ^ r ^ ?*. - f * % su recorrido por el : c - p r a . á , va cumpliéndose al pie de 
si así lo estimase, la adapción de i ̂ ^ o v de la República, estuvo ayer I 
acuerdos que sean necesarios o de ; despachando en su oficina de la Man-
conveniencia a la misma. ^ana de Gómez, el delegado en Cuba 
En consonancia, pues, con el refe- ! del War Trade Board de Washington, 
No. 5 de la máquina 
S I U W D í £ R W O O D , 
En Cuba, como en los demás Países , 
la *<Undenvood,, es la máquina oficial. 
Representa, además, el ochenta por 
ciento de las máquinas importadas y 
la profecía de que la aUndenvood,' es 
la máquina que al fin y al cabo se 
rido precepto, me es grato informar-
le, respecto a los particulares siguien-
tes: 
Durante el período que comprendo 
este escrito, la Tesorería Provincial 
ha venido recaudando y pagando con 
la regularidad que las circunstancias 
actuales han permitido. 
Respecto al orden público, no ha 
habido que lamentar la más ligera 
alteración, no obstante, la agitación 
Mr . H . H . Morgan, 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s 
Ayer visitó al Alcalde Municipal 
una comisión del Centro Asturiano 
compuesta por los señores Rafael 
García Marqués, Silverio Blanco y Jo-
sé M . Huerta, entregándole la canti-
hatural producida por la escasez de dad de 417 pesos 50 centavos, con 
J . P a s c u a ? - B a ! d w i n 
Obispo, 101. 
de la Habana. 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
reorero, 28 
Víctor Hugo puso entre sus visio-
nes del porvenir, "un Parlamento en 
Moscou." No lo ha habido allí, pero 
3í en Petrogrado desde el año 4; y lo 
hay en Pekín, y pronto, probablemen-
te, lo habrá en Calcuta. 
Rusia está en revolución y la India 
en evolución, que ya había comenza-
do antes de la guerra y que ha sido 
acelerada por ésta. El Vizconde Mor-
ley, el "honrado John Morley," que 
sra ministro de la India en 1914, últ i-
mo año de la paz, había introducido 
varias reformas, y se disponía a in-
troducir otras en sentido descentra-
lizador y para dar mayor participa-
;ión en el gobierno al elemento del 
país. Y el actual ministro, Mr. Mon-
tagu, ha ido allá, hace pocos meess, a 
ponerse al habla con aquellos pueblos 
"primeros testigos de la Historia," 
;omo dijo Castelar. Ha estado reci-
biendo comisiones y documentos, que 
le han dado a conocer lo que quierén 
iquellos millones de humanos, que su-
tnan una población igual a dos ter-
cios de la de Europa. 
Son unos 315 millones. La provin-
;ia de Bengala tiene 45, algunos más 
iue Francia, y la de Madrás 41, el 
ioble que España. El que siendo tan-
;op no hayan derribado la soberanía 
británica se explica por su división 
3n Estados y en castas y por sus anta-
gonismos religiosos. Y este era, y si-
?ue siendo, el argumento de los i m -
perialistas ingleses para justificar en 
la India la dominación extranjera y 
Ugunos de sus métodos autoriritarios; 
argumento que no es desdeñable. "Si 
aos ret irásemos—dicen— aquello se-
ría un caos. Se volvería al despotis-
mo de los príncipes, a las guerras 
civiles, a las luchas entre Estados, a 
1; • matanzas entre indos y mahome-
í nos. No nos quieren bien; pero se 
quieren peor unos a otros." 
Pero ahora las razas, las castas y 
las religiones presentan un frente 
unido. Cuando se recuerda el odio 
feroz que había entre los 200 mil lo-
nes de indos— o Isindus, como les lla-
man los ingleses—y los 67 millones 
de musulmanes, la gente más enérgi-
ca y belicosa de la Península, ve uno 
con sorpresa que entre las comisiones 
recibidas por el ministro Montagu f i -
gura una compuesta de individuos de 
las dos confesiones, que le han lleva-
do un programa de reformas. Este 
programa, se basa en otro formado el 
año 16 por el Congreso Nacional I n -
dio y la Liga Mahometana, y lo acep-
j tan los otros elementos religiosos, 
que son el.animista con 19 millones 
I de fieles, el budista, con más de lO1^, 
j el sik con 3, el jain con 1*4 y el cris-
i tiano con cerca de 4. Hay, además, 
¡ unos 100 mil parvis, o adoradores del 
j fuego, y unos 20 mil i judíos. 
En vista de esta armonía, que ha 
i sucedido a una incompatibilidad acri-
moniosa, no faltará quien pregunte 
si las divisiones habían subsistido 
porque las había fomentado el go-
bierno británico para mantener su 
dominación. Pero el inglés no es lo 
bastante tenebroso ni lo bastante as-
tuto para eso; su política es, por lo 
general, razonable y moderada, y al-
gunas veces agresiva, pero nunca 
sutil. Acaso los pueblos de la India, 
hayan olvidado sus antagonismos por 
F i n c a s p a r a C u l t i v o o Q u i n t a s d e R e c r e o 
VENDEMOS una preciosa finca con su 
lujoso chalet de madera, a todo confort. 
Srande arboleda de todas clases de fru-
tales. Adornos, sillas, bancos, etc. de 
:emento. Fuentes, gallineros, conejeras, 
pajareras, etc. Magnifico motor de gran 
fuerza, nuero, para el agua y molinos. 
Dos tanques de hierro sobre pilares del 
mismo metal, a gran altura. Un . colme-
nar. Mide la finca dos caballerias y 
;uai-to. Totalmente sembrada de Paraná 
que deja libre todos los días 8 y 10 pesos. 
Le pasa el rio Almendares. Dentro de 
la finca, preciosidades en palmares y cas-
cadab del río. Una casa muy buena pa-
ra el mayoral. Servicio de cañerías en 
toda la finca. Esta rallosa propiedad 
que. además de recreo, deja mensual-
mentt $2T0-00: se vende en S2f>.000-00. Es-
tá exactamente a menos de 20 minutos 
de la esquina de Toyo, en automóvil. Ga-
rantizamos que se trata de una buena 
finca. 
VENDAMOS con casas, arboleda, arien-
dos de 50 so ares, y 185,000 metros, caba-
llería y media, frente a carretera, dos 
cuadras del tranria, pueblo del Cotorro, 
a menos de n centavos metro Para quin-
tas de recreo o reparto, es un buen ne-
^ w M Ó m f e * 0 ^ 1 - ?14.500. Ganga. 
\ EN DEMOS dos caballerias con su 
gran arboleda de frutales, su buena ca-
sa, magnllica agua de pozo. ."00 metros! 
frente a carretera, en .$14,000-00. Veinte 
minutos exactos de Toyo. 
VENDEMOS una caballería de tierra, 
con trente a carretern, pozo, buena casa 
de madera y teja, arboleda grande de 
^"JS8^ 10 kilómetros de la Habana, en 
510,000-00. (ürretera de Manntrua. AHI 
cerca gran frente a carretera, una ca-
^Uw^?, 2,!1rn f"mentó, en .$5.000. VEN-
n ^ S ? r T F ^ 1 ™ 0 PARA INDUSTRIAS 
CERCA DE LA HABANA. Informa: Pe-
â t̂ t̂ I- Administrador CUBAN AND 
AMERICAN BUSINES CORPORATION, 
Habana, 90, altos. Teléfono A-SOG". 
: 9 5 mz. 
que se les ha despertado el sentimien-
to de la nacionalidad que antes no te-
nían. Es también posible que los 
mahometanos se hayan reconciliado 
con los hindus y los prefieran a los 
ingleses, porque éstos le ehacen hoy 
la guerra a Turquía , que es el más 
importante de los Estados musulma-
nes. Alguna significación tiene el he-
cho de que ese acercamiento no haya 
venido hasta el año 16, cuando ya la 
guerra había durado dos años. 
Y el hecho central de la situación 
es que la India entera pide hoy algo 
que Inglaterra no podrá negar por-
que nada tiene de exceso, y porque, 
si lo negase perdería autoridad para 
exigir a otras potencias que recono-
ciesen y aplicasen el principio de la 
"determinación propia;" punto al cual 
ha aludido, en su discurso de antier 
el canciller a lemán, Conde de Hert-
l i r g , al mencionar los nombres de 
Egipto, Indiá e Irlanda. 
Lo que se pide es una autonomía, 
por la cual el gobierno de la India 
dependería del de Londres y del Par-
lamento británico cuanto a la política 
internacional, a la seguridad exterior 
y a los asuntos de los principados, 
natire States, que Inglaterra no go-
bierna directamente, sino que contro-
l a ; todo lo demás dependería de una 
Asamblea Legislativa, en la que cua-
tro quintos serían de origen electivo 
y un quinto de nombramiento. Y el 
Consejo Ejecutivo, o ministerio, se 
compondría, por partes iguales, de br i -
tánicos y de indos. Este régimen ae 
aplicar ía también á las provincias, 
que recibirían algunas de las atribu-
ciones que hoy ti^ne el gobierno cen-
tra l de la India. 
Como se ve, no se pretende ni la 
creación de una nación independien-
te n i volver al estado anterior a la 
soberanía br i tánica en que la Indiá\ 
i se componía de muchos principados 
j entre independientes y tributarios. Lo 
primero estará, probablemente, en el 
pe.M-arriento de los nacionalistas in 
dos, pero dejarán para más tarde el 
realizarlo; y harán bien, porque un 
largo período de autonomía es la me-
jor preparación para la independen-
cia Lo segundo sería un retroceso, 
porque si algo justifica la conquista 
bri tánica es el haber acalado con la 
t i ranía de todos aquellos príncipes y 
princii illos, cu'os desci ndientes, hoy 
dlscípiinados por el c i i t i o l de Ingla-
terra, se portan de una manera de-
cente. La conquista ha dado, y este 
es otro de sus méri tos , a aquellos 
pueblos, una solidaridad que no te-
nían y sin la cual no hubiera sido po-
sible este movimiento de opinión. 
Y no hablemos de otros méritos, que 
son conocidos; como el saneamiento 
de las ciudades, la propagación de la 
enseñanza, la construcción de ferro-
vías, la institución de tribunales 
justos y la supresión de la bárbara 
práctica de quemar a las viudas. Los 
ingleses no han ido allí a devastar, 
como fueron los turcos a Europa, sino 
a hacer negocio y a mejorar lo que 
habían encontrado. Mientrás gober-
nó la Compañía de la tndia. el nego-
cio se antepuso a toda consideración 
moral y humanitaria; cuando a la 
tristemente célebre Compañía la su-
cedió el gobierno de Londres ya no se 
hizo más que el negocio honrado y 
se atendió al bienestar de la población 
indígena. 
Ese gobierno, con buen acuerdo, no 
ha querido aplazar el asunto de la re-
forma para cuando venga la paz. Así 
ba evitado el error cometido en I r -
landa —y que ahora intenta enmendar 
—a la cual se concedió la autonomía, 
pero se aplazó su implantación a cau-
sa de .la guerra; aplazamiento que 
trajo la rebelión de Cassement, con 
su consiguiente represión y el creci-
determinados artículos de primera ne-l destino a la niñez desvalida, 
cesidad, dimanada de la gueira que| Dicha cantidad constituye la mitad 
azota a toda la Europa y parte de I de lo recaudado en el baile que re-
América; lo cual es una prueba evi- i cientemente ofreció dicho Centro a 
dente de la sensatez y patriotismo de | beneficio de la Cruz Roja y a la Ni -
todos los habitantes de la provincia. I ñez desvalida del término municipal 
La labor administrativa que nos es- 1 
tá encomendada, se ha desarrollado 
normalmente, ejerciéndose la más de-
licada fiscalización en los distintos 
Negociados que la integran, con lo 
cual, las resoluciones adoptadas en 
los asuntos confiados a la misma, se 
han dictado con estricta sujeción a 
los preceptos y disposiciones legales 
y siempre dentro de los plazos se-
ñalados. 
En el lapso de tiempo que abarca 
[ | p e t r ó l e o e n V e n e z u e l a 
El señor Gabriel Suárez Solar, En-
cargado de Negocios ad-interim de 
Cuba en Caracas, ha comunicado a la 
Secretar ía de Estado que la Compa-
ñía de Navegación Venezolana está 
e s ^ M ^ n s a ^ o r e T n e ^ ya el petróleo crud0 COra0 
S b r a s ^ P ^ sustitución del car-
obras y servicios siguientes: bon, habiéndose experimentado muv 
Obras de reparación y conservación ; b"enas economías y que las empresas 
de carreteras. [ferocarrileras observaran igual pro-
Se ha continuado la reperación ge 
neral de la carretera de Luyanó a | Z J ^ l t ^ ^ e l j ^ r h ó n 
Vegas, habiéndose efectuado la de un 
tramo de seiscientos metros, del kiló-
metro número tres. 
En la carretera de Bajurayabo a 
Tumba Cuatro, se ha efectuado una 
limpieza y rascado del óxido y se 
han dado dos manos de pintura al 
puente sobre el río Guanabo. También 
D r . O p i o i o c e r . 
Cirujano dei hogpitaj "Merceties^ Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de Ick ojos, orina ? sangre. 
Inyecciones do "IVeosalvarsanc Con-
sultas : de 11 a 12 a. m. y de 4 a tí »j. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Tele-
fono A-63:í9. Amargura 70. 
CS70 28 t 
¿POR LA MAÑANA 1 
al levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tie-
ne aguas de boca? ¿Después de las 
comidas, tiene usted eruptos agrios, 
gases, pirosis, vahídos, pesadez de ca-
beza, ruidos en los oídos, sofocación, 
opresión,, palpitaciones al corazón? 
Tome usted el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos y se pondrá bien. 
D R . FEDERICO T 0 R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta? : de 4 a 6 p . m . en Con-
cordia- n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a . 13 , Vedad r 
T e l é f o n o F -125? . 
cedimiento con motivo de la escasez 
P e d r o s o 
31 mx 
CimUIANO DEL HOSPITAL. J>K KMJER. ' genciaB y del Horpital Número Dno. 
IESPECIALISTA EN VIAS ÜRINAPJAS j y enfermedades i venéreas. Cistoscop'a. 
LESIONADOS EN REYERTA \ ' ^ T ^ t u X y l ^ T ' 7 ^ 
iün reyerta habida en el chucho San , «««««t vâ o»»! 
^ h a n 7 a r c a d o VVn^o"TosVu"en t ; s Mateo, del término de Jaruco, entre. J[> veccW nes dê neosaltabea*. 
más pequeños, de Bajurayabo. Doña el blanco Alejandro Botero y los mo- ¡ ̂ onsultas de 10 a A j 
Felicia y Arrovo Arenas. ! renos Domingo y Candelano Perefe, 3 a fl p. m.( ^ . * ^ « d« 0 
En la Carretera de Campo Florido, resultaron lesionados los dos prime-] CU DA, n u m C R i y O j 
a Guanabo, se ha efectuado una repa- ros. 
ración de la alcantarila grande del j —-— 
kilónietro número dos. 
En la de San José de las Lajas \ 
Guara, se ha efectuado un lascado 
del óxido y se han dado dos manos 
de pintura al puente cueto. 
En la Guara a Melena del Sur, se 
ha efectuado la reconstrucción de los 
dos puentes de madera sobrj, el río 
Guaraguasí . 
En la de Arroyo Arenas a Wajay 
se ha efectuado un recargo general 
de McAdam en un tramo de 700 me-
tros del kilómetro . También se hizo. 
cunetas de la carretera y una tagea 
de entronque con el camino de Mo~ 
rado. 
En la de Hoyo Colorado a Baracoa, 
se efectúa un bacheo de la misma, ha-
biéndose terminado el del kilómetro 
número dos. 
En la de San José de las 1 ajas a 
la Campana, se ha comenzado su re-
paración general, habiéndose termina-
do un tramo de 750 metros. 
En la carretera de Güira de Mele-
na a Alquízar se ha efectuado una 
reparación general de todo el kiló-
metro 5 y parte del 6, la cual se 
continúa. 
A l 1 p o r l O O 
Banco de F r é s t a m o s sobre Joye r í a 
C e n s Q i e É . ü l T e l 9 9 8 2 . 
— Entre Saa Rafael y Sao l i g n e f — 
C«829 _ I lL ^ _ U « ^ -
Los Deparat ivos . 
Hay infinidad de personas que tie-
nen que tomar medicinas para puri-
ficar la sangre. Este tratamiento 
suele debilitar grandemente y en 
tales casos es muy necesario tomar 
después por una temporada de un 
buen reconstituyente. Para este uso 
recomiéndase altamente la EMUL-
SION DE SCOTT, de puro aceite de 
hígado do bacalao con hipofosfitos, 
que siendo alimento concentrado, a 
la vez que medicina, es de poderosa 
ayuda para fortalecer al organis-
mo. Además el aceite de hígado de 
bacalao de Noruega, que es el com-
ponente principal de la EMULSION 
DE SCOTT, tiene d© por sí propie-
dades depurativas que contribuyen 
al resultado que se requiere. 
DISIPA LA I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemo! 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenu« espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herpldde New'bro" ae 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. El "Herpi" 
clde" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y oa convenceré^. 
Cura, la comezón del cuero cabelludo. 
VémJese en las principales farma-
cias. 
Dos t amaños : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 63 y 55.—Agentet 
espe"'-' 
Recomendado en Cuba p o r los principales Especialistas para el t r a -
tamien to de la A V A R 1 0 S I S en sus tres p e r í o d o s . 
EN USO POR EL EJERCITO INGLES Y A M E R I C A N O 
DE V E N T A EN LAS PRINCIPALES DROGUERIAS 
Agen te exclusivo para C u b a : Dr . Leopoldo R . M E D E R 0 S . 
M o n t e / 1 9 5 . T e l é f o n o A - 1 9 6 0 
S e c o m p r a n c a s a s o t e r r e n o s c e r c a d e l o s M u e l l e s 
Si usted posee un solar; una casa antigua que no sirva ya para nada, 
o que esté en condiciones de reedificar, y cuyas medidas sean de 300 a 
1,000 metros, encontrándose la propiedad cerca de los muelles de la Bahía 
de esta Capital, le aseguramos que recibirá por nuestro conducto una 
buena oferta. "CUBAN AND AMERICAN BUSINESS CORPORATION". Ha-
bana, 90, altos. Teléfono A-8067. 
5387 5mz. 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, en-
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
TOITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptaoo, 49 
D r . O y a r ^ u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L X A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e a o -
b e n z o i a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c 813 
PACANA a i A T R O D I A R I O h Z L A l u A R I N A Marzo 5 de 1918 n n ü L X X X V 1 
O N I C A S O C I A L , L A P 
L A 
&. 
Los cultivos en Oriente. 
La In(U:i>emlencia de Santiago de 
Cuba, habla de un acuerdo tomado pul-
la Cámara Provincial de aquella re-
glón encaminado a resolver el pro-
blema de los frutos menores, en vis-
ta de que el Congreso no atendió al 
ruego que se le hizo respecto a ese 
particular. 
Y dice el colega: # 
La suma de mil ijuimentos pesos, será 
lo ijue se invertirá para la oonstrucctóu 
y organización de cada una .finca en loa 
'IVirnúnos Municipales, abonamlo lojs con-
cesionarios una cantidad anual desde el 
segundo año en que fuese adjudicada la 
finca, por arrendamiento de la misma, la 
cual se fijará oportunamente, pero sin 
exceder nunca del cinco por ciento del 
valor nue se fije a aquélla; destinándose 
el producto ilel arrendamiento al pago 
de las atencdones que originen las mis-
mas. 
La proteceSfVn ijlie se tüRpensará al 
agricultor cubano nativo con familia no 
puede ser más lisonjera, habida cuenta 
ae los grandes beneficios que ha de re-
portar a cada agricultor con tan eficaz 
medida, altamente previsorali para que el 
que labra la tierra tenga vid más holga-
da y el consumo público resulte un he-
cho práctico por la abundancia de fru-
tos menores que habrá en cadacabecera 
de Término Municipal y beneficiado sus 
habitantes. 
Ya se va resolviendo poco a poco 
el problema de los cultivos menores. 
Ya vienen on relativa abundancia. 
Lo que falta ahora es resolver el 
conflicto de los intermediarios entre 
el cultivador y el público, porque esos 
intermediarios son los que venden más 
caro y dejan podrir las viandas an-
tes que consentir en abaratarlas. 
Los guajiros traen su carga a los 
mercados, y como no pueden Quedarse 
a venderla al detall lo entregan al 
rematador por lo que éste les ofrece 
que es a precio bajo. Después lo ven-
de carísimo a los placeros y éstos a 
su vez cargan la mano. 
Podría hacerse una cosa: 
Rouninae varios jefes de familia 
y ponerse al habla con los cultivado-
res; alquilar un auto-camión o un 
fotingo y cargarlo de viandas y fru-
tas. Así se podría conseguir el al i -
mento algo barato. 
Mal de muchos... 
Dice Yucayo: 
Los comerciantes de Cárdenas y Ma-
D r . Juan Santos F e r n á n É z . 
Y 
D r . f r a n c i s c o M a . f e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
uO 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
íiey y Dragones. 
Teléfono A-l'vIO. 
ianzas le presentarán h»y una exposi-
ción por escrito al señor Presidente de 
la Kepábllca, basada en lo siguiente: 
Que Cuba producirá, en esta zafra la 
cantidad de veinte y uno a'veintidós mil 
millones de sacos de azácar; que las 
zonas de Matanzas y Cárdenas producen 
la tercera liarte de esa cantidad, y que 
todos los víveres que llegan los de-iap en 
la Habana y se envían en tan corta pro-
porción, {(iie no alcanzan aquí para el 
consumo público. 
A la Habana han llegado un gran nú-
mero de sacos de harina. Y como la ca-
pital es la antesala de la Kepúbllca, pa-
rece que allí nadie se acuerda de que hay 
que tener en buen estado los cuartos 
interiores, o séase las demás provincias. 
¡Ah, querido colega! No sueñe fan-
guán, ni fachadas, ni aceras. 
Sólo algunos chalets y la línea fé-
rrea de Marianao y el horno de Po-
golotti es tán al corriente. En lo de-
más, sin novedad por ahora. 
Un hombre excepcional. 
La Correspondoncia de Cienfuegos 
dedica un art ículo al señor José Ma-
rimóu, Presidente del Banco Español 
de la isla de Cuba con motivo de su 
regreso, después de una ausencia de 
algunos meses. 
Hace un merecido elogio de las al-
tas dotes del señor Marimón como 
gran financiero, y termina con este 
párrafo: 
Hombres así hacen la felicidad de los 
pueblos; son los"propulsores del progre-
so y los sembradores del bienestar. Cien-
fuegos mismo está palpando los benefi-
cios que reportan a la sociedad los hom-
bres de estas condiciones: a las inlcin-
tivas y al espírttu valiente del señor Ma-
rimón se debe el que cuente esta ciudad 
dentro de poco con el ferrocarril eléctri-
co que ha de comunicarnos con los lu-
gares más importantes de la provincia, 
abriendo fuentes ile riqueza hasta ahora 
desconocidas y trayendo a Cienfuegos la 
emancipación ferroviaria de que tanto 
necesita para su presente y su futuro. 
Bien merece., pues, el señor Marimón al-
go más que la nota corriente de bienve-
nida; bien merece una ligera apología, 
no como incienso, sino como ejemplo a 
los demás y estímulo a su persona: bien 
merecido tiene que se haga descollar a 
quien tantos títulos tiene aquí para ello, 
va que a Cuba ofrece el esfuerzo jde su 
talento y los frutos de ese esfuerzo y a 
Kspaña el prestigio de su gloria perso-
na!. Que no sólo dan gloria los que 
descuellan en el campo de la literatura y 
el arte. 
La base del florecimiento de las le • 
tras y las ciencias es la prosperidad 
económica del país; y los hombres 
que la promueven son los verdaderos 
promotores del a cultura y la grande-
va nacional-
D r . S a l v a d o r V i e í a 
CIKÜJA^O DENTISTA 
CONCORDIA, 2 5 , A L T O S , 
ntie Guliano y Aguila. Consultas y opa 
ruclones. de 1 a 4. 
DE LA FACULTAD DE PAKíS 
Especialista» en la curack'^ radical 
3o las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
SOMERtüLOS, 14, (ALTOS.) 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando /as exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valor. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
Un benefactor de Matanzas, 
j Dice E l l íepublicano Conservador: 
I En un mensaje dirigido ayer al Con-
I sejo Provincial, ha tenido la feliz idea 
i nuestro Gobernador el señor Víctor de 
| Armas, de proponer a ese organismo que 
| se onmbre hijo predilecto de Matanzas. 
| al millonario americano Mr. Hershey. 
que aquf ha venido a invertir un capital 
de millones de dóllares y que en su día 
han de beneficiar a Miatanzas grande-
mente. 
I5n el Ferrocarril que actualmente cons-
truye Mr. Hershey solamente, lleva gas-
tados ya más de siete millones, y posee 
f (demás él opulento caballero fincas azu-
1 careras en esta provincia, one suman 
¡ también algunos cientos de maes de pe-
I sos. 
Aplaudimos la IniciatSva del Goberna-
dor, porque merecido romo ninguno ofro 
¡ tiene el señor Hershey ese titulo que al 
darle Matanzas honrándolo, honrase ella 
también. 
Si Hershey hubiera encontrado cuando 
trató aquí de hacer un Parque las fa-
cilidades que en cualquier otra Ciudad de 
la Isla se le hubiera facilitado. Si en 
vez de poner trabas a su proyecto se hu-
biera cooperado a é!, hoy contaríamos con 
ese Parque que nosotros nrismos hicimos 
que no llegara nunca a ser realidad. 
Tan pronto el Consejo Provincial 
acuerde nombrar a Hershey hilo predi-
lecto de Matanzas, le será cfrecida a 
éste una hermosa medalla de orn rtue oqb-
te;ir;í de su particular peculio el señor 
Armas. 
Bien, muy bien nos parece la Idea. 
Nada hay más hermoso en los pue-
blos que la gratitud hacia los prohom-
bres que dedicaron un noble esfuerzo 
en pro de su adelanto. 
cansados del vano placer que ae funda 
en las vanidades humanas. 
Varios colegas publican el siguiente 
suelto: 
'La famosa actriz Mlle. Eva í^ivallie-
re ha ingresado en la orden Carmelitana. 
Pertenecía al teatro Variedades, y era 
la más célebre actriz de opereta en Pa-
rís, donde era muv popular. 
Mlle. Lavalliere "irá fuera de Francia 
a hacer el noviciado. 
Ha contado cómo le entró la vocación 
Estaba resuelta a no presentanne en 
un escenario mientras durase la guerra. 
Se me suplicó crease el principal papel 
de una opereta. Me negué a ello. S« 
me objetó que sí aceptaba serla ainy útil 
a muchos de nils camaradas, 1> mayor 
parte de gente pobre. Acabé por ceder. 
Esta creación me cansó más de lo que 
suponía. Debí ir al campo a descansar, ¡ 
en un pequeño pueblo. 
A poco de llepar recibí la visita del 
cura de la parroquia. | 
Querría usted, señora, venir el domín-
pro próximo a Misa?--me dijo. Yo sonreí 
¡Yo, la L.ivaliere en misa! Pero ful I 
después volví. Ese ha sido el origen. 
Leí las vidas de los Santos. 
Ahora ya sé que se hablará de mí. No 
quiero saber nada. Allá donde yo voy 
no hay vanas curiosidades. 
Será el silencio y la paz. 
Yo soy muy feliz. Nadie lo sabe me-
jor que yo ";Se es tan dichosa creyen-
do! 
Mlle. Lavalliere ha vendido todas sus 
joyas y "toilettes." 
Muchos no lo creen todavía, por 
no tener el espíritu cultivado y re-
conciliado consigo mismo; pero la 
verdadera felicidad es la del alma que 
se recoge en el seno de Dios, entre ̂  
gada a meditaciones, puras y altruis-
tas, contemplando el mundo exterior-
mente y haciéndole todo el bien po-
sible. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
AMENAZAS 
Ante la 6a. Estación de policía de-
nunció ayer Matilde González Rodrí-
guez, vecina de Vives número 113, a 
su ex amante pedro de] Vale Sierra, 
de Jesús del Monte 295. 
Lo acusa de habrela amenazado por 
que se niega a seguir las relaciones. 
EL DESPACHO DE LECHE 
A petición de Avelino Rodríguez y 
Guerrero,, vecino de Puerta cerrada 
53 el vigilante número 25 G, Magri-
ñat, de la 6a. Estación, condujo ayer 
a ésta a Juan Castellanos y Caste-
llanos dueño y vecino de la lechería 
sita en Vives 89. 
Lo acusa de negarse a venderle 
más de medio l i t ro de leche, lo quo 
según Castellanos obedeció a que no 
alcanzaba para todos. 
CHOQUE 
En Oficios y Acosta chocaron ayer 
el Ford 3483, manejado por Francis-
co Fre i ré Chao, vecino de la calle 14 
número 181, y el t ranvía número 36? 
Jesús del Monte San Juan de Dios, 
que guiaba el motorista 988, Ma-
nuel Marchante y Seraquíes, 
E l Ford sufrió algunas «verías. 
COACCION 
Vicenta González Alvarez, vacina de 
F número 8 en el vedado, denunció 
ante la 2a. estación de policía a To-
más Núñez Rodríguez dueño y veci-
no del Hotel La Dominica, sito en í 
San Pedro 12. 
Lo acusa de negarse a devolverle 
sus ropas porque no le pagó el hos-
pedaje, que asciende a $16. 
CASUAL 
A l romper una fuente que estaba 
G O L P E S Y C O N T U S I O N E S 
son prontamente aliviados con 
M E N T H O L A T U M 
El Remedio m á s Rápido para 
Influnaeiones, Pife Cansado», Garganta, Oídos enfermos, Erupciones. 
Quemaduras, Manos Partidas, Eczema, Dolor de Cabe», Catarros, 
Neuriljia, Piquetes Insfetos. 
Indispensable para Señoras, Caballeros y Niños 
Muestragrátisaquienlasolicite. Dcventaentod«9 las Boticas yDrogaerÍM 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Cpmpany, I n c ^ u f f a l o , N.Y. ,E.U.A. 
C A R T E L D E L D I A 
Las carreras. 
Es día de moda en el hipódromo. 
Y de moda también el paseo de la 
tarde por el Malecón y por prado con 
el aliciente de la retreta de la Banda 
del Cuartel General, 
Función en Payret, con Las dos 
Princesas, zarzuela que siempre gus-
ta por su bella música, 
y función en el teatro Marti . 
Ya de este úl t imo para reaparición 
de Rufz Par ís , el simpático actor, con 
Sevilla de mis amores, obra del re-
pertorio Inagotable de Qulnito Val-
verde. 
La reaparición del popular Vnltalre 
será recibida por nuestro público, se-
guramente, con demostraciones de 
agrado. 
Se llena hoy Martí. 
Rés tame anunciar lo que constitu-
ye hoy en el Salón del Prado la no-
vedad del espectáculo. 
ES el estreno de Bajo el sol de la 
Pampa, película de extraordinario 
méri to que se dará en exhibición úni-
ca, según rezan los programas, por 
los compromisos que existen con 
otras mucha» empresas. 
La proyección de Bajo el sol de las 
Pampas, será con música adaptada a 
la hermosa película. 
Se verá esta noche el elegante Sa-
lón del Prado, como es patrimonio de 
sus favoritos martes. 
Muy animado y muy concurrida 
(PASA A LA PLANA ií) 
fregando Carmen Vázquez D-éguez. DENUNCIA 
cocinera y vecina de Villegas 111, su-i Rafael Sandoval Rúa, vecino de 
frió una herida incisa f.n el dedo me-, Paula 12, y Enrique Anglada, de Re-
dio derecho y do un centímetro de pública 201, denunciaron ayer tarde 
extensión : ante la tercera estación de Policía a 
La asistió el d)^.or poada en el 1 Constantino Meana Cortina, dueño y 
primer centro de sobónos vecino de la vidriera sita en los ba-
RIFA 'CH1FFA ' I jos de Payret. 
m vigilante numero 29 A. Pardo de, Lo acusa de C()brarle las fraccioneS 
la, 29 r^acuóu anest; ayer a I-a-, de billetes de la Loter{a 
tncio Piloto, vecino d^ Damar. 4:». ,r^„ „, . . . . . . - ~ 
Lo sorprendió ^ nm accesoria de ̂ o s ' ^ el vigilante lo acusa de falta 
Desamparados y D a n u s h i e n d o l d ^ s P ^ 
apuntaciónf..-- "e rifa " Ch.í 'á ." Jp . ^ I A r U f Z I ESCALDALO 
Se le jcuoó un papd con n .meros I E i vigilante 487, F . Vázquez, arres-
y fué env'a lo íil Vrvac, i tó ayer tarde a Pedro Fernandez M I -
N E C R 0 L 0 6 
En Regla, donde residía y era muy 
apreciada por sus bondades, dejó do 
existir la señora Carmen Medina de 
Duque, t ía de nuestro estimado com-
pañero en la prensa el señor José M. 
Serrano, a quien, como a sus demás 
familiares, damos el más sentido pé-
same por tan dolorosa pérdida . 
E l cadáver de la señora Medina de 
Duque recibió ayer cristiana sepul-
tura. 
Descanse en paz. 
lián, sin domicilio. 
Lo acusa de haber promovido es-
cándalo en el Mercado de Colón. 
Reconocido en el primer centro de 
socorro por el doctor Senil, resultó 
hallarse en estado de embriaguez y 
El consuelo de la Religión. 
Eí> el más grande y más eficaz para 
los seres desengañados del mundo y 
E L L A B O R A T O R I O Q U I M I C O 
D E L D O C T O R 
T U 
Participa a sus clientes que ha. establecido un departamento destinado 
exscluslvamente para polarizaciones de azúcares y análisis de los produc-
tos de la industria azucarera. Se pr actican análisis de todas clases de 
minerales. Ensayos por el fuego. 
COMPOSTELA i6- ALTOS. 
0. 1894 
u e 
M u y E n f e r m a 
REYERTA 
Por el vigilante número 49, es-
pecial, Enrique Montes, fueron dete-
nidos ayer Jesús López Linares, ve-
cino de Cristo 37 y Rafael Lafont 
Capote, de Cristo 14. 
Los acusa de haber reñido en Cristo ¡ fué enviado al Vivac, 
y Picota. A L VIVAC 
Reconocidos én el primer centro de \ E¡n completo estado de embriaguez, 
socorros por el doctor Escandell, am-
bos presentaban lesiones leves. 
HURTO 
Manuel García Menéndez, soldado 
de la Plana Mayor del 8o. distrito, 
destacado en Pinar del Río, denunció 
según certificado expedido por el doc 
tor Senil en el primer centro de so 
corros, promovió ayer un fuerete es 
cándalo en la botica sita en Zanja y 1 Autorizada debidamente esta Sec 
Avenida de Italia, Ana María Salazar ) ción, por la Comisión Ejecutiva, se 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 4 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en mil ímetros : Pinar, 
764.5; Orozco, 764.0; Habana, 764.95; 
Roque, 765.0; Isabela, 766.0; Cienfue-
gos, 765.0; Camagüey, 763.0; Santia-
go, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, máxima 29, 
mínima 20. 
Orozco, del momento 22. 
Habana, del momento 23, máxima 
28, mínima 18. 
Roqu^, del momento 18, máxima 
33, mínima 15. 
Isabela, del momento 21, máxima 
28, mínima 20. 
Cienfuegos, del momento 25. 
Camagüey, del momento 21, máxima 
S3, mínima 19. 
Santiago, del momento 24, máxima 
30, mínima 21. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 6.0; Orozco, 
SE. 4.0; Habana, SE. 3.0; Roque, NE. 
flojo; Isabela, S. flojo; Cienfuegos, 
NE. 8.0; Camagüey, NE 4.0; Santia-
go, NE. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar, Orozco, 
Cienfuegos, Camagüey y Santiago, des-
pejado; Habana e Isabela, parte cu-
bierto; Roque, despejado. 
Ayer llovió en Carlos Roja, Cristo, 
Songo, La Maya, Sampré, Palma, So-
riano. Central Palma, Caney, Cobre, 
Dos Caminos San Luís y Palmarito. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y a n á n d e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S e c c i ó n d e I n m u e b l e s 
Milanés, vecina de Carlos I I I núme-
ro 3. 
Fué enviada al Vivac. 
ARRESTO JUDICIAL 
• E l vigilante 1,194, F . Argüelles, 
a r r e s tó ayer a Antonio Suárez Mar-
tínez, vecino de Animas 57. 
Estaba reclamado por el Juzgado 
Correccional de la Sección Tercera, 
Fué enviado al Vivac. 
describe e n l a c a r t a s igu ien te 
c o m o r e c u p e r o l a s a l u d 
c o n e l C o m p u e s t o V e g -
e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m 
3d.-3. 
stirpan por la eíectroltaia, coa 
Ef ió^t ía médica 4e que no ae ropro* 
«lucen Instituto d© Electroterapia 
Dres ^cea Casuao y Plfieira 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
Milwaukee, Wis.—"Antes de tomar 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham estaba en ün 
estado verdadera-
m e n t e lastimoso. 
Había estado con-
sultando con el méd-
ico durante varios 
años, pero todo fué 
en vano. Una am-
iga me habló acerca 
del Compuesta Veg-
etal de L y d i a E . 
Pinkham y decidí 
probarlo por algún 
tiempo. Su remedio 
me alivió de la gran 
pesadez y dolores que e.ufría los cuales 
me obligaban muchas veces a acostarme. 
También usé la Loción Sanativa, y ob-
tuve tanto alivio que ya no siento de-
bilidad algunr.—"Sra. P. L . BRILL, 1299 
Booth S t , Milwaukee, Wis. 
El remedio que tiene más éxito para 
' enfermedades femeninas es el Compu-
esto Vegetal de Lydia E. Pinkham y la 
mejor prueba de esto es que por espacio 
de cuarenta años ha mantenido su ex-
celente reputatión gracias a su méri to 
genuino. 
P a r a ob t ene r consejos g r a t i s 
escr iba (conf idenc ia l ) a L-yaia E . 
P i n k h a m M e d i c i n e Co,, L y n n , 
Mass . Su c a r t a sera a b i e r t a , l e í d a 
y con tes t ada p o r u n a s e ñ o r a y 
c o n s i d e r d a e s t r i c t a m e n t e c o n f i -
d e n c i a l . 
ante la 2a. estación que en el hotel 
"Boston" sito en Egído 71, donde se 
hospedó, le sustrajeron una capa de 
agua reglamentaria, que aprecia en 
$7.67, la cual había dado a guardar 
en la carpeta. « 
DAÑOS 
Juan Ortega Hernández, carreto-
nero v vecino de Buenos Aires 21, de- , 
nunció ayer tarde en la 4a. estación ! e n T ^ ! U ! L ? T . 
a Gustavo García Hortas, chauffeur 
del Ford número 4736 y vecino de J. 
Peregrino 2. 
Lo acusa de que frente al Merca-
do de Tacón le causó daños en los 
arreos por valor de un peso. 
CON UN CUCHILLO 
En el primer centro de socorros fué 
asistida por el doctor Escandell la 
menor Natividad González Falcón, de 
dos años de edad y vecina de Diaria 
7, de pequeñas heridas incisas en la 
mano derecha, leve. 
Sufrió dichas lesiones en su domi-
cilio al jugar con un cuchillo. 
PICANDO CARNE \ 
A l picar carne en su domicilio Do- ( 
lores Sánchez Mola, vecina de Co-
rrales 46, sufrió una herida incisa j 
de un centímetro de extensión en el 
dedo medio de la mtino izquierda, le-
ve. 
Fué asistida en el centro de- soco-
rros del primer distrito por el doctor 
Barroso 
RIÑA Y LESIONES 
Ante la 4a. estación se acusaron \ 
ayer tarde mutuamente de ha!>erse 
causado lesiones lelves de las que> 
fueron asistidos en el primer centro 
de socorros por el doctor Scull. Je-
sús Gómez Cardeiro, vecino de Puer-
ta Cerrada número 2 y Adolfo Pedro-
so León, del propio domicilio. 
BEODO LESIONADO 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido Angel Herrero 
Fernández dependiente y vecino do 
Obrapía número 8, de herida contu-
sa en la región superciliar izquier-
da, leve y embriaguez. 
Manifestó haberse lesionado al caer 
ai suelo, en ocasión en que salía del 
café La Garra, en j e sús del Monte. 
DAÑO 
Ante la 8a. estación se acusaron 
mutuamente como responsables del 
choque ocurido entre sus respectivos 
vehículos en M. Gómez y EiStévez, Sil- ' 
vio Fec-nández Castañar , chauffeur 
del auto 4770 y vecino de Jesús del 
Monte 34, y Elpidio García Pérez, ve- ¡ 
ciño de Luyanó 195 y chauffeur del I 
auto 44779. 
Ambos vehículos sufrieron daños de 1 
consideración 
HURTO 
A petición de Arturo Quinta Sar-
diñas, inspector do Impuestos y veci- ! 
no de Animas 168, el vigilante 979 de j 
la 5a. estación F. Hernández, a r res tó 
a los asiáticos Quirino Au, y Enrique 
Chain, vecinos ambos del poiesto de 
frutas sito en Gervasio 21. 
Los acusa de negarse a entregarle 
un peso que mandó a cambiar por su 
hijo Armando, el cual guardaron en el 
cajón. 
Los asiáticos negaren los cargos y 
fueron enviados al Vivac. 
OTRO BEODO LESIONADO 
E l vigilante 1,379, F . de la Campa, 
de- la quinta estación, recogió del pa-
vimento a un sujeto llamado Manuel 
Sánchez, vecino de Escobar 33. 
En el segundo centro de socorros 
certificaron su completo estado de 
embriaguez, y una herida contusa en 
la región occípíto frontal, leve. 
Dice que cayó casualmente en Ger-
vasio y Lagunas. 
saca a PUBLICA SUBASTA, el arren-
damiento de un local en el interior 
del TEATRO NACIONAL, para el es-
tablecimiento de una CANTINA dedi-
cada a la venta de licores, helados, 
etc., con estricta sujección al pliegc 
de condiciones que se encuentra de 
manifiesto en la Administración del 
referido Coliseo, a disposición de las 
personas que deseen estudiarlo, en 
las horas de 1 a 3 de la tarde, desde 
esta fecha hasta la en que haya de 
verificarse la subasta, que hab rá d© 
ser, precisamente, a las 2 p. m del 
día 8 del corriente mes. 
Las proposiciones deberán presen-
tarse al Tribunal de subasta una vea 
constituido éste, debiendo hacerse eu 
pliegos cerrados y acompañadas del 
oportuno resguardo de depósito. 
Habana, 3 de Marzo de 1918. 
José María Candía, 
(Presidente.) 
C1977 alt. 2d.-5 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a final d e e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e esa i n d i v i d u a l i d a d 
q u e se t r a d u c e e n " b o u q u e t " d e 
r e f i n a m i e t o y e l e g a n c i a , se e n c u ^ 
e n t r a e n l o s 
c 
FLORIENT SPLENDOR VISION DE FLEURS 
VIOLETTE DE MAI ECLAT RADIANT ROSE 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS A l . APARTADO - l ü i , MEN CIONAWDO EL D I A « 1 0 DK LA * i ' 
BINA, Y L E ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. -UlAJUU U* . ^ 
A ^ O L X X X V I 
ü l A K I O D E L A M A R I N A íarzo 5 de 1918. P A G I N A CINCO 
O C I A L 
L A S P R I M v R A S N O T A S 
Una iastitución floreciente. 
E s la que en el Vedado tiene es-
tablecida, con el carácter de Sucur-
sal, el Conservatorio de Hubert ae 
Blanck. 
Todo, en su orden, en su plan y 
en su organización, denota un esta,do 
de prosperidad. 
Su éxito es creciente. 
• Débese esto, en parte principalísi-
ma, a la gestión que allí desarrolla 
la culta, competente y distinguida 
profesora Raíaela Serrano. 
Todos lo reconocen. 
H a entrado a formar parte última-
mente del profesorado de esta Sucur-
sal la señorita Consuelo de la Torre. 
Laureada pianista que en el Con-
servatorio Nacional figura entre el 
cuerpo.de profesores. 
Un refuerzo valioso. 
E n los exámenes de piano efectuados 
i recientemente obtuvieron laa más al-
i tas notas las alumnas Alicia Diago, 
• Hortensia Lavedán, Margarita Longa, 
¡ Miosotis Idoate, Emilia Delgado, Emi-
¡ lia de Cárdenas y mi encantadora so-
| brinita Ofelia Fontanills y Ramos Al-
meyda. 
Alcanzaron las más brillantes cali-
ficaciones en Solfeo y Teoría, otras 
muchas alumnas, como María Teresa 1 
Giberga, Ofelia Weber, Josefina Fran- \ 
ca y Echarte, Concepción Giberga, • 
Elena de la Torriente, María Luisa | 
Jorge, María del Carmen Cabrera, 
Josefina Jorge, Elena Nüñez, Carmen . 
Rodríguez, Amalia Rodríguez, María ; 
Emma Batet, Concepción Cardona. I 
Margarita Rodríguez y el aventajado-
alumno José A. Giberga. 
Y obtuvo en Violín la primeta nota 
Ana Vilalta. 
Reciban todos mi felicitación. 
Día de recibo. 
Es hoy de un grupo de damas. 
Blanca Broch de Albertini. Merce-
ditas de Armas de Lawton, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras, Alda Ló-
pez de Rodríguez, Hortensia Camilo 
de Almagro y Margarita Hernández 
de Fonts. 
También es día de recibo de la se-
ñora María Regla Rivero de Gutié-
rrez Lée, la distinguida esposa del 
Ministro de la República de Colombia, 
y de las señoras Pilar Bolet de Ponce 
y Carmen Fernández de Castro de 
Rodríguez Capote. 
No recibirá hoy, ni1 tampoco en los 
martes restantes de Marzo, la señora 
Ana Luisa Diago de la Vega. 
Y en todo el mes actual recibirá la 
Condesa Viuda de Buena Vista. 
Traslado a sus amistades. 
Una invitación recibo. 
E s para la boda de la señorita Leo-
nila Cerviño y el señor Luciano Ye-
bra Fernández, la cual tendrá cele-
bración el jueves próximo, a las nue-
ve de la noche, en la iglesia de San 
Felipe. 
Agradecido a la cortesía. 
E l doctor Otto Bluhme. 
Eil distinguido facultativo, tan jus-
tamente apreciado en nuestros me-
jores círculos sociales, hace si.s pre-
parativos de viaje. 
Va a Nueva York, por la vía de 
Key West, para estar de nuevo entre 
nosotros dentro de breve plazo. 
$Tenga un viaje feliz! 
Nota de amor. 
Anuncia ayer Garín, el querido con-
frére de lia >'oche, t\ii nuevo com-
promiso. 
Es el de una encantadora matan-
cera, Angélica Martorell, y el joven 
Miguel A. Solaun, Contador del Ban-1 
co de Canadá en aquella ciudad. 
Enhorabuena! 
La función, de los estudiantes. 
No es ya el jueves, sino mañana, 
por la tarde, la que se celebrará en i 
el teatro Martí. 
E n el programa, que tengo a la vis- : 
ta y que publicaré esta tarde, en to- ; 
das sus partes, figuran varios núme- ¡ 
ros por un grupo de artistas de Al-j 
hambra. 
L a demanda de localidades, según | 
me asegura el simpático Peipín Gon- j 
zález Bennrd. lia sido extraordinaria.' 
ê vendieron todos los grillée. 
Y no queda en Contaduría, desde ¡ 
ayer, un solo paito disponible. 
Hay que adquirir lunetas. 
On dit . . . 
Una aclaración se impone. 
Salió ayer equivocada una de las-
letras de las iniciales de la vecinita 
del Vedado a quien se refiere el chis-
mecito. 
No es O. B. 
Sino de este modo: O. 
No adivinan? 
Enrique FONTANILLS. 
¿ V a u s t e d a s e r m a d r e ? 
Entonces tome nota de esto: E n art ículos de canastilla tene-
mos todo lo que usted puede desear, desde lo de p e q u e ñ o pre-
cio hasta lo de alta calidad. Hay de todo y en gran variedad de 
cada cosa. P o d r á usted adquirir para el tierno baby un ajuar 
de canastilla tal como lo desee. 
§ d í a ra^ 
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G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
G R A N T E M P O R A D A C I N E M A T O G R A F I C A . S E N S A C I O N A L E S 
E S T R E N O S 
E l p r ó x i m o jueves, estreno de " E l Más Fuerte ." Mario Guaita 
Ansoni, el colosal atleta y eminente actor, competidor de Maciste, 
es el genial creador de " E l Más Fuerte ." L a bella actriz Gina Monte 
comparte con Auseni el grandioso é x i t o de esta pe l í cu la , propiedad 
de Rose l ló y C o m p a ñ í a . 
£1 argumento de esta estupenda creac ión c i n e m a t o g r á f i c a es tá ba-
sado en un asunto de la guerra europea. Ausoni, el creador de Salam-
b ó , Espartago y Pompeya en el frente occidental. Francia triunfa-
dora por el h e r o í s m o de sus hombres y la virtud de sus mujeres. 
E n breve, lo m á s sensacional del arte c i n e m a t o g r á f i c o en Cuba. 
c 1898 lt-4 ld-5 
P á g i n a s C a t a l a n a s . 
BARCELONA EN ANARQUIA. LAS REVOLUCIONARIAS SE E N T R E -
GAN AL P I L L A J E Y LA AUTORIDAD LO CONSIENTE.—ATROPELLOS, 
SAQUEOS Y ROBOS.—SUSTITUCIO N D E L GOBERNADOR, — SUSPEN-
SION D E GARANTIAS Y ESTADO DE GUERRA. — TRANQUILIDAD 
APARENTE. — CAUSAS DE LOS ACONTECIMIENTOS^- L A TASA SIN 
SENTIDO COMUN.—RUINA DE PEQ UESOS INDUSTRIALES. — GONZA-
L E Z ROTWOS. — LA SOLIDARIDAD OBRERA EN FUNCIONES,—ACUER-
_ _ _ DOS MUÑI C I P A L E S — 
que ejercía la revuelta, estaba atemo-
rizado y no salía de casa. 
Por fin el Gobierno, hace tres días, 
destituyó al señor Auñón. ¡Vaya ben-
dito de Dios y que no vuelva! 
Las autoridades actuales de Barce-
lona, al frente de las que se distin-
gue el Gobernador Civil interino, don 
Fernando de Prat, Presidente de .la 
Audiencia, reclamaron del Gobierno, 
como medida indispensable para ce-
sar en la anarquía en que hemos vi-
vido, la suspención de garantías y la 
declaración del estado de guerra, que 
se promulgó ayer por medio del co-
rrespondiente bando. 
Y desde ayer, los barceloneses res-
piran a pleno pulmón y gozan de la 
tranquilidad más completa. No pa-
rece sino que por. ensalmo la tierra 
se ha tragado a las revoltosas o que 
se han disuelto en la atmósfera co-
mo si hubiesen sido substancia eté-
rea. 
¿Causas de lo ocurrido? Muchas y 
muy complejas. E l desbarajuste que 
hay en todo lo relativo a subsisten-
cias por nuestra eterna imprevisión. 
Los transportes marítimos y terres-
tres y los acaparadores de legumbres, 
trigo, aceite^ carbón, .patatas, etc., 
son la causa matriz y ahí no se han 
atrevido a llegar nuestros gobernan-
tes. 
Por lo que se refiere a Barcelona, 
la Junta de Subsistencias es un or-
ganismo muerto, que nada ha sabido 
hacer, lo que dió origen a que el se-
ñor Auñón, mal aconsejado, publica-
se un bando de tasas sin sentido co-
mún, colocando los precios de venta 
por bajo de los de coste, concausa, 
con el saqueo violento, de la ruina de 
infinidad de pequeños comerciantes. 
Este asunto, tan vital, habrá de ser 
resuelto con medidas enérgicas a la 
llegada del nuevo gobernador, señor 
González Rotwos, atacando a produc-
tores y acaparadores, que son los 
verdaderos ejes del conflicto. 
Otra de las causas de lo ocurrido 
ha sido la eterna y escondida actua-
ción en nuestra vida ciudadana de 
los elementos societarios representa-
dos por la Solidaridad Obrera, orga-
nismo integrado por ácratas y sindi-
calistas, que en este caso recogieron 
el movimiento femenino para desna-
turalizarlo y dirigirlo en el sentido 
en que se ha desenvuelto, pues en sus 
comienzos el movimiento lo organizó 
con fines puramente sociales y den-
tro de una protesta correcta, la Casa 
dei Pueblo. 
Dada la situación que hacía quince 
días venía arrastrándose y dado que 
el Gobierno se enteró de que la Soli-
daridad Obrera Iba a reproducir los 
sucasos de Agosto, el bando decla-
rando el estado de guerra ha sido de 
verdadera necesidad, porque los revo-
liiclonarios, sorprendidos ahora, hu-1 
biesen dado un día de luto a Barce-
lona. 
Ignoramos si la tranquilidad que : 
reina es ficticia o aparente, pero la 
presencia de las tropas en la callo ' 
da una sensación de normalidad bien j 
deseada. 
E l Ayuntamiento, regido, como sa-
ben los lectores, por los radicales, ha 
tomado dos acuerdos cuya eficacia no 
podemos prever. Uno se refiere a so-
licitar del Gobierno la adopción de 
las medidas oportunas para que los , 
alquileres menores de cien pesetas i 
sean rebajados en la cantidad en que ' 
han sido aumentados desde que co-
menzó la guerra, ya que los impues-
tos por urbana no han sufrido incre-
mento . 
E l otro acuerdo se refiere a la ins-
talación de cantinas populares en las 
cuales se expenda artículos de pri-
mera necesidad, a los precios anterio-
res a la guerra, debiendo acreditar el 
consumidor que sus haberes no ex-
ceden de cinco pesetas. Para pagar el 
sobreprecio, el Ayuntamiento encabe-
za una suscripción a la que serían 
invitadas las clases pudientes de Bar-
celona . 
Asimismo ha tomado el Consistorio 
el buen acuerdo de suprimir su con-
curso metálico para pas fiestas de 
Carnaval ya que las circunstancias no 
son propicias para ello. 
B. Ferrer B I T T I N I . 
No: queremos perder el hilo en núes 
tra relación de hechos aceecidos . en 
Barcelona en esta temporada; que 
aquí, eso de las revoluciones más o 
menos graves rige como en los tea-
tros de ópera, por temporadas. Diji-
mos en la carta en que a última hora 
anunciamos las resultas, que estas 
traerían Cola. En carta posterior con-
signamos que la crisis, al propio 
tiempo que de subsistencias, era de 
autoridad, desconocida por las turbas 
femeninas con el consentimiento de 
los encargados de velar por el orden. 
Ahora diremos que el estado de anar-
quía era inaguantable. 
Las veintiséis mil obreras que noy 
están paradas, procedentes de tres-
cientas fábricas, añadiendo a aquel 
número el de otras tantas que no son 
obreras, han tenido a nuestra ciudad 
durante quince días sujeta al saqueo 
y al pillaje más inicuos, sin que la 
autoridad sirvieise para otra cosa que 
para sancionar el robo y el atropello 
con su presencia. 
E l señor Auñón quiso tratar con 
galantería a aquellas furias desen-
cadenadas, y con tal debilidad no só-
lo produjo gravo daño al principio 
que estaba encargado de mantener, 
sino que dió ocasión a que centena-
res de industriales modestísimos se 
arruinasen. Estuvimos quince días 
en -pleno dominio del "bolchevikis-
mo.'" Bandadas de energúmenos cir-
culaban por todo Barcelona y procu-
raban engrosar sus filas obligando a 
seguirlas por la fuerza a cuantas 
mujeres, sin distinción de edades ni 
clases, hallaban a su paso. Si la des-
graciada llevaba sombrero, se lo qui-
taban, colocándolo en la punta de 
una caña y se lo hacían llevar a 
guisa de estandarte grotesco. A una 
señora, además de quitarle el som-
brero, la despojaron de las pieles, 
que colocó sobre sus hombros una 
desarrapada a la que no volvió a ver. 
Señoritas que iban a sus quehaceres, 
eran atroppeladas y si intentaban 
evadirseee, entonces el maltrato y el 
insulto las colmaban de miedo y de 
vergüenza. 
Se ha intentado subir a los pisos, 
atrepellando el domicilio particular, 
insultando desde la calle a los que 
tenían la desgracia de hallarse al 
balcón cuando pasaba por la calle 
algún grupo de revoltosas. 
Las tiendas de comestibles, pana-
derías, carbonerías, comercios de ja-
bones y aceites, asaltados y saquea-
dos, se cuentan por centenares, ha-
biendo quedado en la miseria multi-
tud de familias de pequeños indus-
triales. L a orgía del robo ha sido 
completa. 
Después de la publicación del ban-
I do del señor Auñón, en el que de un 
l modo torpe tasábase el precio de 
| ciertos artículos, el saqueo no reco-
j noció límites, pues so pretexto de que 
j iban a comprar, las revoltosas car-
gaban con jamones, salchichones, ca-
jas de conservas, quesos, vinos de to-
das clases, y se lo llevaban sin que 
hubiese modo de detener aquel furor 
I adquisitivo que se apodera de las 
| multitudes cuando están desenfrena-
j das. 
' L a población barcelonesa, de ordi-
I nario tan alegre y animada, estaba 
I retraída y temerosa. Sólo los hom-
I bres poblaban las anchurosas vías, 
i pues el elemento femenino, fuera del 
Sáfi Fumada 2 752 
P I L O 
P u r a m e n t e Vegetales , 
No son germinas si no están en cajas de !aia 
Para el Estreñimiento , Biiiosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BranDreth, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
Be Venía en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Fundada J547. A tfl "ffl P 
E M P L A S T O S l € © C Í i 
Acírquo el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
LA FORMULA D E L DOCTOR COSME 
DE L A T O R R I E A T E SOBRE E L 
PROBLEMA DE L A SUBSISTEN-
CIA F U E ACEPTADA POR L A 
A L T A CAMARA 
Se reunió ayer la Alta Cámara pa-
ra tratar del informe de la Comisión 
de Subsistencia que hizo suyo el in-
forme del doctor Cosme de la To-
rriente, cuya ponencia publicamos. 
Presidió el señor Manuel María Co-
ronado y actuó de secretario el señor 
Fernández Guevara. 
Asistieron los señores Gonzalo Pé-
rez, García Osuna, Maza y Artola, 
Cosme de la Torriente, Rivero, Wifre-
do Fernández, Yero Sagol, Alberdi, 
Figueroa, Jones, Castillo, Aju^ia, Car-
net, Suárez y Rodríguez Fuentes. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
MENSAJE 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
solicitando del Senado una ley esta-
bleciendo unas plantaciones adecua-
das para alimentar el ganado y faci-
litando la exportación de los aceites. 
DICTAMEN 
Se leyó el acta de la Comisión mix-
ta sobre la, ley general de pensio-
nes. 
DATOS 
Solicitáronse datos relativos a la 
ley del aumento de sueldo de los em-
pleados públicos. 
L A L E Y DE SUBSISTENCIAS 
Y se entró en el asunto principal 
de la sesión, en el dictamen de la 
Comisión especial sobre el proyecto 
de ley de la Cámara estableciendo 
medidas para conjurar la crisis de la 
subsistencia. 
Habíase acordado continuar ayer la 
discusión y empezó a tratarse del 
asunto usando de la palabra el doctor 
Maza y Artola. E l senador habanero 
atacó a la Junta de Defensa, censuró 
la actitud adoptada por las autorida-
des frente al conflicto y trató el pro-
blema desde el punto de vista inter-
nacional. Fué el del doctor Maza un 
discurso de tonos enérgicos donde hu-
bo muy acerbas censuras para cuan-
tos han actuado hasta ahora directa-
mente en la crisis sin procurar en 
forma propia la solución que—según 
él—aconseja el interés del país. 
Habló luego el doctor Torirente, no 
Torriente, no para establecer una 
para establecer una controversia 
con el doctor Maza y Artola, sino pa-
ra explicar su actuación en el pro-
blema buscando los medios para re-
solverlo según la conveniencia nacio-
nal. Señaló los peligros, dijo que no 
había que forjarse ilusiones esperan-
do del extranjero auxilios; que la 
población cubana tenía forzosamente 
que dedicarse a conjurar la crisis con 
N . G E L A T S & C o . 
H J I . B 3 l . n J L 
v o M b c M a C H E Q U E S d e V I A J E R O S : 
« a t o l l a s p a r t e s d o l m u n d o s 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
•3 ^ ^ ^ ^ .3 ; s ^ ^ $ 
e n is£8 m e j o r o s c o n d i c i o n e s . 
R e c i b í a o s d e p ó e t t o s e n esta S e e c i ó a 
A. C. VILLARREAL, — Belascoaín, 13 
Teléfono A-4138 
F L O R E S 
E n nuestro bien acreditado depar-
tamento de flores, puede encontrar-
se las últimas novedades para la es-
tación, así como infinidad de capri-
chosos adornos para sombreros. Hay 
mucha cosa linda. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario. Telf. A-7604. 
I A B A R R I E N T O S , L A Z A R O 
Y M A R D O N E S 
ovacionados en el Metropolitas Opera 
Huose, de NueTa Tork, son cantantes 
exclusivos de la 
C O L U M B I A 
Discos de LA BARRIENTOS, LAZA-
RO y MARDONES de venta en todas 
partes. 
FRANK ROBINS COMPANT 
Teatro Nacional. Obispo y Habana. 
ArARTADO 900 
C 1906 3d.-3. 
Burós de c o r í i n a . . . S100 y $H0 
Bufetes, m á q u i n a s de escribir $ 6 0 
Bufetes planos $ 60 
Sillss giratorias $10 a $ 2 0 
Libreros, butaecs, sillas, mesas. < 
Todo de caobd 
Se Barnizan Muebles Finca 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F á c u / í á d d e 
f i e d i a n a d e P a r í s 
D E. 
.A©uiar 116 
E S P E C / A L l S T A E N 
A F E C C t O H C S D E L C U T I S 
¿ m d o n d e p u e d o y o m m m 
A L I V I O D E L P I C A Z O N D E E C Z E M A ? 
Esta Pregunta los Afligidos Siempre Hacen. 
Eczema, Empeine, Sarna, Erisipela, y otras condiciones eutáneaa 
temibles son enfermedades. arraigadas en la sangre, y las aplicaciones 
«le ungüentos, lociones, y aguas hitíroladas, solo pueden dar un alivio 
temporario, sin alcanzar la causa de la molestia. Pero porque el tra-
tamiento local no le ha aliviado a usted, no hay razón de desesperarse. 
No ha usted buscado el tratamiento apropiado que está a su alcance. 
Tiene usted la experiencia de personas que han sufrido como usted, 
ahora sufre, para manifestarle a Ubted la cura completa de su enferme-
dad cutánea. No se importa cuán temible sea la irritación, no importa 
cuán insoportable sea el picazón de la piel, S. S. S. prontamente llegará 
a la raiz de la molestia, y para siemi-re derrotará de la sangre todo ve*-
tigio de la enfermedad, exactamente como ha hecho para otras perso-
nas que han sufrido como usted sufre. Este gran remedio para la san-
gre ha sido usado por más de 50 años, y tiene usted solo que darle a él 
una experiencia razonable, para restaurarse a perfecta salud. 
Nuestro Director Médico es autoridad en desórdenes cutáneas y en 
las de la sangre, y le dará mucho gusto en ofrecerle a usted tal consejo 
absolutamente gratis, como su caso particular necesite. Escríbale hoy 
manifestándole sus síntomas. Diríjanse las cartas a 
T H E S W I F T S P E C l f l L C O M P A N Y , 40 Swl< t r a t a r , , itlonta. 8 1 . 
C O N S E R V A T O R I O 
F A C C I O L O 
D I R E C T O R A : Ma. LUISA YAC CIOLO T I L D A D E SERRANO. 
Clases de Plano, Solfeo, Teoría de la Música, Tlolín, Mandolina, Gui-
tarra, Bandurria, Canto, ^Armonía y Composición por un escogido grupo 
de profesores. 
Curso completo de cualquier asignatura con Solfeo, $5 al mes. 
Cada cuatro meses presento los alumnos al público para demostrar 
sus adelantos. 
Incorporaciones de academias y de alumnos gratis, 
S o l 5 6 . a l t f l s . - T e l é í 9 0 0 ffl-155fl. 
sus propios recursos, cultivando la 
tierra y allegando por los medios há-
biles los productos necesarios para 
subsistir. Hizo referencia a la esca-
sez de vapores para el comercio, se-
ñaló las dificultades de embarque, la 
limitación de la! exportación y todos 
los obstáculos que van de día en día 
acreciéndose y que harán muy difícil 
la vida en plazo bien próximo. 
Manifestó que las cantidades de 
carne y otros productos que los E s -
tados Unidos pueden ofrecer a Cuba 
son insuficientes para mantener la 
población si esta no busca otros re-
cursos. 
Respecto a la Idea de que los bar-
cos que vengan a buscar el azúcar 
podrán traer víveres, afirmó que era 
muy expuesta a desengaños, porque 
muy en breve los buques que se des-'" 
tinan al intercambio mercantil serán 
utilizados para llevar los hombres 
que esperan en los campamentos de 
instrucción norteamericanos el mo-
mento oportuno de ir a unirse como 
refuerzo al medio millón que se halla 
en los campos de batalla en Europa. 
Declaró que él en su ponencia y los 
demás miembros de la Comisión E s -
pecial solo se habían inspirado en el 
deseo de hacer una ley útil que sir-
viera para aminorar, sino para im-
pedir, el conflicto, y que estaba dis-
puesto a escuchar toda advertencia, 
toda indicación qup pudiera hacer me-
jor la ley, pues solo le inspiraba en-
contrar el mejor remedio para los 
males actuales. 
Puesto, al fin, a votación el pro-
yecto que presentó en su ponencia el 
doctor Cosme de la Torriente, fué 
aprobado en su totalidad. 
P a r a l o s H u é r f a n o s d e 
l a P a t r i a 
Donativos recibidos en el ASllo Bmer. 
fanos de la Patria durante los meses de 
diciembre, enero y febrero. , 
Sociedad de empleados y' reppesentan-
tes de los Ferrocarriles: $90.66. 
Sr. Pedro Gómez Mena: $10. 
Sr. Angel Bedrlñana: $20. 
Un joven que o<mlta su nombre: $1. 
Séptima Estadión de Policía, 50 flau-
tas de a libra y 55 fie media libra. 
Matadero Industrial: 1 pierna de cerdo. 
Décima Estación de Policía: libra y 
media de pescado. 
De orden del señor Alcalde: 1 barril 
de gralletas. 
Junta Nacional de Defensa: 25 libras 
de pan. 
Central Toledo: 1 saco de azúcar. , 
Central Tin guaro: 1 saco de azî car. 
Sr. Alberto Alvarez: 1 saco de üziicar. 
Central Armonía: 1 saco de azúcar. 
Sr. José I. Lezama: 1 saco de azúcar. 
Sr. Manuel Flores Pedroso: 1 saco de 
azúcar. 
Central Palma: 2 sacos de azúcar. 
Sr. Fermín Goicoechea: 1 saco de azú-
car. 
Central Portugalete: 1 saco azúcar. 
Sociedad Liceo de Redención: 18 si-
llas, 4 sillones, 3 espejos 2 lámparas, 2 
mesag, 1 mesa de d-omas 2 p«rcheros, 1 
reloj, 1 escaparate. 1 porta pizarra, 1 
juego de ajedrea, 32 libros. 3 cuadros. 
7 bombillos. 1 estandarte, 1 mapa, 1 
bandera 1 tinaja. 1 espadilla, 2 tablillas. 
1 pipa, una muñeca, 4 tinteros y una 
mampara. 
Señores Crusellas y Ca.: 1S barcas ja-
bón amarillo. 
Fábrica de Hielo: 2 arrobas de hielo, 
diarias 
Laboratorio del doctor Tíabell: 6 fras-
cos de Emulsión. 
Red Telefónica: el teléfono gratis. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
CN LOS 
A l m a c e n e s 
d e I N C L A N 
TENIENTE REY Y CUBA 
ESTAMOS VENDIENDO CASI R E -
GALADOS 




VESTIDOS DE NIÑA, 
TRAJECITOS DE NIÑOS. 
c 1903 alt Sd-3 
Bonitá bata de fino nansú. Ador-
nos de entredoses de punto bordado 
y entredoses y encajes imitaciones 
alforzas y cinta liberty. Muy buen 
corte y confección. 
S ó l o p o r $ 6 - 9 8 . 
Abiertos los sábados hasta las 10 
de la noche. Todos los tranvías pa-
san por delante de estos almacenes. 
PAGINA SEIS . D I A R I O D E L A M A R I N A M^r/o 5 ¿ e 1918. AÑO L X X X V I 
P A S C U A L y R E Y , E s t r e n a n , e l J u e v e s , d í a 7 . e n e ! S A L O N T E A T R O " P R A D O " . E s t r e n 
: : S U B L I M E : í A N T A S M A F A T A L " c o n m o v e d o r 
P O R E L P R I M E R A C T O R N O R T E A M E R I C A N O H E N R Y B . W A 1 . T H A L L S . 
c 1925 
o r n a n z a o e M a t i l d e - L a R o m a n z a d e M a t i l d e 
L a c r e a c i ó n m a y o r h e c h a h a s t a e l d í a , p o r C h a r l e s C h a p l i n , V é a í a e l J u e v e s , 7 , e n e l S A L O N T E A T R O a P R A D O , , E n A s e g u n d a t a n d a . P a s c u a ! y R e y 
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a r O R T I N A Y E 
5 m 
B R A D E A 
S e e s t r e n a , p o r S a n t o s y A r t i g a s , e n l a 
J 9 J 
MARTIR D E S P I E R T A E S T A I ORTENTOSA OBRA D E A R T E MUDO UNA INTENSA EMOCION POR SU GRAN MERITO Y POR E L INTERES 
D E SU ARGUMENTO A L T A M E N T E DRAMATICO. Y MARAVILLOSAMENTE I N T E R P R E T A D A POR T I L D E KASSAY, TAN APLAUDIDA EN >A>'A 
Y GUSTAVO SERENA, E L OONOCIE O Y S I E M P R E ELOGIADO ACTOR. 
SANTOS Y ARTIGAS G A R A N T I A N QUE "MARTIR" E S LA CINTA DRAMATICA I)E MAYOR I N T E R E S QUE SE HA PROYECTADO Y QUE 
LA CASA PRODUCTORA P R E S E N T A ESTA CINTA CON GRANDIOSIDAD NO IGUALADA. 
S E P A R E SU LOCALIDAD CON ANTICIPACION EN LA CONTADURIA D E "FAUSTO", HOY MEJOR QUE MAÑANA. 
p o r 
Ya en París, Lorenza luchaba dia y noche, incansable, contra la enfe rmedad terrible que parecía compla-
cerse en destruir su felicidad, y para el esposo del' alma eran sus amorc sos cuidados. 
S u é , p o r G u s t a v o S e r e n a . 
p o r V e r n o n C a s t l e 
c.1930 
UNA CARTA D E CONSUELO MA-
Y E XDIA 
Hemos recibido la siguiente carta 
de la graciosa tiple Consuelo Mayen-
día; 
*'Sr. J . López Goldarás. 
Mi estimado amigo: 
Le ruego encarecidamente aue 
desde su crónica, trasmata mi cordial 
agradecimiento a las amables per-
sonas que con motivo de la función 
celebrada en honor y .beneficio mío, 
sen el Teatro Martí, me colmaron de 
obsequios y de atenciones que yo 
nunca podré olvidar. 
Al Jefe del Estado cubano y a su 
jbella esposa la señora Marianita Seva 
ide Menocal; a la representación de 
mi Patria, que ostenta un ilustre di-
plomático, al Alcalde de la Habana, 
a l DIARIO DE L A MARINA y espe-
cialmente a su Director el Excmo 
S r . Don Nicolás Rivero; a las asocia-
ciones regionales, a las prestigiosas 
.figuras de la alta sociedad habanera 
rme me enviaron valiosísimos presen-
tes, a los artistas que me dedicaron 
gallardas manifestaciones de su talen-
to y al buen pueblo de esta capital', 
• que acudió al teatro a aplaudirme 
con un entusiasmo que me conmovió, 
quiero dar, por mediación de" usted, 
las gracias más sinceras, 
í Quisiera poder mostrar mi recono-
cimiento personal y/directamente a 
todos cuantos de algún modo contri-
buyeron al espléndido homenaje; pe-
ro en la imposibilidad de hacerlo en 
estos días en que estoy agobiada por 
la labor que tengo que realizar en 
el teatro, no debo dejar pasar más 
tiempo sin testimoniar mi inmensa 
gratitud a los que tan cariñosamente 
me trataron. 
Esperando que cumpla usted mi en-
cargo, le anticipo las gracias y quedo 
de usted aftma. amiga y s. s-, 
Consuelo Mayendía,',, 
Con sumo gusto complacemos a la 
aplaudida artista. 
NACIONAL 
Los días 9, 10 y U actuará en el 
ffran coliseo la Compañía de la divina 
Sarah. 
E l jueves dará comienzo una tem-
porada de alto cine. 
Se preparan sensacionales estrenos 
de películas editadas por las mar-
cas más acreditadas. 
Las exhibiciones comenzarán con la 
película " E l más fuerte", basada en 
asunto de la guerra europea. 
E l competidor de Maciste en el 
frente occidental es el suceso cinema-
tográfico de actualidad. 
P A Y R E T 
Santos y Artigas continúan por la 
senda de los grandes éxitos. 
L a opereta "Eva" llevó anoche nu-
meroso público al rojo coliseo. 
Esta noche se cantará la zarzuela 
cómica en tres actos, en prosa, arre-
glada a la escena española por los 
señores Ramos Carrión y Pina Do-
mínguez, música del maestro Caballe-
ro, titulada "Las dos princesas", a la 
opa So dado el siguiente reparto: 
L a Princesa, Marina Ughetti; Ma-
rieta, Luisa Marsili; Angela, Esperan-
za Aguilar; E l Príncipe de Mónaco, 
L . Antón; Antón, José Forcadell; In-
tendente, Heras; General, Arrióla; 
Ministro, Fráncisco Murillo; Gober-
nador, Armando Pereda; Espinaca, 
Antonio Rodrigo; Un zíngaro, Simón 
Rizzoglio. 
Mañana irá a escena la zarzuela 
"Las Campanas de Carrión." 
E l jueves se despedirá del público 
habanero el barítono Ballester, con 
"Maruxa." 
E l viernes, debut de Herminia Qui-
lez, tiple cómica de la que tenemos 
muy buenos informes. 
L a Quilez debutará con "La Tira-
na" y ese misma noche se pondrá en 
escena "La Macarena", donde tanto 
se distingue el señor Heras. 
Santos y Artigas demuestran que 
saben corresponder a la protección— 
merecida— que el público habanero 
les dispensa. 
Los precios que rigen en esta tem-
porada son muy económicos. 
L a luneta con entrada cuesta 80 
centavos. 
Se prepara el estreno de "Por la 
victoria", obra de autores locales. 
A l T R O 
M a r t e s , 
D E L 
r z o 
• 
B U T 
V A L E R I A N O R U I Z P A R I S 
C o n l a r e v i s t a d e g r a n e s p e c t á c u l o 
V I L L A D E M I S A M O R E S 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
S Y S í 
AI que prestnto im remedio nejor que las 
para curar radicalmente er. breves di as 
. . , FLUJOS ANTIGü OS O R E C I E N T E S 
a /nÍT • estrechez, dañar el riñ óí» ni desconmoncr el estonia. 
.Tn, ^ ' ('aja e!! t0das Is,s f«rniacias y droguerías. 
E l homenaje a Regino López, que 
se efectuará el próximo día 15, pro-
mete culminar en un gran succés ar-
tístico y social. 
CAMP0AMOB 
Magnífico éxito alcanzó el Trío 
Americano, que debutó anoche en es-
te coliseo. 
En el programa de hoy figura la pe-
lícula titulada "La bancarrota de Ma-
riposa", que so proyectará en las tan-
das de las cinco y cuarto y de ^las 
nueve y media. 
Además, varios números del Trío 
American. 
En las demás tandas se proyectarán 
l-.s cintas "Paulina Pelirrojo", de la 
marca Pájaro Azul; "Sucesos mun-
diales números 77 y 78", "Pena de 
muerte al ladrón", "La caja miste-
riosa", " E l niño héroe", y " E l Le-
gionario ." 
Mañana, "La casa de muñecas" por 
Dorotea Phillips y los episodios ter-
cero y cuarto de " E l misterio del 
millón de dollars. 
Y tercera representación del Trío 
American. 
MARTI 
Para esta noche se anuncia un de-
but en el concurrido teatro de Dra-
gones y Zulueta. 
E l del notable actor cómico Vale-
riano Ruiz París, con la revista de 
gran espectáculo "¡Sevilla de mis 
amores!" 
"La patria chica" va en primera 
tanda. 
En tercera, " E l Club de las Sol-
teras." 
ATENIDA D E I T A L I A 
Anoche", con "Alma Se Dios" y 
"Las gafas negras", volvió a triunfa^ 
la compañía que dirige el popular 
Palomera. 
Para hoy se anuncian " E l cabo pri-
mero", "San Juan de Luz" y "Las ga-
fas negras." 
E l maestro Molerá, que dirige la 
orquesta de este teatro, merece sin-
m E S T A L A S C O A I N 
Situado en el lugar más alto y saludable de la Hcbana, libre de las brisas nocturnas del mar. Cada noche 
aumenta la concurrencia de buenas familias. Se exhiben BUENAS películas,se oye buena música, hay atracciones 
para todos los gustos. Sólo por 10 centayos la entrada. f 
No se olvide de " E L GRAN GALEOTO,^ Teléfono A-7333. c 1976 ld-5 
ceros aplausos por sudabor. 
E l próximo viernes, día de moda, 
se efectuará la reprise de " E l trust 
de los tenorios." 
E n ensayo: "Cuba en Europa", obra 
de gran actualidad. 
Todos los días, tanda vermouth, a 
Tías siete y cuarto en punto, con es-
cogidas zarzuelas. 
E n el coliseo de Regino y Villoch 
se anuncian para esta noche las si-
guientes obras: 
En primera tanda, "La histérica." 
En segunda, "Amor de cabaret." 
Y "Cuba aliada" en la tanda final. 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
' Películas cómicas en la primera 
tanda• 
E n segunda, doble, "La dominado-
ra", hermosa obra en cinco actos, de 
la casa Aquila Films de Turin. 
Y en la tercera tanda, doble, estre-
no de "Herencia de odio", soberbia 
cinta en seis actos, interpretada por 
María Carmi, famosa trágica italia-
na. 
Mañana, "Amor que redime." 
E l jueves— día de moda— estreno 
de "Mártir", obra soberbia, interpre-
tada por Tilde Kassay y Gustavo Se-
rena. 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, es-
treno de "En el país de los náufra-
gos"; en segunda y cuarta, los episo-
dios 12 y 13 de "La orden negra." 
MAXIM 
Este concurrido cine de verano inau 
gura hoy la temporada de 1918 con 
el estreno de la interesante serie en 
quince episodios titulada " E l reino se-
creto." 
La Empresa de Maxim, en atención 
al público, y para que este no pierda 
el interés, ha decidido exhibir conti-
nuamenete los quince episodios a ra-
zón de tres cada noche, en los días 
5, 6, 7, 8 y 9 de este mes. 
E l programa para hoy es el siguien-
te: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de la gran cinta 
dramática, de enseñanza moral, "Ca-
ridad"; y en tercera, los episodios 1, 
2 y 3 áe " E l reino secreto." 
E l día 10, estreio de la notable pe-
lícula "Los mohicanos de París", ba-
sada en la novela de Dumas (padre) 
en tres jornadas. 
Pronto se estrenará "La caída de 
los Romanoff", historia de- la revolu-
ción rusa, úUima producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
e' imperio moscovita-
"K. K. K." será el asombro del 
año. 
LARA 
Muy interesante es el programa de 
la función de esta noche. 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda y cuarta, los episo-
dios séptimo y octavo de la serie " E l 
gran secreto", y en tercera, "La más-
cara del misterio." 
En breve r,e estrenará la cinta "Los 
piratas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Roselló. 
EORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La marcha triunfal"; y 
en tercera, estreno de "La cortina 
verde." 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Está asegurado el lleno de esta no-
che en el bello parque de la Calzada 
de Belascoain, por dos -causas: por 
ser día de moda y por figurar en el 
programa el estreno de la magnífica 
película titulada. " E l secreto del sub-
marino", de la que se exhibirán los 
tres primeros episodios, titulados "La 
prueba del submarino", " E l asesina-
to" y " E l incendiario", que contienen 
hermosas escenas de palpitante ac-
tualidad y de emoción intensa. 
Completa el programa una gracio-
sa cinta titulada "Traición." 
La orquesta del Recreo, que dirige 
el maestro compositor señor Arroyo, 
y que diariamente^ obtiene muchas ce-
lebraciones por sil brillante interprp-
tación de sus obras, ejecutará hoy un 
escogido programa. 
«CUBA C1N EMATOGRAFK A" 
Interesante, ameno e ilustrado, y 
con selecto material literario, apare-
ce el número de la Revista "Cuba 
Cinematográfica", corresponidenio al 
primero del actual. 
La suscripción por un semestre a 
"Cuba Cinematográfica" vale un pe-
so . 
Ordenes para suscribirse: Manrique 
138 y Máximo Gómez 340, en esta 
ciudad. 
LOS CIRCOS SANTOS I A i m t i | Í | 
Extraordinarios éxitos, siguen obte-
niendo los Crcos Azul y Rojo, de lo» 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas-
E l Circo Arul, dirigido por el 
ñor Pablo Santos personalii.'ente, es 
una compañía excelente iorniada 
por los principales actos. 
Este Circo vctr.ará esta norh? en 
Jamaica; mañana en Guantánamo;;V. 
el viernes en Palnnrito. 
E l Circo Kojc, ding)do personal-
nenie por e\ í-eñor Jesús Artigas, éf 
otra compaiUx de indUcuíiiile ráér--
tu. 
Este Circo actuará esta noche en 
¡Placetas; mañana cu Caibarcn; el 
j jueves en Remedios y el viernes en 
j Camajuaní. 
í FOMENTO D E L TEATRO CÁTALAX 
i En el teatro de la Comedia se ce-
; tuará mañana una gran función 
: extraordinaria a beneficio del notable 
l actor y pintor escenógrafo José Pu-
jol. 
E l programa combinado es el si-
guiente: . 
1. —Himno Nacional Cubano P"i' e* 
quinteto que dirige el maestro More-
no. 
2. —Estreno de la obra en un acto, 
original de Santiago Rusiñol. titulada 
"La Virgen del Mar." 
3. — L a Compañía que actúa en el 
teatro de la Comedia, que dirige 
notable actor señor Alejandro Garri-
do, pondrá en escena, como deferen-
cia al beneficiado, la graciosa come-
dia en un acto, del gran comediósrra-
fo español Pedro Muñoz Seca, tita' 
lada " E l sueño de Valdivia." , 
4 — E l saínete en un acto.'or^in^ 
de Santiago Rusiñol, titulado "Gente 
de Bien." 
La función comenzará a l"- ocllJ 
en punto. 
i f F T T r u L A S í»E SANTOS í ARTI-
i GAS 
j Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acabi^ 
! de adquirir que son verdaderas JO' 
j yas de la cinematografía moderna, tn| 
I terpretadas por los mejores y ^ 
¡notables artistas ya conocidos ^ 
i público habanero. ¡É 
i Entre ellas figuran las siguiente^-
"Mártir", por Tilde Kassay y 
tavo Serena, que se estrenará en 
teatro Fausto el próximo jueves i • 
\ -Mana Mu^r", por la notable actxa 
i Juana Delvair. nl-a 
"Los misterioc de París"; por V»» 
Benetti y Guotavo Serena. i 
"La Perla dei Ejército", por Pear 
White. 
"Flor de 
White. .. y 
"Tosca", por Fraucesca Bertm-
Gustavo Serena. 
"La sccia de los raister:os ' , 
aballo W 
'Primavera", por pear 
"Jaque al Rey". " E l 
Emir". 
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U Sociedad anónima "Planta Eléctrica de Batabanó" establece recurso 
contra resolución del Alcalde ^ B e j u c a L - L a "Cuban Telephone C«n-
p L y " contra s o l u c i ó n del Alcalde de la Habana.-Hoy conocerá la Sa-
la de b Civü de esta Audiencia de pleito de ^ayor cuantía de a Com-
pañía azucarera "Hispano-Cubana . " - E l Mm15teno Fiscal sohata pena 
para un concejal del Ayuntamiento de Guanabacoa por abandono de 
destino.—Otras noticias. 
EN E L SUPREMO 
RECURSOS DECLARADOS SIN l ^ G A R 
Se declara no haber lugar al recudo de 
isaclón establecido por ,:,el P r e s a d o Al 
lorenzo Amiila contra sentencia de casación 
berto Lorenzo Agfe«» „ , ronde 
la Audiencia de la Habana, ^ue lo confie 
n6 a la pena de 6 ^ ^ J ^ ^ J x L 
BÍÓfl correccional, como autor de un (lento 
do dispara de arma de fuego contra detcr 
minada persona. 1 
Se declara no haber lugar al recurso de 
qi eja interpuesta por el Procesado Ague. 
do Perea Llorens., contra auto de la 
Audiencia de la Habana, clenegatono del 
de casación que interpuse en causa por 
disparo y lesione^ 
Se declara no haber lugar al recurso 
de c a s S x establecido por el procesado 
Segundo Domingo de las Mercedes Benflfca 
d S ^ contra sentencia de fia Audiencia 
de Santa Clara, que o condenó a la pe-
na de 17 años, cuatro ^ s é ^ día 
POR USURPACION' D E FUNCIONES 
E n escrito de conclusiones provisionales, 
la representación del Ministerio Fiscal os-
tentada por el doctor Héctor de Saavedra, 
se ha solicitado la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión correc-
cional para el procesado José Ostolázaro Al-
varado como autor |de un delito de usur-
pación de funciones; quien se presentó 
en la casa de vecindad 13 y 20, Vedado, 
requiriendo al encargado de la misma. Ma-
nuel Potlsco para que le consintiera ins-
peccionar los servicios sanitarios alegando 
que era inspector de Sanidad, y como 
Potisco dudara del procesado, le pidió su 
nombramiento o comprobación de que des-
empeñaba dicho cargo, a lo que se negó 
el • procesado, denunciándolo Potisco y 
comprobándose que- efectivamente no tenía 
el carácter que so 'atributa. 
P O R L E S I O N E S I'OR IMPRUDENCIA 
E l Fiscal tanibiyra lia podido la pena 
de tres meses y once días ds arresto 
mayor para el procesado Arturo Zequeira 
como autor de un delitio de lesiones por 
imprudencia quien conducía como chau-
ffeur el automóvil particular 211. y al 
penetrar en el Paseo de» Martí, por «Colón, na ue -ii a"^-. - - - - - - ,„ ,lrl Hálito de penetrar en ei i-aseo uetmaiu, yur .^c.iun, 
de reclusión, como autor de un aeni-o ae , ̂  ^ rápidamente la vuelta y se ajustó 
tanto al contén de la acera que arrolló h0mÍClCUESTION D E COMPTENCIA E n la cuestión de competencia suscitada 
entre el Juzgado de instrucción de Ciego 
de. Avila y autoridad militar, para cono-
cer de hechos delictuosos cometidos si-
multáneamente por militares y paisanos, 
se declara competente para conocer de 
osos hechos on cuanto se reftere. a los 
paisanos Lorenzo López Sánchez yv.Kafaol 
Martínez Ordófiez, al juez de referencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOpT 
SALA D E LO CRIMINAL 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Jacinto Rosas Rivera en causa por 
imprudencia temeraria de la que resultó 
homicidio. Ponente, señor Avellanal. Fiscal, 
señor Rabell. Letrado, señor Antonio de 
la Carrera-
Infracción de ley.—Audiencia de Santa 
Clara. E l Ministerio Fiscal en causa con-
tra Narciso Darna, por desobediencia gra-
ve. Ponente, señor Cabarrocas. Fiscal, se-
ñor Figueredo. ' • 
SALA DE LO C I V I L Y DE LO CONTEN-
CIOSO ADM1NNISTRATIVO 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cuantía.) Agustín Martínez 
Gerente de la sociedad Miret y Martíne, 
contra Andrés Gómez Mena, en cobro de 
pesos. Ponente, señor Tapia. Letrados, se-
ñores Bustamante y Sarclüias. 
Inflracción de ley.—Audiencia de Oriente. 
(Mayor cuantía.) Francisco de F . Caballe-
ro contra la sucesión de Jorge Gir, sobre 
pesos. Ponente, señor Edelman. Letrado, 
señor Viadña. 
Infracción de ley.—Juzgado de primera 
instancia do San Cristóbal. (Desahucio.) 
Francisco Pérez Alderet contra Vicente 
Díaz. Ponente, señor Travieso. Letrado, 
señor Zayas. 
EN L A A U D I E N C I A 
USURPACION D E T I T U L O 
L a Sala Tercera de lo Criminal de esta 
Audiencia, acaba de dictar sentencia con-
denando al procesado Salvador Beirys, 
como autor de un delito de usurpación 
de título profesional, (actos de la pro- , 
fesión de dentista), sin circunstancias apre- OTRAS PENAS SOLICITADAS POR E L 
Andrés Carhallo que ab ba de ba 
jarse para cruzar la calle hacia el pasep 
central, sufriendo lesiones que tardaron 
en sanar 182 días, los mismos que necesitó 
de asistencia médica y estuvo impedido 
de dedicarse a . sus habituales ocupaciones. 
E l / P L E I T O D E L A SOCIEDAD ANONI-
MA "PLANTA E L E C T R I C A D E BA-
TABANO" 
En la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso administrativo de esta Audiencia se 
ha radicado recurso conteneioso-adminis-
txatlVó establecido por la sociedad anó-
nima Planta B'.éctrica de Batabanó con-
tra la resolución de 30 de Enero último 
del Alcalde Municipal de Bejuca.l que 
decaró sin lugar la alzada interpuesta 
contra resolució relativa a tributación por 
concepto de comprobación de los metros' 
contadores instalados por la compañía 
reíterida on ol citado término do Bejucal. 
OTRO RECURSO D E L A "CUBAN T E L E -
PHONE COMPANY" 
. También se ha radicado en la propia Sala 
de lo Civil, el recurso contencioso'-aúmi-
nistrativo establecido por la Cubán Te-
lephone Company contra resolución de 3 
de Diciembre tíltimo dpi Alcalde Munici-
pal de la Habana, que declaró sin lugar 
la abforma inter.viuesta contra acuerdo 
que desestimó su solicitud sobre arbitrio 
del-Consejo Provincial por la instalación 
de doce metros contadores. 
POR ABANDONO D E DESTINO 
T R E S AfíOS, CUATRO MESE Y UN DIA 
PARA E L CONCEJAL DE GUANA-
BACOA BENIGNO SOMEILLAS 
E n otro escrito de conclusiones provi-
sionales o! Ministerio Fiscal ha interesado 
la imposición de la pena de tres años, 
cuatro meses y un día de suspensión del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de 
Guanabacoa. para el procesado Regino So-
meillan Reid como autor de un delito de 
abandono de destino. 
i Dicho concejal dejó de concurrir sin escu-
sa Justificada a las sesiones correspon-
dienteís a los días 14. 16, 19, 21. 23 27 y 
30 de Abril; 4, 7, 11, 14. 18, 21, 25 v 28 
de Mayo; 1, 4. 8, 11 y 15 de Junio, y 6, 
0. y 13 de Agosto de 1917, todas con-
secutivas y para cuyas sesiones había 
sido debidamente citado conforme lo pre-
contúa la Ley 
dables, a la pena de treinta pesos de muí 
ta, sufriendo en defecto de pago de dicha 
multa un día. de prisión por cada poso 
que dejaro do satisfacer. L a referida Sala 
declara probado que el procesado, estu-
diante de la Facultad de Medicina y de 
C'imjía Dental, convino en el mes do Agos-
to flítimo con la joven Joaquina Talavera 
en hacerlo, como lo hizo, varias extrac-
ciones do nniolas y convino ignalmenté 
on confeccionarle una dentadura supe-' 
rior postiza en el precio de veintitin pe-
sos recibiendo a cuenta de todo el Ira-
bajo, quionce pefios de los cuales otorgó 
recibo. 
MINISTERIO E I S C A L 
Cuatrrf años, dos meses y un día de 
presidio correccional para el procesado 
Hilarlo Fuentes López como autor de un 
delito de hurto cualificado por el grave 
abuso de confianza; quien siendo depen-
rliente del tren de lavado Neptuno 144, 
do Antonio González, abusando de la con-
fianza, y aprovechando la ausencia del 
dueño, penetró en sus habitaciones parti-
culares y sin ejercer fuerza ni violencia 
sustrajo de un buró y escaparate prendas 
y otros objetos que han sido recuperados 
y que septín peritos valen setenta pesos 
moneda oficial. 
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UNBREARABLE 
alt. 5d.-5 
i Tres años, un mes de reclusión para el 
in-ocesado Alberto Hernández García como 
autor de un delito de falsedad en «docu-
mento oficial. E l procesado, que no se 
sabe como adquiriera el original de la 
petición de pasaje del Tesoro 556558 a 
nombre de Teófilo Zamora para los Pe-' 
rrocarriles Unidos de la Habana en pri-. 
mera de esta capital a Zaza del Medio,' 
se presentó en la Estación Terminal en-
tregando- la petición y firmando el recibo 
con el soipuesto nombre de Teófilo Za-
mora, obtuvo la entrega del boletín 713, 
que en aquella época tenía el precio de 
$10-87 m. o., siendo sorprendido en los 
momentos que trataba de venderlo. 
Dos meses un día de arresto1 mayor para 
el procesado Eustaquio Vélez González y 
una indemnización mediante el abono de 
100 pesos como autor de un delito de im-
prudencia teaneraria. 
Absolución y reclusión en Guanajay pa-
ra el procesado Pedro Pérez Hernández 
como autor de un delito de hurto; quien 
sustrajo y se apropió de un caballo de 
monta que estaba amarrado en un solar 
de la Calzada del Paradero de Jaruco 
por Antonio Revilla Gutiérrez, que se le 
ocupó al ser detenido y tasado pericial-
mente en 125 pesos m. o. E l procesado 
cuenta solamente con 15 años de edad y 
se le pide reclusión hasta cumplir los 
diecinueve. 
Un año, ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional para el procesado R a -
fael Padrón Cadaval como autor de un de-
lito de rapto. 
SKNTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando u José Benedit Casañas, por 
robo, a cuatro años, nueve meses y 12 
días. 
Condenando a Rogelio Alamo López y 
Félix Pérez Pérez por dos delitos con-
sumados de robo en casa - habitada con 
fractura de puertas y. muebles: a ^lamo 
a' dos años once meses y once días de 
presidio correccional y a Pérez, con la 
circunstancia de re.incidente, a tres años, 
seis meses y veintiún días de residió co-
rreccional por cada delito, así como que 
indemnice a Miguel Suárez en 127 pesos 
10 centavos por cada uno de por mitad. 
ABSOLUCION 
Carlos de Arellano y Manrique, que fué 
acusado de un delito de atentado" y defen-
dido por el doctor Miguel Angel Campos, 
ha sido absuelto. 
CJa Ruiz. • ' ; 
' • Contra Isidro Viera, por hurto. Defensor, 
I doctor Lanz. , 
S A L A . S E G U N D A 1 
1 Contra Lutgarda' Reyes por estafa. De-
i fensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Eduardo González, por homicidio, 
i Defensor, doctor Vieites. 
j Contra Narciso Periles, por atentado. De-
fensor, doctor Guzmán. 
SALA DE LO C I V I L • 
Este.—Leopoldo Pita contra María Lui -
sa Gallego de la Roía. Mayor cuantía. Po-
••;«n'te, Portnondo. Letrados, Rosado, Goe-
naga. Procuradores, Villalba, Cardoma. 
Norte.—Declataloria de Manuela Solís R i -
vas y otros. Jurisdicción voluntaria. Po-
nente. Cervantes. Letrados, Caballero. Se-
ñor Fiscal. Carreras. Procuradores, Re-
guera, Granados. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Gerardo Vila-
nueva, por amenazas. Defensor, doctor Gar-
Oeste.—Alejo Febles Rodríguez, contra 
Manuel Miramontes'. Mayor cuantía. Po-
nente. Vivanco. Letrados, Calzadilla. Ca-
sulleras. Procuradores, del Cristo, Díaz. 
Oeste.—Joaquín Español contra Compañía 
Azucarera Hispano-Cubana. Mayor cuantía. 
Ponente. Vandamf- Letrados.r Sardiñas. 
Soublette. Procinradores, Granados, I l la . 
NOTIFICACIONES I 
L E T R A D O S . • 
Armando Ehra. José E . Gorrín, Optaoia-
no Camacho. JUan Laureano Sánchéz, José 
Perera Trujilló. ' 
PROCURADORES 
Francisco Pérez Trujillo, Daumy. Fran-
cisco Díaz. Pefeira. Chfner, Barreal. Cár-
denas. Julián Perdomo. Alejandro O'P.ei-
lly, Enrique Alvarez. Deanes. Yániz. Lla-
ma, Juan B. Arango, Sterling, Tiburcio 
B . Barrera. Reguera, Lóseos. Francisco 
Valdés Hurtado, Castro, Zayas, C. Vélez. 
MANDATARIOS Y PARTIOS 
Miguel A. Rendón.. José B^olgueira, Vi-
G R A T I S E N V I A M O S 
Nueyo c a t á l o g o de noTedades y 
perchei'o de bolsillo **Sacla3•', dé 
metal niquelado, si eiiTÍa 15 sé l log 
rojos a é 
S A N C H E Z Y C o . 
A P A R T A D O 1 7 0 8 H A B A M A 
Ralba, Francisco S. Quirós, Fra-ncicco Gon-
zále Ferreguri, Laureano Carrasco. Luis 
Márquez, Ismael Goenaga, Ramón Nieto, 
Juan Gran. Federico de Zayas. Manuel Lle-
raudi, Regino Hernández, Céf&rlno Ovie-
do, Leonardo S. Alemán. 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre e! t ex to de V i d a Social de 
nuestro GRANDIOSO N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
5098 10 m 
VISITAS 
Para haolarle de diferentes asun-
tos de orden particular, separada-
mente visitaron ayer al general Me-
nocal el señor Bernabé Sánchez, de 
Camagüey; el señor Miguel Tarafa y 
el señor Alberto Meneses. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por resolución presidencial ha sido 
susípendido el acuerdo del Ayunta-
miento de Calabazar de Sagua, adop-
tado en la sesión extraordinaria ds 
fecha 7 de Diciembre del año ante-
rior, por el cual se autorizó a la Com-
paña Agrícola de aquella localidad 
para cruzar una línea férrea en los 
camino? de San Gil a Grafaadillo y 
otros. , 
También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de; Güines, 
de fecha 22 de Noviembre último, por 
el cual se declararon terminados los 
servicios de los Alcaldes de los ba-
rrios de Catalina y Nombre de Dios, 
y- sus suplentes. 
TRANSFERENCIA D E CREDITOS 
Ha sido autorizada la transferencia 
de distintos créditos del presupuesto 
vigente del Cuerpo de Policía. 
PAGO CON BONOS .¡va, 
Ha sido autorizado el pago con bo- | los 
nos del Tesoro de 1915, al señor An- ga, 
tonio Rodríguez Acosta, de la áuma 
de $4,413'76 que le adeudaba la Se-
cretaría de Sanidad. 
También ha sido autorizadef el pago [ 
con bonos del Tesoro, de la emisión i 
de 1917, de las atenciones pendientes 
de la Secretaría de Gobernación. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia de 
su cargo al''! capitán del Ejército se-
ñor Antonio Mena y Alberdi-
E L GOBERNADOR D E LA^ HABANA 
Ayer tarde; visitó al general Meno-
cal el Gobernador pl-ovinüial de la 
Habana, señor Baizán, para darle 
cuerjta de varios asuntos relacionados 
con su cargo. 
E L P R E S I D E N T E D E L SENADO 
E l Presidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz y Arango, se entrevistó 
ayer con el general Menocal, con 
quien cambió impresiones sobre de- ¡ 
terminadas leyes pendientes de la 
aprobación de aquel cuerpo colegis-
lador . 
*CONMUTACION D E PENA DE 
, M U E R T E 
Ha- side firmado por el señor Pre-
sidente de 1* 'República, el decreto 
mediante el cual queda conmutada 
por la de cadena perpetua, la pena^ 
de muerte impuesta al soldado Bol í* 
var Portocarrero, qfee hace algún' 
tiempto mató a una obrera despalilla-
dora de la fábrica " E l Siboney." 
PARA " E L CHICO" 
A las seis de la tarde salió ayer de' 
Palacio el señor Presidente de la Re-
pública, para su finca " E l Chico." 
Acompañaban al Jefe del Estado su 
elegante esposa señora Marianita So-
la señorita- OlemeFciíi Arango ? 
ayudantes señorer, Tavío y Orto-
i n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud.. depositan gérmenes 
venenosos \ con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados senos. ^ 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamente pura y un antiséptico mará» 
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No dáña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Üsese el Linimento 
de Minard par'atoda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A , 
L I N I M E N T O 
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OBRA ESCRITA EN FRANCES 
POR 
J U L I O V E R N E 
V E R S I O N ESPAÑOLA 
en Moderna Poesía, Obis-
po. 133 y 135) 
(Continúa) 
—¡Crustáceos! dijo la señora Weldon, 
pero si son tan pequeños que casi se les 
puede llamar insectos de mar. E l pnmo 
Benedicto se alebraría mucho con formar 
con ellos ivna colección. 
Y llamándole gritó: 
—¿Primo Benedicto? 
El primo Benedicto apareció saliendo 
de la chupeta casi al mismo tiempo que 
*1 capitán Hull. , 
—Primo Benodirto. dijo la señora wel-
don. mirad ese inmenso banco rojizo que 
se extiende hasta perderse de vlsUi. 
—Toma. dijo el capihin Hull, ese es 
el manjar de ballenas. Señor Benedicto, 
niajrnífica ocasión para estudiar este cu-
rioso prénero de crustáceos. 
—¡Pche! dijo el entomologista. 
•.—Cómo pche; exclamó el capitán, no te-
néis derecho a mostrar tal indiferencia. 
Esos crustáceos pertenecen a una de las 
seis clases de los articulados, si no me 
engaño, y como tales... 
—¡Pche! volvió a decir el primo Be-
nedicto sacudiendo la cabeza. 
—Os encuentro bastante desdeñoso pa-
ra ser entomologista. 
—Entomologista, sea: respondió el pri-
mo Benedicto, pero más especialmente exa-
podista, capftán IIu.ll, debéis no olvidarlo 
— E n todo caso, respondió el capitán 
Hull, pase que no os interesen estos crus-
táceos, pero otra cosa sería si poseyerais 
un estómago de ballena. ¡Qué regalo en-
tonces! Ved, señora Weldon, cuando los 
balleneros .durante la estación de pesca 
llegamos a ver un banco de estos crustá-
ceos, ni aun tiempo tenemos para pre-
parar nuestro sarpones y sedales. Esta-
mos ciertos de que la pesca no está le-
jos. 
—¿Y es posible que animales tan pe-
queños puedan alimentar a otros tan gran 
des? dijo Juan. 
—Ah. niño mío, replicó el capitán Hull, 
los granitos de sémola, la harina, el pol-
vo de otras féculas ¿uo hacen muy bue-
na sopa? Sí; y la naturaleza ha querido 
que así fuera. Cuaftdo una ballena ilo-
ta en medio de estas aguas rojas tiene 
servida la sopa, no tiene msá que abrir 
su inmensa boca y millares de millones 
de crustáceos penetran por ella, las nu-
merosas ballenas de su barba con las 
que tiene cubierto el paladar, se extien-
den como las redes en la casa de los pes-
cadores, de modo que no pueda salir nin-
guno y la masa de crustáceos va a elidir-
se en el estómago de la ballena lo mismo 
que tu engulles la sopa cuando comes. 
—Creed Juanito, observó Dick Sand, 
que la señora balleña no pierde el tiem-
po en mondar uno' a uno los crustáceos 
como vos mondáis los langostinos. 
—I>ebo añadir, dijo el capitán Hull. 
que cuando el enorme glotón está ocupa-
do de esta suerte, es precisamente cuando 
se puede más fácilmente acercarse a él 
sin excitar su desconfianza. E s pues, el 
momento favorable para que el arponero 
le ataque con buen éxito. 
E n aquel momento, y como para dar 
la razón al capitán Hull. se oyó la voz 
del serviola de proa que gritaba: 
—Una ballena por la proa a babor. 
E l capitán Hull se enderezó. 
—Una ballena, gritó. 
He impulsado por su instinto de pes-
cador, s elanzó ai castillo del •'Pilgrim." 
L a señora AVeldon, Juanito, Dick Sand 
y hasta el primo Benedicto le siguieron 
inmediatamente. 
E n efecto, a cuatro millas en la direc-
ción del viento se veía una especie de her-
videro que indicaba que un gran mamífe-
ro marino se movía en medio, de las 
aguas rojas. Los balleneros no podían.' 
equivocarse. <• 
Pero la distancia era aun demasiado 
considerable para gue fuera posible reco-, 
nocer la especie a que pertenecía este ma-
mífero, pues las especies son muy dis-
tintas. 
i.Krn una de esas ballenas francas bus-
cadas más particularmente por los pes-
cadores de los mares del Morte? Estos 
cetáceos ,a los que falta la aleta dorsal 
pero cuya piel está cubierta por una es-
pesa capa de grasa puede alcanzar una 
longitud de ochenta pies aun cuando las 
del tamaño mediano no pasan de sesenta, 
y uno solo de estos monstruos basta pa-
ra llenar hasta cien barriles de aceite. 
;. Era por el contrario un "hump-back" 
perteneciente a la especie de los ballenóp-
teros, nombre cuya terminacón debía va-
lerle la estimación del entomologista? ¿Po-
seía a'letas dorsales, blancas y tan largas 
como la mitad del cuerpo de esas que se 
parecen a un par de alas v le dan el 
aspecto de una ballena volante? 
!.\]o era lo que tenían a la vista máí^ 
verosímilmente un "fin-back" mamífero" 
conocido también con el nombre de "jn-
barte," provisto de una aleta dorsal y 
cuya longitud puede igualar a la de la 
ballena franca? 
E l capitán Hull y su tripulación no 
podían determinailo todavía fijamente, pe-
. 1 y— 
ro miraban al animal con más avidez que i 
admración. 
• Si es verdad que un relojero no puede | 
estjir en un íialón ante un péndulo sin seft-
tir cierto irresistible deseo de darle cuer-
da, ¡cuánto mayor debía ser el imperio- I 
so deseo de los balleneros ante una baile- I 
na, por apoderarse de ella! Los que se 
dedican a la caza mayor se dice, que son 
más fogosos que los que se dedican a 
caza menuda, laiego, cuanto mayor es el 
animal más excita la codicia. ¿Cuánta no 
deben sentir los cazadores de eleiüantes y 
los pescadores de ballenas? Y además 
hay que tener en cuenta la contrariedad 
que experimentaba toda la tripulación del 
"Pilgrim" «por volver con un cargamento 
incompleto. ^ 
Entre tanto el capitán Hull trataba de 
reconocer al animal que había sido seña-
lado a lo lejos. Aun no era muy visible 
a esta distancia; sin embargo, la vista 
ejercitada de un ballenero, no podía en-
gañars een ciertos detalles más fáciles 
de conocer a distancia. 
En efecto, el surtidor, es decir, esa co-
lumna de vapor y de agua que la balle-
na arrola por sus narices, debía llainar la 
atención del capitán, Hull y hacérsela fi-
jar en la especie a que aquel cetáceo per-
tenecía. 
—No es una ballena franca, dijo; su 
surtidor, si lo fuera, se elevaría más y 
tendría un volumen menos considerable. 
Por otra parte, si el ruido que hace el 
surtidor al vaciarse, pudiera compararse 
a'] ruido lejano de un cañón, podría creer-
se que esta ballena pertenecía a la es-
pecie de los "hump-backs," pero no hay 
nada de eso, y prestando oído se puede 
asegurar que ese ruido es de una natu-
raleza muy diferente. ¿Cuál es tu opinión 
respecto a esto, Dick; preguntó el capi-
tán Hull volviéndose hacia el aprendiz. 
—Creo, capitán, respondió Dick Sand, 
que tenemos que habérnoslas con un ju-
bart?. Ved si no como sus tubos arrojan 
violentamente al aite esa columna líqui-
da. ¿No os parece flimbién que ten un r;i-
zón y que su surtidor contiene más agua 
que vapor condensado? Y si no me enga-i 
ño es una particularidad especial del ' 
jubarto. 
— E n efecto, Dick, respondió el capi-
tán Hull, lo que flota sobr elas aguas | 
rojas, ya no hay duda posible, es un 
jubarte. 
—Magnífico; exclamó Juanito. 
—Sí, hijo mío. ¡Y cuando se piensa que 
ese gran animal está, ahí dispuesto a al- | 
niorzar y que no se recela dei que los I 
balleneros la observen! 
—Me atrevería a afirmar que es un | 
jubarte de gran tamaño, observó Dick 
Sand. 
—De seguro, respondió el capitán Hull 
que poco a poco se iba animando; yo no 
le doy menos de setenta- pies de longi-
tud. 
—Bueno, añadió el contramaestre; bas-
taría con inedia docena de ballenas de 
ese tamaño para IJenar un buque tan 
—SI; bastaría, replicó el capitán Hull, 
que en aquel momento se subía al bau-
grande como el nuestro, 
prés a fin de ver mejor. 
—-Y con estav añadió el contramaestre, 
embarcaremos. en algunas horas la mi-
tad de los doscientos barriles de acei-
te que aun nos faltan. 
— S I . . . en efecto... sí; murmuró el ca-
pitán Hull. 
, —Es verdad, replicó Dick Sand, pero 
algunas veces es una'' ruda tarea el ata-
car e^os enormes jubartes. . . 
—Muy ruda, tnuy ruda; replicó el ca-
pitán Hull; estos ballenópteros, tienen 
unas colas formidables con las- que uo 
es fácil aproximarse sin precaifción. L a 
más sólida piragua no resistiría a un 
coletazo bien aplicado, pero en cambio 
el provecho que se saca de eltos, com-
pensa el trabajo que se tien^ de co-
gerlos. 
—Bah, dijo uno de los marineros, de 
todos modos un hermoso jubarte es una 
buena captura. 
— Y productiva, respondió otro. 
—Lástima sería uo saludarle a su 
paso. 
E r a evidente que aquellos bravos ma-
rinos se animaban al contemplar la ba-. 
llena, era todo un cargamento de ba-
rriles de aceité que flotaba a su alcan-
ce. Sin duda alguna que al oírles se' 
hubiera creído qué no había que hacer.,, 
más que colocar estos barriles en la bo-; 
dega del "I'ilgrimj" para completar el 
cargamento. 
Algunos de los marinos, subidos en los' 
obenques de inesaua, lanzaban gritos de"? 
codicia. E l capitán Hull que periiianecía;' 
silencioso se roía las uñas. Tenía delan-'> 
te un irresistible imán qiie atraía al "Pllr? 
y a toda la tripulación. s 
—Mamá, mamá, exclamó entonces Jua-
nito, quisiera tener la ballena para ver 
cómo está hecha. 
—Ah. con que quieres esa ballena, hi--
jo mío? ¿Y por qué uo se la hemos da 
dar amigos míos : replicó el capitán Hull. 
cediendo al fin a su secreto deseo. 
No tenemos pescadores de refuerzo, es; 
verdad, pero nosotros 'Solos( nos basta--
mos. r , ' . • 
—SI. s í ; exclamaron los marineros a 
una voz. „ 
—No aerá la primera- ocasión en que 
yo haya hecho el oficio de; arponero,: 
añadió el capitán Hull. y ahora veréis 
si aun sé tirar el arpón. 
—Hurra, burra, hurra; respondió la 
tripulación. 
C A P I T U L O V I L 
P R E P A R A T I V O S 
Se comprenderá la sobreexcitación que 
la vista de aquel prodigioso mamífero 
produjo en la tripulación del "Pilgrim. " 
L a ballena .f¡ue flotaba en medio de 
las aguas rojas parecía enorme y, era muy 
tentador el capturarla y completar con 
ella el cargamento. ¿Podían los pescado-
res delar escapar una ocasión semejan-
te? : 
Sin embargo, la señora Veldon creyó 
que debía preguntar al capitán Hull si: 
había algún peligro para él y para sus' 
hombres en Ojtácar a una ballena en 
tales condiciones.; 
—Ninguna, señora Weldon, respondió el 
capitán Hull. Más de una vez me ha 
sucedido ir a pescar- la ballena con una 
sola embarcación, y siempre he concluí-
do por apoderarse de ella. Os lo repito, 
Lno hay ningún peligro para nosotros y 
i por consiguiente para vos. 
Tranquila ya con esto la señora Wel-
don, no insistió. 
E l capitán Hull tomó inmediatamente 
sus disposiciones para capturar al ju -
barte. Sabía por experiencia que la per-
secución de este •• ballenóptero no deja de 
oír, cer dificultades y quería prevenir-
las. 
J.o que dificultaba más la captura era 
que la tripulación del bergantín gole-
ta no podía trabajar sino con una so-
la embarcación, a pesar de que el "Pil-
grim" tenía una chalupa colocada sobre 
cubierta entre el palo mayor y el de me-
sana y tres botes' balleneros, dos de ellos 
suspendidos de .los pescantes de babor 
y estribor y el tercero a popa fuera del 
coronamiento. 
Ordinariamente; estos tres balleneros se 
empleaban simultáneamente en la perse-
cución de los cetáceos. lo cual podía ha-
cerse como ya hemos dicho, porque se to-
maba en Nueva Zelanda una tripulación 
de refuerzo que\ durante la estación de 
pe.-ca ayudaba a'loa marineros del "Pil-
grim." *« ' M, ^ 
Per<i en las circunstancias actuales el 
"Pilgrim" no podía disponer más que de 
los cinco marineros de a bordo, es de-
cir, que solo podía armar uno de los 
botes balleneros. * Utilizar el concurso de 
Tom y de sus compañeros, que desde lue-
go se habían ofrecido, era imposible por-
que las maniobras de una piragua pes-
cadora exigen marinos muy particular-
mente prácticos, vlina guiñada del timón 
o un golpe de remo en falso bastan pa-
ra comprometer la suerte del ballenero 
durante el ataque. 
Por otra parte; el capitán Hull no que-
ría dejar su buque sin que quedase en 
P A G I N A O C H O 
r 
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L A X O G S N F I T E S 
del Dr. Richards. E l único laxante que 
ao irrita. Trabamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L Dr. R I C H A R D S 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Viene de la PRIMERA) 
y soldados, felicitándolos y alentán-
dolos calurosamente, üíuestros "poi-
Jous" sólo tuTieron una respuesta: 
—¡No pasaránl 
Un alto funcionarlo del Gobierno 
que acompañó al Presidente, dijo lo 
siguiente al corresponsal de la Pren-
sa Asociada: 
«Vuestro ejército causó una exce-
lente impresión en el Presidente. En-
centró a los hombres en perfectas 
condiciones físicas y quedó más satis 
fecho de su '¡sclplina y moral de-
mostrando, caí coníianza e impla-
cable resolución Su deseo evidente 
es rivalizar con los reteranos en la 
lucha, M. Clemenceau quedó grata-
n-ento impresionado con el porte de 
vuestra joven oficialidad y su habi-
lidad para manejar los hombres, as*, 
como por la cordialidad de relaciones 
que existen con sus camaradas fran-
ceses'*. 
E L E J E R C I T O AMERICANO EN 
FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Febrero 3. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
E l Primer Ministro Clemenceau, W 
cual, visitó hoy el frente americano al 
Noroeste de Toul, condecoró a dos 
Tenientes, dos Sargentos y dos sol-
dados, con la Cruz de Guerra con 
dos palmas, por el heroismo demo^-
trado en el reciente raid alemán en 
dicho sector. , a 
Uno de los Tenientes procede de 
Brooklyn y el otro de Charleston, 
South Carolina. Ambos fueron a ta 
«tierra de nadie'* en pleno día y re-
gresaron con un prisionero alemán. 
TELEGRAMA D E L EMPERADOR 
GUILLERMO AL C A N C I L L E R 
I M P E R I A L 
Berlín, Marzo 4, (vía Londres.) 
E l Emperador Guillermo, según no 
ta oficial publicada hoy acerca de la 
coneeríación de la paz entre Alema-
nia y Rusia envió un telegrama al 
Conde von Heríling, el Canciller Im-
perial alemán, cuyo telegrama dice 
" L a espada alemana empuñada por 
los grandes Jefes del ejército, ha 
traído la paK con' Rusia. Con pro-
funda gratitud a Dios, que ha estado 
con nosotros, me siento orgulloso y 
regocijado por las proezas de mi ejer-
cito y la perseverancia tenaz de san-
are alemana y la cultura alemana se 
han salvado. Aceptad mis gracias sin 
ceras por vuestra fiel y poderosa coo-
peración en esta gran obra**. 
Amsterdam, Marzo 4. 
L a prensa alemana dice que la paz 
ñe Rusia es un golpe maestro. E l te-
legrama del Emperador Guillermo al 
ranciller von Hertling ha sido fijado 
en carteles por todo Berlín. L a clu-
¡Jad se halla engalanada con bande-
ras v cortinas. 
Ercorresnonsal del Leipseig Nach-
rlchten en Berlín, dice aue las nego-
ciaciones con Serbia y Montenegro es 
cuestión de pocas semanas, porque 
límbas, al igual que Rusia, están fue-
ra de la guerra y tienen que firmar 
la riaz. . 
E l "Kolnische Volks Zeitung" di-
pe : " L a paz en el Oriente nos da una 
mano libre y ahora podemos ocupar-
nos de Occidente con todas nuestras 
fnerz&s. Esto debería ser motivo pa-
ra que reflexionaran. 
E L JAPON Y LOS ALIADOS 
Londres. Marzo 5. 
Los Embajadores inglés, francés © 
Italiano, en Tokio, se habían pro-
puesto conjuntamente pedir conjun-
tamente, ayer y hoy, al Japón que 
diese los pasos necesarios para pro-
teger los intereses de los aliados en 
la Slberia, según anuncia el "Daily 
Mail» 
Agrega el periódico que el Emba-
jador americano no se esperaba que 
se uniese a esta demanda, pero qu» 
de estfo no deben deducirse concluslo-
nes perturbadoras, por cuanto no es 
de esperar que haya ninguna oposi-
ción por parte de los americanos. 
E L ARMISTICIO CON LOS RU-
MANOS 
Berlín, vía Londres, Marzo 4. 
"Los rumanos han aceptado nues-
tras condiciones para el armisticio'*, 
dice un parte oficial alemán expedi-
do hoy. 
LEVANTANDO FONDOS PARA L A 
GUERRA 
Londres, Marzo 4. 
Una campaña para lerantar cien 
millones de libras esterlinas, empezó 
hoy con gran ímpetu. Las dos sus-
cripciones más grandes fueron de un 
millón quinientas mil libras cada 
una. Los periódicos han dado gran 
Importancia a la campaña publican-
do este titular: "ayudad a desbara-
tar a los alemanes**. 
L a plaza de Trafalgar presentaba 
aspecto animado, con tanques, aero-
planos, materiales capturados del ene 
migo y anuncios pidiendo a todos que 
inviertan el dinero en los bancos es-
tablecidos en los tanques. 
D E L F R E N T E AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, domingo, Marzo 3. 
M. Clemenceau, acompañado de dos 
generales franceses, llegó al Cuartel 
General de los americanos en el fren-
te a hora temprana e inmediatamen-
te se dirigió a donde estaban forma-
das las tropas. 
Los nombres de los soldados que 
iban a ser condecorados se citaron y 
los bmbres dieron un naso al frente. 
E l Jefe del Gobierno francés les co-
locó las condecoración en el pecho, 
diciéndoles algunas palabras. A uno 
de ellos lo tocó en el hombre y le di-
jo: "Así es como se hace**. E l ame-
ricano se sonrojó y se retiró a la fi-
ra e 
j Necesito ««ted dia^ro? Lleva m ¡ 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Lít casa qs.e nses^s íateréí cobra. 
Consulado, 34 y 96 
T e l é f o n o k - M l S 
E L MARMON 34. NO SOLO HtA CONSEGUIDO E L MAXIMO D E F U E R Z A E N CADA GOTA D E GA-
SOLINA, SINO TAMBIEN E V I T A R ¡ÜN C O N S I D E R A B L E GAST O DK FUERZAS ARRASTRANDO UN/ 
PESO GRANDE E I N N E C E S A R I O . 
Este carro, es media Tonelada más ligero que cualquier otro de su Fuerza y Tamaño. A esta pro-
piedad debe una Economi a de un 50 a 75 por ciento en gastos d e Aumentación y de 40 a 50 por ciento 
en desgaste de Gomas. 
Los Propietarios del MARMON 34, lo-
gran obtener un millage mayor que los 
obtenidos anteriormente con carros de 
otras marcas. 
Esto da al MARMON , 34 la condición 
de1 Charro Poderoso y Pre-Eminente en-
tre los coches de su tamaño o parecido. 
(136 pulgadas entre eje y eje.) 
Pregunte usted a los poseedores de 
MARMON 34, sólo oirá alabanzas mere-
cidas. 
Sencillo y Económico en su Funciona-
miento, dotado de excepcionales condi-
ciones de Confort que evitan todo gene-
ro de Molestias, Ahorra el Peso y el 
Centavo. 
Mientras otros carros se detienen en 
distintos lugares del camino para obtener 
el Combustible requerido por su mayor 
Consumo, el MARMON cruza majestuo-
samente ahorrando Dinero .y . evitando 
Molestias. 
Un Paseo en este Coche de Científica Construcción. Sólo una hora de Paseo, le dejará convencido de 
cuanto representa en el avance de' la Moderna Ingeniería, el diseño del MARMON 34, el Automóvil Pre-
Eminente. . . . . . . 
Pídanos una comprobación de estos asertos. Llame por el teléfono A-S712 
lón de Exposición de Automóviles. Vestíbulo del Teatro "Nacional-" . 
visite nuestro Gran Sa 
f r a n k 
o b í n s C o . 
H a b a n a 
3(1.-5 
la, Ningnno de los hombres conde-
corados puede llevar la cruz hasta 
no ser autorizado por el Congreso. 
M. Clemenceau fué a un punto de 
observación Q.uo domina la "tierra de 
nadie'*, y las posiciones alemanas. 
Penetró en varias cuevas hechas ba-
jo casas destruidas. Unas cuantas 
granadas amigas y enemigas, silba-
ron sobre la cabeza de 31. Ciernen-
ceau, mientras que estaba en el pun-
to de observación, pero ninguna ca-
yó cerca. Pasó la tarde inspeccionan-
do los alojamientos en varios pueblos 
detrás de las líneas y también visito 
nn hospital de campaña donde hablo 
con los heridos en recientes comba-
tes. 
Uno de los sargentos condecoradon 
es de Arkansas. Mientras sstaba en 
üna cueva un alemán le gritó: "sal-
gan fuera, americanos", y el sargento 
al frente de sus compañeros salió a 
pelear, matando personalmente al te-
niente y a dos soldados. 
LO QUE CUENTAN VARIOS PASA-
JEROS AMERICANOS 
Un puerto del Atlántico, Marzo 4. 
Un ataque por las fuerzas revolu-
cionarias contra un tren de pasaje-
ros, en el cual perecieron cuatro per 
sonas y doce fueron heridos, entre 
ellas nn americano, fué uno de los 
incidentes de la sublevación contra 
el gobierno de Costa Rica, relatado 
por varios americanos llegados hoy 
a bordo de un vapor procedente de 
puertos sud americanos, los cuales 
iban en el tren asaltado por los re-
Tclucíonarios. 
E l americano herido se encuentra 
en un hospital; el tiro lo recibió en 
nn ojo. Todos los que iban en el tren 
al oír el primer tiro se agacharon 
entre los asientos y eso evitó que 
fuera mayor el número de heridos y 
muertos. 
Cuando el tren Uegó a Puerto L i -
món, los heridos fueron trasladados 
al hospital y los funcionarios del go-
bierno presentaron sus excusas a los 
americanos. 
LOS PRISIONEROS AMERICANOS 
Con el ejército americano en Fran-
cia, sábado. Marzo 2, (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Los americanos que los alemanes 
pretenden haber hecho prisioneros ei* 
el Chemln des Dames, son proba-
blemente la mayor parte de una pa-
trulla de 13 hombres que salió cuan-
do empeaó la incursión, y de la cual 
nada se ha sabido desde entonces. E l 
enemigo no hizo ningún prisionero 
en las trincheras americanas. 
E l boletín del Ministerio de ia Gftte-
rra alemán expedido el viernes, di-
ce que cerca de Chavignon, las tro-
pas alemanas se habían abierto pa-
so hasta las trincheras franco-ame-
ricanas y hecho prisioneros a 10 ame 
rlcanos y a unos cuantos franceses. 
COMENTARIOS D E L "FRANKFUR-
T E R ZEITCNG" 
Amsterdam, Marao 4. 
E l "Frankfurter Zeitung", comen-
tando el reciente discurso de A, 
Bal fon r, ol Secretario de Relaciones 
Exteriores Injrlés, dice: 
«La resolución de que si la gue-
rra, con todos sus horrores, debe con 
tinnar o si se deben iniciar las dis-
cusiónos preliminares acerca de la 
posibilidad de paz, depende hoy máíí 
del Presidente Wilson que de los go-
biernos de la Entente europea'*. 
E l periódico encuentra que hay al-
gunos períodos del discurso de Mr. 
Balfourt dignos de consideración y 
estima su tono moderado como una 
señal grata. Afirma que la demanda 
de la evacuación de Bélgica y la re-
paraeión que se pide para ese país, 
solo deben accederse en el caso de 
que la Entente pueda hacer salir a 
Alemania de Bélgica, 
"Mr. Balfour debe saber, que eí 
máximo de las concesiones, de am-
bas partes, solo pueden obtenerse por 
medio de negociaciones**. 
REGOCIJO ALEMAN 
Amsterdam, Marzo 4. 
E l "Berlín Lokal Anzeiger% co-
mentando sobre la paz concertada 
con Rusia, dice: 
"Dirigimos nuestra yista agradeci-
da hacia el Cuartel General, hacia e> 
Kaiser, que dió mano libre a von 
Hindenbnrg y von Lndendorff, y ha-
cia esos dos hombres enérgicos y brv. 
liantes; pero también le estamos agrá 
decidos al Conde von Hertling y ü\ 
Conde von Hertling y al detor von 
Kuehlman, Ambos llevaron a cabo 
sus tareas con firmeza y tenaz per-
severancia**. 
E l "Vossische Zeitung" dice: " L a 
abrumadora coalición que estaba con-
tra nosotros, ha sido rota y la lucha 
que sigue se ha simplicado*. 
Otros periódicos alemanes recibidos 
aquí se regocijan de la "brillante di-
rección'* de von Hindenbnrg y von 
Ludendorff*. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Importante nombramiento 
Washington, marzo 4. 
Robert S, Lovett, presidente de la 
Junta de la Union Pacific, ha sido 
nombrado por el Director Genoral Me 
Adoo, según se anunció hoy. Jefe de 
nna nueva división encargada de me-
joras y {¡(liciones en la administración 
de los ferrocarriles. 
Mr, Lovett ha renunciado su puesto 
en la directiva de la Union Pacific y 
en la Junta de Industrias de la Guerra 
nára hacerse cargo de su nuevo des-
tino. 
Este es uno de los puestos más im-
t>críanícs en la administración de los 
ferrocarriles. 
E l nuevo Jefe estará a cargo de la 
supervisión del gran programa de ex-




Nueva York, marzo 4. 
Hoy se ha hecho público que las 
nutor'dades federales se han Incauta-
do de ciertos aparatos inalámbricos 
de u^a potencia suficiente para la co-
municaclón con Alemania, las cuales 
estaban en poder de Richard Pfund, 
oue fué en un telmpo administrador 
de las plantas inalámbricas de Say-
ville, New York y Tuckerton^ Nevv 
Jersey. 
Los aparatos se encontraron en la 
*orre del alto edificio de ofkinas, 111 
Broadvray. 
Los peritos declararon que, aunque 
no estaba establecida la conexión, és-
ta podría armarse dentro de media 
hora. 
E l representante iudicial de los E s -
tados Unidos. Mr. Me Carthy fué el 
que prestó este servicio, ayudado por 
un oficial del ejército, un perito mi-
litar, y otros agentes del gobierno. 
Pfnnd, quê  ocupaba los cuatro pi-
sos de la torre como laboratorio, se 
opuso a la entrada de los agentes del 
gobierno; pei-o al intimarle estos que 
estaban dispuestos a romper la puer-
ta, la abrió. Díio que estaba hacieni» 
experiinentos para la marina. 
Dícese que Pfund dió unaexplicación 
respecto al aparato que se encontró 
en s nlaboratoric; pero se ignoran los 
términos de ésta explicación. 
LA ACCION JAPONESA EN S I B E R I A 
Washington, marzo 4, 
L a acción militar por parte del Ja-
pón en la Siberia oriental para conte-
ner la Influencia alemana y proteger 
las exfsteJicias de materiales de gue-
rra en Vladivostok, créese aquí inmi-
nente. Los Estados Unidos no han 
expresado todavía su parecer, pero 
díecese en los círculos diplomáticos 
esta noche que los japoneses proba-
blemente actuarán rápidamente para 
hacer frente a las condiciones de emer 
gencia, dejando los cambios o acon-
tecimientos diplomáticos que puedan 
surgir a los Estados Unidos y a los 
Aliados para que ellos decídan la mag 
nítnd y el propósito de la empresa. 
Aunque no tiene efecto directo so-
bre la sitnación en la Rusia Asiática, 
las noticias llegadas hoy a la Lega-
ción Sueca de que Alemania ha anun. 
ciado su nropósito d cocupar toda Fin-
landia, ello servirá para que se apre-
sure el acuerdo sobre los planas del 
Japón. 
L a expliacción alemana al Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Sue-
cía, que ha protestado contra el pro-
cedimiento, manifestando oue la orden 
"es restablecer el orden sin intención ¡ 
de posesión i>crmanente*'. se considera 
romo una clara indicación de lo que 
les teutones pueden hacer en cual-
quier parte de Rusia ahora que los 
bolsheviki se han visto obligados a 
aceptar sus duras condiciones de paz. 
Funcionarios y diplomáticos aqjií 
¡profesan ignorancia de lo«? prepara-
i íives ouo el Japón ba hecho para Ips 
I eperacinnes que están a punto de em-
( r-ezor. E l mayor secreto se ha obser- ^ 
bado, y una extrlcta censura acerca de 
ti cuestión ne Siberia está en vigor 
en Tckío, Probablemente la primerf? 
ntoicia que se reciba del Japón sobre 
este asunto será algo va realizado. 
. Recuérdese que al principio de la gue 
rra ruso-japón esa, los japonps«s ar-
tuaron sin anuncio alguno. Antes de 
hnbJese nna declaración fovmal de 
guerra, una ficta rusa había sido df^. 
baratada y la guerra estaba media 
ganada. 
Al tratar de saber algo sobre la 
magnitud de la empresa antes de apo-
yar la acción japonesa, el gobierno 
americano sostiene que aunque posee 
plena confianza acerca (le las intcn-
doRes del Japón, sería más fácil pa-
ra convercer a las naciones neutra-
les y permitiría a los Estados Unidos 
y a los Aliados derrotar cualquiera in-
tención alemana para organizar los ¡ 
elementos en desacuerdo en Rusia y i 
traerles al lado alemán, el tener la ¡ 
seguridad de que la integridad de Ru- ¡ 
sia no sufriría nada. Un alto fundo- i 
narío expresó hoy la oninión de quej 
por esta causa la situación era suma- ¡ 
mente delicada y necesitaba ¡ er tra-1 
tada con mucho cuidado por la prensa 
para evitar embarazosas interpreta-
ciones. 
R O O S E T E L T SALIO D E L HOSPITAL 
New York, marzo 4, 
Theodore Roosevelt salió del Hospi-
tal después de una convalecencla de 
cuatro semanas. 
^Oh, me siento perfectamente**, di-
jo el Coronel al salir del hospital pa-
ra temar su automóvil, 
i _ E l coronel pasará unos días acom-
; fiado de su esposa en un hotel antes 
¡ de psrtir para Oyster Bay. 
E l Coronel aunque un poco más 
delgado, no lia cambiado gran cosa en 
su apariencia física. Sus médicos 
creen que su estado general será aun 
mejor que cuando ingresó en el hos-
pital; pero no tienen muchas esperan-
zas de que recupere por completo el 
oído izquierdo. Durante algún tiempo 
sufrirá de mareos, dicen sus médicos, 
por lo tanto no debe agitarse mucho 
por ahora. 
ARRESTO D E UN SOSPECHOSO 
Washington, marzo 4. 
Un individuo de apellido Ferracce, 
portador de una gran suma de dinero, 
y que se creía que se dirigía a Ale-
mania, procedente del Perú, ha sido 
detenido op rías autoridades de la Zo-
na del Canal de Panamá, según no-
ticias recibidas porel Departamento de 
Estado. 
Fuera de la escueta información 
contenida en el mensaje, nada más 
se sabe respecto a este caso. 
NUEVO J E F E D E L ESTADO MAYOR 
AMERICANO 
Washington, marzo 4. 
E l Mayor General Peyíon CMarch, 
ocupó hoy formalmente su nuevo pues 
to como jefe interino del Estado Ma-
yor General. No hubo ceremonias. E l 
general March dedicó su primera ma-
ñana de labor asistiendo a la sesión 
regular del Consejo de Guerra recien-
temente creado por el Secretarlo Ba« 
ke. Hurante el día los jefes dd ejér-
cito que prestan servicios en Washing 
ton fueron presentados a su nuevo je-
fe. 
Antes de asumir sus deberes el ge-
neral March en breve conferencia con 
los periodistas expresó la confianza 
absoluta que tiene en el trinnfo alia-
do sobre Alemania, 
"No d%o eso—declar—porque no 
calculo ías fuerzas de los alemanes. 
Eso és lo más peligroso que puede 
hacerse0. 
E l general March recordó ue el ge-
neral Sir Wüliam Robertson, jefe del 
Estado Mayor General Británico, dijo 
que cada vez que se hallaba desalen-
tado visitaba las trincheras, 
"No existe pesimismo en el frente— 
dfiio el general March—Los mozos que 
pelean tienen confianza. Desde luego 
que hav muchas cosas que apenas a 
los que*estamos en caso; pero los mo-
zos en las trincheras todo esto les tie-
ne sin cuidado. E l espírtiu y la habí-
lidad demostrada por las tropas ame-
ricanas en recientes "pequeños com-
bates", en el frente, agregó el gene-
ral, demuestra que van adelante de 
la manera más valiente y se van acos-
tumbrando prontamente a la moderna 
guerra, haciendo uso práctico de ello 
bajo el fuego»*. 
NUEVO AGREGADO M I L I T A R 
Washington, marzo 4. 
E l coronel David L . Bramard, ha 
sido nombrado agregado miltiar a la 
Legación Americana en Lisboa. 
TENDREMOS CARNE D E PUERCO 
Washington, Marzo 4. 
En vista de haber manifestado la 
Admiinistración de Subsistencia que 
ha aumentado la existencia de puer-
co y sus productos, la "Ward Trade 
Board", anunció esta noche, que se 
expedirán permisos de embarques de 
dichas mercancías por un tiempo li-
mitado, para ciertos países en la 
América del Sur, Centro América, 
las Antillas y Africa Occidental. Los 
permisos serán válidos por sesenta 
días. 
LOS RUSOS VOLANDO P U E N T E S 
Washington, Marzo 4, 
Los rusos han empezado a destruir 
los puentes en el ferrocarril transibe-
riano entre el lago Baikal y la fron-
tera china. John F . Stevens, Presiden-
te de la misión ferroviaria americana, 
informó hoy al Departamento de E s -
tado. Esto puede impedir que el Emba-
jador Francis llegue a Vladivostok, 
Aunque sin dótales, los funciona-
ríos creen que los rusos están destru-
yendo los puentes para impedir el es-
perado avance de las tropas japone-
sas. Otros puentes han sido minados 
—agrega Mr, Stevens—para poderlos 
destruir fácilmente. 
Mr, Stevens, que ha enviado su des-
pacho desde Yokohama, indudable-
mente adquirió las noticits de la poli-
cía «hecreta del Japón. 
Los funcionarios no creen que la vo-
ladura de los puentes forme parte de 
alffún plan para Impedir que el Em-
bajador Francis y otros diplomáticos 
abandonen a Rusia si así lo desean. 
TELEGRAMA D E L EMBAJADOR 
FRANCIS 
Washington, Marzo 4. 
E l Embajador Francis, telegrafían-
do desde Vologda, con fecha 2, infor-
ma al Departamento de Estado de su 
Intención de permanecer allí por aho-
ra. Esta es la primera noticia que se 
recibe directamente del dtado diplo-
mático desde que salió de Petrogrado. 
L A OCUPACION D E L A I S L A ALAND 
POR ALEMANIA 
Washington, Marzo 4. 
L a ocupación alemana de la Isla de 
Aland es simplemente un movimiento 
preliminar p.aa la ocupación de to-
da la Finlandia- Despachos oficiales 
retibldos hoy en la Legación sueca 
dicen que A.emania ha notificado al 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Stokolmo su intención de ocupar a 
Finlandia y que Suecia ha protesta-
do . 
Alemania rotifica a Suecia—dlcé el 
despach"—qnt era necesario ocupar 
temporalmente a Finlandia para res-
tablecer e lorden; pero da segurida-
díis de que no tiene el propósito de 
hacer permanente la posesión del te-
n lorio. Suecia ha protestado de que 
se coloque a la isla de Aland en la 
zona de guerra. L a c<upación de ia 
Isla de Aland, agrega la comunica-
ción, se hace para que Alemania ten-
ga unp, base para apertrechar sus tro 
pas en la ocupación de Finlandia. En 
la isla hav quinientos soldados sue. 
eos para la policía. E l comandant*» 
de estas tropas fué notificado de las 
Intenciones de Alemania y aunque 
hasta ahora no ha habido ningún cho. 
oue, las trenas suecas no han sido 
retiradas y dice que el sentimiento es 
muv Intenso. 
BASE D^ REPARACIONFS AMERI-
CANA EN FRANCIA 
Washington, Marzo 4. 
L a construcción de una base de per 
Para los enfermos y débües 
trechos de artillería por valor de 25 
millones de «esos, que abarcará pro-
bablemente veinte grandes almacenes, 
doce talleres, grandes, unos cien ta-
Uoi-es pequeños, polvorines y otros t H M r t i . d m f i r t i i m * 
equipos por valor de cinco millones, t i TOmCO-aiiraeniB qUB 03 SaiUfi y fuer2a$ 
de peses, fué anunciado hoy por el ' 
Depariamento de la Guerra. 
En el proyecto se Incluye ana plan-
ta para repai-ar cañones, con equipo 
para rayar nuevamente unos ochociea 
tor; cañones por mes, otra planta para 
repearar cureñas, otra para reparar 
automóviles, capaz de atender a 1,200 ¡ 
vehículos mensualmente, otra planta 
para reparar 58,0CO armas cortas por 
mes y ametralladoras. Otra para 
atender a los caballos, equipos do in-
fantería, etc. L a construcción de to-
do este se inició hace varias sema-
nas. E l sostenimiento de la base es-
tará a cargo do 450 oficiales y 16,000 
soldados. 
D E L A A R G E N T I N A 
(Cable dé la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directa). 
NOTICÍAS D E L A ARGENTINA 
Buenos Aires, Marzo 4, 
Los artículos, claramente inspira-
dos por el gobierno, publicados en 
los periódicos de hoy, indican que la 
Argentina está en vísperas de nn 
cambio radical en su actitud hacia 
la guerra mundial. Dichos artículos, 
sin embargo, no dicen de nna manera 
precisa si habrá una ruptura con 
Alemania o sí las gestiones de la Ar-
gentina se limitarán a la compra y 
embarque de provisiones a los alia-
dos. 
L a creencia general es qne cual-
quier cambio que haya por parte de 
" L A M E J O R 
E M U L S I O N t> 
L a Ozomulsion es rica en Aceite 
de Hígado de Bacalao^ de Noruega. 
Los médicos la recomiendan. pará 
toses, catarros y la grippe no tiene 
rival. 
Para los anémicos y débiles la 
Ozomulsion da nueva sangre y res-
tituye las energías perdidas. 
Para evitar enfermedades tome 
Ozomulsion. Los niños crecen y se 
desarrollan fuertes tomando Ozo-
mulsion. 
En las farmacias puede obtenerle 
la Argentina, sera económico y no ¡ gratis un übrito de la Ozomulsion 
político. Los periodics arguyen qno \ fnstructivo y útil, coa lecciones d» 
la Argentina no puede auxiliar a los ¡ joglés. 
aliados con tropas; pero que si puede 
hacerlo con provisiones. E l Gobier-
no estó ahora tratando en los diplo-
máticos americanos e ingleses sobre 
nn Tratado relacionado con el em-
barque de carnes, igual al qne se 
firmó recientemente en la Conven' 
ción cereal. 
Los votos de las elecciones congre-
sionales aún no se han contado; pe-
ro los liders del Partido del Presi-
dente Irigoyen, aseguran que el Pre-
sidente tendrá una mayoría firme en 
el Congreso, 
con Mcngolia, al Oeste con Rusia y 
por el Sudoeste con Afghanistan e 
ludia septentrional. 
LAS ORDENES D E K R V L E N K O 
Petrogrado, Marzo 4. 
Kdylenko, generalísimo del ejérci-
to, ha ordenado al Estado Mayor de 
Mohiley, que ponga fin a las hostil*-
M 
E S T A B A T l i B E B C D L O S A 
Cuatro Botellas de Andes Le Die-
ron Nueva Vida 
Ganó Diez y Nueve Libras En Trein-
ta Días. 
L a Prescripción Andes, la medici-
na que ha encontrado un éxito taji 
fenomenal en ias grandas ciudades 
del Sur y que ha sido Introducida 
en la Habana bajo la supervisión 
personal de A. G. Payne, está ob-
teniendo la misma enorme venta 
aquí que ha obtenido en otras par-
tes. 
Esto puede comprobarse por el 
número de personas que acuden a 
la F'armacia Internacional en los 
bajos del Hotel Plaza, por Neptuno, 
donde Mr. Payne y su ayudante re-
ciben al público para explicarles jus-
tamente lo que puede hacer Andes y 
como lo hace. 
Ayer por la tarde fué visitado Mr. 
Payne y se le preguntó: 
¿Su medicina es buena para los 
males del estómago? Su contesta-
ción fué la siguiente: 
"fo considero la Prescripción 
Andes la medicina más grande que 
hay sobre la tierra para toda cia-
Si vende usted algo, no deje de 
anunciarlo en nuestro GRANDIOSO 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O pro-
ximo. 
dades, según se anuncia oficialmente 
hoy. Se han dado instrucciones a las 
tropas para que permanezcan en sus 
actuales posiciones, 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo) . 
LOS REVOLUCIONARIOS D E COS-
TA RICA 
Panamá, Marzo 4, 
Noventa y seis revolucionarlos en 
el lado del Atlántico de Costa Rica 
fueron detenidos por el gobierno cos-
tariqnense para sofocar la revolución 
dirigida dirigida por Rogelio Fernán-
dez Gucll, director de un periódico 
pro germano, según noticias recibidas 
por el agente confidencial aquí del 
gobierno del Presidente Tinoco de Cos 
ta Rica. Entre los arrestados se en-
cuentran todos los revolucionarios en 
esa región, incluyendo los jefes, ex-
ceptuando a Guell, 
Oficialmente anunció el gobierno d« 
Costa Rica el día 2 de Marzo qne la 
revolución de Guell había sido sofo-
cada por completo, 
SE SALVO E L «ANGAMOS» 
New London, Conn^ Marzo 4. 
L a ansiedad que inspiraba la sner. 
te del transporte chileno "Angamos** 
desapareció con la llegada de ese bar. 
co a este puerto. 
ün crucero chileno en las aguas 
septentrionales del Atlántico habí» 
estado buscando al transporte, que 
llevaba una dotación de 800 hombres. 
Hoy se ha averiguado que el *An-
gamos'* en ninguna ocasión estuvo en 
peligro, 
E L GOBERNADOR D E SIN K1ANCI, 
P I D E R I F L E S T MUNICIONES 
Pekín, Febrero 27. 
E l gobernador de la Provincia de 
Sin Kiang, China Occidental, de don-
se de disturbios estomacales, en fe han 1!e?adí) noticias de que los 
cualquier forma que se presenten tBrcos y los alemanes están incitan-
esos desórdenes, tales como son: 
sensación de llenura y pesadez des-
pués de las comidas, respiración 
corta y fatigosa, palpitaciones del 
corazón, mareos o vértigos, dolores 
alrededor y bajo del corazón, acidez 
en el estómago y el estreñimiento. 
También para aquellos hombres 
y mujeres que se encuentran gasta-
dos y decaídos y necesitan nueva 
sangre y una medicina que ayude al 
estómago en la asimilación de los 
alimentos, trayendo como conse-
cuencias naturales el color de la 
salud a ias mejillas y el fulgor bri-
llante de la alegría a los ojos. 
Yo estoy seguro de que Andes; la 
medicina moderna que yo estoy in-
troduciendo, dará más positivos re-
sultados que ninguna otra de las 
que se encuentran actualmente ante 
el público. 
L a señora H. J . Tbomas, de John-
son City, estado de Tennessee, en 
sus declaraciones y testimonios he-
chos al representante de Andes di-
jo: 
"Por espacio de varios años sufrí 
de una salud abominable, estaba 
agotada y era una ruina nerviosa 
completamente. Perdía mis carnes 
tan rápidamente que, todos estaban 
en la creencia de que estaba eti-
cando. no tenía apetito alguno y 
lo poco que solía comer, no me sen-
taba bien, y disminuí en mi peso na-
tural de 145 libras hasta no pesar 
más que 97 libras. 
Cuando Mr. Payne estuvo en 
Knoxville comencé a esuchar de los 
buenos efectos que la Prescripción 
Andes estaba produciendo, así es 
que me decidí a probar si me haría 
tanto bien a mí como le había he-
cho a otros. Para sorpresa mía, 
cuando estaba terminando la. segun-
da botella notaba que me sentía más 
fuerte, tenía más apetito y antes de 
haber terminado la cuarta botella, 
ya había aumentado en mi peso 19 
libras. 
Yo he comprado y tomado el conte-
nido de siete botellas y actualmente 
peso tanto, como antes de enfermar-
me y trabajo tanto eu mi hogar co-
mo cualquiera otra de mis vecinas. 
Necesito decir a usted, que, la me-
dicina Andes actuó #m mi persona 
como ninguna otra medicina lo pue-
de hacer, y yo considero y declaro 
que Andes me salvó la vida. 
Andes se vende en la Habana, por 
la farmacia Internacional exclusiva-
mente, bajos del hotel Plaza, por 
Neptuno. 
do a los mahometapos, telegrafía que 
los rusos se están concentrando en 
la frontera con intención de invadir 
a Sin Kiang, E l telegrama agrega que 
el pueblo está aterrorizado y pide 
que se le envíen rifles y municiones. 
L a Provincia de Sin Kiang se co-
noce generalmente por el Turbestan 
chino u oriental, Linda por el Norte 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociad 
recibido por el bilo directo). 
UNA HAZAÑA D E LOS VELLISTAS 
E l Paso, Tejas, Marzo 4. 
Los villistas dinamitaron la planta 
de la Compañía Nacional de Minas y 
Fundiciones, empresa americana de 
Maglstrnl, Durango; mataron a Cata-
lino Smith y a Pnciano Shauceda, y 
quemaron dos carros de minerales, 
según mensaje recibido aquí hoy ári 
Parral. 
L a planta destruida costó 1.500,000 
pesos. Todos los americanos escapa-
ron. 
D F P O R T E S 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo). 
FIRMO PECKINPAUGH 
Nwéta Vorli, Marzo 4-
Después de una conferencia con el 
Presidente Rnppert y el Manager Hu-
srins del New York York Americano, 
Roger Peckinpaugh, short stop y ca-
pitán del team, firmó contrato para 
la próxima temporada, peddnpanffi' 
vinod esde Cleyeland para discutir el 
asunto del sueldo. 
PFRR1T Y F L E T C H E R 
Nueva York, Marzo 4. f 
Me Gravr, del New York NarionaN 
notifica desde San Luis que ha obte-
nidol os contratos de William P ^ 1 ' ; 
y Arthur Fletrher. Robertson y Tíior. 
pe son los únicos jugadores que to-
davía no han firmado. 
A NEW ORLEANS 
Cleveland, Marzo 4. 
E l Manager Lee Fohl, el trainer 
P A R ^ C U R A R UN R ^ ™ ^ 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO; 
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 5 de 1 9 1 8 . 
AÑO L X X X V I 
P A G I N A N U E V E . 
L E G R A F I C O M U N 
Kulil 7 los pitchors Coumbe y CotC | 
K e y el catchor O e U l , d d Clere-) 
¡ r d salieron hoy para Nueya Or-. 
í ans E l pltclier Joe Wood ya esta 
allí . El resto del club irá el quince 
do Marzo. 
JOE LYNCH DERROTADO 
Pittsburg, Marzo 4. 
Eddie Wilmer, de Plttsburg, venció 
©gta noche a Joe Lynch, de New Y o r k , 
en el enceuntro do diez rounds qm-
ceiebraron. 
I OTRO MATCH DE BOXEO 
Flladelfia, Marzo 4. -
Lew Tendler, de Filadelfia, derroto 
a Pete Hartley, de ^ J ^ k ' e ^ 
che. E l referee suspendió la pelea en 
el cuarto round para evitar que Hax-
tley recibiera mas castigo. 
MAS TROMPADAS 
Akron, Oblo, Marzo 4. 
Johny Griffiths, de AJfr«n, derroto | 
fácilmente a Joe Wil l ing , de Chicago, 
en un encuentro de quince rounds ce-
lebrado esta noche. 
¡VUEYO COACHER PARA EL CLUB 
BOSTON 
Boston, Marzo 4. 
Daniel Howlcy, exmanager del club 
Montreal, de la Liga Internacional, 
ha sido contratado como coach de ba-
tería por el Boston Americano. A l ha. 
cer el anuncio, el Manager Barrow 
dijo que esperaba qae Howley resul-
tara valioso elemento para entrenar 
a los nuevos pitchers y catchers. La 
avanzada del club local saldrá para 
el campamento de p r . .eticas, en Hots 
prlngs, el sábado. 
ÜN ZURDO PARA EL LOUISYTLLE 
Louisville, K3%, Marzo 4. 
T . M- Chivlngton, manager finan-
clero del Louisville de la Asociación 
Americana, anunció hoy que ack Le-
Ihel t . cutfielder y bateador zurdo, ha-
bía sido contratado del Kansas City. 
DILLOX FUE YENCIDO 
Toledo, Ohio, Marzo 4. 
Jack Dil lon, de Indianapolis, reci-
bió hoy una paliza soberana de Harry 
Greb de Pittsburgh, en un match de 
dore rounds efectuado aquí . Dil lon 
peleó a la defensiva y su contrario le 
deRcarcró una lluvia tremenda de for-
midables puñetazos . 
R A 
p o r e s p i o n a j e 
Un individuo ue merodeaba por los 
muelles generales de este puerto, 
aproximándose en actitud sospechosa 
a los buques americanos atracados a 
los mismos, fué detenido ayer por la 
Policía mar í t ima en cumplimiento de 
Una orden verbal del señor secreta-
rio de Gobernación. 
El detenido que ingresó inmediata-
mente en el vivac, se nombra Elyche 
Rogers, y é e cree sea un espía ale-
mán 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , S . A . 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o y p i g n o r a c i ó n d e j o y a s y v a -
l o r e s , q u e m u y p r o n t o e m p e z a r á a f u n c i o n a r e n e s t a 
c i u d a d , f a c i l i t a n d o e l d i n e r o a l 8 % a n u a l . 
P r e s t i g i o s o s c o m e r c i a n t e s y h o m b r e s d e n e g o c i o s f i -
g u r a r á n a l f r e n t e d e e s t a I n s t i t u c i ó n . 
P r é s t a m o s c o n P a g a r é s , 
P r é s t a m o s c o n G a r a n t í a H i -
p o t e c a r i a d e B i e n e s I n m u e -
b l e s , F i n c a s R ú s i i c a s o U r -
b a n a s . 
P i g n o r a c i o n e s d e J o y a s , 
P r é s t a m o s s o b r e V a l o r e s P ú -
b l i c o s . 
P r e s t a m o s s o b r e A l q u i l e r e s 
o B e a t a s . 
F i a n z a s a E m p l e a d o s o F u n c i o n a r i o s P ú b l i c o s . 
Naviera (Coms.) . . • 
Cuba Cañe (Pref.) . , • 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oíl Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 

















Idem idem Comunes. . 37% 38 
Ca. Nacional de Camio-
nes 80 82 
Idem idem Comunes. . 34% 70 
LONJA D E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
C 1300 alt Sd-S 
E>' EJL CEXTKO OBKEKO 
LAS DESPABILE ADORAS 
El cuerpo administratÍTo del gremio de 
Despalilladoras, nos ha manifestado que 
el número de asociadas que se encuen-
tra sin trabajo por el cierre de algunos 
talleres de despalillado, es aproximada-
mente de unas 700 obreras. 
HA CERRADO OTRO TALLER 
También nos manifestaron cjue ayer 
había cerrado sus puertas el taller sito 
«m Belascoain y Peñalver de Cuesta y 
Hey 
OTRO HA ACCEDIDO A LAS TETI-
CIONES 
Kl taller de los señores Suárez y Ca., 
(El Mocho) sito en Monte 56, accedió a 
pagar los diez centavos per cuyo motivo 
confinará sus labores. 
¿SERA CIERTO? 
Circulaban rumores' en el Centro Obre-
ro de que los talleres de Santos y Ar-
dura y el Palacio, de Helascoain y Cia-
re], estaban también dispuestos a dar 
romic-nzo a suh labores, abonando' los 
diez centavos solicitados. SI tales ver-
siones , resultan confirmadas, iniciarán 
sus labores de puevo. 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS Y BE, 
JICAL AUMENTARON LOS JORNALES 
La sobreras de Santiago de las Vegas 
y liejucal están organizadas. Según las 
noticias recibidas por el gremio de la 
Habnna. en dichos pueblos los dueños 
de talleres de despalillado uum Vitauon 
voluntariamente los precios; en lugai' 
de. SEIS centavos, desde ayer ábonarán 
a NUEVE centavos el manoio. 
ESTA SEMANA COMENZARAN LAS 
COLECTAS PARA SOCORRER A LAS 
OBRERAS SIN TRABAJO 
El Presidente del Comité de la Indus-
tria, señor Peralio, nos participa que la 
colecta voluntarla aprobada por dicho 
Comité para atender a las obreras que 
sean declarados en paro forzoso, por el 
cierre de los talleres de despalillo, de 
embarque se llevará a efecto en los ta-
lleres de torcido y por los gremios si-
milares. El señor Bravo, nos manifesté 
que espera de todos los asociadas que 
cumplirán con su deber, a fin de auxi-
liar a las compañeras. 
LOS PREVISORES 
Esta noche celebrarán una Importante 
íunta írenjeral los obreros "Previsores"' 
de la fábrica de Villar y Villar, en el 
Centro Obrero, n Int? ocho de la noche. 
COMPLACIDO 
Un obrero que se firma José Antonio 
López y Rodríguez nos ruega que hapra-
mos llegar su agradecimiento al señor 
.Tosé Lastra, gerente de la fábrica de 
Gener. por sus cívicas manifestaciones 
publicadas en esta sección, acerca del I 
cáncer del juego en los talleres y fábri-
cas de tabacos y cicarros. La extensión 
de su carta nos priva de darla a cono- I 
cer, si como nos dice, que en lo sucesivo . 
será más . reducida su correspondencia, 
quizás nodamos complacerle. 
Agradecemos los juicios laudatorios i 
oue hace para nuestro compañero Eduar-
do García y para los demás que venimos 
ocupándono sde los asuntos obreros en 
la prensa. No vemos ningún inconvenien-
te en que se dirija a todos, rogándoles 
que tiendan a moralizar los talleres, pues 
lo que dice que la caridad bien entendi-
da entra por casa, siempre se ha pre-
gonado, y en esto smomentos de crisis 
se impone con mnvor motivo el cauterio. 
LOS MOSAISTAS 
Ano»-be celebró sesión en el Cpî ív 
Obrero la Sección de Mosaístas, afilinm.a 
al Sindicato del Ram ode Construcci.'-1. 
El principal asunto tratado fué el w / -
bnamicnto de ios distintos delegauus. 
en los talleres para atender a todos los 
asuntos referentes al trabajo y a inten-
sificar la propaganda de la Asociación. 
LOS SASTRES 
El jueves celebrará junta general cti 
el Centro Obrero, el gremio de sastres a 
las ocho de la noche. 
LOS ESCOGEDORES DE TABACO EN 
RAMA 
En Aniimaa 92 celebró su junta general 
el gremio de Escogedores de tabaco en 
rama, bajo la presidencia de José Mar-
quetti. 
Celebradas las elecciones e.n medio del ! 
mayor orden quedó constituido el Comi-
té admlnistrabivo de la Federación del 
Tabaco en Rama, que controla 22 gremios 
en esta provincia. 
Resultaron electos presidente, el señor 
Hilario Blanco: secretario, Celedonio 
Hernández y Tesorero, Juan Fernández. 
Además, los vocales reglamentarios. 
LOS CALDEREROS DE HTERRO 
Aver celebró en el local social su jun-
ta general de Elecciones el gremio de 
caldereros de hierro. 
Se aprobaron los asuntos administrati-
tos, cumplimentándose la orden del déia 
e ntodas sus partes. 
LOS BARNIZADORES 
En Animas 92 celebrarán junta general 
los barnizadores, con el número que 
concurra por ser de segunnda convoca-
toria. La orden del día es interf;|nte. 
« C. ALVAUEZ. 
e O b r a s P u b l i c a s 
DE LA JEFATURA DEL ALCANTA-
RILLADO DE LA HABANA 
Ha sido devuelto un escrito de la 
viuda de Ruiz de Gámiz, de 9 de fe-
brero tiltimo, informando ue dicha 
Jefatura procederá a ejecutar las co-
nexiones a la cloaca que solicita la 
señora citada para desagüe de los 
servicios del nuevo edificio que está 
construyendo en Casa Blanca, previo 
el ingreso en la Colecturía Central de 
este departamento. 
UNA SOLICITUD 
Por The Cuban Sugar Company y 
mediante las razones que expone, y 
en virtud de haber retirado su oposi-
ción los F . C. U . en la erección de 
un tanque de hierro en el l i toral de 
la bahía de Cárdenas, interesa se le 
conceda un permiso provisional para 
comenzar las obra*; de instalación, 
SELLOS PARA POLIZAS DE SE-
GUROS 
La Bowers Southern Dregíng Co. 
ha contestado un escrito del Nego-
ciado de Puertos en el que se les or-
dena la entrega de $27.64 en sellos de 
Impuesto para fijarlos en las Pólizas 
de Seguro que garantizan el Contra-
to de la Draga Cayo Piedra que tie-
nen arrendada al Estado manifestan-
do que ségún les informa su Aboga-
do no titnen que pagar en Impuesto 
en dichas Pólizas sino en los recibos 
del premio pagado. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
AL SR, JUEZ DECANO 
Los repór ters que hacen la infor-
mación del Juzgado de Guardia, se 
vieron precisaros a retirarse de aquel 
local anoche, debido a que no halla> 
ron un lugar adecuado dendo poder 
realizar su labor. La mesa destinada a 
la prensa, estaba falta de alumbrado, 
y por orden del Juez señor Jul ián 
Silveira se preparó otra inútil para 
trabajar, ue fué colocada—por orden 
dé ese mismo Juez,—en un lugar po-
co decoroso del local. 
Llamamos la atención del señor 
Juez Decano sobre esta disposición 
del señor Silveira, pues desconocemos 
los motivos que haya tenido dicho 
funcionario para dictar una resolu-
ción tan enérgica. 
Anuncie sus PRODUCTOS A L I -
MENTICIOS entre e l tex to de V i -
da D o m é s t i c a de nuestro G R A N -
DIOSO N U M E R O E X T R A O R D I N A -
RIO p r ó x i m o . 
T e l e g r a m a s d e 
a I s l a 
DE MANZANILLO 
Guantánamo, Marzo 4. 
El Consejo de Defensa se incautó 
e nlos almacenes de i esta Aduana de 
940 sacos de harina procedentes de 
los Estados Unidos, consignados a los 
señores Puente, Labrador y Compa-
ñía, con doscientos sacos más a la 
orden, resolivendo venderla mediante 
órdenes especiales de la Alcaldía a 
precios que están en proporción con 
los gastos devengados según factura. 
"Varios importadores de víveres fue 
ron acusador por desaprobar los pre-
cios de la manteca fijados por la Jun-
ta de Defensa. 
El Corresponsal. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
el taller de lavado establecido en Monte 
frente al cine Variedades. 
VENDEDOR DE PERIODICOS 
LESIONADO 
Tranquilino Cepero López, residente en 
Cádiz «ti. fués a venderle un periódico a 
un individuo que viajaba en el tranvía I T¡v,v,roT.r, 






!55 de la línea 
lie de Luz, conducido por el motorista | Marzo Francisco Balsa Rey, y al arrojarse del .VKrii 
veijículo en Belascoain entre Monte y ' - . . 
Corrales, nerdió el equilibrio, lesionándose ¡ ->layo 
contra el pavimento 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido de la fractura del 
hueso fémur izquierdo. Ingresó después 
en el Hospital Nacional Calixto García. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de ins-
trucción de esta capital fueron procesados 
ayer los siguientes individuos: 
—Luis Muñiz Morell, por amenazas con-
dicionales de muerte a su esposa, se le 
señalaron trescientos pesos de fianza para 
que pueda disfrutar de libertad provi-
sional. 
—Antonio Ruiz, motorista, que arrolló a 
un carro de agencia hace días eu la cal-
zada de Jesús del Monte, resultando muer-
to su conductor, se le fijaron doscientos 
pesos de fianza en causa por homicidio por 
imprudencia. 
—José González Maclas, por robo flagra- i 
te, se le fijó fianza de $300. ( , 
—Julián Pérez Kego, en libertad apud | Londres, 5 d|v 
Junio • . . 
Julio . . . 
Agosto . , 
Septiembre 






































En la casa de salud del Centro Balear 
ingresó ayer Josefa Deu Curros, vecina de 
Monte 107, para ser asistida de. una fuerte 
intoxicación que sufrió al aplicarse qui-
vocadamente una ftjerte dósis de biyoduro 
de mercurio. 
HURTO 
Perfecto García Sollozo, vecino de Agua-
cate número 104, participó a la policía 
nacional que de su domicilio le han sus-
traído la suma de 110 pesos. 
DEFRAUDACION A LA ADVANA 
El inspector de Aduana, J. Amaya, de-
tuvo ayer a Enrique Villegas, vecino de 
Cocos 09, en Guanabacoa, por haberlo sor-
prendido tratando de desembarcar cincuen-
ta libras de tasajo sin pagar os derechosi 
arancelarios, 
ROBO EX SAN IGNACIO 84 
Tomás Rodríguez Otero y Fidel López, 
vecinos de San Ignacio 84, participaron a 
la policía nacional que durante su ausen-
cia le sustrajeron al primero cinco pesos 
y al seyundo ?1S0. ' 
UNA DENUNCIA 
Balbina Gómez Gómez, domiciliada en 
Arroyo Naranjo, denunció ante el señor 
juez de instrucción de la Sección Cuarta 
que residiendo el año 1913 en la casa Fac-
toría 31, altos, contrajo matrimonio con 
Manuel Otero Domínguez, vecino de Cam-
panario 4, quien le ra vendido dos coches, 
dos caballos y llevado $2.000, abandonán-
dola. Además dice la denunciante que se ha 
enterado que su matrimonio con Otero es 
falso, pues en la casa Morro 28, donde 
había un juzgado y al que fué a casarse 
no existe el asiento de nupcias. 
INVESTIGACIONES JUDICIALES 
LI juzgado de instrucción de la Sección 
C uarta há ordenado la práctica de distintas 
diligencias encaminadas a esclarecer las 
causas que determinaron la muerte del 
vigilante de la Policía Nacional Felipe 
valdés, que en una denuncia enviada a 
dicho juzgado se dice fué envenenado por 
su mujer y un individuo que se dice 
es espiritista. 
Las visceras de Valdés han sido remi-
tulas al Laboratorio de Química Legal 
por- los médicos forenses que practicaron 
la autopsia, doctores Perdomo y Siírarroa 
para su análisis. 
Londres, 60 d|v. , 
Par ís , 3 d|v. . . . 
Alemania. 3 d!v. . 
España, 3 div. . . 
E. Unidos, 3 d¡v. . 
Florín holandés . . 
Descuento p a p e l 













DENUNCIA DE ESTAFA 
El señor Leonardo S. Alemán, vecino de 
Martí 90. en Regla, denunció ante el se-
ñor juez de instrucción dé la Sección Pri-
mera que el día 27 de Febrero de 1917 
dió en calidad de préstamo clertii cantidad 
al señor Alejandro Bacallao, firmando en 
el documento extendido al efecto como 
testigo Francisco González Le Pechar, do-
miciliado en Monte 98. a quien el denun-
ciante dice le entregó el documento y 
doscientos pesos en efectivo para que lo 
inscribiese en el Registro, pero como no 
ha vuelto a ver a su mandatario, se con-
sidera estafado en el documento y dinero 
expresados. 
LESIONADA GRAVE 
Enriqueta Moya Méndez fué asistida ayer 
en el Centro de Socorro del tercer dis-
trito por el médico de guardia, doctor 
Sánchez de lesiones graves en la mano 
derecha, las que se causó trabajando en 
Anunc ie sus M E D I C A M E N T O S ES-
PECIFICOS entre el t e x t o la Sa-
nidad de nuestro GRANDIOSO 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O p r ó -
x i m o . 
de 
C o n c i e r t o 
En el Malecón, por la Banda 
Música del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy, marte, de cinco a seis 
y treinta p. m . : 
1. —Marcha mili tar "Serenito", Lo-
sada. 
2. —Overtura "Morning Noon and 
Night in Vienna", Suppé. 
3. —Preludio y Siciliana de la ópe-
ra "Cavalleria Rusticana", Mascagni. 
4 — F a n t a s í a "Echoes fram The Me-
tropolitan Opera House", Tobani. 
5. —Danzón "Mujeres y Flores", L . 
Casas. 
6. —'Fox trot "Some Day", J , M . 
Daly. 
S e c c i ó n J e r c a n t i 
(viene de la segunda) 
i;l ferrocarril eléctrico 
de matanzas 
En junta general de accionistas del 
Ferrocarri l Eléctr ico de Matanzas, 
celebrada recientemente, se acordó 
emitir mayor nrimero do acciones pa-
ra proceder a la ampliación de las pa-
ralelas del expresado ferrocarril. 
También se acordó pagar en el mes 
actual el dividendo anual de sus ac-
c-ones hasta el mes de Diciembre del 
año anterior. 
Recaudó esa Empresa dosde el mes 
de Diciembre de 1016 a igual mes de 
1917 la cantidad de $100,611.67, deta-
1 liado en la siguiente forma: 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Gulll&rmo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Marzo 4 de 1918 
jJacobo Patteríion, Síndico Presiden-
te.—F. Casquero, Secretario Conta-
aor. 
BOLSA P R I V A D A 
Oficial . 
Marzo 4. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
COTIZACION OFICIAL 1>EL DIA i 
DE MARZO DE 1918, 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.1¡2 a 10 centavos%Ii-
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
aa. 
Arroz canillas viejo, sin existeu-
Cl»6. 
Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centavos 
libra-
Avena, sin existencias, 
j Afrecho, de 4.3;4 a 8 centavos libra, 
/ Bacalao de Noruega, sin existencia. 
| Bacalao americano, de 18 a 19.11^ 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1j2 a 25 
centavos libra. 
Café del país , de 20 a 22.1Í2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 2^3¡4 a 3.1|4 centavos 
libra, según clase. 
Chícharos, de 16 a 17 centavos l i -
bra. 
Fideos del país , sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 
10.l!2 a 10.314 centavos libra. 
Frijoles negros del país, de 13 a 14 
centavos libra. 
Garbanzos, de 13.114 a 15 centavos 
libra, según taaño. 
Heno, de 3.1|? a 3.3¡4 centavos l i -
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de" maíz, sin existencias. 
Judías blancas, de 19.1|2 a 20 cen-
tavos libra. 
Jabón amarillo del país , de 9.112 a 
11.1|2 pesos caja, según marea. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca d© primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maiz del Norte, de 7.314 a 8 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de ?.90 
a 4.1 ¡4 centavos libra. 
Papas americanas en barr i l , de 7 a 
7.J|2 pesos barr i l . 
Papas del país en sacos, de 4.3¡4 a 
5 posos sqco. 
Sal, de 3 a 3.1¡2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 36 a 36.1|2 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 34 a 34.1|2 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 36 a 26.1¡2 
centavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país , grandes, a 20 pesos 
las cuatro caj^s. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, d^ 28 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rio ja, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretario. 
M E R C A D O PECUARIO 
MARZO 4 
Entradas de gwmtfo: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 










Rep. Cuba (Speyer). 
Rep. Cuba (D. 1.), . 
Rep. Cuba (4 %) . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
P. C. Cienfuegos, l a . H . 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . 
F. C. Caibarién, l a . H . 
F. C Unidos Perpetuas 74 
Bco. Terri torial Se. A. 
Bco. Torri torial So, B. 95 
Fomento Agrario . . . 98 
Gas y Elect. ( I r redi-
mibles) . . . . . . . IOS 
Havana Electric Ry. . N. 
H. E. R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) .\ . 90 
Electric S. de Cuba . . 80 
Matadero, la . hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 78 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 83 
ACCIONES 
Eanco Español . . . . 96^ 
Banco Agrícola . . . . 90 
Banco Nacional . . . . 178 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Terri torial . . . 75 
B. Terri torial (Benef.) 12 
Trust Company . . . . X. 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculación) . . N. 
F. C. Unidos 86% 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguin . . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba . . 20 
H. Electric (Pref.) . . 107% 
H. Electric (Coms.) . . 97% 
N. Fábr ica de Hielo. . 145 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
t i Spíri tus N. 
Cervecera Int . Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . 100 
Teléfono fPref.) . . . 93 
Teléfono (Coms.) . . . 92*4 
Matadero . N. 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba . N. 
industrial Cuba . . . . N. 
























Ganado «"aerificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 196 
Idem de cerda . 54 
Idem lanar . . . . . . . . 66 
315 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
• Cerda, a 90 cts. y %X. 
. Lanar, o 55. 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 100 
Idem de cerda 10 
Idem laaac. . 0 
110 
Se detalló la carne a los siguientesj 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 90 cts. y ?1. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
No hubo operaciones. 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 0 
Idem de cerda . . . . . . . . 0 
Idem lanar 0 
LA VENTA EN P I B 
8* cotizó en Jas cjr ra t»» aurasti t i 
üiB d* hoy a loe sísrulenren orwclo»: 
Cerda, a 20. 22, 25 y 30 centavo». 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 1̂? a 14 centavos. 
Yent* de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
SO a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para l o i 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 peses. Tan&v 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a 11$. 
Venta de cnnillas 
So pagn pfi el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Yenta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
aelada. 
LA PLAZA 
Durante el domingo y lunes no lle-
gó ganado a este mercado, por lo que 
no hubo ventas de éste. 
CERDOS. 
Los cerddos siguen en las mismas 
condiciones, no habiendo variadión en 
los precios en los mercados. 
F l u c t ú a a estos entre 22 y 30 centa- 1 
vos, según la calidad, 
L A TARA 
Según se dice, hoy se supr imirá la 
tara a los Expendedores de carnes, 
rescuesto és te que queda suprimido 
por ei precio que alcanza el ganado 
en pie een este mercado. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Marzo 4, 
ENTRADOS 
De Arroyos vapor Antolín del Co-
lado, capitán Planell, con 600 sacos 
de azúcar y efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Merce-
des, pat rón Valent, con 50 pipas de 
aguardiente. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, en lastre. 
De Matanzas goleta María, pat rón 
Echevarr ía , en lastre. 
De Cabafias goleta Pilar, patrón 
Palmer, con 860 sacos de azúcar. 
Del Mariel goleta Asunción, patrón 
Ferrer, con 600 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta María del Car-
men, patrón Bosch, con 500 sacos de 
azúcar. 
Del Mariel goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez, con 1,000 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta Trinidad, pat rón 
González, con 500 sacosi de azúcar. 
De Espír i tu Santo goleta Margarita, 
pa t rón Santana, con 1,000 sacos de 
carbón. 
De Margajitas goleta Feliz, patrón 
Arabi, con 400 caballos de leña. 
De Arroyos goleta Esperanza, pa-
trón López, con 600 sacos de carbón. 
De Santa Cruz goleta Enigma, pa-
trón Abello, con 400 quintales de ce-
bollas. 
DESPACHADOS 
Para Matanzas goleta Dos Herma-
nas, pat rón Deo. 
Para, Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Valent. 
Para Cabañas goleta María del Car-
men, pa t rón Bosch. 
Para el Mariel goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez. 
Para Cabañas goleta Pilar, pat rón 
Palmer. 
Para el Mariel goleta Asunción, pa-
trón Ferrer. 
Para Bañes goleta Trinidad, patrón 
González. 
Para Sagua goleta Rafaela, pat rón 
Mariño. 
Para Espír i tu Santo goleta María 
Dolores, patrón Yero. 
Para Santa Cruz goleta Enigma, pa-
trón Abello. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen de víveres entrados ayer 
en este puerto por los vapores "Mía-
m i " y " H . M Plagler", de Key West; 
"Munisla", de Mobila, y "Domingo de 
Larrinaga". de Loverpool: 
DE AMERICA 
Huevos, 17 cajas. 
Carne de puerco, 110 ídem-
Pescado. 5 ídem. 
Frutas, 531 ídem. 
Mostaza, 25 idem. 
Carie en conserva, 120 bultos. 
Avena, 1,550 sacos. 
Afrecho, 1,200 ídem. 
DE EUROPA 
Sal, 100 cajas. 
Buches de bacalao, 10 sacos. 
Whiskey, 50 cajas. 
EXPORTACION 
Para Centro Amér ica : 
Tabacos y cigarros, 16 cajas. 
Picadura, 5 fardos. 
Cigarros, 4 atados. 
Perfumería, 14 cajas. 
Mármol, 32 bultos. 
Para la Florida: 
Adúcar, 5,520 sacos. 
Para el Norte: 
Azúcar, 21,683 sacos. 
Aguarionte, 25 pipas, 100 medias y 
150 cuartos. 
Miel, 10 pipas y 340 barriles. 
Cera, 92 sacos. 
Cebollas, 140 huacales 
Piñas , 3,452 idem. 
Legumbres, 7,324 idem. 
Toronjas. 5,595 idem. 
Tabaco en rama, 1,225 tercios, 309 
pacas y 972 barriles. 
Tabaco torcido, 364 cajas. 
Esponjas, 12 pacas. 
Cueros, líos, 2,000. 
Alcohol, 5 pipas y 6 medias. 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i I n t e r v e n c i ó n , n o e n -
c a r e c e i o s a n u n c i o s , p o r -
q u e c o b r o a i c o m e r c i o l o s 
m i s m o s p r e c i o s q u e c o t i -
z a n i a s e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a l o s a n u n c i a n t e s d i -
r e c t o s . 
P a r a u t i l i z a r m i s s e r v i -
c i o s no e s n e c e s a r i o o r d e -
n a r m e d i b u j o s . E n m i s ofi-
c i n a s s e h a c e n t o d o s i o s 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s d e 
t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s 
d e a n u n c i o s , p o r q u e n o 
q u i e r o s e r u n o m á s a p e -
d i r ; b a s t a n t e t i e n e n i o s 
a n u n c i a n t e s c o n l a s p e t i -
c i o n e s q u e a d i a r i o r e c i b e n , 
m u c h a s v e c e s e n s u s h o -
r a s m á s o c u p a d a s . Q u i e r o 
s o l a m e n t e c l i e n t e s v o l u n -
t a r i o s , n o s o l i c i t a d o s y m u -
c h o m e n o s d e c o m p r o m i s o , 
p u e s e n t i e n d o q u e e n e l c o -
m e r c i o n o c a b e n l o s c o m -
p r o m i s o s . 
M i n e g o c i o e s s e r v i r p r o n -
t o y b i e n a l c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l q u e m e 
e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i p r e -
s e n c i a e n s u d e s p a c h o o a i 
q u e m e M a m a p o r t e l é f o n o ; 
« s í h e a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECíALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G L H A R 1 1 6 . 
Telé f . A-5212. Apartado 1632 
Gomas, 41 bultos. 
Metal, 10 idem. 
Carnasa, 17 pa*as. 
Huesos, 358 sacos. 
Para el Golfo: 
Legumbres, 1,493 huacales. 
Nueces, 50 sacos. 
Quimbombó, 90 huacales. 
Sogas, 992 fardos. 
Azúcar, 21,450 sacos. 
CARGA DE TRANSITO 
De Veracruz para el puerto de Cá-
diz: 
Café, 125 sacos. 
Tabaco en rama, 27 pacas y 1,83.-
tercíos. 
Para Málaga: 
Café, 125 sacos. 
Para Barcelona: 
Añil, 95 fardos. 
Café, 3,730 sacos. 
Esencias, 4 cajas. 
Corteza, 3 idem. 
n a ? U n 
De c í d a s e a a n i q u i l a r s u c a l l o p a r a s i e m p r e . D e j e q u e e l c a l l o d e 
h o y s e a e l ú l t i m o . E l p a r c h e " E l G a l l o " d e s - , 
t r u i r á e l c a l l o m á s d o l o r o s o . A p l i q ú e s e u n o d e 
e s t o s p a r c h e s c a l m a n t e s e s t a n o c h e . E l d o l o r 
c e s a . E n 4 8 h o r a s e l c a l l o h a b r á d e s a p a r e c i d o . 
S o l a m e n t e l o s p a r c h e s " E l G a l l o , , o f r e c e n e s t a 
s e g u r i d a d . C o r t a n d o e l c a l l o s o l a m e n t e s e t e n d r á 
u n a l i v i o t e m p o r a l . L o s u n g ü e n t o s s o n p e l i g r o s o s . 
Con los parches "El Gallo" se han exterminado millones 
de callos. La mayor parte requieren una aplicación 
solamente. Rara vez se necesitan dos o tres aplicaciones. 
Pruebe usted esta noche los parches "El Gallo" tan 
calmantes. Dejará de ser victima de los callos. 






« E l G a l l o " i 
pti r a jaanetea 
Mala ei Dolor—Extermina los Callo* 
w m m m 
P A G I N A D I E Z diaiuu Dté L A I T i A K l N A M a r z o 5 de 1 9 1 5 . 
E l b a i l e i n f a n t i l d e l a A s o -
l a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
(Continuación) 
Tomás Solaún, de vendedor de pa-
pas; Amadita González de la Puente, 
Marucha Añel de la Fuentee, sala; 
Constantino Añel de la Fuente, sala; 
Tom s Solaún, de notable taquígra-
fo; Fldelia Pérez, de Habana; Cle-
mente Benítez, de chulo; Teodorito y 
Gustavo, sala; José M. Vázquez, Ar-
mando Vázquez, sala; Emma Pérez, 
Bala; Claudio Pérez , . sa la; Rodolfo 
Pérez, sala; Pascual Pérez, sala; Do-
lores Balaguer, sala; René Carlés, 
de enano cabezbn; César Cuní, sala; 
Jhon Turro, sala; Emilio Piney, sala; 
Amalio García, sala; José García, 
Salustiano García, sala; Pedro Revi-
ra, sala; Angel Cabrera, de Canilli-
ta; Hermógenes Carniego, sala; Car-
los Fernández, de conductor de la 
Havana Central; Raúl Várela y Her-
nández, de Ingeniero; José Echemen-
día García, de mata-sanos; Palacio, 
de chupador de chungó; Ismael Cas-
tillo, de guapo de semana; Juan Váz-
quez Torroella, de ventrílocuo; Ce-
lestino Veiga, de gimnosta adelanta-
do; José Manuel Rodríguez, de mo-
no; Carmela Lama, de sala; Blanca 
Lama, sala; Hilda Lama, Antonio Ro-
drígueze, de Monigote; Tomás Gon-
zález Rodríguez, de periodista; René 
Piedra, de musculito; Antonio Pérez 
Cajete, sala; Rafael Pérez, sala; Fran-
cisco García Steinbahe, ex-monigote; 
Asunción Lancís, inocencia; Zaila 
Terrada, tallullo; Luís Castillo, de 
ratón; Margot Castellanos, de pitirre; 
Julia Rodríguez, de camagüeyana; 
Félix Lancís, de tamalero; J . M. Cu-
billas, de sportman; Ortelio M. For-
tún, de naturalista; Renato Moferrer, 
de enamorado; Gabriel y Octavio Cá-
valos, de pierrot; Juana Refugio So-
laún, sala; Rosa Benítez, sala; Be-
nigno Reinhadrt, de enamorado; Hum 
berto Bustamante, de boca jorobada; 
Roberto Miró, de almacenista de ví-
veres; Leopoldo Castellanos, de Pri-
mer teniente taquígrafo del Estad"» 
Mayor de los Boys Scouts; Antonio 
Pérez, de canario; Arístides Mederos, 
.ie guatíbero; Gusctavo Figarola, de 
tenorio; Ramiro Martínez, y Alberto 
Rodríguez, de nenes. 
Ernesto Rutheford, sala; Antonio. 
Pedro y Roberto Ibarnes, sala; Ofe-
lia Secados, capricho; Piedad Pelayo, 
rala; Roberto Pelayo, sala; Paulina 
ííómez, Ofelia Gómez. Concepción y ! 
Eloísa Gómez, sala; María Pedroña-
ra, sala; Rafael Prat, payaso; Andrés 
Corrales, sala; Carmelina Diaz, sala; 
Esther, Raquelee y Fibina Diaz, sa-
la; Caridad Cadía, fantasía; Josefi-
na Ba^.ía, mariposa; Clotilde y Basi-
lisa Menéndez, sala; Gustavo Montes, 
sala; Ana María Fernández, locura; 
José Angel Sánchez, marinero; Jose-
fina, Amada, Generosa Muñoz, sala; 
Panchito Zaldo, sala; Aracelia Gar-
3ía, japonesa; Carmelena Alonso, no-
via; Matilde Bauza, bandera france-
sa; Eugenia Paredes, hada del bos-
que; Hilda Pérez, princesita; Gra-
ciela García, princesa oriental; Zorai-
da Milián, turca-italiana; Ofelia Mi-
iián, reina; Luisa Serena, detective; 
Concepción Mosquera, capricho; Ju-
l-ta Rlquelme, bailarina; José Anto-
nio Ríguelme, pierrot; Carmelina 
García Fernández, japonesa María 
Luisa del Castillo, Clotilde y Espe-
ranza riel Castillo, Muñeca; Adelaida 
Pcnzález, oriental; Alberto Linares, 
pierrot; Eneida Horta, pierrot; Car-
taita Badialda, capricho; Isabel Diaz, 
«ala; Carmen Hernández, y Balbina 
García, sala; Adelaida González, 
Oriental; Alberto Linares, pierrc¿; 
Maruja Rouco, Reina; Fernando Mo-
ré, duquesa del Bal Bal Tabarín; 
Manolo Rouco, novio; Enrique Rou-
co, sala; Ramiro Rouco, diablito; Pe-
pito Cachardona, zacateca; Julián 
Valiente, pierrot; América Alvarez, 
muñeca; Ofelia Alvare?:, amapola; 
Rosa María González, amapola; Ig-
nacio Sánchez, pierrot; José Fernán-
des, chauffeur; Pilar Dusi, dama . n-
tigua; María Gi.i, florista; Eduardo 
Cánchez, atleta; Pnrique Sánchez, 
Pierroa; Cira García, sala; Augusta 
Alfaya, Claudio Alvarez, sala; Anto-
nio Corono, sala; Alicia Balenilla, al-
deana holandesa; Graciela Vallenilla. 
bailarina; Diamelva Velarde, sala; 
Antonio y Raúl de Armas, marineros; 
Mrrgarita Herrero, bailarina; Pasto-
H U D S O N S U P E R - S E I S 
E l A u t o m ó v i l d e R e s i s t e n c i a 
R ARA vez puede encontrarse en un automóvil una cualidad que sea más importante para su compra-
dor como lo ea la resiKtencla, seguridad, comodidad, con-
fianza en la uniformidad de su functonamlento, coste redu-
cido de su manutención, estas son cosas que dependen de 
la resistencia. Cada una de las cualidades que en un auto-
móvil proporcionan satisfacción3 depende de la fuerza acele-
ración, velocidad y resistencia. Todas' las pruebas que con 
el Hudson se han hecho han demostrado que en ese res-
pecto no hay coche que lo Iguale. Convencionales como lo 
son, los records oficiales del Hudson, todavía podemos 
ofrecer pruebas más elocuentes que ningún otro coche pue-
da igualarlas en las ventajas mencionadas. Dichas pruebas 
las confirman 37,000 poseedores de Hudson Super-Sels, 
quienes han agregado a nuestras pruebas oficiales el re-
sultado prático de su experiencia. 
HUBSON MOTOB CAR COMPAJTr, 
Detroit, Michigan, E . Ü. ú e A. 
ra Herrera, sala; Roberto Miranda, 
pierrot; María Toral, sala; Estehr 
Cepero, apache; Francisco Estrada 
Estrada; oficial; Ana María Inclán, 
aldeana asturiana; Juana Pérez, mu-
ñec; Rosa Memón, muñeca; Espe-
ranza Vega, Mercedes Remón, muñe-
ca; Josefa Travieso, bailarina orien-
tal; Amelia Travieso, coupletista; 
Mercedes Trimiño, apache; Mercedes 
González, bailarina; Armando Alfol-
so, trovador; Abelardo Cárdenas, 
guanajo; Armando Travieso, gitano; 
Jesús pardo, pelotero; Manolin Me-
néndez, gaitero; Ricardo Laville, Con-
cepción Alvarez, América Pellas y 
Manola Rodríguez, sala; María Ele-
na Fernández, sala; Érnesta Calvet, 
sala; Salvador Calvet, sastre; Leonor 
Gómez, princesa; Julio Antonio Ro-
mulus, condeslto; Juan Salas, María 
Antonia, María Luisa y José Fernán-
dez, sala; Odilia y Zoraida Franco, 
sala;. Violeta Sánchez Quevedo, sala; 
Jesús y Luís Valdés, sala; Manuel 
Fernández, sala; José Martínez, sa-
la; Carlos Alberto Diago, pierort; 
Mario Luege, pierrot; Isabel Girón, 
fantasía; Antonio Girón, sala; María 
Luisa Rósete, sala; Andrés Sandomin-
go, conserje; Trinidad Novell, Rojo; 
Luz María Torres, sala. 
Comparsa de indios: Rodolfo Gar-
cía Navarro, Rodolfo Mendoza, Luís 
Rey, Eugenio García, Eduardo Castro-
x̂ erde, Rogtlio Sopo, Manuel Hernán-
dez, María y Enrique Cuéller del Rio. 
Mercedes Tejeiro, sala; Herminia y 
Virtor Escanpenter, apaches; Estela 
y Enrique Santamaría, sala; Emilio 
Menéndez, sala; José Lugres, barque-
llero; Obdulia Muñiz, Amelia Villar, 
Josefina Serra, Manolin Condom, Ar-
turo Miles, Carmita Traste. Aparicio 
I.ueiro, Lolina Candía, Víctor Miguel 
Cnrelia sala; Celin Diaz, pierrot; Ma-
ría Valdés, Emilio Valdés, Hilda For-
tnni. Ofelia André, Noemí Saldívar, 
Rebeca Rui René Aguirre, Jorga 
1 ^ 
í 
L a Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
E n el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez ea 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
E l C O R D I A L de G E R E B R I N A del Dr. U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
E n las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr. 
U L R I C I por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la f é publicí» 
Pida siempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
Menéndez, Ufaría Herminia Castilla, 
Leonor y Andrés del Monte, Mercedes 
Taquechel, María Barruecos, Panchl-
ta Campos, Angela Suárez, Estela Oli-
vera, Angel y Antonio Ollver, sala. 
Elvira Alvarez, No me olvides; Jo-
sefina Alvarez, Dichosa; Antonia Mar-
garita Brito, aldeana; Eulalia Cam-
pos, manóla; Evangelina Rasena, an-
daluza; Amalia Resena, Tosca; María 
Delgado, Tosca; Lil i Dedgado, circa-
siana; Ramón Campos, pierrot; Cu-
quita Arenas, capricho; Evelio Bre-
tón, Moro; Eduardo Pomares, muñe-
ca; Flora Pomares, muñeca; (jeorgi-
na Pomares, ángel; René Piedra, de 
calabaza. 
"Mamia" Ramos, manóla andaluza; 
Gloria García, niña en payama; Calix-
ta Ason, noche estrellada; Chunguita 
(Carrillo, Locura Divina; Maguí Fer-
nández, ámbar divino; Juanita Val -
dés, Reina de] Boulevard; Ricardito 
Pellicer, de gatico enamorado; Luisi-
to Puíg, de ácido prúsico; Rogelito 
García Mala, mala entraña; Cusita S. 
Lázaro, mística; Guillermito Herrera, 
peludo; Celia Pellicer, francesita; 
Gustativo Pellicer, Niño en pomo; 
Consuelo Dorado, Gitana; Jerejos 
Floig, Payaso; Telesfora Hernández, 
Pisa-bonito; Gonzálo Alfonso, César; 
Charles Hopson, de Rolo; Mario Bas-
sols y Rieci, de Menocal; Antonio 
Casañas; sala; Caclíita Ferrer, lin-
dísima; Celia de Neptuno, Bailarina 
de Luís X V ; Rogelio Américo Herre-
ra, bobito; Joaquín Cruz, bailarín; 
Elodia Domínguez, jardinera; Edilia 
Domínguez, Enfermera, Jorgue Do-
mínguez, sala; Constante Martínez, 
sala; Jorge Jordán, sala; Miguel Suá-
rez, sala; Ada Llovet, sala; Alicia 
García, bandera cubana; FVolija E s -
trada, sala: Estela Rojas, sala; Ofelia 
Conchita Gato, Poetisa; Francisco 
Soto, Veneno; Juanita Vidal, Flor d-
Thé; Cañuela Gato, Intransigente; Os-
car del Valle, Bigotic'o inglés; Luisa 
Badillo, Tristeza; Mario Cuéllar del 
Río, Sala; Zoila Tariche, Sala; Celia 
Tariche, Salaé Bduviges Tariche, Sa-
la; Humberta Bustamante, Delirio; 
Amada Garcés, Todos Tenemos; Angel 
Raimundo Alonso, Bailador del tiem-
po Luis X V ; Domingo Lázaro, Pelu-
do; Rogelio Herrera, Figurín; Arman-
do Higuera, Pierrot; Félix Alonso, 
Asturiano; Alfredo Cano, Montañés. 
Raquel Lázaro Suárez, muy bonita, 
Reina; Robertico Miranda, Pierrot; 
Rafael Coindqm, Sala; Luis Coindom, 
Sala; Amado Despaigne, Sala; Enr i -
que González, Sala; :Amparo Suero, 
Sala; Eloina Martínez, Sala; Carlos 
Martínez, Sala; Leonor Parcés, Sala; 
Natividad Pérez, Sala; Fernanda Par-
ces, Ciclista; Ernesto Praces, Sala; 
Agustín Parces, Sala; Emilio Parces, 
Payaso; René Carlos, Bello; Alberto 
Juliachs, Sala; Ilda Juliachs, Sala; 
Luisa Sánchez, Sala; Victoria de Lio-
na, Sala; Joaquinelo de la Cruz, Se-
riedad; Bernarda Fontanes, Vaquera; 
María Martínez, Sala; Palmira Fer-
nández, Suiza; Carlos Fontane, Sala; 
José A. Fragas, Sala; Roberto Maza, 
Sala; Julio Sánchez, Sala; Armando 
Bertrán, Sala; Elenio Ferrer, Sala; 
Mercedes Vázquez, Sala; Heribeldío 
Vázquez, Sala; Ernesto Vázquez, Ma-
rinero; Marík, Ofelia e Isabel Agui-
rre, Sala; Pascualita Arce, Sala; Se-
bastián Aguirre. Sala; Paquita Arce, 
Marinero. 
Manuollta Vidal, Abecedaria; Dora, 
Plácido, Eloy y Enrique de Castrover-
de, Sala; Adelinda Oyarbide, ^elgo 
landesa; Manolita Díaz Calazo, Arqui-
tecto; Eduardo Bouza, Mejicano; 
Francisco Martínez, Mala Entraña; 
Jesús Cuervo do Ciervo, Flor; Herre-
ro y Mariita Martínez, Sala; Bernar-
do Menéndez Herrera, Dulzura; Cons-
tantino Sllvar y Francisco Aneiros. 
^Tenorios; Andrés Sandomlngo, Ins-
pector de Baches; Evaristo Ctercía, 
Trovador; Julita, Raquel y Ofelia Ber-
nal. Apaches, 
Juan Mayorga, Pelotero; Della Ca-
rratalá, Bailarína; Felipe Carratalá 
Sala; Oscar Arlas, Sala; Conchita 
Fortún, Sala; María Luisa Ballenllla, 
Bailarina; Guatavito Alfonso, Cotillón 
Inglés; Alfredlto Alfonso, Luis X V 
Herminia Martín y Martínez, Pie-
rrot; Elvira Martín y Martínez, Lo-
cura; Ablgall Fernández, Enamorada; 
Dulce María y Maylta Marsans, Sala; 
Hortensia Harsans, Bala, 
Podríta Saenz, Poo; Tomasa Ca-
brera Marrar o, de Gigante; Panohito 
l iamos, U t M m v ; .üulee flfoffe C o . ^ 
zález. Sala; Antonia Canceiro, Sala; 
Manuela Canceiro, Sala; Candlta Can-
ceiro, Sala; Magina Roig, Sala; Lui-
sita del Real, Aviadora; Gustavo Roig, 
Sala; Emilia Renard, Fantasía: Car-
men López, Sala; Hortensia López, Sa-
la; Anlta Bornadel, Sala; Armando 
López, Sala; Fernando Bonardel, Sa-
la. 
Adrián Bustillo, cura; Graciela Gar-
cía, Alsaciana;' Violeta Rosado, Pie-
rrot; Carmelina Maresma, Duquesita-
Trino Suárez, Zacatecas; Ignacio Gis-
pert. Monaguillo; Panchito Aixalá. 
Pordiosero; Carmen Rivera, Sala; 
Eladio Rodríguez Novoa, Torero; Pi-
lar Rodríguez Novoa, Holandesa; Jo-
sé Rubinat. Patufet; Josefa Miyares, 
Carmelina Mantecón, Margot Bango. 
Muñecas; Isabel Comas, Josefina Al-
varez, Consuelo Comas y Rosarito Co-
mas, María Jodefa Comas, Sala, muy 
elegantes y bonitas las cuatro; Juan 
Lacasa y Andrés Mayo, Sala; Fidel 
Marrero, Enrique Herrera, Lorenzo 
Estrada, Sala; Armando de la Lama 
y Almeyda, Sala; Juana Lacuey Huer 
ta. Sala; Carmita Valienda, Sala; 
Carmen Rivera. Alsaciana; Pilarita 
Rodríguez Holandesa, Elaquio Rodrí-
guez, Torero; Esther Carersco, Bai-
larina; Cuquita Raunrán Pola, Mari-
posa azul; Arturito Raumán Pola, 
Payaso; Teresita Raumán Pola, Jar-
dinera; Florita Castillo, Mariposa 
azul; Sira Castillo, Bailarina; Justa 
Castillo, Golondrina; Nena Gottardi, 
Adivina; Fidelito Gottardi, Polenta; 
Filcmenita de Gottardi, Compesitora 
José Antonio Broquel Marabout, fi-
lósofo; Cheo González, Anunciando la 
magnesia "Sarrá"; Casio García, Lo-
co; Joaquín Luaces, de Cognac Do-
mecq; Celestino Tinoco Veiga, bobo; 
Josefita Arias, Gitana; Raúl Riquel-
me. Pelotero; Alisio González, Guar-
daparque; María Oliver, Sala. 
De sala, muy elegantes, los siguien-
tesi niños: María Oliver, Matilde Gar-
cía, Alda Valdés Peñalver, Cristina 
Sánchez, Aurora y Concepción Osei-
ra, Edelmira Peón, Margarita y Cla-
rita Rivas y González, Manolo y Jua-
nito Rivas y González, Bmelina Rodol-
fo y Garlitos Martínez, Carmelina y 
Rosita Sardom, Ricardito Sánchez, 
Agustín Sardón, Julia Romero, Mari-
no Fernández, Eduardo Planiol, E r -
nestina Ramos, Teresa y Eloína Fer-
nándezz, María Luisa Toca, Mercedes 
Zaldívar, José Santana, Graciela y 
Carmen Rodríguez, Angela Sanz, Gui-
llermo y Panchito León; José Ramos, 
F. E ¿añalejos, Blanca y Zoila Do-
mínguez, Carmita Díaz Larrinaga, 
Joaquín Pellón, Arabia y Adelfa Ro-
bles, Argentina Blarmo», Herminia 
Blanco, Mercedes y Carlos Manso, 
Amaro Suárez, Evelio Sánchez y Ca-
giga, Francisco Escribá, Miguel Nar-
ganes Alonso, César y Pedro Alonso, 
Dolores Pomar, Fernando Fernández, 
Francisco Martínez, Ignacio, José Gas-
par y Miguel Llamabias, Pascual Díaz, 
Caridad Boulart, Estela Saumer, E n -
riqueta y Esther Peña, Ramiro Justi-
niani, Adelaida, Margarita Cerina e 
Iraida, Ib;ñez del Campo, Marina y 
Hortensia Ramil, Fernando y Manolo 
López, Rosita Canales, Florentino y 
Guillermo Canales, Rafael Canales, Ce-
lia Fernández, Enriqueta, Carmelina, 
María, Enrique y Pepe Gómez, Della 
Novo, Ana Rosa, Musaurrieta, Teresa 
Sebastía, María Teresa Querol, Vic-
toria Ramentol, María Colina, Marga-
rita Herrera, José María Querolt, Pas-
tor Herrera, Agustín Palacio, Juan 
Iglesia, Alberto, Luis y Julio "Gonzá-
lez, Armando Ruiz, Manuel Rosendo, 
Antonio Rosendo, Francisco Villar. 
Catalina y Teresita Inclán, Carlos j 
Roberto Mesa, Josefina Casaviella, 
Angelina Casaviella, María Julia Fer-
nández, Miguel Núñéz, Josefina Ena-
morado, Estrella • Rodríguez, Adela 
Fernández y Bernardo Trelles, Cari-
dad Curbelo, Carmen Iglesias, José, 
Alisio y Sarita Adams. 
Florita Pomares, Pianista; ,Luis Ló-
pez Venero; Monigote; Eduardo Cla-
ra, Papanatas; Antonio Rodríguez, Cu-
ra; Serafina Dávalos, Costurera; Jua-
na Haría Rey, Holandesa; María Te-
resa Rey, Muñeca; Margarita Rey, 
Muñeca; Julia Cueto, Sala; Clara Ma-
ría Valdés, Bailarina; Pastora Canet, 
Capricho; Evangelina Canet, Capri-
cho; Lolita Canet, Capricho; Josefina 
Canet. Capricho; Lolita Zapico, Ca-
pricho; María Canet, Pierrot; Cresen-
cia Fernández, Clara María Valdés, 
Conchita Grillo, Bailarinas; Horten-
ria Grillo, Caprioho; Clotilde Echeva^-
rri y Badía, Mariposa; Víctor y Juan 
Echevarri, Sala; Delfina García, Bai-
larina; Rita María Vega, Andáluza: 
Mercedes Santos, Salón; Luis y Ro-
drigo Santos. Sala. 
Una linda comparsa de apaches, 
compuesta por las elegantes niñas; 
Carlota A. Fernández, Joaquinita de la 
Cruz, María Bombalier, Pedrita Gon-
zález, Antonia Laguna, Renata Carlés, 
Felipita Solarana, Ignaclta Vidal y 
Oscarita Bustillo. 
Antoñico Pérez, Apache; Isabelita 
Pérez, Jardinera; Adelita Hustades. 
Pierrot; Ana María Carrillo, Jardine-
ra; Silvio Carrillo, Pierrot; Rita Lola 
Muñoz, Manola; Patria Muñoz, Rosa 
blanca: Violeta. 
(Continuación del baile infantil). 
Rojas, sala; Abilio García, Oficial; 
Walfredo Rivcrón, Emperador; Ra-
món Rivefa, húngado; José G. Sadlas, 
Pescador; Isabelita y Estelita García, 
y Mejía, Angel de la Paz; Conchita, 
Carmelina, y Celia Isabel García So-
lis y Valdés, sala; Carmelo R. Garri-
ca, Solís y Valdés, sala; Adelaida 
Ablanedo y Oscar Ablanedo, sala; 
Blanca Várela, Sala; Sucana Várela, 
sala; Altagracia Várela, sala; Alfredo 
Pérez, Principe; Octavio Jiménez,, 
le Rey; Francisco Fidel, Eneas; 
Fausto Turró, Benitín; Esther Aricha, 
sala; Berta Aricha, sala; Miguel Aro-
cha, Payaso; José Pulido Aricha, pa-
yaso; Félix Rivero Fernández, paya-
so; Roberto Arocha Estap^ sala; Car-
men María Ortis, aldeana holandesa; 
Dolores Burgos, Joponesa; Obdulio 
Iglesias, sala; Antonio González, sa-
la; Serafín Iglesias, sala; Genova 
Walters, montañesa; Resina Pérez 
Alarcón, aldeana suiza; Cándlla Fer-
nández, sala; Georglna Bachmann, sa-
la, Josefino Bachmann, sala; Teresa 
• V E N U S 
El! ' .VENUS" defama 
Universa,! ea la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grado* en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
— \ r 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . | 
A s f i x i á n d o s e - , c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d o p o r l a 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
S A N A H O G O 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
<<8—i(BanJa Azul) 
Considerado «d mejor 
lápiz comercial 
American Lead P e n d í Co, 
Rodríguez, sala; Ana Luisa Bacrman, 
sala; Jorge Bachmann, sala, María 
Bricate, sala; Carmela Lombart, sa-
la; Joaquín Muñoz, sala; Ricardo Vi-
llares, sala; Zoila Tariche, sala; seño-
ñirita Celia Tariche, sala, Eduvlges 
Tariche, sala. 
Antonito lyaguna y Olivita, de sal-
vaje de Santos y Artigas; Sacramento 
Alvarez y Hernández, sala; Blanca 
Rosa y Roberto Rodríguez, sala; Ne-
na Henry, sala; Caridad Vidal, sala; 
Jorge Campanioni, apache; Roberto 
Fernández, baturro; Aurelio Valverde, 
sala,; Enrique Baró, sala; Aurelio Mar 
tínez, sala; Antonio Masr, sala; E r -
nerto Carrillo, sala; Adela Rodríguez, 
sala; Felipe Rodríguez, sala; Berta 
Torres, de cisne; Carmelina - Torre, 
Odalisca; Hila de Torre, ngeele Hil-
da Torres, bailarina; Ramón de Porro, 
Sala; Quintín de Torres, sala; Oscar 
de Torre, Apache; Rosa, Avelina, Ma-
ría del Pilar y Julia Readigos, sala; 
Luís Fernández, sala. Luís Villeegas, 
Marinero; Luís Villegas, sala: Ma-
nuel Pruna, sala; Rafael Comdon, sa-
la; Luís Córdova, sala; Luís Córdova, 
Rosita García Pons, sala; Elena Gar-
cía Plns, jardinera, César García 
Pons, sala; Miguel Angel García Pons, 
sala; Alfredito García Pons. ángel; 
Saturnina Binchi, sala; Oscar Solar, 
sala; Juan Antonio Cabrera, Maximi-
no González, sala; José Pereira, sala: 
y de gallego; José Miguel Gottardi. 
sala; Orlando Gottardi, Marinero; Os-
valdo Aguirre, turco; Angelita Bara-
do?, príncipe; Juanita Barados, arle-
quín; Emilio Vidal, sala; Fernando 
Fernando Parces, sala; Mario Sán-
chez, bobo; Dolores García; sala; Car-
men García, sala; María Parquet, sa-
la; Dulce María López, sala; Merci-
ta López, rosa; Paquito López, sala: 
Evangtlina Morera, sala; Margarita 
Socarrás, sala; José y Conchita Ci-
cerano, sala; María Isabel Contreras, 
bailarina; Rafaelito Contreras, hún-
garo; Coralia Suárez, griega; Horten-
sia Piñón, sultana; Esther García, gi-
tana; Rodolfo Piedrahita, sultán. Mar-
che; Angel A. Ares, Isacas Janlcó, sa-
la; José Ramil, sala; Alfredo Mora, 
sala; Gustavo Mora, sala; Eustaquio 
Real, sala; Otilia Serra, sala; Manuel 
Coll, Mariposa; Ofelia Villalta, mari-
posa; María Elena Villalta, sala; Hor-
tensia Villalta, jardinera ;Anita Villal-
ta, sala; José Antonio Mejías, de Ca-
ballero de la Edad Media; Francisco 
Serra, Diplomático; Manuel Alvares 
Gandarilla, Atleta griego; Luís Me-
jías, Tenorio; Anita Hernández, de 
sala; Carlota García, sala; Oscar Ve-
dia, sala; M. Guerrero, sala; René 
de la Torre, sala; Ondina Vaqued del 
Pardi, Color de Rosa; Josefina Ba-
rrios, sala; Dulce María; Panchita Ve-
che; Angel Ares, Isaear Janicot, sa-
lázquez, sala; Conchita Pochet, apa-
che; Angel A. Ares, Isacas Janicó de 
sala; Alnfonsino Leyte Vidal, Cacaot 
Eladio Sobrede, sala; Rosa Leyte Vi-
dal, Cafetera; Francisco Herrera, Co-
ro de los Doctores; Sergio Sobreda, 
de Buche; Ricardo Lavielle, de solda-
do; Ernesto Valdés, Desengañoé Ma-
ría S. Ruiz, Pierrot; Fernando Busto, 
sala; Ofelia Milián, cocinera; Zoraida 
Milián, India; Caridad Pita. India; 
Juan Antonio Lóper. Indio; Eduardo 
V. García, de Luís X V ; Fernando So-
lís, Catedrático; Plora López. Traje 
de sala; Pilar Rodrigue?, sala; An-
tonio López, payaso; Gloria Regó, 
pala. 
Nina Díaz, Melancólica; Rogelio 
González,traje de sala; Joséfina Ve-
ga, f>ala; Micaela Cañas, sala; Mar-
got Vega, a&la: Rosa Suárez, Guajl-
rá; .Roberto Suárez, Guajiro; Esther 
Fernández García, sala; Armandito 
de la Higuera, Chaiupón; Rafael Gar-
cía Coloma, sala; Dolores Enriquez, 
i- ¿MñÚtft Tltou_ Balar Herminioa -
Baez, sala; Carmita Ciceraro, sala; 
Inés María Villoch, sala; Cucusa Dau-
my, sala; Margarita Bosque, mosque-
tera; Dolores Carneas, sala; Nena 
Valdés, sala; C. Molina, sala; Luís 
Molina, sala; Fernando Prieto, hún-
garo; Otilia Casteleiro, apache; Mar-
cela Fernández, apache; Celia Fer-
nández, apache; Román Fernández, 
apache; Elpidio'Casteleiro, de apache; 
Miguel Curbelo, sala; Antonio Curbe-
lo, Sala; Paquito Sonto, de Viejo Ver-
de; Mario Curbelo, Viejo Verdo; Mar-
garita Domo, sala; Adelaida Hernári-
deáf, japonesa; Jesús Bono, sala; F . 
Dono, sala; Plácido Fernández, sala: 
Aurelia Vega, sala; Concha Vega, Flo-
rista; Ofelia Vega, Noche clara; Ana 
María Pérez, sala;. Palmira Pérez, sa-
la; Agustín Vega, sala; Antonio Val-
dés, sala; Calixto García, Chino; José 
Seoane, Cocheroé Gustavo Reno, Bar-
bilindo; Angélica Villarino, Cerveza 
La Tropical; Zoraida Villarino, Mari-
posa azul; Arecelia Villarino, baila-
rina; Vicenta Villarino, Mentecato. 
Un grupito muy mono, formando 
parejas, Aarmandito Higuera, y Joa-
quinita de la Cruz y Jesusito Cuervo 
y Luisita Barillo, remonísimos. 
Pura Fernández, de Muñeca; Ange-
lita Taveria, muñeca; María Rojas, 
Muñeca; Mercedes Sellar, muñeca; 
Edelmira Alvarez, Muñeca; Estrella 
Casas, apache; Dora Sánchez, sala; 
Ernesto Sánchez, sala; Joaquín Sán-
chez, sala; Aurea Loriz, sala; Hum-
berta Lédiz, sala; Porfirio Loris, sala; 
Concepción Oretaga, sala; Celia Or-
tega, Sala; Consuelo Ortega, sala^ 
Carmen Ortega, sala; Elgar Dania, 
pierrot; Siria Cagigas, sala; Odilia 
Olga, sala; Arturo Merlos, sala; Car-
melina, Margarita Alvarez, sala; Ma-
ría Pérez, sala; Mario Alvarez, José 
Alvarez, sala; Cadmen Brousier, sala; 
Delfina f Mona Martínez, sala; Ondina 
Mena, sala; María Dolores Pérez, de 
campanilla blanca; Adela Mrai San 
Germán, de Madama Pompadour; Ara-
celi San 4Germán, aldeana francesa; 
Iscar Romaguera, sala; José Cordack, 
apache; Concepción González, galle-
ga; María González, gallega; Adelina 
Comdon, sala, Carmela Santres, sala; 
Raúl Maestri, sala; Gustavo Argudín, 
sala; Luís Comdon, sala; Carmen de 
log Prados, sala;, Leandro de los Pra-
dos, sala; Olga Victoria, león; Maria-
na Luisa, de Beanza Mercedes de 
León; Lolita Beanza Carmelina de 
León, de sala; Per'ro González, pie-
rrot; Cándido Fernández, payaso; Car-
men Palas, de sala; Luís Platas, sa-
la; Josefina Cabeza, sala; Felita Ca-
bera, bailarina; José Sopo, Cohetes; 
Esperanza Valdés, sala, Alfredo Val-
dés, sala: Lydia Rodríguez, sala. 
Adela Muñiz y Sierra de bailarina: 
Albertico Doy y Sierra pierrot; Da-
niel Sierra y Hernández de pierrot; 
Emilia Castellanos de sala; Oscar, 
Miguel y Reinaldo Castellanos de sa-
la; Lincoln Delgado we Luis X I V ; 
Graciela Puyol de Sata; María Anto-
nia Alvarez de sala; Julio Gómez de 
Sala; Pablo Marcile de sala; Juanito 
Díaz de sala; Mariano Porto de Pie-
rrot; Luis sario' de jockey; José Pe-
reda de Tenorio; Gabriel de la Torre 
de sala; Salustiano La Villa de Sa-
la; José Blanco López de sala: Feli-
pe'Vázuez; de militar; Ricardo Torroe-
lal de ruso; Natklla Torroella de ro-
sa; Ramoncito Vega de sala; Pancho 
Mareoes de sala; Antonio Torres de 
sala; Osvaldo Sánchez de aaia; Iso-
llna'Delgado de ángel; Catalina Car-
taya de sala; Josefina Vallejo de sa-
la; Guillermina Sopo de favorita del 
harén; Antonio Octoño de Doña Jua-
na Tenorio; Aurorita Espina de Ju-
lieta; Tomasa Justiz de astrónoma; 
Enrique Salazar de mono enamorado; 
Enrlquito Delgado de turco; J , M-
ría Fagle de sala; César Reguera de 
aalat Mnuel Barba Roaende de sala; 
Rodolfo Barba Rosende de sala; Car 
lito M. Bravo de Eneas; Francisco Es-
trada de oficial del N. A.; Carmelina 
Gabanoho de remediadora; Teresa 
Gabancho de sufragista; Leopoldo 
Gabaflicho de mexicano, muy bien; 
Teresa Gabancho de O. P.; José An-
tonio Gabancho de O. P-; Francisco 
Estrada Guzmán, de Príncipe; Pan-
chita pedroso de sala; Francisco Es -
trada, fijo como el sol; Dulce María 
"Wacklenberg de sala; Rafaelito Mo-
ra de apache; Rafaelito Loret de Mo-
la de Fernández de sala; René Ro-
jas de Marino Francés; Ofelia Vülasu 
so de sala; Cristina Vülasuso de sala; 
Emelia Martí de sala; Raúl del Cristo 
de sala; Raúl Villasuso de sala; Cos-
me Villasuso de sala; Leyda Pérez y 
Moré de sala; Enrique Fernández de 
sala; Emilio Mora de sala; María Te-
resa González de sala; Monguito Gon-
zález de sala; Oscar González de sa-
la; Georgina Fernández y Barredo 
de sala; Carmen Barredo y Fernán-
dez de bailarina; Miguel Barredo y 
Fernández de marina; Flora Calle de 
sala; Antonio López de sala; Julia 
Mederos de muñeca; Manuel Rabesa 
de sala; Raúl Maestri de sala: Vicen-
te Maestri de sala; Julio Martínez 
de sala; Ada Antch de sala; Clotilde 
Anchit de sala; Mrot Revira de sa-
la; Ernestina Carbonell de sala; Ra-
món Carbonell de sala; Cuquita Arais 
Pola de sala; Andrea Lureda de sala; 
Luisa Heres de sala; Tomasa García 
de sala; René Portocarrero de sala; 
Alberto Ruiz de Turco,; Dolores Ca-
petlllo de sala; Antonio Baldaron de 
sala; Emilia Compañel de sala; Del-
fina Compañel de sala; Ana María 
González de sala; Angela Arredondo 
de sala; Adela Rivas de sala; Pilar 
Muñiz de sala; Mercedes López de sa-
la; Alberto Vilá de sala; R. Riera de 
salá; Nena Cotoño de princesa orien-
tal; Adelaida Muñiz de sultana; Te-
resa Muñiz de turca; Manolo Cotoño 
de pierrot; Antonio Cotoño de Angel; 
Silvia Casañas de sala; Ana Casañas 
de isala; Enrique Casañas de sala; 
Luis Carrillo de sala, Antonio Carri-
lo fee sala; Teresa Qua e inclán de 
sala; Herminia Inclán de sala; Ade-
lita Gisbert de princesa; Aída Martí-
nez de napolitana; Aracelia Martínez 
de mariposa; Hjetfminia Gispert de 
apache; Jacint Solanich de Ada: Es -
trella Cueto Muñiz de Holandesa; 
Adela Cueto Muñiz de bailarina; Car-
los Cueto Muñiz de payaso; Enrique 
Cueto Muñiz de sala; Silvio Cueto 
Muñiz de Payso; carmen Hernández 
de sala; Carmen L Pérez de sala,; 
María J.T. Pérez de sala; Isabel Pé-
rez de sala; Carmen Hernández de 
locura- Carmen L . Pérez dvi japone-
sa; María J . Pérez de sol; Isabel Pé-
rez de lema; Isabel Ramírez de sala; 
Bernardo Pérez de niñero; Luis Re-
yes de bailador; Zoila Mojarrieta de 
aldeana; Carmen Posas de sa1t' 
Asunción Mojarrieta de sala; Deüa 
Guichar de sala; Concepción Tama-
yo de sala; Mercedes Santaballa al-
deana asturiana; Amparo Alonso al-
deana asturiana; Leonrdo Chave?; ae 
sala; Guillermina González de sala, 
Margarita Galcerán de sala; GTÍi,y*' 
la y María Marrera de sala; Angelí^ 
Marrera de salá; América Betancouri 
v valor de sala; Aurora Godíuez va-
lor de sola; Juan* Alujas de muñe-
ca; Sar Estrada de sala; Iraida Alon-
so y Calvet de bailarina. 
Nena Pomares de doma tnJya' 
Concepción Labadie de apache; 
lo Martínez de sala; Arquímedes Fou 
de sala; Magdalena Vargas de maJicr 
la; Nieves Pérez de manóla; J"r* 
María Vargas de sala; podro M. va 
gas de Pierrot; Jesús Andrés de vade 
gas de payaso; Francisco K-onopKa 
pavaso; Víctor Bizcay de 8al[a;.r5Li 
né Biscav de sala; Juana Maria V«» 
de sala; Oscar Goneález de sala; Jo-
Blanco de sala; Joaquina F e i ^ 0 ^ 
de sala; Esperanza Fernández ae 
(CONTINUA SN LA ULTIMA). 
A Ñ O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 1 8 . 
/ A G I N A O N C E 
V 
- B A L L S K E T , 
SELECCIONES D E L 
j ) i A R i Q D E L A M ^ M U N ^ 
PBIMEKA CAKKBKA» 
Peeper. Lady Capricious. Twin Six. 
«ki;i;m>a cakkeka: 
J . B. Harroll. Little Menard. Card^" 
TEUCEKA CAKKEKA: 
Cashup. Varda B. Baby Colé. 
Clfí-KTA CAKKEKA» 
Elizabeth H. Herder. Shiro. 
QUIMA CAKKEKA; 
Eddie Henry. James G. Bevelry James 
KKXTA CAKKEKA: 
NashviUe. Black Frost. Scorpi^ 
La temporada de carreras del Oriental 
Park entra hoy en su ílmü cuarta pa -
t i T v ^ l i» «testa .efectuada el do-
m ngo .pasaron a La Imtor a <9 .«« ^ 
TOñ ú i i i electivos de que se compone U 
S.ora'da. Las carreras W^CWtmuWg 
.luiinte ^ días W ^ - ^ ^ ^ ^ g c S 
venido -oíreciendo dianaux-ntc a 
duos favorecedores ba sido de U u ejor 
calidad y para los días tiue aun tallan 
U i de ser quaás aún mejor, pues todos 
los turfiuen demuestran actualmente gran 
deseo y entusiasmo por inscribir ^ B^" 
jorclto de sus cuadras en las roturí| 
pruebas hípicas y la mayor parte de lo. 
equluos de raza que se alojen en Ja Rí|t 
ta están en sus mejores condiciones de 
?ntrenamiento. La mayoría de 108 .«ata-
oíos de importancia Permanecerán en et 
lupúdromo üásta la terminación del meê  
'intr pues difícil mente podran correrlos 
en los Estados Unidos hasta une termi-
ne la temporada de Cuba, , ,„ 
V i próxnii.. domingo se celebrará la 
última carrera de gran prem.o del actual 
au-cting del Oriental Park. Ksta será^el 
handicap Habana, con premio de !>1.ÜW 
v cuotas, a una milla y dieciseis avos. 
Rara dicha carrera se inscribieron en su 
oportunidad 43 ejemplatvs, pero 'ŷ -io 
fallecieron desde entonces cuatro a cau-
sa de enfermedades solo tiuedan áJ pa-
rá la selección del grupo que la . ha de 
integrar Kntre dicho último númoro 11-
guran muchos de los mejores ejemplares 
Jue se entrenan en la iiista y que han 
lemosírado gran calidad en las d.sun-
"tas competencias en que han tomado 
•arte en el transcurso del meeting. por 
•uyu motivo no puede caber la menor 
iutla que la última justa hípica de gran 
premio filié se celebre el próximo domln-
to resultará tan interesante como las on-
% anteriores que con tanto entusiasmo 
aa seguido el público aficionado, y que 
en tanto han contribuido a elevar el 
sport hípi-o en Cuba a su actual mag-
ciítod; finalidad «pie perseguía el Admi-
iistrador general de la pista, Mr. H. 1>. 
Rrown, al incluirlas como gran factorf 
ín el itinierario de la temporada actual. 
Nada hay tan poderoso dontro del sport 
ifpicci como la celebración de carreras 
Jfe ¡menos premios, que resultan en gran-
jioso incentivo para su mayor auge y lu-
L-idez. 
A continuación se da la lista de los :>9 
- ••Tupiaros Inscriptos para íá gran ca-
fiel domingo, y do cuyo número 
< • selecionará el grupo 4 ontendienfi i* 
tldd, Quéeñ Apple, TjMppoid, I'.on-
less. .lack Laffan. Kigtodo. Mouey 
akep, T.orax. Little Strlng: Mari-o Po-
[•>, Qucen Margot. Ormulu. l'.ill Slmnions, 
Black Frost. ("leek, Oaine'r. ra,vii;.ister, 
. vbian Sands. Wenonah, Tuiaski. Uasl-
;'.,s. Xas vi lie. 8:-hemer. Canto. Miss Far 
• Kay Spenee ha vuelto a recobrar el 
! primer puesto en la lista de los dueños 
de cuadras que mayore scantidades han 
i percibido por concepto de premios duran-
| te el actual meeting del Oriental Park, 
I después de haber estado relegado al se-
I gando puesto dwurante bastante tiempo. 
' Sus caballos han ganado hasta el sjba-
do por la tarde, la cantidad de S13.7(j5; 
siguiéndole en turno la de Williams con 
yiy.ffol A continuación aparecen las 
cuadras oue han ganado más de $1.500 
hasta el sábado: J . Umensetter. $W)70; Hi 
Ots, $5885: K. W. Moore, $4810. J . Hef-
fering, $4785; W. A. Me K'inney, /.440O; 
ES. lv. Hryfon. $4405: J . W. Pangle. 
$4075; Mrs. U. S. Wishard, $3070; O. L . 
Strang, $.ü:;0; M. J. IMdy. $3110; 1«. 
Mock. KM»', W. I!. l'adgett. $?í»6; S. 
B Folev, $2750; Woodman Uros, .S- '̂i.': 
A. H. de Dliaz. $2700; F . Schelke,. $2000; 
L. H. Dcklnson. $2510; O' Meara Pras. 
$2400; .1. B. Alten. $2:05; W. V. Walsh, 
$2270; U. J . Anstin, $2225; V. L. Short, 
.«2250: E . L . Fltzgerald, $2200; A. B. 
Stelle. $2190; G. W. Blssell. $2175; JLi. B. 
B B. Graham. $2150; P. B. Klce, 82070; 
Lówensteln Pros. $2050; J . S;. Alien. 
$1955- H. Van Ky. $1925; M. Puck. $1S75; 
L . Prown, $1800; W. B. PhlUips. $1850; 
Cooper Pros, S1S40; S. Folk, $1825; L . 
Hiown Pros. $1805; W. K. Kldge, $1750; 
R. L . Rosera, $1575; H. Hay. $1570; 
.1 .1. Me Caffertv, $1550 W. Feuchter. 
$1550; W. Hullcoat, $15(©. 
Todo hace suponer que a menos que le 
ocurra un inesperado accidente en lo que 
falta del meeting, el jockey Howard re-
sultará el campeón de. la actual tempo-
rada hípica del Oriental l'ark por con-
siderable margen de ventaja sobre los 
demás jocktys en servicio activo en la 
pista. A continuación aparece el estado 
de los jockeys y !as montas ganadas por 
cada ,uno hasta el domingo: 
Jockey M 1. 2. 3. F. Ave. 
i Howard 281 57 33 36 155 20'. 
Lunsford 222 43 43 36 106 19} 
Crump 166 33 32 10 82 18 1 
Smlth 210 32 27 SS 04 15) I 
Híi-mphries . . . . 152 30 32 28 04 19 
Pal! 194 21 11 24 134 12 | 
\Wngfield 189 2 1 24 28 116 11 
, Cummings 119 21 23 15 60 17 
I Pitz 144 20 22 17 85 13 
I Thurber 124 18 8 23 75 16 
Cooper 111 16 18 18 59 14 
Pet/: 1S7 15 tf< 19 87 11 
1 Taplin 111 14 15 12 70 10 
TT̂ nt 60 13 10 X 35 19 
ColHns 185 13 24 17 131 07 
Murphy 119 12 14 IT 76 10 
Groth 69 11 12 7 39 16 
Gaugel 128 10 16 15 87 08 
Pola mi 53 9 5 10 29 17 
Shilllng 57 8 10 5 34 14 
Gruber 18 8 0 2 8 44 
Pullman. . . . . . 106 6 15 18 67 05 
Kleeger. . . . . . 105 6 15 11 79 03 
(Jarean 92 6 5 12 09 08 
Hinpliv 25 6 2 5 12 21 
Wesslor. . . . . . 69 5 8 7 49 07 
Sal Vanity.. . 







Baby ('ole.. . 
Dromi. . .. .. 
Salón.. .. .. 
Page White.. 



















Fickle Fancy.. . 
Wood Violet.. .. 
Own Roe O'Xeill. 
Herder 
Elizabeth H . . . • 
Shiro .. 
QCITVTA CARRERA 























Jack Laffan. . 
San .Ton.. . . 
Soorpü 
Plack Frost.. 
Xasli vi lie. . . . 
Pulger 
White Crown. 
Marauder. el notable potro de la cua-
dra de .1 Hefferin ocupa el lugar de ho-
nor en la lista de los caballos que más 
han producido a su dueño durante el ac-
tual meetlns: del Oriontal Park. con un 
total de $3625. ganados on Stakes y pre-
mios ordinarios, contra $3605 que apa-
recen en el haber del notable J . J , Mur-
deck. A continuación aparece el estado 
de los caballos con los puestos mic ban 
nlcanzado y la cantidades percibidas por 
total de los mismos. 
Cantidad 
1. 2. 3. ganada. 
A n u n c i e sus A U T O M O V I L E S entre 
e l t ex to de A u t o m o v i l i s m o de 
nues tro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o , 
; ié. Alert. Cuide Post. o 
1 i':n:stíi/" Wooil Violet. 
,1 ífiíbo. Jueen Tróvalo. Ti 
i nf y Sleeper. 
iil i)róxiiii 
i ( sos íisigna 
i-j -unta de 
Fark 
•an Prince. Bit 
Star of "Love, 
ini-f̂ bate.' Miss 
jueves se publicarán los 
is a dichos ejcranlares por 
Handicapiiera del Oriental 
Caballo. 
Marauder. 
J. J . Murdock. 
Sun Cod. . . 
j Rafferty. . . 
Lady KoTvena 
Olga Star. . 
I Pigtodo. . . . 
Orinulu. . . 
Orestes. . . . 
Pnght Saud. 




I oíd Miss. . . 
> ('luef Prown. 
I Or'enn Princo, 
i Sohemer. . . 
Ed. Garrlson. 
Montressor. . 
K. Stalwart. . 























m V . m \ O l T ü E D E I N -
T E R E S A R L E . 
LIBEOS NUEVOS 
Vl-TODO DE CORTE L A D E V E Z E 
Método df crvrte dai «astre do París 
o Arte de aprender a cortai > cor. 
feccionar todas las prendas según el 
sistema de F. Ladeveze, modernizado 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-
va edicién aumentada y corregida. 
Esta obra que por espacio de algu-
nos meses se encontró completamente 
agotada acaba üe hacerse la l i a . edi-
ción, formando un tomo en folio en-
cuadernado en tela e ilustrado con 255, 
figuras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $12.00 
En las demás poblaciones de la Is-
la, $12.50. 
I O S FENOMENOS BIOLOGICOS AN-
T E L A FILOSOFIA 
Obra de gran interés no solo para 
los que se dedican al estudio de la 
Medicina sino a todos los que se In-
teresan por los estudios de la Bio-
logía, escrita por el doctor Nicolás i 
Hodríguez y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
PSICOLOGIA E X P E R I M E N T A L 
Elementos de Psicología experimen-
tal por el P. Julio de la Vaissiere. con 
las notas y apéndices de la edición 
italiana del P, Francisco Gaetana. 
Traducción castellana con adiciones, 
notas y figuras por el P. Fernando 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-
la. S3.60. , . . ' 7. 
Zodiac, jaca de siete años, hij odo Star 
Shoot y Lady Vlncent, y actualmente 
propiedad de P. Stire, es el caballo (pie 
ha tomado parte en el mayor número de 
carreras durante el actnal meeting del 
Ortental Park. Hasta principios de la 
| presente semana, Zodiac ha ido al post 
en veintltre socasiones desde la inaugu-
ración de la temporada y a pesar de su 
no igualada actividad solo ha podido ob-
tener una victoria. Purple and Gold, (pie 
no volverá a correr por haber ganado 
su primer carrera de la temporada en la 
carrera de eliminación efectuada el sá-
bado pasado, en la que el ganador pasó 
a ser propiedad del Jockey Clúb para 
uestnnarlo a Ifomento de la cria caba-
llar (le Cuba: sigue a Zodlas en el nú-
moro de veces en que ha corrido con 22 
salidas. Otros <|ue tambin han corrido 
en repetidas ocasiones son Hattie Bur-
ton y Bank Bill, los que han corrido 
veinte veces cada uno sin haber ganando 
carrera. Lady Rowena posee el magní-
fic > record de seis victorias en 21 salidas 
y Paul Galnes ha ganado solamente una 
«•arrera en Igual número de veces que 
ha Ido al post. Beveltry James y Prown 
Baby han corrido decinueve veces, con 
tres victorias al primero ly solamente 
una el segkundofi Luzzi. Remarkable. 
Jack Hannover, Rhymc. Vagabond, Baf-
frotn y Biddy han corrido dieciocho ve-
ces con escaso xlto. Bill Wiley, Brizz. Fli-
7,?betli Me Napughton. Piquettc, P r i l e 
Plifilsthorpe y Samuel R. Meyer han 
tomado parte en diecisiete carreras^ y 
entfe los que han corrido diecieseis ve-
ces figuran Rulgcr Cashup. Clilef Prown. 
Knstern Princess, Get T'p, Laudator, San 
Jon y Schemer. Los de quince carreras 
son Conan, Deckhand. Fonctionnairo. 
Frank l'attcrson. Invcstment. Pyílc. Miss 
Parn Harbor, Protection. Thrist, Thotuaa 
Ha re, Virtrola y Waverlng. 
Hoy se observa en el Oriental Park el 
tan simpático Ladies Day, dedicado por 
la empresa del Hipódromo para conce-
der libre entrada en la pista a las da-
mas que asistan a las carreras acompa-
ñada sde caballeros. Las carrers de esta 
tardo i-omenüarán a las tres en punto, 
como de costumbre ,los dtas laborables. 
PROGRAMA PARA HOI 
En Güira de Melena fué disuolti 
la sociedad que allí giraba bajo la ra-
zón de Roche y Hermano, haciéndo-
se cargo de sus créditos activos y pa-
sivos el socio don Plácido Roche ha-
biéndose constituido una. nueva so-
ciedad con efectos retroactivos el 31 
de Diciembre del año último bajo la 
denominación de Plácido Roche y 
Hermano, con domicilio en la Habana, 
Calzada del Monte número 142. 
Tiene por objeto la sociedad de re-
ferencia dedicarse a la explotación de 
tabaco elaborado y en rama, al por 
mayor y menor. 
L a B i b H o t e r a d e l a E s -
t a c i ó n A g r o n ó m i c a . 
En la Estación Agronómica se ha 
abierto al publico una Biblioteca en 
ia que además de muchas obras en 
todos los idiomas, se están recibien-
do todos los Boletines y periódicos de 
Agricultura Tropical del Mundo. 
El señor E . N. Someillan es el Bi-
bliotecario encargado de recibir al pú-
blico y de atenderlo en el salón de 
lectura de dicha Biblioteca. 
En los cuatro meses últimos se han 
repartido mil ciento cuarenta y una 
publicaciones de la Estación y dia-
1 lamente se envían a cuantos las so-
licitan, colecciones de las mismas. 
T e n L e n g u 
S u c i a 
i 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p i i r g a ? o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
t o d a s l a s b o t i c a s depos i to : e l c r i s o l , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
(Por un aficionado.) 
E l D r . A . R e n t é y J o s é C o l ! t r i u n f a n e n " C a z a d o r e s 
d e l C e r r o " . E i D r . M a r c o s P i ñ a r e n ' ' C a z a -
d o r e s d e l a H a b a n a " o b t i e n e u n a c o a a . 
PSíf OL0OIA DE LA CURIOSIDAD 
Obra escrita por el eminente escri-
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en 80. mayor, rústica, $0.90. 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS CAS-
TELLANOS 
Estudios de crítica literaria, por don 
Ramón Menéndcz y Pidal. 
1 temo en 4o. tela, $1.60 
GRAMATICA INGLESA 
Nueva gramática inglesa, única con 
la pronunciación sujeta a reglas, es-
crita por M. Follick. La Gramática 
más práctica de cuantas se han pu-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en So mayor, tela, $1.50. 
LA TRAGEDIA D E LA REINA 
Preciosa novela histórica de María 
Tudor, eseyita en inglés por Hugo 
ÍBensen y traducida al español por 
Juan Mateos 
1 tomo en 80 encuadernado en te-
la y con grabados, $1.50 
L I B R E R I A "CEKVANTES". DE 
RICARDO V E L 0 S 0 
Galiano 62 (esquina a Neptuno).— 
Apartado HLV-Teléfono A-49ñ8. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
se remiten enteramente gratis. 
PRIMERA CARRERA 




Babbling Brook.. , 










L^dy Capricious., , 
Frcetlom 




















T U V O UNA H E R M O S A 
C R I A T U R A 
W M m 
w Á J / h H i m § m m U 
Ufe» 
nado por la Directiva como premio 
"Apertura de la temporada", que, lo 
ganó el doctor Augusto Renté, nues-
tro querido compañero de redacción, 
con el 96, en cien. En el premio es-
pecial "Martín Kohn", una valiosa 
copa de plata, que será adjudicada 
al socio, que tenga inscrito su nom-
j bre en la misma el mayor número 
I de veces como triunfador en los 
matchs oficiales de platillos ce!e-
brados durante la temporada. 
Ha tenido la satisfacción, el doc-
tor Renté, de ser el primero que ins-
cribe su nombre en e1- codiciado tro-
| feo. E l doctor Renté, recibió con tat 
| motivo efusivas y 'justificadas de-
mostraciones de aplausos y de con-
gratulación, por parte de los asisten-
tes al acto. 
E l otro premio, una medalla de 
oro y plata, donada por el socio se-
ñor José López, la obtuvo un novel 
tirador, que promete, para no lejana 
día, alcanzar un lugar preferente en-
tre los aficionados del Cerro; el jo-
ven José Coíl, que llegó al 97.70 por 
cien en la copa "Martín Kohn". Re-
cibió muchas felicitaciones por ello. 
L?. concurrencia fué obsequiada 
I con un espléndido lunch. La "Nueva 
Fábrica de Hielo", con la cortesía 
que le es habitual, distribuyó sin ta-
sa el acreditado laguer de su impor-
tante fábrica "La Tropical". También 
se distribuyeron entre los concurren-
tes excelentes tabacos de las impor-
tantes 2ábricas "Partagás'" y '"Poi 
Larrañaga", remitidos por las mis-
mas. 
Una banda de música amenizó e* 
acto. Los "Caradores del Cerro", han 
comenzado brillantemente la tempo-
rada. . . . 
S C 0 R E S 
Premio Directiva 
Dr. Augusto Renté . . . 96 
L. B. Carrillo 95 
M. Rodríguez 05 
J . Coll 94.75 
D. Lorenzo 94.20 
A. Ogazón , 94 
V. García . . . . . . . . . 94 
Jesús Lópe-í 95.60 
F . Masancos 93.60 
J . Ibarguen 93.60 
Felipe Martínez 93.00 
P. Martínez 93.00 
Félix Carrillo , 93.00 
J . M. Carvajal 92.00 
M. Picos . . 92.00 
A. Chrlsty 92.00 
Luis L. Aguirre 92.00 
Manuel C. Coca 92.00 
José López . . . . . . . . 92.00 
I. Corominas • 91.80 
Fermín Méndez Neira . . 91.60 
Heliodoro García 91-50 
Carlos Callejas 91.50 
PREMIO JOSE L O P E Z 
Medalla de oro y plata 
José Coll 97.70 
J . B. Carrillo 95.00 
R. Suárez 95.00 
Apolinar Ogazón 94.00 
Jesús López 94.00 
A. Chrlsty 94.00 
Dr. Augusto Renté . . . . 94.00 
J . Ibarguen 94.00 
C. Calleja 94.00 
D. Lorenzo 93.60 
Félix Carrillo 93.60 
M. Quesada , 93.40 
Manuel C. Coca 92.60 
José López 90.50 
F. Méndez 89.00 
V. García , . 89,00 
M. Picos , 88.80 
Heliodoro García 88.70 
L. L. Aguirre 88.00 
P. Martínez 87.00 
J . Carrodeguas . . . . . 87.00 
E n los terrenos de Buena Vista 
tuvo efecho un match interesante: 
E l doctor Marcos Piñar ganó la co-
pa de plata, que como premio de aper 
tura, destinó la Directiva de la Socie-
dad de Cazadores de la Habana. 
Insertamos a continuación el seo» 
re: 
Dr. Federico Grande Rossi . 86 
Sr. Francisco Méndez; Capote 82 
Sr. Serapio Rocamora . . . 86 
Sr. Francisco Lescaille . . . 79 
Sr. Eugenio Crabb 79 
Sr. Gonzalo Andux 78 
Rr. Federico Grande Armas . Si 
Dr. Marcos Piñar . . . . . . 84 
Sr. Benito Castro . . . . . . 75 
Sr. Francisco Casso 60 
Sr. Martín Kohn 47 
Sr. Francisco Naya 75 
Sr. Juan Gorostiza . . . . . 71 
También en "Cazadores de la K a -
bana" ha regalado el señor Martín 
Kohn, una hermosa copa de plata, 
que se discutirá durante toda la tem-
porada, siendo el poseedor de ella, 
el que más veces logre inscribir sa 
nombre en la misma. 
He aquí, ahora, la relación de los 
concurrentes a la fiesta: 
Señora Emilia Falcón de GranCe 
Armas. 
Señora Emilia Brito viuda de F a l -
cón. 
Señora Josefina Trujillo de García. 
Señora María Coping de Rocamora. 
Señoritas: Estrella, Nieves y Ada 
Grande Armas; Maruja Goristiza, Ne-
na Alzugaray. Beatriz Raboso. 
Señores: Pedro G. Armas, José 
Sainz, Manuel Paz Amado, Alberto 
Broch, Juan Federico Centellas, Ma-
nuel F . Puentes, Teniente Coronel 
Lezama, Eduardo Martínez, Orlando 
Morales, Wilfredo H. Brito. José Ul-
mo, Andrés Costa, Joaquín Reboso, 
José González Saavedra, Manuel Gó-
mez Calvo, Armando de Armas, Jo-
sé Manuel García, doctor Carlos M. 
Alzugaray, Enrique Benítez, doctor, 
Célso Cuéllar del Río, F . N. Brungey 
j de Splnfleld. Leopoldo Cuesta. Iso-
1 lino Iglesias, L , E . Turner, docto» 
I Adolfo Ñuño, Antonio Márquez, doc-
tor Joaquín Capilla, Manuel Crespo, 
doctor Alberto Recio, doctor Mario 
Muñoz Bustamante. Genaro Peres 
Sainze, Armando Morales y Enrique 
Suárez. 
E l acto estuvo animadísimo y cons 
tltuyó la nota de actualidad en el 
Club. 
- ' " '~ 1 ' v i . ' '' 
S e c u r a n l a s 
A l m o r r a n a s 
Con los supositorios flamel se curan 
las almorranr..». 
Este medi.-amento, es «Je completfi y 
rániida efíGaHá. , ,. . 1 ,i„ 
Los supositorios flamel alivian assae 
iniciado el tratamiento y en 36 horas de 
tratain»etito curan radicalmente las almo-
rranaa. Curan en ei niazo ssfialado bas-
ta los casos más grares y expuestos a 
! complicacionea. . '' . . . 
T 08 supositorios flnmel se indican tam-
Wén contra las drmás dolencias del rec-
1 ^Pc venta en las droguerías y farma-
cias acreditadas de toda la República. 
O l v i d ó e l R e u m a 
Los que sufren de reurnn, dicen que su 
mal no se olv'ida y están en un error, 
porque se olvida el reuma cuando se to, 
1 fe pI antjrrpumítieo del doctor Tíussell 
Tíurst de Filadelfia. fiue cura el mal en 
corto tlpmpo. Todos !os oúe toman An-
tlrreumAtico del doctor Russell Hurst. 
de Filadelfia. alivian su mal pronto y se 
curan hreveiDcnfe. 
SEGUNDA CARRERA 
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^ois furlonRN. Tres años en adelanta 
rifmio: $400. 







. "Una señora, casada durante nueve 
iros, nunca estuvo embarazada. Tar> 
to ella como su marido estaban an-
siosos de tener un hijo, y la receté eí 
H O R M O T O N E con objeto de esti-
mular la secreción ovárica. Tres meset. 
después la señora estaba encinta, y en 
¡a actualidad es madre de una hermosr. 
criatura. Los efectos del medicamení. 
fueron totalmente satisfactorios." 
E l H O R M O T O N E es un product-
opoterápico de los modernos labora 
'orios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York y Opoterapia es el tratamicntc 
!c las enfermedades por medio de los 
"xtractos de glándulas de los animales. 
decir la conquista más reciente de 
a medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
íp.des del estómago c intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra la 
ubercuíosis. _ De gran eficacia cuando 
alta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxitos 
continuos en el tratamiento de la 
diabetes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
Drincinales Farmacias y Droguerías. 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Alaaue 
Jolmsim; Dr. Ernesto Í3:irr:í; Dr. Francis-
co Taquechel ¡ Ma.i6 & Colotner. 
Santiauo de Cuba: Mesíre & Espinosa* 
O. Momles & Co.: Kavelo .t Berenguer. 
Encrucijada: Dr. Kainún María Valls. 
Matanza»: Tomás Aguirre. 
E L SR, J .^ tOLL Y KL ( R 0 M S T A D E L "DIARIO", DR. AGUSTO R E N T E . 
Sustituir a un veterano como el 
cronista del DIARIO, en este depor-
te, y salir airoso, es difícil; pero ei 
deber nos obliga y manos a la obra. 
Ayer fué un día muy movido entre 
los cazadores, nos recordó el prime? 
domingo en el cual termina la veda; 
pues desde muy temprano se veían 
en los automóviles gran número de 
tiradores, que se dirigían a sus res-
pectivas sociedades, para comar par-
te en las fiestas anunciadas; pero sin 
el típico uniforme de campo, ni con 
el servicial y fiel amigo del cazador, 
el perro. 
Visitamos primero el simpática 
club "Cazadores del Cerro", el trapp 
resultaba pequeño para el gran nú-
mero de escopetas que entraron en 
fuego. Animadísimo aspecto ofrecía 
la glorieta, por la numerosa concu-
rrencia que la ocupaba. E l sexo dé-
bil tenía una buena representación. 
Allí saludamos a las señoras Flora 
S. de Picos, Dolores Picos de Agui-
rre, Ramona A. de Suárez, Estela 
Rayneri de Chrlsty, Rafaela P. de 
Vázquez, Pérez de Perramón, y Díaz 
de Batan, Pilar, Teté y Conchita Vá* 
¡juez, Herminia Díaz, Silvia Christy, 
María Linares. Engracia Rubio, Cle-
mentina e Hilda Crespo y Elena Ba-
rinaga. 
En el piso alto presenciaban la lu-
cha: Antonio Márquez, José Gonzá-
lez Andrin, José Francos Rege, An-
drés Cuervo, Isolino Iglesias. Arturo 
Ibarguen, Julio Saenz Yáñez, Du-
breuil, Martínez Quellé, Santa Colo-
ma, Pablo Océguera, José Río Aress, 
Ismael Padilla, Domingo Vázquez L u -
zon, Ranclio Pernas, Nicolás Hernán 
dez y muchos más. . . 
Actuaron de anotadores el incan-
sable John N. O'Connov y el director 
| del "trapp", el ex-Campeón Felipe 
Martínez, que viene este año hecho 
un león; también se multiplicaron 
en atenciones para con los invitados 
y procuraron que a los tiradores nt> 
se les presentaran dificultades, d» 
ningún género, el Presidente, que 
j go^a de grandes simpatías señor 
i Saenz Yáñez, con el vice, señor Lau-
reano García y demás miembros de 
i la Directiva, con el activo y correc-
j to secretario señor Manuel C. Cocí* 
al frente. 
Se discutieron dos premios a 5o 
platillos cada uno y disparando un 
solo tiro y con el handicap vigente. 
¡ E l primero fué un .magnífico rifle au-
tomático calibre 22 Remington. do-
E M B L S I O N k í c a s t e R s 
Cora la debílulad en. genera!, es crófuía v íaquitisaio de io< niños. 
R̂EivüajJa ti>w iwfj.üni . uí. v A O EN LA O L l i M A EXFObiUOlí 
m m í o 





C A P I T A L A U T O R I Z A D O . 
C A P I T A L PAGADO 
R E S E R V A , . . . 
ACTiVO T O T A L . 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NEW Y O R K . cor. WUllam & Cdwir St^^—LONDRES. B*nk Bri-
dlng». PriBces St. i 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresyoiw»1*** España e lí-las Canaria^ y Baleares y fia M a a 
laa oirás pJaiyis Fancables d«*l inundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O ds AHORROS se admiten depósito» m l a . 
teré<J desde CINCO PESOS «a adf'ante. 
Se expldevi C A R T A S D E C R E D I T O para viajeras en L I B R A S 189• 
T E R L I N A S n P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.-— G A I i A N O , 82.— MONTE, 
i 1S.—MITRALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficias príneial, OBRARIA, 3S. 
Adtnáaiatra^craa: R. D E ARO!gAMENA, F . J . B E A T T T . 
P A G I N A D O C E M l M i O ¡ > £ L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 1 8 . M i ) L A A A v i 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E 
P a r a h a c e r f u e r z a s 
Cuando les años las hacen perder, de-
bilitarlas y l a . ruina física es un he-
cho, hay el recurso, fácil y rápido de 
recuperarlas, porque, para eso existen Ifi» 
Pildoras del doctor Vemezobre, que se 
venden en su. depósito " E l Crisol" y en 
todas las boticas. Son ais Pildoras V i -
talinas, rejuvenecedoras y vigorizantes. 
Pantalones, 20; .Pañuelo, 1; Pelotes, 
Sacos, 9; Zapatos, 59 pares: Total: 
premios en el último mes. 
10; 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
CONGREGACION I>E t A ANUXCIATA 
I I D E LA CONGKEGACIOJN OBRERA. 
Acto <le Congregación: 30 enero 1918. 
Este día, a las 7 y media a. m., tuvo 
lugar el Acto de Congregación en la 
Iglesia de Jesús María, donde comulga-
ron los Congregantes que a esa hora 
•estaban exentos de trabajo: los demás 
•lo hicieron en Belén más temprano. 
Después, todos acudieron la Misa de 
;i0 a Belén, donde oyeron la plática del 
P. Director. 
No se consagró ningún Aspirante. 
Junta de directiva: 13 Febrero 1918 
A las S y media p. m., comenzó la Jun-
ta de este mes en el local cié la Escuela 
Nocturna, presidiéndola el P. Director y 
•el señor Presidente Jesús lleltrán. 
Fué aprobada el Acta del mes de Enero. 
Ee admitieron Aspirantes: 
Antonio Romero Jiménez, Impresor. 
Ellas (lirban (iarefa. Aprendiz. 
Emeterio • González Fernández, Empela-
do. 
José Manuel Diago González, Dulcero. 
Se trató del modo de resolver las difi-
•cultades que se presentan, de reunirse pa-
ra las Comuniones generales, los Con-
gregantes i)or verse obligados al traba-
j o las primeras- horas -de- la mañana: y 
¡Be acordó tener la Comuntón muy tem-
.prano en Belén on la Misa de las 5 y 
:tres cuarto! debiendo acudir los que es-
tén libre sa las 7 y media a Jesús María 
o a Belén. 
E l P. Director exhortó a los Congre-
gantes a rio dejar la Comunión, por no 
poder asistir al Acto de Congregación, 
debiéndola bacer, cualquier otro día y dar 
cuenta de haberla hecho en la Junta 
mensual. 
Después animó a la pro-iaganda, para 
que se aumente el número de Congre-
ganfés. procurando nutrir la Congrega-
( ión con alumnos del Catecismo y de la 
CTJI/TO C A T O O C O 
A San Antonio, en Belén, y San Fran-
cisco. 
E n el AngeU Vía-Orucis y en San 
















Nocturna, y otros obreros que 
bien recomendados, 
une las medallas vendrían pron-
ss harían Diplomas para constan-
sn consagración y se daría a to-
botón distintivo'que acredite ser 
ante de la Caridad, 
cstó, por último, cómo la Con-
,n de La Anunciata interesándose 
Obreros de la Caridad había (le-
en junta Directiva ei modo de 
r jas relaciones entre ambas Con-
sta ndolo? todo el apoyo 
en las 
se ternnn» 
itingsnclas de la 
;rca de las nue-
CAT BCISMO 
15 de 
I I I DEIi 
Estado do lu mutrículii ol 
de í918 
Matriculados hasta el 15 Enero. 
E l donvingo 27 de Knero. . . 
E l domingo " de Febrero. , •. 
E l .lOinineo 10 de Febrero. . . 






OBJETOS K E P A B l ' I D O S 
Desde el ló de Enero aX 15 de Febre-
ro se han repartido entre los niños co-
mo premios de su asistencia constante, 
apricaclón y aprovechamiento, proporcio-
nados por nuestros suscri.ptores y bien-
hechores : 
Alpargatas. 17 pares; Camisas, 21; Ca-
misetas. 2; Colchonetas, 10: l'ulces. 2 ca-
jas; Gorras, 15; Juguetes. 37i Láoices, 3; 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidades uo repar-
tidas 
Activo en Cuba 
G i r a m o s le tras p a r a todas 
par te s de l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualQuier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DIA 5 D E MARZO 
Este mes está consagrada al Patriarca 
San José. ' ' • . , 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Angel. . , _ ' x 
Santos Ensebio, Mario, Adrián y Beato 
Pablo Navarro, de la C. de J . . mártires; 
Teófilo y Geráaúmo, confesores; santa 
Faina, virgen. _ x ^ „ 
San Euseblo y compañeros mártires. 
Sabido es cuanto padeció la Iglesia ca-
tólica en la persecución que movieron 
contra ella los enemigos de Jesucristo. 
MSI y mil confesores de Crisis derrama-
ron su sangre, dando así publico testi-
monio de la firmeza de su fe, otros su-
frieron prisiones, destierros y otros ma-
leBn este día hace conmemoración el 
martirologio, de San Eusebio y «"«com-
pañeros los cuales según autores de aque-
lla época, sostienen y aseguran unánimes 
que nuestros Santos P a c i e r o n marti-
rio en España, en un pueblo de Estrema-
dura, llamado Medellín; y esta opinión 
está confirmada con el eclto que <ie In-
memorial se les tributa en dicho pueblo, 
con rito de primera clase. 
Consiguieron 1« corona <Vei 
el día 5 de Marzo del ano 134. 
F I E S T A S B L — 
Msas Solemnes, en la Catedral la .de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesia!, 
las de costumbre. , 
Corte de María.—Día 5.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L ] 
E l viernes, 8 a las 8 de la mañana, será \ 
la misa ni glorioso Patriarca San José, 
se avisa a sus devotas y contribuyentes. 
5537. 7 m z . _ 
S a n A n t o n i o . — I g l e s i a de B e l é n 
E l martes, 5 de Marzo a las ocho y me-
dia, habrá misa y sermón en honor de 
San Antonio. ' , , . 
Cantarán el coro las niñas del Colegio, 
míe está bajo la protección del Santo. 
5432 0 mz-
W. H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de P a í a j e * : 
T e l ó f e n o A-6154. 
Prado. 118, 
V 
p o r e s 
martiric» 
¿MIERCOLES 
Sermones oue se han de oredlcar. D 
m . en la Santa Iglesia Catedral durante 
el' primer semestre del corriente ano. 
Marzo 10—Domingo IV de Cuaresma; 
M. I . señor Lectoral. , 
Marzo 17—Domingo de Pasión; M. i . 
señor Magistral. . , , 
Marzo 22—Nuestra Señora de ios Dolo-
res; M I . señor Arcediano. 
Marzo hueves Santo (El Mandato); 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 7—Domingo "in albis"; M. I . se-
ñor Penitenciario. 
M. I señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo ».—La Ascensión del Señor; M. I . 
señor Doctoral. _r 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 26.—Nuestra Señora ae Trinidad; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmuir.. Cor-
pus Chti; M. I. señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. I. señor 
Arcediano. 
Junio 16—Domingo II t (de Minerva); 
M I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
í. señor Penitenciarlo. 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nu;.-stra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
Por mandado da S. F . R.. D?. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
- I - E l Obispo. 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía ain hilos) 
5 9.176.082.09 
$90.003.708.42 I G L E S I A D E L A N G E L 
SOLEMNE TRIDUO E X HONOR 
SAN JUAN D E DIOS 
Los días 6 y 7 del corriente mes, a 
las 1V¿ a. m., se cantará la Santa Misa, 
ante la Venerada Imagen y a continua-
ción se hará un piadoso ejercicio con 
go/.os cantados. 
E l día 8, a las TVJ, misa de ministros 
v sermón por el R. P. Abascal. 
5491 7 mz 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 5, como primer martes, se ha-
rá la función con la Comunión general, 
a las 7 y media; y a las 9 misa solemne 
con orquesta, sermón y la procesión final 
como siempre. 
Es a intención de la señora Montse-
rrate Bárbara de Larramendi. 
5244 5 mz 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n i o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «¡in ^ntes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s <» 
v i s a d o s por e i s e ñ o r C ó n s u l d e l i s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de { 9 1 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o 
í t l a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
C a s i t á a S A B A T E R 
P a r a C R I S T O E A L , S A B A N I L L A . C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A . 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes ae la marcada en 
e* billete. 
Solo admite pasajeros para Cristo 
bal, Sabanilla,, Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general, inclusa 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y o el Pac í f i co , y para Ma-
racaibo, con ti-asbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un 
certificado expedido por e l s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de paá-ije, as í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r Cónsu l ame-
ricano. 
L a s pó l izas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a Compañía no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado ei nombre y tipelli-
do de su dueño , a s í como el á e i 
puerto de destino. D e m á s pormenorea 
i m o o n d r á ei consignatario. 
M. OTÁi)UT, 
San Igrnacio 72. olios. T e l . A-TOOO. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so íuc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que eí bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en é! manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin eL conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
H abana . 26 de Abri l de 1916. 
L o s p l i egos de c o n d i c i o o n e s p u e - r A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
d e n a d q u i r i r s e d e l S e c r e t a r i o d e l 
m i s m o . — E u g e n i o S i l v a , T e n i e n t e 
C o r o n e l d e I n f a n t e r í a , D i r e c t o r d e l 
C í r c u l o M i l i t a r . 
Belascoaín. 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
5502 31 © 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e " I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o " . S e g u n d o s e m e s t r e de 
" P a t e n t e " y " J u e g o s p e r m i t i -
d o s " , c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i -
c i o de 1 9 1 7 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r los c o n c e p t o s antes e x p r e -
s a d o s , q u e p u e d e n a c u d i r a sat i s -
f a c e r sus r s p e c t i v a s c u o t a s , s in r e -
c a r g o a l g u n o , a las O f i c i n a s r e c a u -
d a d o r a s d e este M u n i c i p i o — T a q u i -
l las 6 y 8 — s i t u a d a s en los b a j o s 
d e l a C a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y O b i s p o , 
todos los d í a s H á b i l e s , d u r a n t e las 
h o r a s c o m p r e n d i d a s entre las 8 
y m e d i a a 11 a . m , y 1 -1 |2 a 3 
p . m . , a p e r c i b i d o s d e que s i trans-
c u r r i d o el c i t a d o p l a z o no s a t i s f a -
c e n sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n en e l 
r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n -
t i n u a r á e l c o b r o d e l a e x p r e s a d a 
c a n t i d a d , d e c o n f o r m i d a d c o n lo 
p r e v e n i d o en los C a p í t u l o s 3 o . y 
4 o . d e l T í t u l o 4 o . d e l a v i g e n t e 
L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 7 de 1 9 1 8 . 
— ( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á -
r e z . A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N o t a . — S e r e c o m i e n d a a los c o n -
t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s d e l 
ú l t i m o r e c i b o sa t i s f echo , p a r a m a -
y o r f a c i l i d a d en e l p a g o . 
PBOFKSOK D E IJÍGXBS, AMERICANO, con título, desea dar lecciones a meno-
res o mayores; primiera y seg-unda ense-
ñanza y todos ramos, rápido y completo. 
Da clases en casa y a domicilio. Precios 
módicos. Animas, 19, bajos, entrada por 
industria. 
5310 6 mz. 
OKZALO 
v T postales 
en esta clud 
remito al precio 
Suárez 
C . 
D E QUESADA. PRECIOS 
en colores del busto m Í M 
ad a tan ilustre patricir, i 0 
U precio de 7 centavos en « V 8 
Apartado 825. Habana. Bell08.-
6d-28 
TAQUIGRAFIA PITMAÜV, E N E S P A S O E , doy clases y me coloco para hacer tra-
bajos en horas. Precios reducidos. Cambio 
una clase por otra de inglés con persona 
seria. Sol, 72. A. Canjil. 
5338 ' 6 mz. 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a de p i a n o , 
c a n t o e i n g l é s 
con título ,onsefia a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-
mas. 19, entrada por Industria, bajos (bo-
tica.) 
5383 fi mz. 
O F S C I 
C. 1884 5d-2 
í e m p r e s a s m e r c r a -
¿'¿s i l los , i z q u i e r d o y 
i ) E C A D I Z 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L i q u i d a m o s c o n u n d e s c u e n -
to de 5 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l 
cos to , u n g r a n lote de l á m -
p a r a s de c r i s t a l B a c c a r a t y 
d e B o h e m i a . E s t i l o s e l egantes 
y de g r a n l u c i m i e n t o . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . H A B A N A . 
r i l N D A D G K L A A O 1 8 8 9 
• — ^ ~ .. . i.1 . • ... .. ,.... 
O A P I T A L i $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
B 8 P O S I T A I B 1 0 
mimtmiwaTwrrnasm 
D E L O S F O N D O S R E I . B A N C O T E R R I V O R S A l, 
S í t e s a Central: A O l l I A E , 8 1 y 
í s s a r w r e j en ta mtnna 
. r Oaltoao 1 S S — M o n t o 202.^ Oficios 4&, Be» 
' \ lam>oain S O . - E g i d o 2 . - P a s f c ® de KtairCI 1 2 4 




te a « t a Ciar* . 
P inar del Rfo. 
Sanctl Spírítu*. 
C&lbarlén. 
Sagua la Grantf*. 
Manzanl l l» . 
G u a i r t í n a m e . 
Ciego ám Avila. 



















t a n Antonio do I w 
Baños . 
Victoria de !a sTana« 
MorOo y 
S a n U B o m l n f » . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
w — m - j ^ S E A D M I T E D E S D E U N P t t s O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
¡ a j e s r á p i d o s a h m 
E i rápido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de lfi.500 toneladas 
Cap. J . SUBIÑO 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. Habana. 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
SS p a E C l O . S E G U N T A M A Ñ O 
I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s » y t o d a c í a s » d e U l c e r a d 
j t u m o r e s . 
4 A G I A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o r t m a i t a s d e 1 2 a 4 ^ 
I t a p e o M U p a r t t l o s p o b r e s : d a 2) y m e d i a a 4 L 
L a R u t a P i r e f e r x < S 
s e u v i c i o fíAúAíiA-wíyk 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
C 1768 Sd-l 
M E X Í C A N C E N T R A L A M E R I C A N 
E X C H A N G E I N C . 
I m p o r t a c i o n e s y E x p o r t a c i o n e s . 
C o m i s i o n e s y c o m e r c i o e n gene -
r a l . " M a b e l , " t ó n i c o p a r a e l c a b e -
Ho, q u i t a l a c a s p a , e v i t a l a c a í d a 
d e l pe lo , lo h a c e c r e c e r y v i g o r i -
z a . ¡ N o m á s c a l v o s ! 6 0 6 G o d -
c h a u x B d i n g . Nev/ O r l e a n s , L a . 
4587 6 mz 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
).i!gal do los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO Al ÍAIiAL. 
O ' R E I L L Y . NUM. 30, ALTOS. 
876 20 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S l enemm m oae* 
tm bóv&da cosstnct 
¿a can todes los ad«* 
¡antes sDodísraas J 
la» «Iqaf lanu» para 
Ci»ttkr valores do todas datas j a k propia cnslodia «¡s les i fr 
toresados. 
Ee e s£ i oficina ¿ a r e m o s ftadba 
los áetaffles que se «Sesesa» 
N . G e l a i t s y C o m p * 
L A " M A Y O L I C A " 
COMPAÑIA MANUFACTURERA D E C E -
RAMICA. S. A. CUBA 
AVISO 
Habiéndose extraviado los Títulos nú-
meros 50 y (52 por 150 y 10 Acciones Co-
munes de a $50, valor nominal cada una, 
expedidas al Portador y anotadas emla 
matriz del libro talonario número 1 yue 
Acciones Comunes a favor de los señores 
Constantino Sánchez y Aquilino Larrea, 
respectivamente. Se hace público por este 
medio a los efectos del artículo 15 de los 
Estatutos Sociales, y con el tín de expedir 
los correspondientes duplicados que los 
interesados solicitan. Y para los que se 
crean perjudicados con esta resolución, ha-
gan valer sus derechos en esta Compañía, 
Cuba, 71, dentro de un período de 10 días 
a contar de esta publicación. 
JOSE SANCHEZ. Secretario. 
Habana, 4 de Marzo de 1918. 
5535 7 mz. 
A C A D E M I A D E B A I L E S M O -
D E R N O S 
O ^ R e i l l y , 4 8 , a l tos . T e l . A - 8 4 6 9 . 
L e c c i o n e s d e b a i l e s , c o m o one- tep , 
F o x T r o t y V a l s . P r e c i o s c o n v e n - 1 
c i o n a l e s . T a m b i é n se d a n l e c c i o n e s 
a d o m i c i l i o . 
C-1919 3d. 3. 
frente a la Maestranza, seis retratos li ' 
do GO centavos. Se entregan a la hora 
las 24. Fotografía eléctrica de José R » a 
dríguez, fotógrafo hispano-smericano n ' 
cano de los fotógrafos de le Habana Pint 
v creyonista. Un creyón con su" mar!* 
16 por 20, 
5073 14 mz. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com 
pleta extirpación de tan dañino ins^tJ." 
Contando con el mejor procedimiento v 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno 2s 
Kamón Piñol, Jesús del Monte, niim<J^ 
534. 4526 23 m f 0  
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases generales de inglés de 1 a 3 p. m. 
y de 7 a 9 p. m. Precios módicos. Una 
hora diaria, í¡;."); dos horas, $9; tres ho-
ras, $12; y cuatro horas, $15 en la Aca-
demia. Hay clases de Teneduría, Mecano-
grafía y Taquigrafía. Clases especiales de 
Inglés en la Academia y a domicilio a 
precios convencionales. Excelente Profeso-
rado. Director: Pedro E . Llopart. San Mi-
guel. 66, bajos. Telefono M-10S7. 
5386 17 mz. 
L 1 FRESOíJ 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para e n s e ñ a r tam-
b i é n el ing lés , f rancés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2 , cuarto 24, con su d irecc ión 
para pasar a ver la familia 
UN M I E E O N D E L I B R O S USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas 
Textos Códigos, IMccionarios, Ciencias! 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
5005 9 mz 
31 mz. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (CON D i -ploma), se ofrece para dar clases de 
inglés. E l Colegio calle Neptuno, 109. Te-
léfono M-1197. 
5064 9 mz. 
DE S E A UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , de Londres, que da clases de idiomas, 
que enseña 'en poco tiempo, música e ins-
trucción, emplear algunas horas diarias 
como insfitutriz, o dará algunas leccio-
nes e-a cambio de casa y comida o un 
cuarto en la azotea de una familia par-
ticular, en cambio de dinero, como ocho 
pesos. Dejar las señas en Lamparilla, 84. 
4950 2 mz 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DK LUYANO. 88. 
Muy provechoso psra las familias yor su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico d« aus 
precios. Se reciben aiumnas particulares 
para las clases de Música. Idiomas y L a -
uores de mano. 
C 7347 in a o 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E MARZO 
Clases noetnruas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés ; 
! Compre usted el METODO NOVISIMO 
' R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los 'métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición, 
üu tomo en 8o.. pasta, $1. 
4423 13 mz 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., ^ etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
5470 19 m 
J O V E N , T I T U L A R , CON CUATRO años 
O de práctica en la enseñanza de ma-
temáticas e Historia Natural, solicita jó-
venes que se quieran preparar en ambas 
asignaturas para los exámenes próximos. 
Cuota mensual, de ?10. Informa: F . C. 
Vasconcelos, Acosta, 26, bajos; de 12 a 
1% del día. 
4818 5 mz 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
de 
CU ASE mente D E CITARA. UNICO 1NSTRU-to de cuerda que se acompaña 
por sí solo,y cuyas notas "cantan". Pre-
cios módicos. Enseñanza rápida. Clases 
a dom^cilto. Antonio Comas, Apartado 
1705, Habana. 
5476 8 mz. 
CL A S E S D E I N G L E S POR UNA S E S O -rita. adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barce-
lona. 6, altos. 
5444 12 mz 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S Ó N S . 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 ln 7 f 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A , P A R A CORTA F A M I L I A , 
>o la .planta baja, de la nueva casita Cien-
fuegos, 53, sala, saleta, dos cuartos, ser-
vicios confortables; agua, gas, electrici-
dad y entrada independiente. Llaves en 
la bodega esquina a Misión. Informes: 
Obispo, 119. 
5497 8 mz 
E S P L E N D I D O L O C A L 
En Monte, 58, se alquila, este local, para 
establecimiento, con puertas de hierro, se 
hace contrato; la llave en los altos. In-
forma su dueño, en Reina y Aguila, café 
L a Diana; de 12 a 2. Rafael de Peñalver. 
5498 8 mz 
V I R T U D E S , 1 4 4 . B 
Se alquilan los bajos, en $120; sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantri, galería muy fresca, entrada inde-
pendiente. Puede veree de 2 a 5. Infor-
man: Teléfono F-2134. 
CE A L Q U I L A SEGUNDO PISO V I L L E -
gas, 85. Informan en los bajos, bode-
ga. 
5370 6 mz. 
\ VISO: SOLICITO UNA CASA GRANDE, 
de inquilinato. Recibo proposiciones 
por alguna establecida, también me pue-
do hacer cargo como encargado, conozco 
perfectamente el giro. Informes: Luyanó, 
115-C. Señor Ares. 
5374 6 mz. 
PASEO D E L MALECON, 49, BONITO P i -so, con portal, sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina de gas, patío, baño, 
80 pesos. 
5335 6 mz. 
CJE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
KJ to casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 350 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
5309 1 ab. 
APODACA, 2-B, S E A L Q U I L A E L PISO alto, compuesto de cuatro cuartos, sa-
la, saleta, de construcción moderna, muy 
fresco y ventilado. Llave en la bodega. 
5262 5 mz. 
TNQUTLINOS: D A R E R E G A L I A A quien 
X me ceda casita de 25 a 40 pesos. O la 
compro siendo de 2 mil a 4 mil pesos. 
Llame al 1824. 
5200 5 mz 
E X C E L S I O R 
ACADEMIA D E C O K T E AMERICANA 
EMPEDRADO, 66, ESQUINA A V I L L E G A S 
Academia de corte para caballero. Sis-
tema verdaderamente americano. Lo más 
moderno, científico y elegante. Visíteme 
usted y se convencerá. Precio muy eco-
nómico, éxito asegurado. Clase en idioma 
español únicamente de noche, de 7.30 a 
10 p. m. Lunes, martes, jueves y viernes. 
Domingos de 10 a. m. a 1 p. m. Esta 
Academia está dirigida por un maestro con 
quince años de práctica en famosas casas 
de los Estados Unidos y de un año cortador 
de la más acreditada y gran sastrería de 
la Habana. 



















$40 6 $50 
45 6 50 
50 ó 55 
60 ó 56 
S H U P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C 0 
i Progreso, Veracruz y l ampico . 
C A M P A M E N T O D E C O L U M B I A . 
1 9 1 8 . — P o r e l p r e s e n t e se c o n v o c a 
a los que d s e e n h a c e r p r o p o s i c i o -
nes , en pl iegos c e r r a d o s , p a r a e l 
a r r e n d a m i e n t o d e l a c a n t i n a d e l 
C l u b Mi l i tar d e C o l u m b i a , p o r e l 
t é r m i n o de u n a ñ o ; c u y o s p l iegos 
s e r á n ab ier tos e l d í a 11 d e M a r z o 
a las 9 a . m . ante e l D i r e c t o r d e l ) U tulo de profesor de primera Enseñanza, 
i , <-• • i i • j I se ofrece para dar clase a domicilio en 
L i r C U l O y dos OllCialeS d e s i g n a d o s 1 horas determinadas. Dirigirse por correo 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos," los del idio-
ma inglés y la mecanografía pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln lo. s 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
3391 9 mz 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de Dependientes , , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-frín. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos Neptuno, 61, con todas las como-
didades. Las llaves en la misma, de 9 a 
11. Informes: San Lázaro, 31, bajos. 
5258 5 mz. 
H A B A N A , 1 5 0 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONOJÍE tría, Física, Química, Historia I«atu 
ral; clases a domicilio de instrucción pre 
paratoria en general. Pida condiciones y ') 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
2919 5 mz 
Se alquilan los hermosos y ventilados al-
tos de esta casa, propios por su capaci-
dad para una gran Oficina, Compañía o 
numerosa familia. Para informes: P. O. 
Mena. Muralla, 51 (Banco.) 
4733 5 mz. 
V E D A D O 
S A N E L O Y 
Colegio, Academia y Conservatorio. De la . 
y 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas, Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e idóneo profesorado. Clases noc-
turnas para obreros y Jóvenes aspirantes 
a Tenedores de libros, a cargo de un com-
petente profesor. Admite internos, medios 
y externos. Pidan Reglamentos a su Di-
rector, E . Crovetto, Cerro, 613. Teléfono 
A-7165. Habana. 
3386 9 mz 
P 
T 3 E R D I D A . DK UN P E R R I T O , L A N U -
X do, que entiende por AJÍ. L a perso-
na que lo entregue en la calle 19 número 
406, entre 4 y 6, Vedado, en Falgueras, 
(j. Cerro, será gratificada. 
5474 8 mz. 
T > E R D I D A D E UNA P E R R A . A Y E R D E S -
X apareció de la casa Paseo, 31. entre 
15 y 17, una perdiguera que entiende por 
"Linda". Se gratificará al que la entre-
gue o diga dónde se encuentra a su due-
ño: Benito Alonso. Teléfono' F-4011 o 
A-2956. 
5505 12 mz. 
aN J O V E N , PENINSULAR, CON E L T I -tl 
T 3 E R R O P E R D I D O . D E L A CASA 23, 
X esquina a B; domicilio del señor Agus-
tín Alvarez. se ha extraviado un cachorro 
de caza, blanco, con manchas amarillas. A 
la persona que lo entregue, se le grati-
ficará. 
5407 7 mz. 
a l e fecto. 
a s. G. 
5416 
Prieto. Teniente Bey, 65. 
«N UN PALCO BAJO D E L HIPDROMO 
XLí de Marianao, se dejó olvidada el sá-
bado último una piel de zorra (Cross fox.) 
Será gratificado generosamente el que la 
entregue en Jesús María, 01 (antiguo.) Ha-
bana. 
5414 7 mz. 
Se desea alquilar un garage para una 
m á q u i n a en el Vedado, alrededor de 
ias calles J y 17, no m á s de tres o cua-
tro cuadras. P a r a informes: Teléfo-
no F-1684 . 
6 mz. 
R E D A D O : SE A L Q U I L A L A CASA CA 
Y lie 16, número 18-A, cuatro cuartos, 
sala, comedor, buen baño y servicio 
criados. Informan: Teléfono F-2179. 
5404 7 mz. 
do 
ÍJE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
J , entre 15 y 17, con sala, comedor, 
pantry, cinco cuartos, cocina, cuartos y 
servicio de criados y garage. Independien-
te. Precio: $150. Iníorman: Banco Espa-
ñol, Galiano, 134. 
5378 7 mz-_ 
VEDADO. 8E A L Q U I L A L A CASA CA-Ile D, esquina a 11. bajos. La nave 
en la mi-sma. Informan: Banco Nacional uc 
10 mz. Cuba. Cuarto 500, quinto peso 5364 
J t S u S D E L M 0 N T £ , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
f E S U S D E L MONTE, R E P A R T O ME>-
«J» doza y Ca.. se alquilan o se vfn(VL 
tres chalets, acabados de construir, . -
chos de hierro, frente de cantería, 
portal y jardín, salla, comedor, tres c 4 
tos y sea-vicios. Precio $6.500. ^ " " f e o -
mil en hipoteca. Sin intervención ue 
rredores. E l dueño informa en hi™1** „ « 
pote y San Julio, de 7 de la maüana ^ 
de la tarde, y de 8 de la noche * "T-. ^ 
Manrique, 71, altos. Juan Domínguez, 
léfono A-7324. .a mz 
5468 ^ 




la loma del Mazo, •»"— vjgta 
entre San Mariano •> llflcar, 
l casa, acabada de reí-" cua, 
compuesta de sala grande, cc>nlr",,.g do-
tro habitaciones y dos para cnau^. ^ 
ble servicios, garaje y portal corrí" - coD 
ne un patio de más de 600 ¡aetros. Jo, 
algunos frutales. L a llave e l»101^" Telé-
sé de ln Luz Caballero y Carmen, 
fono 1-1974. n xot 
5114 
ASO LXXXVl 
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. . s T A B L I S C I M I E N T O , SE AL-
D-̂ m̂ una esquina, acabada de fabn-
t tt***}? ou&tas de hierro y vivienda 
rar -co" 'Rodríguez y Luco, Luyanó. In-
•articaur- 1 98_ of¡ciiias ael señor 
Miguel Díaz- 7 mz 
r^^oPOSffOPARA INDUSTRIA 
. -.los. talleres de Plauiol, en la 
rr?nt?„ flé Luvanó, entre el Puent* Fas-
Calzada 1In-ea áe Havana Central, se 
trana > • ' golar de 550 metros, con fren-
alquíia u . además seis cuartos 
te a oAora iniorujan: Concha, 183, entre 
de. nr^n y í'ernas. Viuda de Muga, 
lufanion y 6 mz 
4368 , — 
—T.. t 7 v i B O K A : SE A L Q U I L A . E N 
T príucipe de Asturias, número 7. el 
Vni^f Villa María Luisa, con todas las 
^fnodidades para una familiu de gurtP 
- ^ ^ 1 niTmero 5 tiene" ía^lláve. De 
|{IS precio y condiciones en Luz. 82. al-
tos, ciudad. 6 £ 
CERRO 
^ r ^ T ^ o Z T u X A HERMOSA CAhA, 
S en Cerro. 468. propia para f"1" lia. con 
g a saleta. tr¿s cuartos, comedor, co 
ciña y servicios sanitarios. mz 
5402 -
Q E ALatJILA L A ^ A 0 S T ^ A m'ed'a 
O esquina a Clave . ^ d o ^ ¿a llave 
cuadra de la Calzada Ayesterau 
en Tulipán 8. 6 mz. 
^rsl'1 e ^ i n f o r ^ ü ^ n Atocha, número • 1. 
esquina a Palatino. 7 m8 
. u ^ A C O A . R E G U ^ 
f̂" ALOriEAN1' H E R M o K r T ü A R T O S 
O v departamentos, ehtrada independlen-
S Infonnes por calle Maceo, esquina Pe^ 
ílñ-.Vti ñor la reja, sin nmos, la Quinta 
E ! £ i & • ^ o ^ \ ^ j ^ 
COLUMKiA Y P0G0L0TTÍ 
oTIIqUILA EN NOVENTA PESOS 
fe moneda oficial, mensuales, un chalet, 
s,, ¿-iraie a una cuadra del parade 
ro d f c ^ S i a ! del tranvía clel Vedado 
a Marianao. Informa el Licenciado Ro-
s a ^ . Amargura. 32. g. mz 
"~ \ M\RIANAO: SE ALQUILAN DOS 
ILi*espaciosas casas, acabadas de reedi-
fk-.r en la callo de Samá, con seis habi-
taciones cada una, servicios sanitarios, etc. 
Inionnan: Samá. 30, Marianao. 
5117 b mz 
H A B I T A C I O N E S 
^ c—irwwTn tt,-- — — m i . c u , , ! M i n o a » 11 • 
t rtmrixmwiM^aTsmfrmiili¥umi^n m 11,11 ""l 1111111' '"m 
£i ¿i ¡o A M ñ. 
'"'uTEll11 ''''MABA^X 1̂"̂  
^ - J L . corrale», xeieiouo A-eusia. Se alquilan 
granües iiaüitaciLues, muy irescas y ven-
Uiauas, auiueoiauas y isin, desde $10 al 
mes; oueuos uepartumentus para matn-
moaios sin niños. Kste hotel está rodea-
uo de todas las líneas de ios tranvías de 
la ciudad. Uoy abonos ue comida con 
habitación y todo serv-cio compieio, muy 
barato. 544Ü 12 mz 
HOTEL FALACIO COLON 
'>±il 
. • i w : señor -uanuei itunriguez F i -
lend^uas uauitacioues. AímU amue-
Lodas coa uauuu a la calle, luz 
y timures, uauos de agua ca-
Iría. xeieiono A-i7l6. x'or me-
itac.On. .í-iu. i'or día, $i.5U. Co-
i uiano. i'rado, 51. 
1 ab 
„ . JA E S HAüíT ACION E S COKKIÜAS, 
jicamas, bu.vicio de enudo, baño pn-
cóCiliu sí tj« tiesea, propio para ma-
.̂- .̂oi.'.o o cananero solo. J^ntráda inde-
, ...lic-iice. Mt̂ oi- punto del Malecón. A-l'J^tí. 
*, ....fi'üi-u uliii 'nijúsameiite amueblada. 
oouj 8 mz. 
Afí^tUlLA, EN MONTE. 2-A, ESQUI-
na u ¿ciueta, un zaguán con un depar-
«.«autf̂ tu cerraü'o, con reja hierro tijera, 
i-i^opuoito para una maquina de cuña, 
i.-aiiiár treo o cuatro motocicletas o fo-
ugr^na. iieno su cuarto oscuro para 
>.vi . iu. i trabajos de esta. E n los altos iu-
j.^rmuíi. • 
üéíi 13 mz. 
.xéA i i i ViíKITZ: INDUSTRIA. 134, E S -
mana a San Kafael, Departamentos pa-
... lamillas con agua corriente. Esplen-
...úu comedor, con jardín, comida exce-
.^úte. Se admiten abonados a la mesa a 
if'M al mes. 
6307 1 ab. 
E"VJLQUIUA UNA HABITACION A 
ŷ / personas de moralidad, hombres solos 
o matrimonio sin niños. Es casa particu-
' lar. Peña Pobre 15. 
5366 6 mz. 
"I?U PRADO." ORAN CASA D E H U E S P E -
JLJ des. Habitaciones con vista al paseo e 
interiores. Precios módicos. Esplendidas 
comidas. Prado, 63, altos del café, esquina 
a Trocadero. 
5871 6 mz. 
Ü K O X U I A A OBISPO, E N E S T A H E R -
X mosa casa se alquilan habitaciones es-
pléndidas, con agua corriente, támbién hay 
una interior, muy clara y fresca, en los 
baños agua caliente, buen trato y servicio 
esmerado. Se habla inglés y hay teléfo-
no, casa moral. Villegas, 58. 
5376 10 mz. 
t í O T E L "CHICAGO." E S P E C I A L PARA 
X-L familias. Situado en el punto más 
fresco y más hermoso y céntrico de la 
Habana. Espléndidas habitaciones con bal-
cón al Paseo del Prado e interiores con 
ventanas muy frescas. Buenos baños y du-
chas. Luz eléctrica toda la noche. Servi-
cios completos y esmerados. Espléndida 
comida a gusto de los señores huéspedes, 
l'recios reducidos. Prado. 117. Tel. A-719y. 
5336 17 mz. 
C E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
O una habitación bonita, a personas de 
moralidad. Amistad, 116, altos. 
5343 C mz. 
SE ALQUILA UNA BUENA HAB1TA-ción, muy fresca, único inquilino. San 
Nicolás, 111-A, altos. 
5385 6 mz. 
tMi PRADO. 113. SE ALQUILAN FRES-
" 11/ eos y grandes departamentos, a per-
sonas de moralidad. Con o sin asistencia. 
5197 7 mz 
HABITACIONES PARA HOMBRES SO-los, se alquilan en lleiua. 116, an-
tiguo. 5207 5 mz 
, ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
O ventiladas. Servicio sanitario. Se exi-
?en referencias. JNTjptuno, 48, altos. 
5235 5 mz 
P A S A DE HUESPEDES, NEPTUNO, 19. 
U a una cuadra del Parque Central, ha-
Sitaciones amplias, ventiladas y muy fres-
cas. Apariauientos especiales para rna-
crimonios. Precios razonables. Mucha mo-
ralidad y mucho orden. Vista hace fe. 
5248' 9 mz 
CASA D E H U E S P E D E S , GAMANO, 117, esquina a Barcelona. Se alquila una 
aermosa. y ventilada habitación amuébla-
la con gusto y esmero, propia para hom-
ores solos a matrimonios sin niños. Te-
éfono A-9O60. 
5052 9 mz 
EL H0TELIT0 ESTRELLA, 156? 
ísauina Oquendo, espléndidas habitaciones 
Independientes montada con confort, siem-
pre abierto. Precio de $2 a $5. Propieta-
rio: Manuel González. 
5278 31 w'¿-
Ce alquila una hermosa habi-
^ tación, con balcón a la calle y luz eléc-
trica, a hombres solos, en Aguila, 10b, 
Utos. 5000 5 mz 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
-sia recomendada casa cuenta con 
aagníficas habitaciones y depar-
amentos, solo con balcón a la 
-alie. Hospedaje sumamente mó-
íico. Precios especiales por meses 
7 para familia. Visiten la casa: 
fraila, IS1/^ esquiaa a Habana. 
HOTEL MANHATTAK 
MANUEL ARIAS. SE DESEA, CON UR-gencia, saber el paradero del joven Manuel Arias, natural de Cangas de T i -
ñeo Asturias, que el año 1915 residía en 
la Ciudad de Matanzas. Informen a su 
hermano Benigno Arias, calle Habana, nú-
mero 116. Güines. 
C Ktífi lCd-19 
] ¡MUEREN TODAS!! 
de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO V BELA8COAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do agua caliente .teléfono y elpvador. día 
v 'noche. Teléfono A-63U3. 
5296 31 mz 
J F m á m 
r^OS TRANVIAS A LA PUERTA PARA 
V> todos los lados, se alquila una fresca 
babitación con gabinete y balcón a la ca-
lle, luz eléctrica, se da Uavín, propio para 
dentista, matrimonio o personas serias 
que deseen casa de moralidad. Precio con-
vencional, no hay niños. Monte, 358, al-
tos de la tienda de ropa. 
5257 6 mz. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/̂ » esquina a Habana. 
O E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
con dos habitaciones, piso mármol, luz 
eléctrica, balcón a la calle, $25, casa de 
familia. Amargura, 19, altos, frente al Ho-
tel Unión. 
5322 6 mz. 
T^N COMPOSTELA, 112, ESQUINA A 
, j Luz. E l nuevo dueño de esta casa, 
Antonio Sobrado, alquila hermosas, fres-
cas y grandes habitaciones, balcón a la 
calle a familias de toda moralidad; no 
se admite otra cosa; no molestarse en bal-
de E n la planta baja de la misma se 
alquilan grandes accesorias para esta-
blecimientos, es punto céntrico y comer-
cial E n la misma informan, encargada. 
4.RSR 8 mz 
O E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-
O bitacionos, una con vista a Prado y 
otra con vista a Genio. Prado, 13. 
5016 7 mz 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero lo. bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
49(36 6 mz 
TT ABIT ACIONES AMUEBLADAS, CON 
jlX balcón a la pila de la India, las hay 
en Prado, 123, principal. 
5062 5 niz. 
/CUARTOS. SE ALQUILAN EN 31 ALO JA, 
K J 204, entre Marqués González y Oquen-
do, con agua corriente, fregadero, cocina 
y lavadero. Julio Valdés. 
5070 9 mz. 
MONTE, NUMERO 5, D E P A R T A M E N -tos y habitaciones amuebladas y con toda asistencia. Espléndida comida. Tran-
vías en la puerta para todos lados. Luz 
eléctrica toda la noche. Baños de agua 
caliente. Exclusivamente a personas de 
moralidad y no se admiten estudiantes. E s -
quina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
41)42 13 mz 
I^N CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , Lidonde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, a se-
ñora sola o caballero, se da comida si 
lo desea. Keiua, 131, primer piso, dere-
cha. 4839 5 mz _ 
"CASA MODERNA" 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones con 
toda asistencia o sin ella. Servicio de 
agua caliente en los baños. L a casa donde 
mejor y más barato se come. Teléfono 
.M-19T6. San Nicolás, 71, entre San Kafael 
y San José. 
4736 5 mz. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamenie reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás aervicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-926S, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado^lOl. 
GRAW H O T E L " A M E R I C A " 
h idas í r ia , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
V elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
Cui, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
5313 31 mz 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. « 
4329 21 mz 
TUDELA H0ÜSE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 92-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente, 
magnífica comida, se admiten abonados a 
la mesa. Se garantiza extricta moralidad. 
Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
3020 6 mz 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
5358 31 mz 
1 T O T E L ZULUETA, ZULUETA NUMERO 
XJ- 3, esquina a Animas, entre el Plaza 
y el Sevilla, Departamentos y habitacio-
nes, con lavabos de agua corriente, luz 
'éctrlca toda la noche. Espléndida comida. 
Exclusivamente a personas de moralidad 
y no se admiten estudiantes. Teléfono 
A-5512. 4043 13 mz 
G r a n casa fresca y moderna, con agua 
corriente y caliente en los p a ñ o s . Pre-
cio e c o n ó m i c o y buen trato. Vi l le -
gas, 58 . 
4873 5 mz. 
ígnorajdo paradero 
4 
Se desea saber el paradero de J o s é 
Casal R o d r í g u e z , que en Diciembre 
ú l t imo d e s e m b a r c ó en la Habana con 
direcc ión a Aguada de Pasajeros, de 
la provincia de Orense, Ludro . S u her-
j i a n o E d e l n i r o Casa! R o d r í g u e z , cen-
tral G ó m e z M e c a . San Nico lás , pro-
• in; ia H a b ma. 
B3S0 19 mz. 
C E DESEA SABER PARADERO O DO-
kJ miclllo del señor José Hierro y Her-
mosa o Vlvino Govantes y Govantes, o 
descendientes, ^r- agradecerá a lu perso-
na que dé noticias. Diríjanse a Egido, 37, 
altos. B. García H. H. 
5106 5 mz 
X)ARA UN ASUNTO DE FAMILIA, SE 
X desea saber el paradero de Felipe 
Baña Garoía, natural de San Vicente de 
la Baña, que en el año 1913 residía en 
Pinar del Río; lo solicita su primo Ma-
nuel Vázquez García. Velazco, número 14. 
Habana. 4330 6 mz 
ATENCION 
Solicito un hombre para que arriende en 
buenas condiciones una fonda con vida pro-
pia que tiene una venta de pesos dia-
rlos; t'ene que disponer para garantía co-
mo depósito 500 pesos; tiene mucha exis-
tencia por el dueño no poderla atender. 
Informes: Acosta, 119, altos. Fernández. 
De 8 a 10. . . 
5344 S mz 
Í>K CEDE tTNA MAGNIFICA COCINA, 
Ó para comidas a domicilio. Informan: Neptuno, 48, altos. 
1236 5 mz 
SE MiECE.SITAIS 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA 
kJ formal, trabajadora y limpia. Se da 
buen sueldo. Vedado, calle 25, número 
281, altos, entre B y D. 
5451 8 mz 
f fijí E L P A S A J E GIQUBL. 7, ALTOS, j se solicita una criada, española, que 
entienda de cocina, lia de dormir en la 
casa. Sueddo $15 y ropa limpia, casa chi-
ca y corta familia. 
5486 8 mz 
OE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA CO-
ÍO medor, y otra para habitaciones y co-
ser, para señora sola, ambas con refe-
rencias. De S a 11 y de 1 a 3. Virtu-
des, 97, altos. 
5504 8 mz 
Q E N E C E S I T A UNA MANEJADORA, E N 
O la calle 21, entre Paseo y 2, Vedado. 
Sueldo $20 y ropa limpia. 
5523 8 mz 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA. DE 15 a 18 años. Informan en San Rafael, 
30, entrada por Aguila, altos de la som-
brerería L a Moda. 
5525 8 mz. 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO del país, que sea formal. Sueldo: $18 
y ropa limpia. Informan en Compostela 
y Paula, bodega. 
5540 8 mz. 
PARA DOS PERSONAS S E N E C E S I T A una criada de mano, peninsular, que 
sea trabajadora y aseada. Buen sueldo. 
Manrique, 88. 
5550 S mz. 
SE S O L I C I T A MUCHACHITA, BLANCA, del país, de 13 a 14 años, que esté edu-
cada, saludable y de buenas costumbres; 
es sólo para entretener una niña do 7 
años, se le dará muy buen trato. Sueldo yy 
ropa limpia: es casa de moralidad. Carlos 
I I I . 209. Tel. A-0114. 
5545 8 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -
O tienda de cocina. Sueldo: $20. Zanja, 
128, altos del almacén de J . Rodríguez. 
5434 7 mz 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA ayudar a la limpieza de casa en Man-
rique, 130. altos. 
5419 7 mz. 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
O Sueldo: $20 y ropa limpia. Calle 15, nú-
mero 30, entre D y Baños. 
5420 . 7 mz. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. 
kj eis-pañola, de mediana edad (do 2o a 
40 años), con buenas referencias. Sueldo: 
$18 y ropa limpia, en Santo Tomás nú-
mero 7. Cerro, casi esquina a Tulipán. 
5367 6 mz. 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-
kJ lar, para todos los quehaceres de una 
señora sola, que sea trabajadora; es casa 
chico y de moralidad, que sepa de coci-
na. Buen sueldo, de 11 a 1. Oquendo 36-D, 
bajos, entre Pocito y Jesús Peregrino. 
5337 6 mz. 
CRIADA, P E N I N S U L A R , CON .$20 D E sueldo, se solicita en B. Eagueruela, 
18, Víbora, después del Paradero. 
6 mz. 
QE NECESITA UNA CAMARERA QUE 
O tenga práctica en su trabajo y traiga 
buenas referencias. Informa en Prado, 65, 
altos del café esquina a Trocadero, la 
Encargada. 
5394 c mz. 
C O N S U L A D O , 85, ALTOS, SE S O L I C I T A 
K J una criada, formal, para limpiar ha-
bitaciones. Sueldo 17 pesos, y ropa limpia, 
5219 5 mz 
QE SOLICITA CRIADA DE MANO, 
O aseada, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga buenas referencias. Cu-
oa, 140, esquina a Merced. 
C 1864 4d-2 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, blanca, do treinta a cuarenta años 
de edad, que sepa su obligación y bue-
nas referencias. Prado, 86, altos. 
5230 5 mz 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA 
o de color, en casa decente y buen 
acomodo. Dirigirse a Calzada esquina 2, 
en el Vedado. 
5232 51 mz 
t p N OBISPO, 97, SEGUNDO PISO. S E 
H J solicita una criada de mediana edad, 
qvie le gusten los niños. Sueldo: 15 pesos 
y ropa limpia. 
5263 5 mz. 
SE SOLICITA, PARA UNA CORTA FA-milia y casa chica, en I , nftmero 129, 
entre 13 y 15, Vedado, una buena criada 
de mano, para limpieza y comedor. Buen 
sueldo y ropa limpia. 
5198 G mz 
QANTO TOMAS, 36, ALTOS, HABANA, 
¿5 hace falta una muchacha para ayudar 
en quehaceres domésticos; dormirá en su 
casa. Diez pesos sueldo. 
4926 6 mz 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA. CON 
O buenas referencias. Calle 21, entre Paseo 
y 2, número 3G5. Vedado. 
4979 6 mz. 
rilit«w«><wî î .w»HwwJ..ii»j»l«u.iiiiii|ft||||)|l||| 
^ C R I A D O S D E M A N O ^ 
Necesito buen criado. Sueldo: $40; un dul-
cero, !?50; un portero, un jardinero, .s;25; 10 
hombres para fábrica, $1.!K>; cuarenta para 
tumbar caña, viajes y comisión pagos. Dos 
criadas para cuartos; tres camareras, una 
cocinera y una costurera. Sueldo: $30. Ha-
bana, 119. 
5549 s mz. 
•IE\ CRIADO EN B. ESQUINA A 23, 
JD casa del señor Alvarez, se solicita un 
buen criado de mano. 
5406 7 mz. 
Se solicita buen criado para el "Ve-
dado Tennis Club", en 12 y 7a. 
Sueldo, cincuenta pesos y unifor-
mes. Para pretender: de 8 a 11 
de la mañana. 
LLEVE ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO — 
^ ^ INTEP.IOK: 50 CENTAVOS • • 
De venta en; Droguería Sarrá;"john^ 
son; Taqueebel; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," 
Gallano, 89: Muralla. 67. y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR, 126. Tel. A-7982. MON-
TE. 311 Y NEPTUNO. 15, 
HABANA. 
5318 31 mz 
C O C I W S H A S 
Se solicita una edeinera, blanca, en 
Aguacate, 53 . 
5538 8 mz. 
C E SOLICIITA, PARA MATRIMONIO, 
kj cocinera, que sepa su oficio. l ia de 
ser limpia y dormir en la colocación. Suel-
do quince pesos y ropa limpia. Jovellar, 
35, altos, entre M y N, una cuadra de San 
Lázaro. 
5458-59 9 mz 
/ B O C I N E R A , SE S O L I C I T A UNA COCI-
ñera, blanca, sueldo $15. Informan en 
"Villa Nieves," Santa Catalina y Bruno 
Zayas, o Calzada, 543, Víbora. 
5469 g mz 
(OOClNERA Y UNA CRIADA. SE S O L I -
\ J citan eu Saco y Santa Catalina. Víbo-
ra, sueldo convencional. 
5485 8 mz 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ sea buena, se da buen sueldo, en 17, 
entre B y C, bajos. Teléfono F-4292, Ve-
dado. 5496 8 mz 
O ARA UN MATRIMONIO SOLO, S E 
JL solicita una cocinera, de formalidad, 
que se haga cargo, además, de la lim-
pieza de la casa, que es chica. Se le 
pagará buen sueldo. SI no tiene referen-
cias que no se presente. Informan: 17 y 
C, Veílado. 
5487 8 mz 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
O duerma en la casa, en la calle 21, nú-
mero- 365, entre Paseo y 2, Vedado. Suel-
do $20 y ropa limpia. 
5522 8 mz 
C E S O L I C I T A MATRIMONIO, COCINE-
kJ ra y mozo de limpieza, para oficina 
on Güines, sueldos $15 y $40. Informan: 
calle Quinta, 27-A, Vedado, Indispensable 
referencias. 
C 1979 5d-5 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, ASEADA Y 1 activa, para cocinar y hacer la lim-
pieza on casa de corta familia. Sueldo: 
$22, con ropa limpia si duerme en la co-
locación. Monte, 187, altos. 
5524 8 mz. 
O K S O L I C I T A E N L I N E A , E N T R E J Y 
kj K , bajos, a l lado de Puerto Arutro, una 
buena cocinera, que traiga referencias. 
Buen sueldo. 
5541 8 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, para una corta familia y una 
criada para medio día de limpieza, en Co-
rrales, 2-AA, esquina a Zulueta, primer 
piso. 6 mz 
SE S O L I C I T A PARA CORTA F A M I L I A y casa chica, una cocinera que ayude 
a la limpieza y duerma en la casa. Suel-
do: 15 o 20 pesos, según aptitud de la 
misma. San Francisco, 22. Víbora, tercera 
cuadra de la Calzada. 
5373 6 mz. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
C5 sular, que sepa su obligación; es para 
corta familia, que vaya una vez en el 
Verano a una Granja en los Pinos. Se da 
buen sueldo. Monte, 346, antiguo. 
5418 7 mz. 
VIDRIO PRENSADO 
imitando cristal cortado. Ar-
tículos para mesa más baratos 
que en cualquier locería. "La 
Casa de Hierro." Hierro, Gon-
zález y Compañía. Obispo, 
68, Habana. 
C 1924 Sd-3 
EN SAN LAZARO, 14, SEGUNDO PISO, letra F . se solicita una cocinera, pe-
ninsular. Sueldo $15. No tiene que ha-
cer plaza. 
5217 5 mz 
OE SOLICITA, EN CORREA, 9, ES-
O quina San Benigno, una cocinera, pe-
ninsular, que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo $20 y ropa limpia. Te-
léfono 1-2647. 
5193 9 mz 
5d. 3. 
C U SOLICITA UN BUEN CRIADO O 
kj criada, de comedor, que sepa su obli-
gación y tenga referencias. Callo L , 106 
entre 11 y 13, Vedado. 
5 aiz 
C E SOLICITA UN CRIADO. JOVEN, 
O con referencias, para hacer la lim-
pieza de la casa; no hay que servir me-
sa. Agular, 60. 
"331 5 mz 
1E S O L I C I T A PAR A T \ MATRIMONIO 
O un criado de mediana edad, serio y 
formal. Sueldo: 20 pesos. San Rafael 63 
altos. 
5261 5 m!!-
OE SOLICITA UN m KN CrÍaDO_d"É 
O mano, que sea español y sepa cum-
plir bien con sus obligaciones y tenga 
buenas referencias, para un Ingenio a po-
cas horas de la Habana. Sueldo $30 y 
ropa limpia. Informan: calle 11, esquina 
2, Vedado. Por las mañanas. 
C 1771 5d-l 
C E S O L I C I T A UNA MUY BUENA CO-
lO ciñera, que sepa cumplir bien con su 
deber. Buen sueldo. Calle 11, número 27, 
entre 4 y 6. Vedado. 
5256 5 mz. 
COCINEROS 
Necesitamos un cocinero repostero, ca -
sa vivienda ingenio, $50 ; un cama-
rero Empresa Americana, $ 2 5 ; un de-
pendiente fonda mixta, $30; dos fre-
gadores, $20; dos dependientes de fon-
da, $22 . Informan: Villaverde y C a , 
Antigua y acreditada agencia. 
5542 8 mz. 
NECESITAMOS 
Para Santiago de Cuba, un coci-
nero ganando $40. Otro, casa par-
ticular, provincia Santa Clara, $40, 
dos buenas criadas, $25, todos via-
jes pagos. The Beers Agency. 0* 
Reill, 9-1 2, altos. Departamento 
15. La más acreditada. 
C-1020 3d. 3. 
VARIOS 
ATENCION 
Solicito socio, serlo y formal, con 2000 pe-
sos para que quede al frente de un es-
tablecimiento de fonda y posada, cerca 
de la Estación; la casa tiene una venta 
de SO pesos diarios, trabajando deja men-
sual 400 pesos libres; yo tengo un negocio 
más y no puedo tenerlo bien atendido. 
Aprovechen ocasión. Informes: Acosta, 119, 
altos. Fernández. De 8 a 10. 
5551 8 mz. 
MECANICOS, PAILER0S, 
ayudantes y aprendices, se necesitan pa-
ra el taller de Monserrate, esquina a Te-
niente Bey. 
5450 12 mz 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURSí 
No malgaste BU dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las; una para el comedor o el servicio 
de uu matrimonio americano; y la otra 
de cocinera; saben cumplir con su obli-
gación. Informan: calle 23, número 42. Ve-
uado. Desean casa particular. 
5546 8 mz. 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
kJ' peninsular, para manejadora o criada 
de mano para casa de corta familia; sabe 
cumplir bien con su obligación. E n San 
Ignacio, 138, entre Mercedes y Paula. 
5349 7 mz. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O nlnsular, de criada de mano; sabe co-
ser. Informan en Esperanza, 117, altos. 
No se admiten tarjetas. 
5430 7 mz. 
•VESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, 
j_7 de criada de mano o manejadora, tie-
ne quien la recomiende. Baratillo, núme-
ro 1, altos. 
5346 6 mz. 
CH A U F F E U R . SE S O L I C I T A UN B U E N | chauffeur, para familia, con recomen- ; 
daciión, que tenga buena presencia y ' 
limpio. Sueldo 80 pesos. Empedrado, 5, 
Escritorio doctor Alvarado. 10 a 11, y 2 
a 3. 
5475 8 mz. 
I AVANDERA, BLANCA, QUE SEA bue-J na y que sepa repasar ropa. Se soli-cita una en un hotel. Habana. Belascoaín 
y Corralesi. Puede dormir en la casa; de 
8 a 12. 5445 12 mz 
JA R D I N E R O : S E S O L I C I T A UNO, B U E -no, para trabajar cerca de la Haba-
na, con un buen sueldo y otras ventajas. 
Dirigirse por escrito a L . Betancourt. Ca-
llejón de Espada, número S. bajos, dando 
referencias de donde ha trabajado; 
5467 12 mz 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR, 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran esencia, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos espuestos a la 
vista di cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PBOSFIÍCTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 Ciotavos, 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
P U E N T E A L PARQUE D E MACiSO 
Todos los tranvías del Vedado pasen por 
la puerta de esta grao eacaela. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O española, de manejadora; es cariñosa 
con los niños. Informes: Neptuno y Agui-
la, frutería. 
5325 6 mz. 
O E D E S E A N COLOCAR DOS CRIADAS 
O de mano; saben algo de cocina. Te-
nerife, 78. 
5221 5 mz 
~»TAS D E 100 POR 100 D E GANANCIA 
1VL y muestras gratis de los artículos ga-
rantizados y de consumo diario que ma-
nufactura la Cuban Sanltary Chemical 
Products, Inc. Si quiere ganarse $4.000 ó 
$5.000 al año, en un negocio de su pro-
piedad, remítanos 5 centavos en sellos pa-
ra Informes de los cuales depende su por-
venir. Diríjanse aH Administrador, señor 
M. Casanovas. Departamento X, Habana, 
número 26, Habana, Cuba. 
5494 8 mz 
"\ T E N D E D O R E S . NECESITAMOS UR-
V gentemente vendedores experimentados 
para vender en la Habana muebles de ofi-
cina, protectores de cheques, estarcido-
res, máquinas de escribir y en general 
toda clase de artículos para oficinas. Só-
lo se tomarán en consideración las soli-
citudes de vendedores experimentados, que 
refieran la práctica que han tenido y que 
incluyan nombres de referencias de pri-
mera clase. Trabajarán a comisión y se 
les dará una garantía semanalmente. Di-
rigirse: Apartado, 900. Habana. 
5533 8 mz. 
nPAQUIORAFO INGLES-ESPAífOL PA-
JL ra la Habana con aspiraciones, y dos 
en español, se solicitan en la "HispanO-
Cubana." Habana. 122. 
5528 8 mz. 
C E V E N D E UN P O R V E N I R O SEA D E -
sea encontrar un socio con mil a mil 
quinientos pesos; hay en la actualidad ga-
rantizo diez pesos diarlos de utilidad y 
trabajando a ,$20; tiene pocos gastos y 
se desea una persona formal con ganas de 
trabajar y hacer dinero, que el que lo 
solicita también es; informan en el Mer-
cad., de Tacón, 3, fonda L a Victoria. Villar. 
5065 7 mz. 
INTERESANTE 
A los cortadores de leña y quemadores 
de carbón. En el corte' de leña y car-
bón del Puerto de Manatí se solicitan, que-
madores de carbón y cortadores de leña, 
pagándoles muy bien y se garantiza mon-
te firme de llana y Júcaro, en terreno 
alto, atravesado por la línea del ferroca-
rril. Para más Informes, dirigirse a Agus-
tín Alvarez. Mercaderes, 22, altos. Apar-
tado 638. Habana. 
4912 6 mz 
SOLICITO UN HOMBRE 
o mujer, que disponga de 1.500 pesos, 
para una gran y acreditada casa de fa-
milias ; tiene contrato, en el mejor punto 
de Prado; está toda alquilada y los mue-
bles valen el doble. Aprovechen esta oca-
sión, que de ésto hay poco. Informes: 
San Lázaro 162, bodega. 
4880 1 mz. 
"VTECESITO HORNERO DE HACER CAL. 
l!S Horno moderno. Campo. Sueldo: 110 a 
120 pesos. No sirviendo inútil presentarse. 
Dirigirse " L a Hispano Cubana." Haba-
na, 122. 5408 8 mz 
T7<N SANTA E M I L I A . 16. E N T R E SAN 
l ' i Indalecio y San Benigno. Jesús del 
Monte, se solicita una niña de 13 a 15 
años para cuidar un niño recién nacido. 
5429 7 mz. 
Lo^ aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
a > C E D R I N O 
están satisfechos porque aprenden bien e: 
mecanismo, si se descompone la máquina 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil que a.prender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también b; 
usted tiene título le conviene tomar un 
curso y será más fácil conseguir uu buen 
empleo. 
E l poco dinero 'que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
XJBACTICO DE FARMACIA SE SOLI-
X cita uno con referencias para un pue-
blo a dos horas de la Habana. Buen suel-
do. Informan: Antigás, Reina, 20, altos. 
5415 7 mz; 
Mecánico-arador: Para manejar 
un tractor. Buen sueldo. Informa: 
Administrador General Central Ca-
racas. Provincia Santa Clara. 
C-1907 8d. S. 
COLOCACIONES POR CUBRIR 
Un joven, que sepa algo de inglés 
para oficina, ganando de $35 a 
$40. Uno que sepa manejar trac-
tor de gasolina para arar, de $80 
a $100, para Camagüey. The Beers 
Agency, O'Reillyy, 9-112, altos. 
Departamento 15. La más seria. 
C-1921 3d. 3 
, ^ E N E C E S I T A UN O P E R A R I O S A S T R E ; 
O inútil presentarse si no trae referen-
cias. Cárdenas, 1, Habana. 
5382 6 mz. 
SOLÍCITO UNA PERSONA 
que disponga de 4.000 pesos para que se 
haga cargo de un negocio que trabajando 
eu el formal deja diario ocho pesos libres. 
Se trata de fonda y hotel, cerca de la Es-
tación Central. Informes: Acosta. 119, altos. 
Fernández. De 8 a 10. 
1VT ECANOGRAFO QUE S E P A TAQUI-
XTX grafía en español, que sea rápido y 
que tenga conocimientos del idioma in-
glés y trabajos de oficina. Puede dirigir-
se dando reíerencias al Apartado 1671, 
donde encontrará buena oportunidad el 
que sea apto. 
5209 5 mz 
IPííVIE 25 S E L L O S ROJOS AL APAR-U tado 2411, Habana, y le remitiremos 
un juego de madera, compuesto de es-
caparate, mesa y 4 sillas en su caja; una 
teterita de cristal y una postal Cuba Yá-
ñez Ampudla. 
4922 13 mz 
r \ C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -
blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se neceslt:) ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
ai mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON. 3337 Natchez Aveiiue, Chicago. ÉB. 
UU. C 1497 30d-19 
GRATIS 
Remítanos hoy mismo su nombre y di-
rección y le enviaremos Catálogos de más 
de 300 artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store. Box 50, Ma-
tanzas, Cuba. 
C 1343 S0d-12 f 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
A GENCIA L A UNION, D E M A R C E L I 
X X no Menéndez, Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas rererenclas toda clase 
de personal que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al Teléfono A-3318. Haba-
na, 118. 
5550 S mz. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'ReiUy, SVi, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depeu-
dlentes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 1775 31d-l 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., tjue sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas rei'erencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
CQHA Y RICO, C E N T R O D E E M P L E O S , 
O " L a Habanera," Egido, número 21. Te-
léfono A-1673. Necesitamos dependientes, 
camareros", cocineros, porteros, criadas, 
manejadoras, cocineras. Buenos sueldos! 
100 hombres para el campo. 
5226 5 mz 
AG E N T E S . SOLICITO E N TODAS LAS ciudades de la Isla de Cuba, para ven-
der la nueva máquina de sumar inventa-
da hasta hoy en el mundo entero, pues 
es la más chiquita que hay para el bol-
sillo. The Bassett suma, resta y multi-
plica. Capacidad hasta $999.999.99. Tama-
fio 4x3x1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garan-
tía un año. Pidan la muestra de ustedes 
$6 franco de porte. Escriban para hacer-
les proposiciones de agencia hoy que hay 
territorios abiertos. J . R. Ascenclo. Apar-
tado número 2512. Habana. 
5191 11 mz 
J E A ESTO QUE L E C O N V I E N E : S E 
JLi le avisa que eu la calle de Tacón, nú-
mero ü-A, bajos, reside el doctor Tibur-
cio Aguirre. Mandatario Judicial, quien se 
hace cargo, por módico precio, de toda 
clase de diligencias en el Ayuntamiento, 
Junta Local de Sanidad, Juzgados Mu-
nicipales y Registros de la Propiedad 
y Mercantil. Gestiona la apertura, tras-
lado, traspaso o baja de establecimientos 
e industrias, especialmente de puestos de 
frutas, carbonerías y puestos de huevos 
y aves. Tramita cartas de ciudadanía cu-
bana; licencias para portar arma; Insta-
lación o traslado de motores eléctricos; 
títulos de propiedad y hierros para mar-
ca de ganado y las diligencias para la 
celebración de matrimonios por lo civil 
o religioso. Redacta toda clase de instan-
cias. Tacón, 6-A. 
5081 5 mz 
"LA HISPANO-CUBANA" 
Agencia de Colocaciones. Haba-
na, 122. Teléfono A-8041. Si 
quieren tener un competente co-
cinero, camarero, portero, ayu-
dante, etc., etc., llamen a esta 
acreditada Agencia. Remite al 
campo. Si quieren colocarse pasen 
por esta casa para que se informen 
de las económicas condiciones que 
hace a sus solicitantes, fuera de 
toda explotación. 
4930 8 mz 
[ SE OFRECEN 
O O Q U K G A L L E G O . 2404. OBRAPIA. 110. 
JL.\i necesito 100 cortadores caña a !i;i-20 las 
100 arrobas, para Vuelta Arriba, viaje y 
comisión pagada; 84 sirvientas; 10 depen-
dientes. 
5375 6 mz. 
IfFOTOGRAFOS Y AGENTES, SOLICITO 
JL' seis, se les da .$1 diarlo y un tanto 
por ciento. Pueden ganar más de $2 dia-
rlos. También se enseña a hacer retratos 
de todas clases, creyones y pinturas finas. 
José I I . Rorlréguez, fotógrafo en general. 
Pintor y Creyoulsta. Cuba, 26. 
5279 5 mz. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
IL'e" 'db̂ â'̂ olocab Tna" j" venVpe-
kJ nlnsular, de manejadora o criada de 
mano. Sabe coser. No tiene inconvenien-
te en ir para el campo, pagándole los via-
jes y siendo casa de moralidad. Vedado 
Calle 11 número 109. esquina a 22 
s mz. 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO 
"U locarse de criada. Inilorman: Kevilla-
gigedo, 56. 
5440 s mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o para 
limpiar una casa por horas; no duerme 
en la colocación. Informan: Vives, 150. 
5455 8 mz 
TTNA PENINSULAR. DESEA COLOCA-
K J ción. para servicio de corta familia, 
entiende de cocina, no duerme en la ca-
sa. Informan: Villegas, 105; habitación, 
número 20. 
5503 8 mz 
/CHAUFFEURS, SE NECESITAN DOS 
chauffeurs. expertos, que sepan repa-
rar automóviles y cigüeñas de vías fé-
rreas, para trabajar en dos Inganios de 
Camagüey. Diríjanse por escrito expre-
sando experiencia, aptitudes y pretensio-
nes a Supt. Locomotoras. Apartado, nú-
mero 1270. Habana. 
5004 5 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano, tiene 
buenasi referencias. Informan: San Rafael, 
141. entrada por Oquendo. solar " E l Po-
loni." 
5501 8 mz 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora; lleva tiempo en el país; sa-
be cumplir <on sn obligación. Informan 
en Vives, 174, bajos 7. 
5544 8 mz. 
LI N A SESORA, P E N I N S U L A R , DE ME-J diana edad, desea colocarse de cria-
da, es práctica, entiende de costura. In-
forman : calle 13, número 45, entre 6 y 8, 
Vedado; primer cuarto a la entrada. 
5224 5 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MÜCHA-
X J * cha, peninsular, de 15 ó 16 años da 
edad, de manejadora o criada de mano. 
Informes: caserío de Luyanó, L a la. de 
Los Angeles, bodega. 
5195 5 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O pañola, de criada de mano o para la 
limpieza de habitaciones. Tiene buenas 
referencias. Informes: Dragones, número 
7. Las Nuevitas. 
5234 5 mz 
QESfORA D E L PAJS S E COLOCA D E MA-
£5 nejadora o habitaciones y coser. Suel-
do: $20. Sol, 11, habitación 43, primer 
;•_•> Tengo buena recomendación. 
5254 5 mz. 
CRISTAL DE BACCARAT 
Tenemos buenas existen-
cias de los estilos más 
elegantes Vendemos jue-
gos completos de 60 pie-
zas, desde $24. 
"LA CASA DE HIERRO" 




C 1767 8d-l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Pa-ra criada de mano o de cuartos Ca-
lle 17, entre 18 y 20, solar Las Palomas, 
número 8. 
5227 5 mz 
S \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
Í J nlnsular, de criada de mauo o mane-
jadora ; lleva tiempo en el país, ya acos-
tumbrada a trabajar. Reina, 33, altos cuar-
to 9. 
_ 5280 5 mz. 
i.ÍE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ nlnsular, para criada de mano para 
matrimonio solo o para corta familia y en-
tiende de cocina y tiene quien la reco-
miende. Muralla 2. altos. 
52(57 5 mz. 
tFJ - D PARA: LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T N A MONTAÑESA D E S E A COLOCAR-
V se en una buena casa para habita-
ciones, vestir señoras y coser es muy 
seria y ha trabajado en muy buenas ca-
sas. Informan en Tfejadillo número 7. 
frente al externado. 
S-*81 S mz. 
TT>;A JOVEN, DE COLOR. D E S E A CO-
*U locarse para habitaciones; es fina v 
desea casa fina. Informan: Damas, 11. 
^jJo;j8 8 mz. 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, para limpieza de habitaciones, 
que sepa coser y vestir señoras y tenga 
recomendaciones, eu- Sol 79. 
5552 8 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
k3 criada de cuartos o manejadora. Prefie-
re el Vedado. En la misma otra para co-
cinar y limpiar un poco. Desea la tarde 
libre. 17 y F , sastrería. Veddao. 
. 5̂ 02 7 mz. 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E S E A UNA casa particular, para coser y limpiar 
habitaciones; sabe coser a mano. Informan 
en_ Virtudes, 177, altos. 
o"105 7 mz. 
UNA J O V E N . FINA, D E S E A COLOCAR-se para cuartos y zurcir, en casa de 
moralidad. Tiéue buenas recomendaciones. 
Inquisidor, número 21. 
5199 5 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
kj española, recién llegada, para habita-
ciones o manejadora, entiende algo de 
costura; no le Importa salir de la Ha-
bana. Informes: Suárez, 44. 
•",:ir)0 6 mz 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , ES^ 
pañola, con diez años de práctica, para 
cuartos y ciser o manejadora de un niño 
solo. Informan: Maloja, 31, cuarto 9. 
525» 5 mz. 
CRIADOS DE MANO 
QE D E S E A COLOCAR UN CRIADO PA-
kJ ra casa de comercio o para un caba-
llero solo, es de mediana edad. Es persona 
honrada. Teléfono A-1010. Consulado y 
i rocadero, zapatería. 
r 5480 ^ 8 myi. 
T I N JOVEN. MESTIZO, QUE HA TRA-
O bajado eu los Estados Unidos, desea 
colocarse para atender a caballeros, co--
mo de camarero. Entiende do cocina y 
tiene recomendación. Calle: Esperanza, 38. 
54<8 g mz. 
SE D E S E A COLOCAR UN P R I M E R cria-do, en casa respetable, sabe sus obli-
gaciones y tiene inmejorables referencias. 
Informan en el Teléfono F-1208. 
5465 g mz 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de mano, ha trabajado en las me-
jores casas de esta capital; buen sueldo. 
Si no. no se coloca. Teléfono F-3516. 
5532 8 mz. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
X J mano o pira portero, sabe cumplir con 
su deber; también va al campo. Prefiere 
casa de orden. Informan en Industria, 115, 
de 10 en adelante. 
5553 8 mz. 
T A E S E A COLOCARSE UN CAMARERO Y 
J L ' un dependiente de restaurant, tienen 
referencias de las casas donde han estado. 
Informan en Belascoaín y Campanario, al-
tos, entrada por Campanario. 
5417 3 mz 
COCINERAS 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: calle 11, 
número 9, esquina a C. 
5442 8 mz 
UNA COCINERA, D E S E A COLOCARSE, sabe cocinar a la española y a la. 
criolla Inquisidor, número 3; habitación, 
13. ' 5495 8 mz 
H E O F R E C E UNA COCINERA. P E N I N -
k5 sular, aclimatada al país, sabe coci-
nar a la criolla y española, para casa de 
comercio o particular; no tiene inconve-
niente en ayudar en alguna cosa, que no 
sea mucha; no duerme en la colocación. 
San Nicolás número 192. 
.--iss ÜL^ÍL, 
y j N A JOVEN, PKNlNStTLAR, D E S E A 
O colocarse de cocinera, cocina a ta 
criolla v la española, no duda en ayudar 
a los quehaceres de la casa, si el suel-
do lo amerita, pero no duerme en el 
acomodo. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Fábrica, 37. 
5521 S mz 
PAGNA CATORCE üiaiuu J L u \ mAMISA Warzo 5 de 1918. 
CIRIAN'DEKA, PENINSUL-AR, COX L E -> che abundante y luieu certificado de 
Sanidad, desea colocarse lo rufis pronto 
posible. luilorman: Santa, Clara, 3. Te-
léfono A-7685. 
5558 8 mz. 
QEÍÍORA UE 15 DIAS DE DAR A LUZ, 
¡O desea colocarse en casa decente, como 
criandera a media leche. Tiene buenas re-
ferencias. E. Jarquine. Oficios, 74, altos. 
5213 9 luz 
Rocano de lo> de la ú U . Sucursa l : 
Vlonte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
do a todas hora» en el wtablo y re-
harto a domicilio 3 voces al d ía en 
autocaovil. P a r a cnar a los niáo» sa-
aos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la ¿eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
5298 31 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de criandera, de 2 meses de paridá, 
a media leche o leche entera, con una ni-
ña que se puede ver. Informes: Animas, 
194. 5251 5 ra-/. 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ÍC> ra. Su domicilio, Vedado, calle P, en-
tre 25 y 27, número 247. llamona López. 
5166 6 mz. 
MODISTA QUE CORTA Y COSE POR figurín, con larga práctica en el oficio, 
se ofrece por meses a casa particular, jun-
to con su hija de 14 años, para pequeños 
quehaceres en la misma. Consulado, 31, 
altos. 
5548 8 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, QUE H A B L A Y escribe inglés, habiendo trabajado 4 
años como vendedor en la casa de Macy's 
y Co. Nueva York, desearía colocarse en 
una casa de comercio de la Habana. F. M. 
Pillado. Lamparilla, 84, altos. 
5560 8 mz. 
CHAÜFFEÜRS 
TOVEN, ESPAÑOL, CHAUFFEUR, DE-
W sea trabajar un camión, en casa de 
comercio. Factoríft, 9, altos. Arguelles. 
5498 8 mz 
Q K VENDE UN KIOSCO DE BEBIDAS, 
kJ1 frutas y demás ar t ículos de este giro, 
1 en el mejor punto del centro de la Ha-
bana, un gran diario, vista hace fe; tie-
ne contrato, .por enfermedad del dueño; 
es buen negocio. Vega. Empedrado, 20. 
5508 20 mz 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
KJ cocinar a la española y criolla desea 
encontrar una casa de moralidad. Tiene 
referencias de la casa donde ha servido. 
Merced, 59. 
5484 8 mz. ^ 
BUENA COCINERA SE OFRECE, SA-be cocinar española y criolla. Galia-
no, 127 altos. También sabe reposter ía . 
5531' ; ^ mz- i ^ 
T^ESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una joven, de color, no hace plaza 
ni se coloca por 12 pesos; sólo para la 
cocina. 20 pesos. Informan: Campanario, 4. 
5554 8 mz. 
U NA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de cocinera; no duerme 
en la colocación. Informan: calle 11 nú-
mero 511, esquina a 16, Vedado. 
5431 8 mz-
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa formal. Sabbe de repos-
tería. Sueldo: de $35 a $40. Tiene refe-
rencias. Informan: ,1 y Calzada. Puesto de 
frutas. 
5410 7 mz. 
COCINERA, ESPAÑOLA, JOVEN. COCI-na a la criolla y española, hace a lgún 
postre, lo mismo para establecimiento que 
casa particular. Amistad, 136, frente al 
campo Marte, habi tación 33. 
5290 6 mz. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E8-
KJ pañola, para cocinar y ayudar en los 
quehaceres de la casa. Tiene referencias. 
San Pedro, 6. 
5427 7 mz. 
' I \ESEA COLOCARSE DE COCINEííA, 
I / una joven, española, en casa de mora-
lidad (prefiere casa de españoles.) Manri-
que, 154, departamento 9. 
5372 6 mz. 
O E DESEAN COLOCAR DOS ESPAÑO-
kJ las, una de cocinera y otra de cria-
da de mano. No admiten tarjetas. Suel-
do $20. Informan en Animas, 134. 
5238 5 mz 
VENDEMOS POR $26 
P R E C I O S A S V A J I L L A S D E 
L O Z A I N G L E S A , C O N D E C O -
R A C I O N E S M O D E R N A S Y 
M U Y E L E G A N T E S . C O M -
P U E S T A S D E L A S S I G U I E N -
T E S P I E Z A S : 





p a r a p o s t r e , 
d u l c e . 
5 F u e n t e s l l anas . 
] „ h o n d a . 
I „ c o n t a p a . 
1 S o p e r a . 
1 E n s a l a d e r a . 
1 S a l s e r a . 
2 C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
1 C a f e t e r a . 
I A z u c a r e r a . 
1 2 T a z a s p a r a c a t e . 
6 „ „ c o n l e u — 
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
"LA CASA DE HIERRO" 
HIERRO GONZALEZ Y 
COMPAÑIA 
Obispo, 68. Habana. 
/CHAUFFEUR SE OFRECE PARA CA 
\ J sa particular o comercio; es práctico 
en toda clase de autos; y tiene recomen-
dacioneis de las casas que ha trabajado 
Informan: Teléfono 1-2561. 
5527 10 mz. 
/CHAUFFEUR RECIEN LLEGADO DE 
KJ Nueve York, desea colocación en casa 
particular. Habala bastante inglés. Se dan 
reoterencias. Tel. I-199L 
5327 6 mz 
CHAUFFEUR 
español, se ofrece, con varios años de 
práctica, conozco cualquier marca de au-
tomóvil y tengo inmejorables referencias 
de las casas que he trabajado. Informan 
en Habana, 24, altos. 
5379 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE. DE mediana edad, con las mejores refe-
rencias que puede tener cualquier otro para 
encargado de casa o finca o sereno; en-
tiende de j a r d í n ; es formal. Habana, 124. 
5342 6 mz. 
JOVEN, INSTRUIDO, CON NOCIONES de teneduría de libros, sabe hablar y 
escribir el español, francés, alemán y un 
poco el Inglés, desearía empleo en una 
oficina. Teléfono A-6320. 
5205 5 mz 
* LAS COMPAÑIAS MINERAS Y PE-
-¿"Sl troleras, se ofrece un mecánico, con 
bastante práctica en el manejo y repa-
ración de máquinas perforadoras y ex-
ploradoras al diamante, como también 
encargado de bombas en pozos y ayudan-
te de capi tán de minas. Buenas referen-
cias. A. L . S. Oficios, 74. altos. Habana. 
5214 9 mz 
ITN MATRIMONIO. PENINSULAR. DE-J sea hacerse cargo de una casa de in-
quilinato, de encargados o arrendatarios. 
Han sido encargados y tienen personas 
que le garanticen. Amistad, 136; habita-
ción, número 58, 2o. piso. 
5215 5 taz 
EN EL VEDADO 
Calle Línea, casa de altos, ocho habita-
,on,eÍUo.,1Ul!Ly 00110 bajas. $50.000. Llame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a i n -
formarle. Obispo, 64. De 3 a 4. G. Mauriz. 
Calle Línea, gran casa 
muy amplia arboleda. , 
1-7¿.U dé su dirección y pasaré a infor-
mar. G. Mauriz. Obispo, 64. De 3 a 4. 
Calle 17, casa moderna, siete habitaciones, 
dos baños, $35.000. Llame al 1-7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64. De 3 a 4. 
Ü ^ J 2 3 ^ maenífico chalet, altos, esquina 
$;)0.000. Otra en 23, $30.000. Llame al 1-7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Gran Hotel esquina fraile, la esquina me-
jor y más bien situada del Vedado, mármol , 
techo* monolilias toda decorada, $65.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasa ré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 54; de 
3 a 4. 
Bonito chalet, moderno, mucho frente, cua-
tro habitaciones, garage. $20.000, próximo 
a 23. Llame al 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Esquina fraile, 23 por 50, a $11 metro, 
bonita parcela, 15 por 35, a la brisa, pró-
xima al parque Medina. Llame al 1-7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. Obis-
po, 64; de 3 a 4. 
En Galiano, próximo a Neptuno, casa con 
470 metros, $48.000. Llame al 1-7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
(gS.óOO. VENDO, PARQUE T R I L L O . A 10 
»ii5 metros, casa de saia, come-dor, tres cuar-
tos, azotea, losa por tabla pisos, servicio, 
amplia cocina. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. Berrocal. 
(¡j»11.500. VENDO, EN LO MEJOR DE 
til) Campanario, de San Rafael a Neptuno, 
mucho terreno, con 170 metros, de »-li2 de frente, punto 
$60.00, llame a l I superior, agua redimida. San Nicolás, 224, 
ÜN" AMERICANO TITULADO, SE ofre-ce como mecanógrafo para el campo, 
habla el castellano correctamente. Dirí-
jase a Sampson. Señor Blanco. Prado, 
3-5. 5222 5 mz 
O E OFRECE UN BUEN CHAUFFEUR, 
¡O mecánico. Informan en Acosta, 03. 
5204 5 mz 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR. 
O español, formal y sin pretensiones, tra-
baja cualquier clase de máquinas . Infor-
man en Obispo, 4%. Casa de Kecalt. Te-
léfono A-3791. 
5220 5 mz 
/CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA CO-
\ J locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias. Intiorman: ca-
llo 19, número 224. Teléfono F-4351, Ve-
dado. 5229 5 mz 
"PkESEA COLOCARSE JOVEN, P E N I N -
sular, de chauffeur, no tiene preten-
siones, se coloca por habérsele embarca-
do sus principales a los Estados Uni-
dos. Informan: Vedado, calle 3a., núme-
ro 467, entre 10 y 12. 
5237 ^ mz 
/CHAUFFEUR DE COLOR, CON CINCO 
años de práctica, desea casa particu-
lar; no tiene inconveniente en i r al cam-
po. Teléfono F-1993. 
5265 7 mz. 
¿CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, SE 
ofrece para casa particular, conoce las 
mejores marcas de automóviles, ha traba-
jado en taller de reparaciones, máquinas 
de parque y particular. No trabaja Ford. 
Informan: Teléfono A-8873. 
5282 5 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEX, DE 17 años, de ayudante de chauffeur o 
en peletería. Llamen al Teléfono F-V20S. 
5120 5 mz 
SE DESEA COLOCAR CHAUFFEUR español, en casa particular o comer-
cio ; tiene referencias de donde ha traba-
jado. Informa: I . Alonso y M. Infanzón. 
Teléfono 1-2854. Luyánó. 
5158 8 mz. 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de comercio o par-
ticular, lleva años manejando automóvi-
les, sabe andar con familias, hombres de 
negocios v camiones de reparto. Conoce 
bien la ley del tráfico y el comercio; 
buen trato y buenas referencias. Telé-
fono A-96(>8. 
5233 5 mz 
T>ESEA COLOCARSE UN JOVEN, ESPA-
JL/ gol, de ayudante de chauffeur o en 
casa de un caballero, que él maneja; tiene 
tí tulo de más de un año y sabe manejar 
y tiene buenas referencias. Para informes: 
Teléfono A-7045. 
4984 6 mz. 
IJN JOVEN. DESEA EMPLEO EN O F I -J dina, como ayudante tenedor de l i -
bros, listero o viajante. Tiene buenas re-
ferencias de casas europeas. Teléfono 
A-G320. 5206 5 mz 
TENEDORES DE LIBROS 
rpENEDOR DE LIBROS, DE EXPE-
JL riencia, que sabe inglés y escribe en 
máquina, oírece sus servicios para casa 
de comercio u oficina comercial en pues-
to estable. Para informes: Amargura, 4, 
altos. De 11 a í . 
5477 8 mz. 
I M E R O E 
H I P O T E C A Q ) 
•4 
Si usted dispone de $2 a la semana 
le prestaremos $100. 
Cantidades mayores en la misma 
proporción. 
O B I S P O . 5 0 . 
5326 9 mz. 
CJE DAN .$8.000 E N HIPOTECA, SOBRE 
propiedad urbana, al 7 por 100 inte-
rés anual, trato directo, sin intervención 
de corredores. Industria, 41, altos. Te-
léfono M-1755. 
5518 12 mz 
TkTECESITO ENCONTRAR UN NEGOCIO 
Í3l de cualquier giro que preste garan-
tías donde invertir ocho o diez mi l pe-
sos. Escribir con lujo de detaller a Juan 
de la Torre. Monte, 51. 
5529 8 mz. 
DINERO E N HIPOTECA DESDE E L 6 y medio por 100 lo doy en esta ciudad 
y repartos, según lugar y condiciones. 
En pagarés también convencional. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
5411 7 mz. 
T \ I N E R O PARA HIPOTECAS, DESDE 
JL' el tipo más bajo en cantidades des-
do $100, para pagarés , alquileres. Pron-
ti tud, reserva. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo Martí . A-9115. 
4713 10 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
par?, el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
"de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
C 1766 8d-l 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO, español, de mediaua edad, en casa de 
comercio o particular, trabaja a la cuba-
na, española y francesa. Dan razón : Em-
pedrado, número 45. Habana. Teléfono 
A-6035. 5443 8 mz 
T^ESEA COLOCARSE, E N CASA PAR-
X J ticular o de comercio, un cocinero y 
una cocinera. Informes: Manrique, 65. 
. . . 8 mz 
/BOCINERO, PENINSULAR, DESEA CO-
V7 locarse en hotel, café, almacén ó fa-
milia, trabaja a la criolla, española y 
francesa; tiene recomendación. 10, núme-
ro 17, entre 13 y 15, Vedado. 
5464 8 mz 
(BOCINERO Y CRIADO DE COMEDOR. J desea colocarse: saben cumplir cou su 
obligación con matrimonio americano. I n -
forrtifln: calle 23, entre F y G, número 42, 
Vedado, 
5340 1 mz. 
Q E OFRECE UN BUEN COCINERO-RE-
C> póstero, peninsular, gana buen sueldo y 
quiere casa formal. Calle Amistad, 40 o al 
teléfono A-4017. 
5+33 7 mz. 
ESEA COLOCARSE COCINERO. Es-
pañol, de mediana edad, para casa par-
ticular de comercio. In fo rmarán : Teléfo-
no A-5544. 
5421 7 mz. 
"53ARA CASA PARTICULAR SE OFRECE 
JL inteligente cocinero-repostero, práctico 
/CONTADOR MERCANTIL CON PRAC-
\ J tica, solicita casa para llevar por ho-
ras sus libros. Galiano, 75, altos. Telé-
fono A-5004. 
5324 6 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro ai por mayor. Empresa o Sociedad, se 
ofrece un joven, español, profesional, con 
8 años de práctica en Cuba, excelente le-
tra, buen calculista; conocimiento del in -
glés y superiores referencias. Experto en 
la redacción del Diario. Escribir a F . E . , 
Ville- 46, habi tación 7, altos. 
3618 8 mz 
rnENEDOR DE LIBROS. FIJO O POR 
JL horas, se ofrece al comercio. Telé-
fono A-4043. 
-5102 5 mz 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r horas . Se h a c e n b a l a n c e ? , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n en " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt iud 12 e 
rpENEDOR DE LIBROS. MUY COMPE-
jl tente y con larga práctica, desea re-
tirarse de la importante casa de comercio 
donde actualmente desempeña ese cargo, 
a completa satisfacción, y solicita cargo 
análogo en esta ciudad. Posee el inglés 
. y algo del francés. Referencias de primer 
trabaja en general como deseen, excelente or(ien. Dirí janse a T . L . D . Apartado 
sazón; npto para personas delicadas, es-
pañol, formal y aseado. Aviso: Teléfono 
A-í)544. 
5393 6 mz. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO PA-ra casa comercio o particular; es de 
í\)rinalidad. Informes: Teléfono A-4205. 
5264 5 mz. 
|~YE8EA COLOCARSE UN COCINERO, 
/ español, que sabe trabajar 'a mismo 
liara ésta que para el campo. Informan: 
Maloja, 53, altos. Teléfono A-3090. 
5246 5 mz 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A . PENINSULAR, CON 
\ J buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media leche. Puede verse bu niña. 
Tiene referencias. Informan: Espada, 26 1|2. 
5479 8 mz. 
K DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, a media leche o a leche entera, v i -
ve Luyanó, 11, letra D. Compromiso entre 
Justicia y Luco. Josefa Blanco. 




DINERO PARA HIPOTECAS: DESDE el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
bert, Neptuno, 47, barber ía . De 9 a 1. 
3658" 12 mz 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi 
top que ¿e hagan en el Departamento do 
Ahorros de la Asociación de Dependien 
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocj"J«ro. De 8 a ' 11 a. m. l a 5 p. m 
7 a 9 f(p la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
Concordia, esquina 
Llame al 1-7231. G. 
de 3 a 4. 
5303 
renta $180, $28.500. 
Mauriz. Obispo, 64; 
7 mz. 
VENDO. EN L A CALLE C. ENTRE 27 y 29, acera brisa, dos casas, moder-
nas, con jardín , portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, patio, cocina, servicios sani-
tarios, ducha y tina para baño, todo fa-
bricación nueva y de primera, de hierro, 
ladri l lo y cemento, azotea y cielo raso, ins-
tailación eléctrica, pisos finos, entrada i n -
dependiente para criados, preparadas para 
altos. Ocupan más de 700 metros de terre-
no. Rentan más de $200 al mes. Precio 
$10.000, diez mi l pesos, contado y reco-
nocer una hipoteca a interés bajo y lar-
go tiempo. Informan en Cuba, 66, altos. 
Departamento, número 4. Sin corredores. 
Allí mismo informan de tres solares más 
de venta en el Vedado, muy baratos y 
con grandes facilidades para el pago, pues 
no urge dinero contado. 
5449 14 z 
pegado a Monte. 
(¡glS.OOO. VENDO EN LO MEJOR Y MAS 
«jĵ  comercial de Aguila, casa moderna, de 
altos, sala, saleta, tres cuartos, igual el 
alto; un solo recibo, punto superior. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
<p*2£Í.O00. VENDO EN GLORIA. PEGADO A 
W San Nicolás, casa ant.gua, de azotea 
y tejas; otra, Misión, 6 por 20, moderna, 
$5.000. Corrales, otra, $1.500. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
(212.000. VENDO. GERVASIO, MUY CER-
ca de San Lázaro, casa moderna, de 
altos, sala, saleta, tres cuartos, escalera 
mármol. Renta $92. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocal. 
C4.60O. VENDO EN GLORIA. PROXIMA 
V a Cárdenas, casa moderna, sala, saleta, 
tres cuartos, pisos finos, sanidad. Renta 
$32. San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 
©12.000. VENDO EN L E A L T A D , DE SAN 
<P Rafael a Virtudes, casa moderna, de 
altos, de sala, recibidor, tres cuartos, dos 
ventanas, cantería, losa por tabla, escalera 
de inárino!, muy cómoda. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte, Berrocal. 
(2»10.000. VENDO EN MANRIQUE, CASA 
W moderna, de altos, dos ventanas, un 
salón más alto, con cantería, acerá parear 
renta $85. Buen negocio. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
©7.500. VENDO EN LO MEJOR DE SUA-
«iP rez, casa de 7 y medio por 27, toda de 
azotea, cou establecimiento, losa por tabla, 
pisos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
5331 6 mz. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
¿Quién vende casas? 
¿Q'iiéa compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Lo« negocios de esta casa son 
reservados. 










serios y \ 
a 4. 
"\7ENDO, TAMARINDO. % CUADRA 
t Calzada, preciosa casa, traspatio gran-
de, frutales. Dolores $6.500. Santos Suá-
rez, garaje, cuarto alto, $10.000; otra, 
Santa Emilia, San Leonardo, 3-B. Villa-
nueva, 1 a 7. 
5245 8 mz 
SOLARES LOMA EL MAZO 
acera la brisa, frente a los tandil 
chalet del señor Rivera, se venden J 
juntos o separados, miden <ada un 'r0 
por 43 metros. Precio: $1'̂  n10tr(> yn lo 
mes: Escritorio A. del Busto; no Se 0,'-
corretaje. Aguacate, 38. A-ÍCJT.V fi» oCobra 
y de 1 a 3. ' ae 8 a ̂  
SOLAR EN EL VEDADO 
Calle 19 esquina 14, con 2|4 fabr}oOJ 
precio $10-50 metro, puede reconocer «r 0*-
en hipoteca. Informes gratis Ksoih/-I)()0 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-l-vr,0^» 
8 a 10 y de 1 a 3. d9 
VENTA ESPECIAL 
CASA EN LA HABANA 
Puerta Cerarda, frente a la Habana Ter-
minal, 10 por 28, con 10 cuartos y dos ac-
cesorias. Renta $80. Precio $8.500. Infor-
mes: Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
5273 5 mz. 
38. A-9273 
ESQUINA CON ESTABLECIMIENTO. Vendo frente al nuevo Palacio Presi-
dencial, una gran esquina cou 550 me-
tros, 25 por 22. Renta $200. Su d u e ñ o : V i -
llegas, 90. A-2060. 
5165 8 mz. 
SE VENDE UNA PRECIOSA CASA Es-quina, con establecimiento a una cua-
dra del nuevo Palacio Presidencial, fabri-
cación dé primera. Renta $170, en $28.000. 
Kl dueño : Industria, 47. 
5333 6 mz. 
Casas baratas con frente a la línea 
En el Reparto Almendares, vendo cuatro 
casas, por tener que embarcarme con ur-
gencia para España, dos son de mani-
postería y las otras dos de madera, con 
el frente de manipostería y teja france-
sa; las de mamposterfa se componen de 
jardín , portal, sala, tres cuartos, cuarto 
de baño, comedor, cocina y servicios sa-
nitarios y ' de luz eléctrica, terreno tie-
nen 40 metros de frente por 40 de fon-
do. Su último precio $17.000; también se 
admite en hipoteca lo que sea convencio-
nal, a l 7 por 100. Más informes: M; Con-
tó. Teléfono 1-7294. 
5406 12 mz 
Q E VENDE UNA CASA, EN L A C A L L E 
O Daoiz, Reparto Las Caüas, con sala, 
comedor y dos cuartos, cocina de gas y 
fogón, cou cielo raso, pintados al óleo. 
Informan: Santo Tomas, 51, Cerro. 
5510 12 mz 
BUENOS NEGOCIOS. VENTAS E HIPO-tecas: una casa, ocupa 683 metros, con 
seis cuartos y uno de criado, garage de 
lujo en la calle 8, en 18 mil pesos; otra 
en San Ralael, que mide 8 por 26; dos 
pisos, nueva, de lujo, con garage, en 18 
mil pesos; se puede dejar en hipoteca par-
te de la venta; otra en Neptuno, con es-
tablecimiento, mide 74 por 25, en $14.000, 
es de dos pisos y nueva; otra en Neptuno. 
dedicada a familia, una planta, mide 12 
por 40, 15 cuartos y dos accesorias. Renta 
$160, en $17.000; un terreno de esquina, 
calle 13 y 26, 1289 varas, a cinco pesos vara: 
una esquina en 17, con 2.500 metros, en 
50 mi l pesos; se puede dejar la tercera 
en hipoteca. Se toman nueve mi l pesos al 
8 por ciento en hipoteca y al 7 
por 100 con buena ga ran t í a en la Habana. 
Sólo trato con compradores y prestamis-
tas. Obispo, 37, bajos. Teléfono A-Q275. 
Mazón. 
5426 , 7 mz. 
XT'N' L A HABANA, CERRO Y JESUS D E L 
JLj Monte, varias casas de una y dos plan-
tas, desde $3.000 a $50.000. En San Mar-
tín un terreno de 40 por 50, esquina do 
fraile, con calle, aceras y alumbrado, 12 
mil pesos. Manrique, 78; de 12 a 2 
5413 7 mz. 
"OEPARTO SAN M A R T I N : HERMOSO 
JL\i chalet con todos servicios, aceras, agua, 
teléfono, luz eléctrica, garage y árboles 
frutales, edificado en 1350 metros de te-
rreno. $13.000. Además otro terreno anexo. 
1640 metros, a $5. Manrique, 78. De 12 a 2. 
5412 7 mz. 
Casas para almacenes en ca-
lles comerciales, 
de venta por 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
Las ofertas pueden hacerse 
directamente a los interesa-
dos. 
SE VENDE O ARRIENDA POR AÍÍOS, la hermosa quinta Vil la Pequita, en 
lo m á s alto de los mameyes, propia para 
persona de gusto por sus comodidades, o 
bien se alquila una espaciosa casa al lado, 
en la misma informan. 
5328 6 mz. 
EN L A C A L L E L A PRENSA, CERRO, próxima a la Calzada, vendo una gran 
casa, portal, sala, saleta corrida, tres gran-
des cuartos, saleta de comer al fondo, buen 
cuarto de baño, traspatio, techos de hie-
rro y - todo en buenas condiciones, como 
ganga en $4.500. En Monte, 2-D. Francisco 
Fernández. 
5345 8 mz. 
EN L A VIBORA. PROXIMA A L A CAL-zada, de elegante y sólida construcción, 
vendo una casa, de ja rd ín , portal, sala, 
saleta, galería, cuatro hermosas habitacio-
nes, gran cuarto de baño en el centro, 
salón de comer al fondo, su cocina a la 
moderna, cuarto de criados, lavaderos, am-
plio garage, toda de cielos rasos y entrada 
independiente de criados. In fo rmará el se-
ñor Martín, de 8 a 12, en Víbora, 455 y 
de 2 a 5 p. m. en Neptuno, 25, altos, es-
quina a Industria. 
5396 6 mz. 
JESUS D E L MONTE, POR AUSENTAR-se su dueño, se vende casa de madera 
y manipostería, toda de mosaicos y sani-
dad completa; pasa la línea por el frente. 
Siete, número 72 por 50 de fondo. Infor-
man : Santos Suárez, 31. 
5277 8 mz. 
POR $3.200 
se venden dos casas, una de esquina de 
mampostería , a una cuadra de la Línea y 
paradero de los carros del Cerro, acera la 
brisa. Rentan $40 mensuales, puede dejar 
la mitad en hipoteca. Informes gratis. 
Escritorio A . del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
5273 5 mz. 
CASA CALZADA DE PALATINO 
frente a la Fábr ica Cerveza, de mampos-
tería, azotea, de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios completos y cinco 
cuartos más al fondo, mide V-50 frente por 
50 de fondo, se vende todo por apuro en 
$5.500. Informes gratis. Escritorio A . del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 
1 a 3. Días hábi les . 
5273 5 mz. 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaDos, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Mart í-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
5283 5 mz. 
VIRTUDES, cerca de Pra-
do, a la brisa, 964 metros 
cuadrados en $45.000 a de-
ducir censo de $1.447. Már-
que. Cuba, 32; de 3 a 5. 
OOMPRO UNA CASA ESQUINA DE ES-
\ J tablecimiento de tres a cinco m i l pe-
sos, que se halle en buen estado. Infor-
man: Neptuno, 11. a todas ñoras . 
5384 6 mz. 
CASAS Y SOLARES 
en todos los repartos, se compran a bue-
nos precios y se facilita dinero en hipo-
tecas desde $100 hasta $100.000 y desde 
el 0 por 100. Informes gratis. Oficina Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38, A-9273 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
4^4 6 mz. 
COMPRO CASA, EN E L BARRIO D E L Angel, de $25.000, poco más o menos. 
Hilario González de Arrieta. Apartado 
número 2224. 
5210 5 mz 
TTN HOMBRE SERIO, ESPASOL, acos-
KJ tumbrado en carreteras y ferrocarri-
les, de capataz, encargado, interesante a 
la casa, desea ocupación para lo mismo, 
a donde salga. Informan: calle Egido, nú-
mero 16. Teléfono A-2308. 
5439 • 8 mz 
A JOVEN, MECANOGRAFA. SIN 
pretensiones, solicita empleo, tiene 
referencias. Dirigirse a Industria 92. 
5519 8 mz 
T T N . 
U  
PARA E L CAMPO. INGENIO, HOMBRE joven, se ofrece de ayudante de carpe-
ta, listero, u otro semejante. Da informes. 
Escr íbase a J. Aixemeno. Escobar, 144. 
5558 8 mz. 
IFARMACEUTICO ESPAÑOL, JOVEN Y práctico solicita trabajo en la capital 
para farmacia o laboratoria. Informarán 
en Casa Sarrá . 
5395 6 mz. 
e n t ® . d e foca i 
URBANAS 
Q E VENDE UNA CASA, CASTILLO 11 
O moderno, al costado de la Iglesia del 
Pilar, gran sala, saleta, 5 cuartos, gran 
patio, servicio completo, $4.500. Informan • 
0. Rodríguez. Fomento, 17. Teléfono 1-1087 
5447 8 mz 
Venda sus propiedades por 
mediación de la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. Las ofer-
tas serán hechas personal-
mente por los compradores. 
SOLARES con arboleda de 
frutales en la Víbora, cerca 
de la Calzada, con aceras, ca-
lles, agua, luz, etc. De venta 
por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
C U B A , 3 2 ; D E 3 a 5 
A 
T ? N L A CALZADA DE CONCHA VENDO 
J_J una esquina, bien construida y con 
buena bodega, renta $80. un solo recibo; 
en Misión vendo otra nueva, que gana 72 
pesos. Fernández, en Monte, 2-D. De 1 a 3. 
5344 10 mz 
VENDEMOS UNA NUEVA Y PRECIOSA casa de cielo raso, con zaguán, a dos 
cuadras Calzada de Je sús del Monte y 
do la esquina de San Francisco y Es-
trada Palma.. Tiene un cuarto de baño a 
todo confort. Precio: $5.800. Habana, 90, 
altos. A-8067. 
5388 6 mz. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R i N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
trente ai Parque á> San Jaau de Dio*. 
De U u U *. m. y de 2 a 6 |>. m. 
TELEFONO A-2a86. 
Ü A K Q U E CENTRAL. A DOS Y MEDIA 
jk. cuadras de él, una gran casa de estim-
na, tres pisos, renta mas de $t>.o00 ai ano. 
Se puede dejar parte de su importe en hi-
poteca por üos años mas o menos. Figaro-
i<a. Empedrado, 30, bajos. 
/ ^ A L Z A D A D E L CEKRO. GKAN CASA 
KJ moderna, aito y bajo, zaguán, tres ven-
tanas, pisos mármol , doce cuartos entre 
altos y bajos, lienta $110 mensuales. 13 
mil pesos. Figaroia, Empedrauo, oU, ba-
jos. 
/^ASAS CON ESTABLECIMIENTO. UNA 
KJ esquina, moderna, alto y bajo, en esta 
ciudau, renta $«« mensuales. $11.800 y un 
censo. A dos cuadras del parque de Co-
lón, otra (centro), rentando it>50. $G.800. 
Otra (centro) en una de las principales 
arterias de esta ciudad, contrato bien ge-
rautizado, renta mensual, $102. $12.800. F i -
guróla, Empedrado, 30, bajos. 
T3RECIOSA FINCA, CALZADA Y ELEC-
trico, a 40 maiutos de esta ciudad, 
con casa de vivienda y cuatro más para 
partidarios y i'rutos, 1.100 a 1.200 frutales, 
palmas, pozos habilitado para el riego. Su 
terreno 4 y media caballerías con magníf i-
cas vegas. Otra cerca de San Antonio de 
los Baños, calzada; buena finca, casas, 
frutales, palmas, pozos, $5.000. Otra en 
calzada de Güines, 5 caballerías con casas 
y frutales, y cerca del eléctrico, 16.500. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CABALLERIA EN ORIENTE, 
cruzadas por varios r íos ; maderas de 
todas clases. Son 151 caballerías. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
T OMA DEL MAZO, SOLAR A L A B R I -
sa, inmediato a l parque, 8 por 43 me-
tros, $2.650. Otro, de esquina a 3 cuadras 
de línea Luyanó-Malecón, acera, luz. agua, 
arbolado a $3.75 vara. Figarola, Empedra-
do. 30, bajos. 
"OARQUE DE T R I L L O . CASA DE ALTO 
X y bajo, inmediata a este parque; $2.000 
y reconocer hipoteca. Otra, barrio de Co-
lón, con sala, recibidor, cinco cuartos, un 
cuarto alto. Otra, inmediata al Malecón, 
con cuatro cuartos, azotea. Inmediata a 
Suárez, otra antigua, 256 metros, $50 men-
sual. $(1.800. En Neptuno, gran casa mo-
derna, alto y bajo, zaguán, dos ventanas, 
ocho cuartos entre altos y bajos. $14.500. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
/ " I H A L E T MODERNO, VEDADO, CALLE 
\ J de letra, muy cerca del Parque Medi-
na, alto y bajo, entrada para automóvil. 
Casa, moderna, inmediata a 23, jard ín , por-
tal , seis cuartos familia, salón de comer, 
cielo raso, cuartos para criados y chau-
ffeur. Garage para dos máquinas , hermoso 
traspatio. $17.000 y uu censo. Otra, 1.150 
metros jardines, varias habitaciones, ga-
rage, cuartos criados y chauffeur, inmedia-
ta a 17. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
N L A VIBORA. EN LA MEJOR CALLE 
_ y cerca de la calzada, casa moderna, 
lujosa, portal, sala, recibidor, varias ha-
bitaciones, cielo raso, cuarto criados, her-
moso traspatio, separada de las casas co-
lindantes. $5.750 y reconocer hipoteca chica. 
Otra en la Avenida K. Palma, alto y ba-
jo, espléndida, cerca de la calzada, más 
de 700 metros, jardines, etc. Otra, planta 
baja en la misma Avenida, a una cuadra 




JEMPEDRADO. 30, BA-JOÍ, 
trente ol Parqne de San Jxau de Vlom 
De 9 • í 1 A. no. y d» í a 5 p. " i . 
5287 5 mz. 
TPSQUINA CON ESTABLECIMIENTO EN 
JLj el reparto Lawton, gana $50; se vende 
en $5.500; se deja parte en hipoteca Casa 
con sala, saleta, tros cuartos, doble servi-
cio, en $4.000. Dueño: Cárdenas 31, ter-
cero. Teléfono A-9284. 
5182 8 mz. 
SE V E N D E N : L E A L T A D , 173, EN $8.000; Florida, 24, en $8.000. Informan: doctor 
Vivancos. Cuba, 48, altos, y el Licenciado 
Pruna. Habana, 89. Teléfono A-9412 y 
A-2850. 5240 9 mz 
SE VENDE UNA ESQUINA, DE ALTOS, con establecimiento, cu $9.000. Se de-
ja parte en hipoteca. Sin corredores. I n -
forman : Mercado de Tacón, 17. La Re-
genta ; de 12 a 2. 
5249 5 mz 
SOLAR DE 12-50 POR 40 
Gertrudis entre Tercera y Cuarta a i i 
metro. Informes gratis. Kscritorió a 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De S a - i ^ l 
de 1 a 3. a 10 J i 
Solares en los Repartos El Gavllí. 
Lira. 
Alturas de Arroyo Apolo, prolongación j \ 
la Víbora, a plazos a pagar desde »2 * 
mensuales, con seguro de vida gratis n 
los compradores, al precio desde $1 ia ,ara 
Informes gratis. Escritorio A. del n, ía-
Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y de 1 ,0-
CASA EN GUANABAC0A 
de mamposter ía , azotea, portal, sajo 
leta, cinco cuartos y servicios, con un sni18" 
al lado. Todo se vende por apuro en $1%^ 
no se admiten palucheros. Informes i?ro*?' 
Aguacate, 38. A-973. *5ratI8. 
SOLO CON $350 
puede usted obtener un gran negocio 
una oficina que deja de utilidad al na 
de $4.500 a $5.000. con pocas horas d • 
trabajo. Ini 'omian en Prqdo, 101; de 9 i io 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
5506 10 mz. 
E 
EVELIO MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a S. 
HABANA 
CASASEN VENTA 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, ea 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, eu $17.000. Kevillaglgedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Kvelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
EN H 7 5 0 
Vendo una casa en Kevillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3(4 y servicio sani-
tario, mide 6-112 metros de frente por 21 
ü« fondo. Renta $35. Evello Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
llo Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
REPARTOTAS CAÑAS 
En SS.O'.'O vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 pyr 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evello Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
PARA UNAÍNDUSTRIA 
Vendo un terreno de e-squina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evello Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINAlÑ monte 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de al-
tos, con 400 metros. Renta $400 mensuales, 
no tiene contrato, en $55.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
\ T E N D O CASA MODERNA. E N $3.250, 
» dos ventanas, portal, sala, saleta, dos 
la1 bitaciones y servicios, cerca la Cal-
zada Jesús del Monte. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
5125 10 mz 
t : E VENDEN 5 ESOUINA8, CON BODE-
gas, $10.000, $9.000, $7.000, $6.500, $4.000, 
$3.500, vendo ferretería importante o ad-
mito socio. San Leonardo, 3-B. Villa»-
nueva. 
5133 8 mz 
A NOELES, ENTKE MONTE Y CORRA-
les, antigua, renta $100, once metros 
25 cent ímetros frente por 35 metros 50 
centímetros fondo, a $31 metro. En Monte 
entre Belascoafn y Rastro, acera pares, 
con establecimiento, en $8.090, se deja al-
go en hipoteca Ubre de gravábenes. Due-
ñ o : Vigía. 31-C. Tel. M-1156. 
4963 6 mz. 
SE VENDE UNA CASITA, DE MADERA y teja, en el Reparto Buena Vista, Pa-
saje C. Informan, Cerro. S85-C; en la 
misma se vende un Ford, del 16, en buen 
estado. 4580 9 mz 
VENDO DOS CASAS, UNIDAS, DOS P I -SOS, cielo raso, en $11.500, y recono-
cer $4.040 censo, 13x25 metros, rentan $140, 
calle San José. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
4575 4 mz 
TT><'A RECOMENDACION: RECOMEN-
<J damos a los lectores del DIARIO DE 
LA MARINA que deseen comprar casas 
en la Víbora, que hagan sus pedidos di-
rectamente al señor Francisco Blanco Po-
lauco, que tiene eu venta muchas casas, 
chicas y grandes, y. además, hace estas 
operaciones con la mayor legalidad. Do-
micilio : calle de Concepción, número 15, 
altos, reparto Lawton, de 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 4996 7 mz 
SOLAR 13 POR 42. 
Se vende a pBazos, en el reparto San Mar 
t ín, lo más alto de la Ceiba, frente a' do» 
lineas, al precio de $2.75 vara. Informes 
gratis. A. del Busto. Asuacate, 38. A-9273 
5557 12 mz" 
REPARTO LARRAZABAL 
Se venden dos solares de esquían con 1 507 
metros, situado en Colmnbia, con frente 
a la Calzada que va a la Playa de Maris 
nao y a una cuadra de los trnvías eléc' 
trieos y Havana Central, lugar donde se 
fabrican quintas de verano. Informa: B 
Corvisón. Tel. A-4i299; de 8 a 11 y ¿e i 
a 5. 5607 14 n^ . 
VENDEMOS 3.000 METROS, ESQUlífT ideal, por su posición y gran porve-
nir . Vedado, frente al Vedado Tennis Club 
frente r ío Almendares. pasándole por aií 
esquina el Malecón y tranvía. Informa: Cn 
ban and American Business Corporatinn" 
Habana, 90, altos. A-8067. 
5390 10 mz. 
SE VENDE EN E L CERRO UNA BONlíT parcela, a dos cuadras de la Calzada 
punto alto, 8 de frente por 16 de fondo* 
entre dos arrimos, propia para fabricar' 
con poco dinero. Informa su duefio a todas 
horas. En Santa Teresa, letra B, entr 
Churruca y Primelles. 
5332 6 mz. 
Q E VENDE. VIBORA. CALLE D E SAN, 
ta Catalina entre Armas y Porvenir 
un solar, cou 800 metros cuadrados, frente 
al nuevo Parque, a la brisa y muy alto. 
Informes: Consulado, 18. antiguo, altos. 
5368 6 mz. 
EN EL VEDADO 
Se vende una esquina de fraile, en una 
de las mejores calles del Vedado; 22-66 
por 50 metros; con aceras construidas; se 
admite parte del precio en hipoteca. Un 
lote de 33-13 metros de frente por 50 
metros de fondo, o sean 1666 metros cua-
drados; se admite parte del precio en hi-
poteca. Informan: Cuba, 81, bajos. Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-1917 8d. 3 
SOLAR ESQUINA CON 1.336 
frente a la fábrica de Palatino y tanques, 
acera de la brisa, parte contado. Otra par-
cela de 1.609 varas con frente a la Calzada 
de Palatino y fondo con la calle Chaple y 
frente a los tanques, parte contado y el 
resto a plazos, se vende a mitad de pre-
cio, por tener que embarcarse su dueño. 
Informes gratis. Escritorio A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9274. De a 8 a 10 y 1 a 3. 
5273 5 mz.. 
X>EPARTO O R I E N T A L : VENDO UNO 
X i i dé los mejores solares en la Avenida. 
Otro magnífico en el Buen Retiro. Hilurio 
González de Arrieta.- Apartado A-2224. 
5211 6 
^ i K VENDEN, EN SANTOS SUAREZ, DOS 
ÍO solares y fabricado, a $4^ . de cielo ra-
so, abonando parte. 12x58; otro 12^43%, 
a $2. San Leonardo, 3-B. Villanueva. 
5133 8 mz 
E VENDE, PARA INDUSTRIA ,140x140. 
O con chucho calles aceras y frente a lí-
nea, a $2; otro de 200x200, de talleres Lu-
yanó a Concha. San Leonardo, 3-B, Vi -
llanueva. 
5133 8 mz 
TNTERESANTE A LOS QUE SABEN 
_L apreciar los beneficios de un aire pu-
ro. En la acera de la brisa, en la pin-
toresca y saludable Loma del Mazo, Luz 
Caballero casi esquina a Patrocinio, a me-
dia cuadra del Parque y del chalet del 
señor Rlvero. vendo un llano y precio-
so solar, con una mata de mamey en el 
centro, mide este solar 10 metros de fren-
te por 40 de fondo, precio $10 metro. In-
forman: 9a., 37, Reparto Lawton; de 6 
a 12 a. m. 
5152 30 mz 
MANUEL DOMINGUEZ 
Asuntos judiciales. Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. Si usted desea vender o comprar 
fincas, véame. Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, uúmero 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-8673. 
4797 27 mz 
INTERESANTE 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre San 
J o s é y Dragones, una cuadra de V i -
llanueva. £1 interesado: Cárdenas , 65, 
bajos. No se admiten corredores. 
7 mz 
EEPARTO ALMENDARES. CUANDO usted desee comprar solares o casas a 
plazos, en este bello Reparto, llame al 
Teléfono 1-7294, dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
5008 11 mz 
Se desea vender, en el mejor barrio de 
la Habana, cerca de la nueva catedral que 
se inaugurará eu breve en la Calzada de 
la Reina, dos esas de cantería, modernas. 
Directamente su dueño, vidriera del café 
El Polo. 
4895 5 mz 
TVRECTO: SE VENDE UN CHALET, 
JLS con 800 metros de terreno, construc-
ción sólida y moderna, todo de cielo raso, 
preparado para altos, a 5 minutos de la 
Habana, doble vía de comunicación, asun-
to de herencia. Tengo que salir fuera de 
la Habana, no se trata con corredores, pa-
ra tratar con su dueño todos los días, de 
10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. Monte, 11, 
sedería, entre Prado y Zulueta, urge ope-
ración. 
4793 7 mz 
j g l X R E S 
C E vende el, SOLAR NUMERO 11 DE 
KJ la Manzana 63, ampliación del Reparto 
Mendoza, en la Víbora, situado en la ca-
lle de San Mariano, entre Goicuría y Ma-
yía Rodríguez freute al palacete residencia 
del señor Crusellas, Mide 734-10 varas con 
14-15 de frente por 5-88 fondo. Se da al 
mismo precio que los vende la compañía : 
$4.75 vara; no hay pagado nada más que 
tres meses y el contrato es ventajoso, 
porque se paga poco de capital e Intere-
ses y sin embargo se amortigua mensual-
mente todos los intereses. Trato directo 
con su dueño. H. González, Alcalde O'Pa-
r r i l l 12, entre Estrada Palma y Libertad 
De 8 a U a. m. Teléfono 1-1373 o eii 
su escritorio: San Ignacio, 50; de 3 a 4 
X>UEN AOPORTUNIDAD, EN LOS BE-
. Ü líos Repartos Almendares y Lasierra, 
de los señores Mendoza y Co. Vendo al-
gunas esquinas y centros, en lo mejor 
y en principales Avenidas. Hay que en-
tregar muy poco de contado. Más infor-
mes: José Barrio, calle 12 y 3a., Almen-
dares, Marianao. 
_ 4925 6 mz _ 
REPARTO ALMENDARES, VENDO LA mejor esquina de la calle B, con fren-
te a tres calles, es t ra tégica verdad, tie-
ne poco desembolso y la doy muy bara-
ta. Llame al Teléfono 1-7294, dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
5009 5 mz 
A T E N C I O N , COMPRADORES. VENDO 
•¿X un solar de esquina en el centro de. 
Velado, mide 22-66 por 26-22, esquina de 
la brisa. Informan: calle 23 y 10. Teléfo-
no E-4227. Vil la Lupe. 
4865 5 mz. 
RUSTICAS 
UY CERCA DE LA HABANA, VENDO 
una preciosa finca de recreo, ^ a 
todas las comodidades Y buenas casas, ^ n 
el Vedado un magnífico solar, para una 
industria. San Ignacio, 44. Taléilono A-2W». 
M. Martín ;de 10 a 1. . . 
5490 14 mz 
p. m. 
5520 10 mz. 
VENDO ESQUINA 1.130 METROS EN 17 y 20. Vedado, a $10.50. Habana, 90 
altos. A-S067. Otra esquina en 13 v 0fi' 
son 1.300 varas, a $5.00. 
5389 l o xaz. 
VENDO O CAMBIO POR CASA M Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2% caballerías, a 3 kilómetros de ^ i -
| nar del Río, frente a la carretera ae ^ 
Juan y Martínez, renta $450. Precio $•*•"""; 
I Pagando o recibiendo diferencia, en y* 
lor de propiedad que se cambie. 
nía su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
número 68. 
4333 '¿I JP&L 
FINCA DE PRIMERA PARA CRIA cerdos, ganado vacuno, frutos menores-
Grandes palmares, guavabales, agua ' 
rriente. 10 caballerías. En esta Pr0J1"<; 
5266 5 m7-
A l a " C A J A D E A H O R R O S 9 ' d e l B a n c a E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g s b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e 
le 1 
D I A R I O U t L A M A H I N A M a r z o b de i a i o . 
t A i M A Q ü i N C E 
A Ñ O L X X X V 1 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A L o c i ó n " V E N U S I A N A " 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I A C A L I D A D D E S U S E S P E J U E -
L O S D E P E N D E D E L O S C R I S -
T A L E S Y N O D E L A 
A R M A Z O N . 
I 
Tener unos espejuelos de oro y no 
Doder ver bien con los cristales, e5i 
^nto. Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen falta, es m á s grave 
todav ía . 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
d ículos y el que piense un poco sa-
brá que por un peso no se puede con- J 
seguir buenos cristales. 
Mis tres ópt i cos trabajan con cal -
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes m á s baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. _ 
Reconocimiento de la vista (gratis; 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p 
y los s á b a d o s hasta las 10 de la 
che. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
E S T A G A N G A E S G R A N D E 
Se vemle una gran bodega que hace una 
venta diaria de CO a 7U pesos y de cantina 
pasa de 20 porque tiene abierto hasta laa 
oíice de la noche todos los días, ocho 
años de contrato y apenas paga alquiler, 
Se vende porque tiene que embarcarse par^ 
acompañar a sus familiares y no la quiere 
dejar en manos de dependientes. Infor-
man : Oficios y Muralla. Café Gran Con-
tinental. 
o m i i 
( V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E 
C) tabacos, urge su venta por no poder su 
dueño atenderla. Informa: Jesús Aguiar, 
Monte, 221. 
53S0 m -̂
p E V E N D E L A V I D R I E R A D E TABA-
O eos y cigarros del café Luz, 16. Es de 
poco dinero; tiene contrato cuatro años. 
Informes en la misn^a. 
5255 5 mz. 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y eu seguida se da con un pa-
ñito. Esto debe hacerse todas las noches 
aL acostarse y por la mañana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 8L Habana. 
4110 23 mz 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
IO eos y cigarros, quincalla, contrato seis 
años, hace venta diaria 20 pesos, vende 
mucho billete: también se necesita un so-
cio con mil pesos para una industria, en 
Monte y Cárdenas, informa: Domínguez, 
en el café. 
5341 10 mz. 
m 
no-
PARA CULTIVO O QUINTAS 
. T de recreo. Vendemos una preciosa lin-
ca con su lujoso chalet, de madera a todo 
confort. Grande arboleda de toda clase de 
frutales. Adornos, sillas, bancos, etc de ce-
mento. Fuentes, gallineros, conejeras pa-
jararas, etc. Magnifico motor de gran fuer-
¿a, nuevo, para el agua y molinos. Jos 
tanques de hierro sobre püares del misino 
metal a gran altura. Un colmenar. Mide la 
finca dos caballerías y cuarto. Totalmente 
sembrada de paraná que deja libre todos 
los días $8 y $10. Le pasa el no Almen-
dares. Dentro de la finca preciosidades 
en palmeras y cascadas del no. Una casa 
muy buena para el mayoral. Servicio de 
cañerías en toda la finca. Esta valiosa pro-
piedad que además de recreo deja men-
sualmente $270, se vende en $26.000. Está 
exactamente a menos de 20 minutos de 
la esquina de Toyo, en automóvil. Garan-
tizamos que se trata de una buena finca. 
Vendemos con casas, arboleda, arriendos 
de 50 solares y 185.000 metros, caballe-
ría y media, frente a carretera, dos cua-
dras del tranvía, pueblo del Cotorro, a 
juenos de Ú centavos metro. Para quintas 
de recreo o reparto es un buen negocio. 
Valor total: ?14.500. Ganga. Vendemos dos 
caballerías con su gran arboleda de fru-
tales su buena casa, magnífica agua de 
pozo. 500 metros frente a carretera en 14 
mil pesos. Veinte minutos exactos de To-
vo. Vendemos una caballería de tierra 
con frente a carretera, pozo, buena casa 
de madera y teja, arboleda grande de man-
gos. 10 kilómetros de la Habana en diez 
mil pesos, carretera de Managua. Allí cer-
ca, gran frente a carretera, una caballería 
para fomento en $5.000. Vendemos terreno 
para industrias, cerca de la Habana. Infor-
ma : Pedro Xonell. Administrador Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana, 90, altos. A-S067. 
5391 6 mz. 
SE V E N D E UNA HERMOSISIMA QUIN-ta, muy amplia, ^ara familias de gus-
to, es cerca de la Habana, antes de com-
prar en otra parte le convendrá verla, 
detalles y fotografías. Informa el señor 
Cardona. O'Reilly, número 106. Harris 
Bros Co. No corredores. 
2956 6 mz 
A V I S O 
Se d e s e a a r r e n d a r o v e n d e r u n 
lote de terreno d e d i e z y s iete c a -
b a l l e r í a s y c o r d e l e s , s i tuado en el 
b a r r i o d e l G u a y a b o i n m e d i a t o a l 
fa ldeo d e l a L o m a d e l C e r r o . 
Posee m a g n í f i c o s t errenos , p r o -
pios p a r a cu l t ivos d e t a b a c o , c a -
ñ a y t o d a c l a s e d e frutos m e n o -
res , c o n b u e n p o t r e r o , a g u a d a s y 
corr i en te s . 
No r e c o n o c e g r a v á m e n e s . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u d u e -
ñ o . R e m i g i o R o d r í g u e z , M a c e o , 
n ú m e r o 1 3 8 . P i n a r d e l R í o . 
C 1432 20d-16 
E S T A B L E O M i E N T O S V A m T 
^^^bue^'negocw^^^o'o'Ta'T? 
* J driera de tabacos y cigarros, situa-
da en el mejor sitio de la ciudad. Monse-
rrate y Plaza de las Ursulinas, en el ca-
fe y fonda "Las Delicias de Puerta de 
liorra, ' entenderse directamente con el 
dueño. Se da barata, por razones que 
se dirán. 
3460 22 
G R A N N E G O C I O 
S u costo 40 mil pesos. Se vende en 
20 pesos. D a libre de todo gasto 
al a ñ o $5.400, cinco mil cuatrocien-
tos, garantizados. Informes: de 10 a 
12 y de 3 a 5, en Gal iano, 4 5 , pre-
guntar por Palacios. No se admiten 
corredores. 
9 mz 
A T E N C I O N 
Vendo una buena bodega, por la mitad 
< o su precio, o se admite un socio que sea 
lonnal bajo su administración, buen con 
t ato. Alquiler, 8 pesos. Tnmbiím vendo 
el mejor café de la Habana. Inform n° 
5Í63 C a r ü e A ( l 0 ' D™goneS y Rayo cafó; 
— 12 mz 
U N N E G O C I O I N M E J O R A B L E " 
Se vende una bodega, abarrotada de mer 
candas en un punto céntrico y de mu 
cho tráfico, se vende por la 'mitad de 
su valor, por tener que ausentarse su due 
no. Informan en Martí, número «̂T t; 
-gla. 5452 ü ' - ^ * lie-
GANGA: VinKIÍOKA D E T A B A C O S ^ ! garros y mucha venta de billetes s 
da por poco dinero, por enfermedad' ñ* 
su dueño. Informarán en la misma- Mor, 
serrate. 09, café E l Jardín. 
^J^17 8 mz 
> " I D R I K K A M E T A L I C A S E V E N D E U N \ 
> muy barata y nueva, útil para todo v 
t un bien dos microscopios, todo de ganga 
1 Xeptuno, 48, librería de Ramón Gon-
zá! 
8 mz. 
A T E N C I O N 
Se vende una casa hospedaje y fonda; la 
íonda tiene una venta de 50 pesos diarios 
y la posada hace de venta 15 pesos dia-
rios. L a casa tiene buen contrato; tam-
bién se arrienda la fonda; la casa tiene 
mucha marchantería. Aprovechen esta opor-
tunidad y pronto. Informes: Acosta, 119. 
altos. Fernández. De S a 10, por la mañana. 
5344 9 mz 
f \ F I C I N A : D E COMPRAS V VENTAS D E 
V / fincas y establecimientos, traspaso de 
casas de huéspedes e inquilinato. Horas: 
¡te 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. Lamparilla 23, altos 
_5^19 L i b _ 
\ VISO. S E V E N D E O ADMITE UN SO-
ció cine clls,ponga d« 285 pesos para 
depósito de haves, huevos, dulces y 
íuesog; el negocio puede dejar 150 pesos 
mensuales, en el Mercado de Colón: y uno 
Ma mlsmas condiciones, de viandas. Tam 
w^^s*„!,dlnite socio. Informan: Jesús del \ ^ numite so< 
¿ m • hoflcga- 7 mz. 
So V E N D O C A F E , F O N D A 
lúe ^ f-*6- en 4-000 pesos, vale para uno i 
5odp3ii r!1 tr«hajar 10.000 pesos, por no 
)«*o« ^<at?nrler- La fonda hace de 70 a 80 
'l¿s í¡:arios y la posada de 15 a 18 dia-
)rrlendoenie contrato y Poco alciuiler o 
¡orto*» • A fonfla con una garantía. In- i 
5344 Aco8ta, 110. Fernández. De 8 a 10. i 
8 mz » 
»ODEGA D E P K I M E K A . MIXTA. BA-
i > rrlo de lo mejor. Esquina. Vendo con 
mérito. Renta baratísima. Contrato. Tran-
vía inmediato. Cantina. No competencia. 
$3.300. Havaua Business. Dragones y Pra-
do A-9115. 
5266 5 mz. 
ODEGA CON D U L C E R I A A C R E D I T A -
J J da, urge su venta por causas fami-
liares. Avenida con doble tranvía. Víveres 
finos. $5.000. Havana Business. Dragones 
y Prado. A-9115. 
5266 5 mz. 
P a r a us t edes , D a m a s y S e ñ o r i t a s 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un .peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está Imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! No se dejen sor-
prender. La legítima sólo se vende en 
Obrapía. 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
«1, modas. Botica Americana de Galiano 
y 'en el Palacio de Cristal, de Belascoaíu 
y San Rafael. 
4856 27 m. 
A 
C ! E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N E S -
O' quina, contrato seis años, alquiler 20 
pesos. Precio: $1.200. También informo de 
un buen café en Monte y Cárdenas. In-
forma: Domínguez, en el café. 
4061 7 mz. 
Q E V E N D E L A CASA Dlü H U E S P E D E S 
O situada en Galiano, 118, altos, con mag-
níficas habitaciones alquiladas a perso-
nas de moralidad. Deja 100 pesos men-
suales y tiene un buen coi-trato. E n la 
misma informan, a todas horas. 
52228 9 mz 
"OUEN NEGOCIO: VENDO UNA B O D E -
JL> ga. sola en esquina, eu Jesús del 
Monte; precio $l.S0o; hace diario $30. Ra-
zón : Monte, número 12, notarla; de 2 a 5. 
Señor Diaz. 
5122 8 mz 
Q E V E N D E , E N PROPORCION, UN E S -
k!> tablecimiento de fonda y café, en muy 
buen punto, no paga alquiler, tiene vida 
propia, su dueño lo vende por asuntos de 
familia: se garantiza una venta de más 
de 1.500 pesos mensuales. Informan en la 
agencia colocaciones La Habanera, Pígi-
do. 21. Abelardo Sosa. Teléfono A-1673. 
4992 7 mz 
X>CENA OCASION: FONDA Y POSADA, 
J_> se vende por no poder atender o se 
admite un socio, por encontrarse dicha 
fonda y posada en una calle céntrica de 
la Habana y con buena marchantería. Pa-
ra informes dirigirse a Monserrate, 25, es-
quina Cuaiíeles. 
5033 14 mz 
GANGA FENOMENAL. L A MEJOR, MAS moderna y céntrica casa de huéspedes. 
Deja de alquileres solamente sobre $300 
al mes. $3.200. Vale $5.000. Ha de ser 
pronto. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. 
5266 5 mz. 
I m S r a m e i n i t o s 
Ü I A N O . URGEME V E N D E R BARAT1SI-
X mo. Lo doy en 00 pesos, por estárse-
me echando a perder donde lo tengo; es 
francés primera marcha, garantizado. Acos-
ta, 39. Véalo de 11 a 6. 
5428 7 mz. 
MAGNIFICO PIANO BABY GRAND, muy poco uso, costó $700, se vende en 
$390. Puede verse en Belascoaín, 48; de 
1 a 4 de la tarde. 
5369 10 mz. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 a l mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y Co. Aguacate, 53 , 
T e l é f o n o A-9228 . 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
c b n a r las cejas, 50 centavos. Masaje , 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 6(1 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de B o j u í e , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $Ik 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé -
neros o ar t ícu los que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
J^ian M a r t í n e z , Neptuno, 81 , entre San 
Nico lás y Manriaue. T e l . A-5039. 
5295 31 mz 
U E B L E S Y 
P m a d i 
/ ^ O C H E D E MIMBRE. SE V E N D E UN 
\ J cochecito para niño, casi nuevo, por 
no necesitarse. Un baúl camarote de 34 
pdas. A. Asenjo, Luz número 2, .T. del 
Monte, Habana. 
5483 8 mz. 
MESA D E B I L L A R . SE V E N D E UNA, sirve para piña, palos y carambolas. 
Se da muy barata. Carlos I I I , 38, bajos, 
esquina a Infanta. 
5472 18 mz. 
A los d e l g i r o d e m u e b l e s , p r e n d a s 
y r o p a . U n a g a n g a . 
Por no poder ateneder dos casas, tras-
paso directa y ventajosamente la mayor, 
con ocho años de contrato. Está, situada 
en el mejor sitio de la más transitada 
calle de la Habana, con lisonjero presen-
te y espléndido porvenir. Tiene más de 
$2.000 al cobro, de muebles a plazos; y 
otros Si".000 en existencia. También ad-
mito un socio con $5.000 al es perito en 
la compra venta de prendas y ropa, para 
establecer ese ramo en la casa; de éxito se-
guro. No trato con "usureros" ni --men-
tecatos" que hagan perder el tiempo. In-
liorman en Reina, 93, preguntar por Ca-
milo. 
5304 6 mz. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n Nico lá s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad A* Jos^ Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable 
5294 31 mz 
D e a r a s m a l ^ 
Q E V E N D E UN MULO D E DESECHO. 
IO Monto, 303. Lavado a vapor. Santa 
Clara. 
5300 6 mz. 
Q E VENDEN CUATRO MULOS D E S E I S 
O y media cuartos, a 70 pesos cada uuo. 
Informan en ColOn, 1, establo. 
5269 6 mz. 
A T A C A S : VENDO T R E S R E S E N T I N A S , 
\ buenas, de leche, y dos próximas. In-
forman : Colón, 1, establo. 
5268 ' 11 mz. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
Y U N T A D E B U E Y E S . I N F O R M A -
R A N : F A B R I C A " E L A G U I L A , " 
C E I B A , P U E N T E S G R A N D E S . 
4899 5 mz 
AÑADO A PISO. R E C I B O 300 R E S E S , 
JP en partidas de 100, en el mejor po-
trero de Sagua, ayuntamiento de Rancho 
Veloz. Añojos á 50 centavos. Vacas y to-
ros a 80 mensuales. Mucha hierba, supe-
rior aguada. Informan: finca La Piedra, 
Rancho Veloz; o Amistad, 59, altos. Ha-
bana. 4931 6 mz 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO JUEGO D E 
kJ cuarto, comi>uesto de seis piezas de 
majagua. Para informes y verse en 19, 
número 87, entre 8 y 10. Vedado. 
5351 6 mz. 
SE V E N D E UN SOFA CAOBA, DOS B u -tacas, dos sillas, propio para oficina, 
a persona de gusto. Villegas. 44. 
5330 6 mz. 
5311 31 mz 
PIANO: S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, de gran fabricante, por no 
necesitarlo. Concordia y San Nicolás, al-
tos. 4881 8 mz 
P A R A L A S 
C O R S E S , F A J A S Y 
A J U S T A D O R E S . 
L O S M A í T c b M O D O S 
Y E L E G A N T E S . 
L o s q u e d i c t a n l a b e l l e z a a l c u e r -
p o d á n d o l e g r a c i a a l m á s m í n i m o 
m o v i m i e n t o . 
S o s t e n e d o r e s y B r a s s i e r e s , lo m á s 
D i v i n o . 
/CAMARA FOTOGRAFICA, D E 5x7, CON 
\ J lente Goer Dagor, de 8x10, y un lente 
ángulo ancho, 6%x8%, cubetas, prensas y 
todo lo necesario para la fotografía, todo 
completamente nuevo, casi sin usar. Se da 
todo barato. Félix Abren. Calle Rodríguez, 
número 43, Jesús del Monte. 
5208 5 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
4 ' L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de ple/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y ee convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L U L 
5299 31 mz 
B I L L A R E S 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente eu Ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 361. esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
4622 24 mz 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2r> 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: [o 
mejov y !o m á s barato 
5516 31 mz 
M . R 0 B Á Í N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros .íersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente do la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales qué se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-(30.';3. 
C 1371 in 13 f 
T a l l e r de m e c á n i c a . 
L . G A Z E L 
R e p a r a c i o n e s de a u t o m ó v i l e s y 
c a m i o n e s . 
S A N J O S E , 1 2 8 . 
T E L E F O N O A - 2 6 6 9 
48Í alt 15d 26 f 
V e n d e m o s : 2 a u t o m ó v i l e s 
H i s p a n o S u i z a , 1 t ipo 1 5 x 2 0 , 
d e u s o ; 1 t ipo 2 0 x 9 0 , m o -
d e r n o . I n f o r m a n : sus a g e n -
tes. G . M i g u e z C o . A m i s t a d , 
7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 5 7 1 . 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u -
t o m ó v i l P a i g e , de s iete a s i en -
tos , e n e l G a r a j e de G . P e -
t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . E n 
p e r f e c t o e s tado , e l e g a n t í s i m a 
c a r r o c e r í a . S e d a m u y b a -
r a t o . 
I™ E L VEDADO, C A L L E J , NUMERO J 188, se vende un automflvil. marca 
Panhard-Levassor, en perfecto estado de 
conservación, acabado de pintar y con ca-
rrocería, tipo Victoria. E n el mismo lugar 
se facilitarán informes. 
4933 . 8 mz 
C 18T1 10(1-2 
C A M I O N F I A T 
Se vende uno de dos toneladas en 
m a g n í f i c a s condiciones; es ca -
m i ó n de f á b r i c a , no un carro 
de paseo arreglado. Garage M a -
I 
ceo. San L á z a r o , 370. 
5184 15 mz. 
QEífORES AUTOMOVILISTAS, SE V E N -
IO den gomas de uso. reconstruidas, muy 
baratas, de 32. 34, 35, 30, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repfl-
blica. 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , e s p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t e a t r o s 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
das las i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a u e d o " e n Neptuno^ 5 9 , 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
CJE V E N D E UN B U I C K D E S I E T E PA-
i.J sajeros. completamente nuevo, en Be-
lascoaíu, 217. 
5156 8 mz. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, E S T A E N buenas condiciones; puede verse de 
12 a 2 y de 5 a 6 en Alambictue 15, ga-
rage. 
5071 11 mz. 
SE V E N D E N AUTOMOVILES D E USO, de diferentes fabricantes, en perfec-
to estado de funcionamiento. Pueden ver-
se en la calle de Soledad, número 4, to-
dos los días, de 7 a 12 a. m. 
5194 16 mz 
V A R I O S 
C!B V E N D E N CARROS. INFORMAN E N 
KJ Peñón y Ayuntamiento. Cerro. 
5530 19 mz. 
A c a b a d o a e r 
econ 
aceo 
SE COMPRA UN CARRO TROY, CON su pareja de muías. Informes: Luyanó 
115-r mueblería, a todas horas. Señor Ares. 
5375 6 mz. 
5124 10 mz 
nPITULOS D E C H A U F F E U R S , E N PO-
JL co tiempo y baratos, los gestiona Juan 
Sánchez. Pregunte por él en la calle de 
Tacón, 6-A. 
5082 5 mz 
Q E V E N D E UN "HUPMOBILE," CINCO 
O pasajeros, tipo turismo, moderuo, y en 
buenas condiciones. En "Villa Campa." 
Línea esquina D, Vedado. Informan. A-S477. 
5202 5 mz 
A U T O M O V I L E S 
Se venden; 1 Renault , landau-
let. 1 Fiat , landaulet, 6 asien-
tos. 1 Hupmobile, 7 asientos, 
landauiet. 1 Overland, Touring, 
7 asientos. 1 N i á g a r a , Touring, 
5 asientos. Informa: C . Pradas . 
Amargura, 11. T e l é f o n o M-1009. 
4427 7 mz 
Á ü T O M O V i U É S 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , H u m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o -
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo má» fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor: escapara-
tes sueltos, desde |14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dtade 
yiO; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
oblatos de arte. 
D I N E R O 
Se 'Ja dinero sclíre alhajaR a módico in-
terés y se realizan bartfoimas toda cla-
se de Jc-yos. 
5297 31 mz 
" L A P E R L A " 
Factoría. 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2 por ciento, sobre joyas; también 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
blas;, máquinas y objetos de valor. 
3950 15 mz 
B I L L A R E S 
ge venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fortezs. Amargura. 43 
Teléfono A-5030. 
BfttO 31 mz 
P A I 6 
ÁÍÚS¿ B e a u t i f u l C a r ü i / h m i a a 
D e e s ta r e n o m b r a d a m a r c a se 
v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l , p i n t a d o de b l a n c o , d e m u y 
p o c o u s o , m o d e l o 1 9 1 7 , s iete 
as ientos , 5 5 H . P . , seis c i l i n -
d r o s , r u e d a s d e a l a m b r e . E l e -
g a n t í s i m o . S e p u e d e v e r y d a n 
i n f o r m e s en e l G a r a j e d e G . 
P e t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . 
A V I S O : No c o m p r e m á -
q u i n a s in v e r é s t a , se d a 
m u y b a r a t a . 
/ ^ A N O A : S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
xJT Roamer, 7 asientos, 30 H. P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos los días. 
4601 9 f 
LA P R I M E R A D E VIVES. NUMERO 155 casi esquina a Belascoaín. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 7 mi 
E L D E S E O 
A V E N I D A D E I T A L I A , 3 3 . 
(Antes Galiano) 
T e l . A - 9 5 0 6 . H a b a n a . 
Pida catálogo. C 1S62 6d-4 
" C O R N I N G " 
T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a n a 
E s l a t i n t o r e r í a p r e d i l e c t a d e l a s 
d a m a s , m a n d e en s e g u i d a sus t r a -
j e s , p l u m a s , b o a s , c o r t i n a s o c u a l -
q u i e r o t r a p r e n d a , p a r a l i m p i a r en \ 
seco , t e ñ i r o p l a n c h a r . 
T E L E F O N O 
A - 7 6 5 6 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que lan de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por 'lo aue 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfaccifn. Teléfono A-1903 
. 5312 31 mz 
Q E V E N D E , CASI NUEVO. POR T E -
O ner dos meses de uso. un magnífico 
Juego de cuarto Luis XV, compietor véalo 
hoy mismo, si usted desea comprar un 
buen y elegante juego dte cuarto Se 
vende por tener que reducirse la familia 
Víhora"n64o',a8a nláS ChÍCa" Calza<la de ^ 
5104' ' K 
¿ P o r q u é tieue su espejo man-
efeado, que denota desgracia en 
»u hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637-
AVISO: SE V E N D E UN FOKD. D E L 17, nuevo, flamante, y con todas las 
mejoras que puede desear una persona de 
gusto. Se da barato, Concha y Villanue-
va. bodega, a todas horas. 
54S9 8 mz 
SE V E N D E UN EORD. QUE E S T A E N muy buen estado: se puede ver en Ue-
villagigedo, número 62. 
5509 8 mz 
SE V E N D E l N EORD D E L 17. EN MUY buenas condiciones, se da muy bara-
to. Puede verse en Espada, S'i. garage; de 
lü a 2 p. m. 
5536 s mz. 
SE V E N D E UN CAMION MODERNO, D E tonelada y media, motor ••Continental", 
magneto Bosch, con caseta y carrocería' 
de exprés. Véase en San Lázaro, 90. 
552« 8 mz. 
C^E V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO. 
O en perfecto estado. Informan: 8 a 10 
a. m. Trinidad, 29, esquina a Carvajal, 
Cerro. 
5278 8 mz 
Z^CSA " M E R C E R " D E C A R R E R A . S E 
\ J vende, la que más corre en la Haba-
na, ante la que tiemblan todos los "Stuzs", 
véala y se convencerá. Informa: seflor 
Lanza. Obispo, 80. 
5284 5 mz. 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E CUSA Chandler, de cuatro asientos. Equipada 
con do» ruedas de repuesto. Todas las 
gomas casi nuevas. Informa : Joaquín Las-
tra. Campanario, 108, segundo piso; de 7 a 
i 9 a. m. 
4cl-3ó 
C 1356 30d-12 f 5912 31 mz 
" V f O T O C I C L E T A , L A MEJOR Y MAS 
iTX linda de la Habana, se vende en la 
mitad de su valor: os de cuatro cilindros, 
magneto Box, blindado, con arranque au-
tomático, caja velocidades: está flamante. 
Véala a cunlquier hora. Concordia 1S5-A, 
gttraeé. 
5422 8 mz. 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 0 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do eu ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a máS do doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
R E P A R A C I O N E S 
de magnetos, motores, arranques 
e léc tr icos y carburadores, por 
muy defectuosos que es tén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. G ó m e z y 
M a r t í n e z , 3 . en C . Avenida de 
Ital ia , 49-51 y 53 . T e l é f o n o s 
A-7455 y A-3222 . 
2̂29 7 mz. 
SI, \ E N D E I N AUTOMOVIL UDSON, "33". de segunda mano. Se da muy 
barato. Pcude verse a todas horas en el 
depósito de automóviles Dodge Brothers, 
l'rado, 47. 
5285 9 mz. 
l ^ O R I ) , i^E V E N D E UNO, ACABADO D E 
X' pintar, buén motor, listo para traba-
jar, se da barato por ausentarse su dué-
ño. Garaje Eureka, Concordia, 149. 
4811 6 mz 
RAN T A L L E R D E RECONSTRUCCION 
"OT y vulcanización de gomas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las pes-
tañas dé la soma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 362. natlguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
T^UQUESAS. VENDO DOS E N BUEN E S -
U tado. dos milores particulares, un fa-
miliar Baccotk, un coche alto de paseo, 
cosa de gusto y dos limoneras. Colón, 1, es-
tablo. 
5270 11 mz 
O E V E N D E I N F O R D , D E 1917, ACA-
O hado de pintar, se da el motor a prue-i 
ba, precio módico. Concordia, nfiinero| 
185-A. 5144 
COMO GANGA SE VENDE UN CARRO de cuatro ruedas, muy ligero y en 
muy buen estado, así como dos muías y 
los arreos para una sola; se pueden ver 
en la calle de Diaria, número 44, 
5083 15 mz 
J A R R O S . SE V E N D E UN CARRO NUE-
\ J vo, grande, de cuatro ruedas, vuelta 
entera, con su marca en $160. Un carro 
chico, de cuatro ruedas, vuelta entera de 
medio uso, en $65. Ultimos precios. Pue-
den verse en Zapata, 13. 
5334 6 niz-
/^lOLON, NUMERO 1. E S T A B L O . B U E -
nos carruajes para bodas, bautizos y 
entierros. Se admiten caballos a piso. Te-
léfono A-4504. 
5271 16 mz. 
SE VENDEN BARATOS VARIOS Co-ches, duquesa, milores,' limoneras y 
caballos* de tiro, una buena jaca de mon-
ta y un familiar. Nrptuuo. 205, entre L u -
celia y Marqués González. 
5174 10 mz. 
GRAN OPORTUNIDAD, VENDO BARA-ta una duquesa, muy buena y caballo 
grande, junto o separado y buen caballo 
de monta. IGaiano, 75, fotografía. 
5175 10 mz. 
V E N D O 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
ías, 20 columnas dé hierro para frente de 
calle. 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1,000 metros vía 
ancha. 50.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de 6x6, 
de IS-pifcS de largo. Mil rejas dlversae. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x14. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1048 30d-2f 
L A C R I O L L A 
CJMCUA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DH L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín 7 Poeito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros eu bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida ^ue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y eu Guanabaeoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
iielascoaín y Pocito, teléfono A-4S1U .^ua 
se las da más baratas que nadie. 
NoU»; Suplico a los numeroso?, mar-
chantes que tiene esta ca?a, den sus que-
jas al dueño, avisando al . teléfono A-4tao. 
5352 . 31 mz 
^ 7 E N D O , DE USO, MAQUINARIA DE 
i Centrales completos, con adelantos 
modernos, de 50.000 sacos, 75.000, 100.000 y 
más, poco contado y plazos largos. Tam-
bién vendo usada maquinaria completa, 
para turbinerías de azúcar, desde 50 has-
ta 500 sacos diarios. Aparte vendo asimis-
mo, de uso: 1 Tándem, de 6 pies. Otro 
de 7 pies, collarines gordos. Molinos ho-
rizontales de 6. Oi/á y 7 pies, collarines 
grandes, doble engrane y máquinas ho-
rizontales. Tachos de calandria de 7 y 8 
pies. Triples verticales, con pre-evaporador, 
de 5.500 pies. Centrífugas de 40"x24." 
Francisco Seiglie, Cerro, 609, Habana. 
4777 5 mz 
TTN T R A P I C H E SUPREMO. QUE E S T A 
"U movido por un motor trifásico, dt> 
lYu caballos, que a la par mueve otra 
máquina, se vende con o sin el motor, in-
formes: Figuras. 26. Habana. 
8209 7 mz 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Bonkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos, Lamparilla 9 
Habana. 27445 14 'a ' 
E S C E L A M E J 
c 
AJA D E H I E R R O , M I D E 130x9<¡. Fac-
e r í a .número 26. Teléfiono A4)205 
9 mz 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una, visible, en $30, magnífico ti-
po de letra. E s una ganga. Neptuno, 57 li-
brería. 
5038 8 mz. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo la máquina de escribir de mi esta-
blecimiento, marca L . C. Smith número 5, 
en $60. Está en perfecto estado. .Neptuno. 
57, librería. Habana. 
5534 . s mz. 
AVISO. SE V E N D E N CUATRO MAQUI-nas de coser Siuger, dos de 7 gabétas. 
medio gabinete y dos cajón, todas muy 
buenas y baratas. Aprovechen ganga Ber-
naza número 8. L a Nueva Mina. 
5435 7 mZ-
IVTAQUINA D E E S C R I B I R : UNA V I S I -
1TX ble, casi nueva, marca "Sun", $28; 
otra invisible, marca "Remington", $22. 
Calle Nueva, 2, casi esquina a Estévez 
5437 7 mz. 
IVfAQUINAS D E E S C R I B I R . VENDO 
ITX una máquina Corona. Una Remington 
10-B. Una Undervvopd 5. Una Monarch 3. 
Una L . C. Smith 5. Una Smith Premier 
10. Una Oliver 5. Estas máquinas están 
nuevas, y pueden verse a todas horas eu 
Habana 122. 
5381 10 mz. 
GANGA. MOLDES PARA H A C E R F L O -res, papel y tela, colección, 118 piezas, 
cortantes, prensantes, ahuecadores, riza-
dores, prensa y plomo, barato. Unico en 
la Habana. Teléfono 1-2995. 
^329 6 mz. 
f 0.000 SACOS D E HARINA, S E IMPOR-
* J tarán en Cuba mensualmente, por lo 
que los dueños de panadería que no ten-
gan maquinaria instalada, deben com-
prarla enseguida. Una sobadera cilindros 
30x8, nueva, con polea loca y fija, de lo 
mejor que se fabrica, en $325, su precio 
$•"00. Maquinaria para panaderías, moto-
res de petróleo refinado y gasolina de 
1% H. P., a 10 H. P., molinos de maiz, 
tostadores y molinos de café. Lamparilla, 
21. K. Vinjoy. Apartado 1728. Habana. 
.-.1S2 19 mz 
Q E V E N D E UNA C E R N I D O R A O S E -
IO paradora de piedra, cilindrica, en per-
fecto estado, con sus poleas, engranes, an-
gulares, etc., etc. Tiene de largo 16 pies, 
4 pulgadas. Diámetro exterior 32 pulga-
das, con 6 paños con anillos de todos ta-
maños, perforados en chapas de un oc-
tavo. Informarán: Julio E . López, Cuba, 
62: de 2 a 4 de la tarde. 
•5450 12 mz 
P L A N T A S D E V U L C A N I Z A R 
Ilaywood. De venta eu casa de M. Alva-
rez. San José, 152. 
5143 8 mz. 
SE V E N D E N COS C A L D E R A S , SISTEMA locomobiles, de SO U. P. Informan en 
a íábrlca de hielo de San Antonio de 
los Baños. 
C 3809 Sd-1 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA F A -brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Tara informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
4999 29 mz 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a in -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a s 
«íe C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i ' 
les , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en buen eiítado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugada» "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377 Habana. 
C 4344 ln 19 Jn 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g i i e y . 
c-sr» 90d-. 1 f 
P I E Z A S S A N I T A R I A S 
d e todas c l a s e s , n u e v a s , d e s -
d e 3 p u l g a d a s , en a d e l a n t e , 
se v e n d e n a $ 5 . 0 0 q q . P u e -
d e n v e r s e , e t c . . F u n d i c i ó n d e 
L e o n y , C o n c h a y V i l l a n u e -
v a , H a b a n a . 
C 1810 8d-l 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo mi magnífica máquina, tipo " L . C . 
Smith'' número 5, en magnífico estado. Ul-
timo precio: $60. Librería Universal. Nep-
tuno, 57. 
5168 4 mz. 
C o m p r o m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Compro hasta treinta máquinas de escribir, 
de todos sistemas. Págolas bien. Voy a 
domicilio. Fernández, üaliano, 111. Teléfo-
no A-9304. 
4803 5 mz 
M A Q U I N A U N D E R W 0 0 D 
Vendo mi máquina de escribir "ünder-
wood," en $80. Costó $120, hace un mes. 
Avenida de Italia, 111. 
4802 5 mz 
B O T E L L A S V A C I A S L I M P I A S 
A cinco centavos. Se compran en la Dro-
guería Sarrá. Teniente liey y Compostela. 
5106 8 mz 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2.000 curvas de maderas excelentes del país, 
de cuatro pulgadas a escuadra en adelan-
te, y en muy buenas condiciones. Diri-
girse al señor Manuel Rubio. Apartado 
143, Caibariéu. 
5099 6 mz 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y r s -
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Zalvidea, 
R í o s y C a . 
4886 31 mz 
O E V E N D E ÜN MOTOR E L E C T R I C O , 
IO de seis caballos, con su donqui. Se-
ñor Verones. Maloja. 98, altos. 
4898 5 mz 
T O S T A D E R O S D E C A F E R A P I D O S 
De carga y descarga andando. Los m á s 
modernos y c ó m o d o s . Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Ferriol . Teniente Rey , 96, esquina a 
¡Monserra te . Talleres de m e c á n i c a . 
1 3602 12 mz. 
I>EJAS PARA P U E R T A S . S E VEXDEJí \i tres en perfecta condición, tamaños 
1-80 por 4 metros y 1-54 por 4 metros. 
Pueden verse en Prado, 13. Informes: Pra-
do, 7. 
4869 5 mz. 
C O M O N E G ü Q O 
S « v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
1 E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s í o . 
i n f o r m e s . M a r a l l a , n ú m e r o 
Ó Ó 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 i a 
! C 831» ln 9 
TANQUES D E H I E R R O , O E TODAÉ medidas, el mas antiguo de la Ha-
bana. Iníanta, 67. Prieto y Muga. 
3822 14 mz 
5 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
SIXTO L O P E Z MIBAJTDA 
florilegio fúnebre 
"La Discusión" va recogiendo en 
sus columnas, día tras día, el tributo 
que los compañeros y amigos del po-
bred esaparecido ofrendan a su me-
moria. Ya no es solo el artículo que 
«e escribe el mismo día de esa muer-
to y que basta a cumplir con las con-
veeinncia ssociales;—artículo que es 
como una losa de plomo sobre la me-
moria más o menos estimada. No; el 
dolor continúa y la lámpara votiva 
del recuerdo se perpetúa algún tiem-
po, piadosa. 
L a muerte del periodista enterrado 
últimamente ha sido sentidísima. De 
todos los lugares de la isla llegan 
las pruebas de ese sentimiento uni-
versal que recoge en sus columnas 
el diario que publica los sueltos 
Apresurémonos adecirlo: era digno de 
tal estimación. Su pluma, "devouée" 
como una espada al servicio de la 
información actualista—en la traduc-
ción de cables y en la originalidad 
de artículos—era una pluma de alto 
mérito. Cierto que su labor fué incóg-
nita—pero para la masa—; que los de 
la profesión saben siempre quién tra-
ta lo sartículos que no llevan firma. 
Se conocían po rsu estilo y por su 
jugosidad de fondo los que brotaban 
de aquella frente, una de las más 
pensadoras que poseía el periodismo 
en Cuba. 
E l hombre era superior al escritor, 
—con ser tan superior este último.— 
Sin ser un aristócrata de nacimien-
to—, de cuna,—poseía el "esprít", la 
elegancia, el aspecto, la distinción, la 
nobleza de facciones—; todas las 
aristocracias naturales que vengan de 
la única que no se tiene; y que en 
nuestra democracia no hace falta. 
Su cultura era grande. Y fué con-
sagrada principalmente al periodis-
mo, que llora en él uno de sus m s 
adictos defensores y uno de sus más 
Irreductibles mantenedores. 
Sus manos de periodista fueron 
siempre puras. Cuando la piedad fa-
miliar las unió sobre el pecho hela-
do por la eterna nieve, había algunas 
mpnchas de tinta en el pulgar y en 
el índice. 
•tmchas que parecían brillar como 
reflejos de conciencia honarda;— la 
más bella esencia de los reflejos- de 
luzque una vida impecable rescata 
de la muerte. 
Reflejos que irisaban el sudario, 
blanco y casto, como lo fuera su exis-
tencia. 
Conde ROSTIA. 
E L CORONEL COLLAZO 
E l coronel Rosendo Collazo se en-
trevistó ayer con el señor Presidente 
de la República. 
CRONICA D E L 
E L I p N T E R B E Y 
Hoy por la mañana llegará de Nue-
ayer tarde el vapor correo america-
no de la Ward Line, conduciendo car-
ga y 17 pasajeros para la Habana y 
carga y 59 pasajeros en tránsito pa-
ra puertos de Méjico. 
Entre los primeros llegaron los se-
ñores Angel Pérez, Ismael R. Alva-
rez, Emilia Lastra, Eduardo Robleda, 
la señora belga Elena Simons y un 
comerciante japonés. 
Entre la carga de este buque figu-
ran algunos víveres que especificamos 
en otro lugar. 
L A ESPOSA I>E TTS DIPLOMATICO 
E n el Monterrey se esperaba a la 
esposa del nuevo Encargado de Ne-
gocios de China en Cuba, la que se 
decía venía sola por haberse quedado 
dicho diplomático en Nueva York pa-
ra resolver asuntos de su cargo. 
Pero dicha dama china no llegó en 
el Monterrey. 
L A COMPAÑIA D E PUBILLONES 
E n el Monterrey embarcará la no-
table compañía de circo del popular 
Publllones que va a actuar en Yu-
catán. 
LOS QUE E S P E R A N 
. Hoy por la mañana legará de Nue-
va Orleans el vapor Excelsior, con 
mucha carga y además con ganado v 
pasaje. 
También debe llegar el vapor San-
ta Marta de Nueva York con carga y 
pasaje y otro vapor de la Flota Blan-
ca procedente de Boston con carga 
de papas y otras mercancías. 
M A N T E Q U I L L A 
- A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e i n e d i a y u n a l i b r a ü p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
VfNTA ESPECIAL 
No olvide que en la presento sema-
na termina la liquidación do las 500 
«oyeras tipo BOHN SYHPOIí. 
Adquiera la suya con un 20 por 100 
de descuente de su precio en la Expo-
slción, Galiano 68, o en Cienfuegos 9, 
pues no se le presentará otra oportu-
nidad l^ual. 
Toboada y Rodríguez 
Representantes exclusivos de la 
Bolm Refrigerator Co. 
Además está al llegar varios va-1 L I G E R A YARABÜRA 
pores carboneros. E1 vapor cubano Gibara, sufrió una 
Del correo español que viene de j ligera varadura en el puerto de Ma-
puertos del Norte de España, no hay | yarí, de la que salió a flote a los po-
todavía noticias que señalen la fecha 1 eos momentos. 
c 1969 6d-4 
de su llegada. 
AZUCAR PARA ESPAÑA 
Se está verificando sin novedad 
el embarque de 12.000 sacos de azú-
car que llevará autoridazamente un 
vapor español para puertos de E s -
paña. 
Además llevará dicho buque unos 
125 pasajeros, algunos de ellos para 
quedarse en Nueva York. 
OTROS QUE L L E G A R O N 
También llegaron ayer de los E s -
tados Unidos los señores José Pelle-
yá y señora, Bernardo y Jesús Bra-
ñas, B. Alvarez, Enrique Carreras, 
Eduardo Felicé y el Cónsul de los E s -
tados Unidos en Cienfuegos, Mr. C. 
S. Wiman. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron ayer, entre otros, los señores Jo-
sé Hernández, Fernando Fueyo, For-
tunato Osorio, Antonio Hernández, 
Manuel Carreño y señora, Manuel Be-
navldes e hijo y E . Castillo, 
LA CENSURA POSTAL 
E n la Casilla de Pasajeros han sido 
destacados varios Inspectores de la 
censura postal para inspeccionar los 
periódicos, cartas y documentos que 
traigan los pasajeros entre sus equi-
pajes, procedente de puertos extran-
jeros con destino a Cuba. 
AZUCAR PARA MEJICO 
Se ha autorizado un nuevo embar-
que de trece mil sacos de azúcar con 
destino a Méjico, a descargar en los 
puertos de Progreso y Veracruz. 
E L «CHAPARRA" SE APROVISIONO 
Se ha autorizado el aprovisionamien 
to de carbón del vapor cubano "Cha-
parra", que será uno de los barcos 
que lleven azúcar para Méjico. 
CARBON T E G E T A L 
De puertos de la costa han llegado 
las siguientes goletas cubanas carga-
das de carbón vegetal. 
. La Catalina, con 2.380 sacos; 1?. 
Esperanza, con 640, la Almendareci, 
con 456; Dos Amigos, con 6S5 y la 
Merceditas con 1.385 sacos. 
Ascensos en Ta Aduana 
E l señor Presidente de la República 
firmó ayer un decreto ascendiendo 
al señor Arturo Armand y Otero, a Je-
fe de Importación y Exportación de 
la Aduana de la Habana, con el ha-
i ber anual de 2,400 pesos en la vacan-
te por destitución del señor Jorge 
Roa y Reyes. 
Por el mismo decreto ha sido as-
cendido el señor Félix Sánchez y E s -
trada, a Jefe de Inspectores de día de 
la Inspección General del Puerto, con 
el haber anual de dos mil pesog, en 
la vacante por fallecimiento del se-
ñor José Francisco Alonso. 
C o n s t i t u c i ó n 
d e G r e m i o s 
Esta mañana se constituyeron en 
el Ayuntamiento los gremios de Ca-
sas de Huéspedes y de Almacenes de 
de su valer y de su éxito, a manera 
de súplica para que, prodigándose 
más, ofreciéndonos el regalo inesti-
mable de su arte con más apetecida 
frecuencia, podamos admirarla y 
aplaudirla, lo mismo que se la admi-
ró y se le ofrendaron vibrantes ova-
ciones en la mencionada fiesta; y lle-
gue hasta sus amantes padres, expre-
siva y cariñosa felicitación. De la se-
ñorita Flor es maestro el señor Mau-
ri, a quien también felicitamos. 
Cámara Municipal 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no celebró se-
sión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
E l B a i l e i n f a n t i l . . . 
( V I E N E D E L A DIEZ) 
la; Eladia Sabredo de sala; Sergio 
Sobrede y Herrera de Alfonso X I I ; 
Estela Rivas de sala; María Girado 
de sala; Avelina Satiño dé sala; Ma-
nuel Gutiérrez de marino americano; 
María del Carmen Rey de jardinera; 
Juan Bustillo de sala; Oscar Busti-
11o de boxeador; Ofelia Expósito de 
flores; María Jiménez de mariposa; 
Concepción Jiménez de turca; dolores 
Marínez Japonesa; Eugenio Jiménez, 
de sala. 
Rosalía Menéndez Rosado, Carlos 
Beneéndez Blanco, Pedro Menéndez, 
Ferreterías, eligiendo las s iguiente»blanco y azul, Manolo Menéndez Blan-
comisiones para que hagan el repar 
to de la contribución gremial. 
Casa de Huéspedes: Presidente: 
Julián Vivero. Vocales: Ramón Qué-
sada, José Cuenco, Félix Iglesias, 
Agustín Artigas, Felipe Leal y Manuel 
Rodríguez. Suplentes: Eladio García, 
Manuel Lueire y Francisco Zambra-
ña. 
Almacenes de Ferretería: Presiden-
te: Josi© M. Araluse. Vocales: Felipe 
Moretón, Alejandro Zabala. Sixto Cal-
vo, José Fernández González, Manuel 
M. Martínez, Mauel Ramírez de Are-
llano. Suplentes: José Liceo, Ensebio 
Carrera y Manuel Viar. 
No se constituyeron los gremios de 
Tiendas de Sombreros, Tiendas de Ví-
veres Finos, Contratistas de obra y 
Talleres de instalación de cañerías 
para gas y agua. 
co, Rafael Chavez Sala, Ricardo L a -
vielle; Guano Seco, Ernesto Valdés; 
mamoncillo húmedo Teté Zúñiga; I n -
dia Lala Valdés; Muñeco, 'Mercedes Quintín 
Pinto; Trovador, Emilio Loret de Mo-
la; Muñeca, Ernesto Plores, Trova-
dor, Santiago Illas; Alemán; Luisa 
Rmos Trelles; Sala, José Ramos Tre-
nes; Sala, Ofelia Fernández; Sala, 
Juan Fernández, sala, Eduardo Mi-
lian; Cazador, Orlando Vallas de sa-
la; Juoaquina López de Barquillera, 
Gabriel Vicente y Molla, de ángel; 
María Vicente y Molla de ángel; Ade-
lina Díaz de sala; Dora Martínez de 
sala; Mario Martínez, de sala; Dora 
Martínez»* de sala; Mario Martnez de 
sala; Rafael Condón de Sala; Miguel 
Sánchez, de sala; José B. Alvarez de 
sala; Teresa Burés de capricho; E s -
peranza Bures de capricho; Casilda 
Villar de Apache; Anita Reselló do 
sal; Bernardo Fontana de sala; Hor-
tensia Pérez Cobo de sala; Eduardo 
Bouza mejicano; Blanca Rosa Facen-
1 de jardinera; Manuel Linares de 
sala; Alberto Linares de sala; F a -
cundino Pérez Cobo de sala, Arman-
do Puga de sala; Luis Puga de sala; 
Francisco Altrera de sala; Mario Ri -
rero de sala; Eduardo Igleiias de sa-
la; Oscar Troncóse de sala; Ricardo 
Utera de sala; Jorge Sánchez de sa-
la; Joaquín de la Cruz Ojeritas Pri -
morosas; Jorge Sánchez de sala; E s -
peranza Cruz de Gitana; Guillermi-
na Cruz de sala; Margarita Suárez 
de sala; Eduardo Iglesias de sala; 
Rosita García de Romana; Casim.|-a 
Pascual de sala; Anita Alvarado de 
Fanega; Angelina Fernández de As-
turiana; Margarita Solena de Monja; 
Conchita Giralda de Aeroplano; Ma-
ría Teté Gutiérrez de capricho, muy 
bella; Mercedes Plazaola de ^Jos Tr i -
gueñadores; Enrique Arango de bai-
les; Alfredo Silvio Arango de Junne; 
Luis Rey de Morada; Pimpo Menocal 
de diablo; Cabezas Mendizábal de dia-
blo; Rodolfo Saliño de Sin Dura. 
Así que el baile resultó encanta-
dor; bailaron los bebés con la gra-
vedad de hombres serios y con la 
gracia de damas linajudas. Y por bai-
lar con tanta gracia y tanto donaire 
la Sección de Recreo y Adorno les ob-
sequió con dulces y con flores. 
Llegue nuestra enhorabuena a la 
citada Sección que en esta fiesta in-
fantil convirtió el salón de fiestas en 
un paraíso de niños. 
Zaida Mora, Anita Toledo, Julia de 
Nuez, Carmelina Llansó, Copricho; 
Odilio Bretón, gallego; Bebé Loren-
zo, tenorio; Luís Roberto de Peón, 
bombero; Manuela Suárez, Alda Fer-
nández, Dora Fors, Alicoa Valera, sa-
la; Carlos y Guillermo Estrada, sala; 
Carmela y Maita Díaz, María de Je-
sús, Manuel Flores, Angel Flores, Ol-
ga Rodríguez Plasencia, Luisito Ro-
dríguez, Carmelina y Gloria Lesta A l -
fonso, Emilio Minet, Aurelio Cubas, 
Enrique Fernández, Cora García Gon-
zález, María Josefa García, Nicolás 
Eduardo García, Juan Sala, Carlos 
Biol, Delfina Velasco, Diego Gonz lez 
y Juan González, Ofelia Aguilera, Al-
berto e Hilda Juliach y Luisa Sán-
chez, Carmita Casado, Ofeleia y Mar-
garita Rodríguez, Armando López, 
de Torres, Adela Rodríguez,-
C a f a d e A h o r r o j 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . O w s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
fl 64 alt 
Elena Pujol, muñequita 
Adolfisto Martí 
Ortiz; locura, Margarita Ruiz; arle-j Anita Rodríguez, Adelina Condom, 
quín, Margarita Ruiz; Mariposa, José I Dolores Gonzále", Mercedes Sierra 
Josefina Serra, Elena P u j o l T ^ f ^ i 
bailarina. 
rTrovador; oBDL,H' 
Martínez, japonesa; María Luis» P, 
na y Raquel Ceballos, sala; HorteíT 
Izquierdo y Esther Govantes mu« 
cas; Aida Ruibal, capricho; RodíSf' 
Ruibal, Gustavo Reno, sala- GracSi 
y Ofelia Verdes, bailarinas; Eloísa R 
vira húngara; Gloria Veldes, 
Racón Somoano, pierrot; Hilda l * \ L 
sias, mariposa; Olimpia Rosado 
tana; Caridad Mojardín, asturiana-
Amado Bello payaso; Hortensia, Julia 
Armando y Raúl Marzán, sala; 
berto Colao, pierrot; María Antonia 
Pereda, Hada de las flores, Bebitn 
Pereda, marinero; Esperanza Chaple 
Consuelo Sánchez, muñecas azules-
Renato Peraza, apachw; Juanito Za* 
rasqueta, pierrot; Carmen Siparella 
Felá Cabeza, bailarina. 
Z o n a R s c i l d B l t i 
m m m m de ayei 
M A R Z O 4 
$ 5.878.82 
C O N B U E N O S P R O Y E C T I L E S S E D E S T R U Y E A L E N E M I G O , 
L A S R I Ñ E 
e x t e r m i n a n i n m e d i a t a m e n t e e l m i c r o b i o q u e p r o d u c e l a 
E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A A L H O M B R E 
T o m a r C a p s u l a s F r i n e , e s c u r a r s e p o r e l p r o c e d i m i e n t o r a c i o n a l 
L a b o r a t o r i o s A . S . P a m i e s . - R e u s . D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
De Arte Musical. 
E n la fiesta inaugural del Conser-
vatorio de Música y Declamación que 
dirigido por los notables maestros se-
ñores Mauri y Lecuona, acaba de ser 
instalado en Delicias, 56, Víbora, fies-
ta de la que ya nos ocupamos deteni-
da y elogiásticamente, nos pasó des-
apercibida por precipipitaciones en la 
redacción de la reseña, la parte que 
tomó la señorita Josefina Flor, posee-
dora de exquisita voz, con todos los 
matices y registros necesarios para 
ser diputada una excepcionalísima 
cantante. 
L a señorita Flor fué aplaudida con 
calor y entusiasmo por la concurren-
cia compuesta en su totalidad de ar-
tistas y "lilletantes", constituyendo 
sus números de canto una de las par-
tes más gratas y deleitosas de la ar-
tística solemnidad. Tiene, además de 
un sutil temperamento musical y de 
una voz magnífica, privilegiada, un 
dominio perfecto de los registros vo-
cales, que maneja como consumada 
maestra. 
Sírvanle estas líneas, débil reflejo 
E S I A E S L A T A P A 
CAJAS PLEGABLES 
Para todas las industrias tales como: 
TRAJSS, DULCES, CAFE, TALCO, ¿TC. 
O B J E T O S D E C A R T O N 
PLATOS, Bandejas, Conchas, VASOS para 
agua, CARTUCHOS y VASOS para helados, 
Cacharillas, CAPACILLOS para Dulces, Ca-
jltas y RETAPAS para Botica. Papel Salvilla, 
Tapas para Leche, Sobres para Azúcar, SER-
VILLETAS PAPEL CREPE y U S AS,, etc. 
[njt'nAOOR I>E BSTA iNm STKIA] 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
CHAVEZ 28 Y 30, HABANA 
¡¡OJO CON LAS FALSIFICACIONES!! 
F, Sarcia Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ^ 
S A L U D . 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a e : L u n e s , M i é c v 
coles. V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o h a c e visitas a D o m i c i l i o . 
A O O I A R l ió 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
" t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s en s u s p r o p o r c i o n e s propias . 
N a d a d e e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO; MEL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE» 
